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KEPALA PUSAT BAHASA 

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan 
masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia te­
lab terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan 
dunia yang baru, globalisasi, rnaupun sebagai dampak perkembangan 
teknologi informasi yang amat pesat. Kondisi itu telah mernpengaruhi 
perilaku masyarakat Indonesia. Gerakan refonnasi yang bergulir sejak 
1998 telah mengubah paradigma tatanan kehidupan bennasyarakat, ber­
bangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan yang serba sentralistik telah 
berubah ke desentralistik, masyarakat bawah yang menjadi sasaran (ob­
jek) kini didorong menjadi pelaku (subjek) dalam proses pembangunan 
bangsa. Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah kebijakan di bi­
dang kebahasaan. Urusan bahasadan sastra daerah yangdulu ditangani 
pemerintah pusat, yaitu Pusat Bahasa, kini menjadi kewenangan peme­
rintah daerah. Oleh karena itu, Pllsat Bahasa mengubah orientasi kip­
rahnya. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi tersebut, Pusat Ba­
hasa berupaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat 
informasi dan pelayanan kehahasaan kepada masyaralcat, -antara lain, 
melalui penyediaan buku sumberdan bacaan sebagai salah satu upaya 
perubahan orientasi dari budaya dengar-bicara menuju budaya baca­
tulis. 
Sehubungan dengan itu, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional, melakukan peneHtian bahasa daerah dalam rangka pemetaan 
bahasa-bahasa di Indonesia. Arti penelitian ini amat penting bagi upaya 
pemeliharaan -rasa persatuandan kesatuan bangsa. Untuk itu, hasH pe­
nelitian itudiolahmenjadi :cbukurujukan yang akan berrnanfaat bagi 
siapapun yang ingin mengetahui teIltang bahasa-bahasa daerah di indo­
nesia. Melalui langkah_ini diharapkan terjadi'Jlemahaman budaya antara 
daerah satu dan :daerah lainnya dimdonesia. Pemahaman itu akan men­
jadikan mereka semakin mengenal keragaman budaya bangs a yang se­
cara keseluruhan alcan merupakan jati diri bangsa Indonesia. 
Bacaankeanekaragaman budaya dalam kehidupan Indonesia barn 
dan penyebarluasannya ke warga masyarakat Indonesia, dalam rangka 
memupuk rasa saling memiliki dan mengembangkan rasa saling meng­
hargai,. diharapkan dapat menjadi salah satu sarana perekat bangsa da­
lam tatanan kehidupan global. 
Buku bahasa daerahini merupakan upaya memperkaya buku sum­
ber dan bacaan yang diharapkan dapat memperluas wawasan masyara­
kat Indonesia mengenai bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang meru­
pakan bagian dari kebudayaan nasional. 
Atas penerbitan bukuini saya menyampaikan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepadapara penyusun buku ini. Kepada Drs. S. 
Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sas­
tra Indonesia Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas usaha 
dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan buku ini. 
Mudah-mudahan buku Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten 
Kutai ini memberi manfaat bagi para pembacanya dalam rangka mem­
perluas wawasan dan pengetahuan tentang bahasa-bahasadaerah dalam 
menata kehidupan masa kini. 
Jakarta, Oktober 2002 Dr. Dendy Sugono 
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= kosakata dasar Swadesh 
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= sekolah lanjutan tingkat atas 
= sekolah lanjutan tingkat pertama 
= sekolah menengah atas 
= sekolah menengah atas negeri 
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= sekolah menengah pertama 
= sekolah menengah pertama negeri 
= sekolah menengah umum 
= sekolah menengah umum negeri 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang dan Masalah 
1.1.1 Latar Belakang 
Salah satu kegiatan Tim Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan 
Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia adalah meneliti kosakata 
dasar Swadesh. Kegiatan itu telah dimulai sejak tahun 1999 
dengan terlebih dahulu meneliti kosakata dasar Swadesh di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa terbitan yang berkaitan 
dengan hal itu adalah Monografi · Kosakata Dasar Swadesh di 
Kabupaten Flores Timur (Aritonang, et al., 2000); Monografi 
Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Ende (Astar, et al., 2000), 
Monografi Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten Kupang 
(Kurniawati, et al., 2000); dan Monografi Kosakata Dasar 
Swadesh di Kabupaten Alar (Martis, et al., 2000). Hal-hal yang 
dimuat dalam buku itu meliputi (1) titik pengamatan, (2) usia dan 
letak geografis desa, (3) penamaan bahasa menu rut pengakuan 
penduduk dansituasi kebahasaan, (4) jumlah, agama, dan mata 
pencaharian penduduk, (5) situasi dan sarana pendidikan, (6) 
1 
hubungan dan sarana transportasi, (7) informan ·dane pengumpul 
data, dan (8) 200 kosakatadasarSwadesh. 
Perlu diinfonnasikan bahwa penelitian kosakata dasar 
Swadesh tidak terbatas hanya di Kabupaten Flores Timur, Ende, 
Kupang, dan Alor. Penelitian kosakata dasar Swadesh. di daerah 
lain pun perlu dilakukan. Oleh karen a itu, penelitian kosakata 




Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelurtmya bahwa fokus 

penelitian ini adalah membahas kosakata dasar Swadesh di 

Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur: Sehubungan dengan itu, ada 

sembilan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, 

yaitu (1) titik pengamatan, (2) usia dan letak geografis desa, (3) 

penainaan bahasa menurut pengakuan penduduk dan situasi 

kebahasaan, (4) jurnlah, etnik, agama, dan mata pencaharian 

penduduk, (5) situasi dan sarana pendidikan, (6) hubungan dan 

sarana transportasi, (7) informap dan pengumpul data, (8) senarai 

200 kosakata dasar Swadesh, dan (9) kIasifikasi kosakata dasar 

Swadesh yang terdapat di setiap desa atau titik pengamatan. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan gambaran 

umum yang berkaitan dengan titik pengamatan (lihat Bab II), (2) 

mendaftarkan 200 kosakata dasar Swadesh (lihat Bab III), dan (3) 

mengkiasifikasikan kosakata dasar Swadesh berdasarkan kategori 

dan bentuk (lihat Bab IV). 

1.3 Ruang Lingkup. Penelitian.· 
Ruang lingkup penelitian ini: meliputi gambaraJl;; umum mengenai 
daerah penelitian (titik pengamatan), senarai 200 kosakata dasar 
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Swadesh di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan. 
dan klasifikasi kosakatadasarSwadesh. 
1.4 Kerangka Teori 
Penelitian ini tidak bermaksud rnencari kekerabatan bahasa secara 
diakronis. Penelitian ini hanya (1) rnendaftarkan kosakata dasar 
Swadesh dan (2) rnengklasifikasikan kosakata dasar Swadesh. 
Sehubungan dengan itu digunakan cara kerja yang dipakai 
Anceaux (1961) pada waktu rnengadakan survei bahasa di Pulau 
Yapen, Kurudu, Nau, dan Miosnurn di Irian Jaya. Di samping itu 
juga, digunakan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (AIwi, 
et aI., 1993), Linguistik Bandingan Historis (Keraf, 1984), dan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Moeliono et at., 1989) sebagai 
buku acuan. 
1.5 Sumber Data 
Surnber data penelitian ini rnerupakan data lapangan yang terdapat 
dalam Kuesioner Penelitian Kekerabatan dan Pernetaan Bahasa­
Bahasa Daerah di Indonesia, Pusat Bahasa. Data yang terdapat 
dalarn kuesioner itu rnerupakan hasil kegiatan penjaringan data 
lapangan yang dilakukan oleh Tim Penelitian Kekerabatan dan 
Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia pada tabun 1994 
rnelalui kerja sarna Pusat Bahasa, Fa:kultas Sastra Universitas 
Indonesia, Politeknik Institut Teknologi Bandung, dan Kantor 
Wilayah Departernen Pendidikan . Nasional Propinsi Kalimantan 
Tirnur. 
Untuk data penelitian ini, digunakan empat puluh dua 
kuesioner sesuai dengan jumlah titik pengamatan yang diambil di 
Kabupaten Kutai. Nama desa dan nomor kode ke- 42. kuesioner itu 









No. Nama Desa Kode Kode 
Kuesioner . Biro Pusat Stanstik (BPS) 
Linggangu,1. KT017h 6402020024 
Ngenyan Asa2. KT018 6402020008 
3. MunyubIrir KT019 6402040022 
4. KT020Melak U1u 6402030014 
5. Datah Bilang Ulu KT021 6402290027 
KT0226. Ujoh Bilang 6402300010 
7. Melapeh Baru KT023 6402290001 
8. KT024 6402290015Muyub Ulu 
9. Jerang Dayak KT025 6402050017 
10. Muara Priyan KT026 6402090001 
KT02711. Tanjung Manis 6402020024 
12 . KT028 6402090003Muara Aloh 
KT02913 . 6402180003Belora 
KT030 640240001314. MoaraLawa 
KT031 640218000815 . Segihan 
KT033 640225002416 . Kota Bangun llir 
Genting Tanah 17 . KT035 6402270001 
KT046 640227000518. Kelekat 
KT037 6402160001Santan Tengah 19. 
KT038 640212001120. Sie Seluang 
6402140002Sanga-Sanga Dalam KT03921. 
KT040 6402160003Muani Badal U1u22 . 
6402040001KT04123 . Teratak 
6402240008KT04224 . Sabintulang 
6402170004KT04325. Kahala 
KT044 640205002326. Sebelang 
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No. Nama Desa Kode 
Kuesioner 
Kode 
Biro Pusat Statistik (BPS) 
27 Jambuk KT045 6402080008 
28. MuaraKedang KT046 6402080011 
29. Muara Oil<>ng . KT047 6402060008 
30. Tanjung lsuy KT048. 6402060005 
3l. Muara Wahau KT049 6402210013 
32 . Muara Bengkel U1u KT050 6402220004 
33 . Sell}'iur KT051 6402230001 
34. Diaq Lay KT052 6402210015 
35. Keay KT053 6402010012 
36. TemuJa KT054 6402010016 
37. MuaraAsa KT055 6402020019 
38. BigungBaru KT056 6402290002 
39. Ponoragan KT057 6402100004 
40. S€:patin KT058 6402150001 
41. Melayu KT059 6402170007 
42. Separi KT060 6402170022 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I adalah pendahuluan dan 
meliputi (1) latar belakang dan masalah, (2) tujuan penelitian, (3) 
ruang lingkup penelitian, (4) kerangka teori, (5) sumber data, dan 
(6) sistematika penulisan laporan. Bab II adalah gambaran umum 
yang meliputi (1) titik perigamatan, (2) usia dan letak geografis 
desa, (3) penamaan baha·sa menurut pengakuan penduduk dan 
situasi kebahasaan, (4) jumlah, etnik, agama, dan mata 
pencaharian penduduk, (5) situasi dan sarana pendidikan, (6) 
hubungan dan sarana transportasi, dan (7) informan dan 
pengumpul data. Bah III adalah senarai 200 kosakata dasar 




Deskripsi mengenai gambaran umum desa yang dijadikan sebagai 
titik pengamatan di Kabupaten Kutai meliputi (1) titik 
pengamatan, (2) situasi geografis, (3) penamaan bahasa, (4) 
situasi kebahasaan, (5) jumlah, etnik, agama, dan mata 
pencaharian penduduk, (6) situasi dan sarana pendidikan, (7) 
hubungan dan sarana transportasi, dan (8) informan dan 
pengumpui data. Kedeiapan hal tersebut dapat dilihat pada 2.2­
2.8 . 
2.2 Titik Pengamatan 
Desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten Kutai 
-sebanyak 42 desa, yaitu (1) Linggang Malapeh, (2) Ngenyan Asa, 
(3) Munyub Irir, (4) Melak Ulu, (5) Datah Bilang Ulu, (6) Ujoh 
Bilang, (7) Malapeh Barn, (8) Muyub Uiu, (9) Jerang Dayak, (10) 
Muara Priyan, (11) Tanjung Manis, (12) Muara Aloh, (13) Beiora, 
(14) Muara Lawa, (15) Segihan, (16) Kota Bangun nir, (17) 
Genting Tanah, (18) Kelekat, (19) Santan Tengah, (20) Sie 
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Seluang, (21) Sanga-Sanga Dalam; (22) Maura Badak Ulu, (23) 
Teratak, (24) Sabintulang, (25) Kahala, (26) Sebelang, (27) 
Jambuk, (28) Muara Kedang, (29) Muara Ohong, (30) Tanjung 
Isuy, (31) Muara Wahau, (32) Muara Bengkal Ulu, (33) Senyiur, 
(34) Diaq Lay, (35) Keay, (36) Temula, (37) Muara Asa, (38) 
Bingung Baru, (39) Ponoragan, (40) Sepatin, (41) Melayu, dan 
(42) Separi. 
Situasi g~ografis desa atau titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai ini ada yang sarna dan ada pula yang berbeda, baik dari segi 
letak maupun dari segi. struktur tanahnya. Berikut ini diuraikan 
situasi geografis dari setiap desa/ titik pengamatan tersebut satu 
per satu. 
Desa Linggang Malapeh terdapat di Kecamatan Barong 
Tongkok. Desa ini dibangun antara 200-500 tahun yang laIu dan 
terletak di daerah pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
berupa dataran. . 
Desa Ngenyan Asa terdapat di Kecamatan Muara Lawa. 
Desa ini dibangun di atas 500 tahun yang lalu dan terletak di 
daerah pedalaman. Struktur (morfoJogi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Munyub lrir terdapat di Kecamatan Melak. Desa ini 
dibangun di bawah 50 · tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Melak Ulu terdapat di Kecamatan Melak. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tabun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Datab Bilang Ulu terdapat di Kecamatan Long . Iram. 
Desa ini dibangun di bawah 50 tabun yang lalu dan terletak lebih 
kurang 700 km dari pantai atau terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Ujoh Bilang terdapat di Kecamatan Long !ram. Desa 
ini dibangun antara 200--500 tabun yang laJu dan terletak Jebih 
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kurang 1200 km dari pantai atau terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Malapeh Baru terdapat di. Kecamatan Long Apari. 
Desa ' ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 
lebih kurang 18 km dari pantai atau terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berupa pegunungan. 
Desa Muyub Ulu terdapat di Kecamatan Long Apari . Desa 
ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak lebih 
kurang 100 km dari pantai atau terletakdi daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Jerang Dayak terdapat di Kecamatan M. Pahu. Desa 
ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak lebih 
kurang 292,5 km dari pantai atau terletak di daerah pedalaman. 
Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran dan pegunungan 
Desa Muara Priyan terdapat di Kecamatan M. Muntai . 
Desa ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak 
lebih kurang 174,52 km dari pantai. Struktur (morfologi) tanahnya 
berupa dataran dan pegunungan 
Desa Tanjung Manis terdapat di Kecamatan Sangkulirang. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 
lebih kurang 1 km dari pantai. Struktur (morfologi) tanahnya . 
berupa dataran. 
Desa Muara ·AJoh terdapat di Kecamatan Muara Mutai. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 
lebih kurang 202,5 krn dari pantai . Struktur (morfologi) tanahnya 
berupa dataran. 
Desa Belora terdapat di Kecamatan Sebulu. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak lebih 
kurang 350 km dari pantai. Struktur (morfologi) tanahnya berupa 
dataran. 
Desa Muara ,Lawa terdapat <Ii Kecamatan Melak. Desa ini 
dibangun :antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak lebih 
kurang 280 km dari pantai .. Struktur (morfologi). tanahnya berupa 
dataran. 
Desa Segihan terdapat di Kecamatan Sebuhan. Desa ini 
dibangun antara 50,;.-100 tahun yang laIu dan terletak lebih kurang 
350 km dari pantai. Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Kota Bangun Ilir terdapat di Kecamatan Kota 
Bangun Hilir. Desa ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu 
dan terletak di daerah pedaIaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
berupa dataran .. 
Desa· Genting Tanah terdapat di Kecamatan Kota Bangun 
Hilir. Desa ini dibangunantara 200~-500 tahunyang laIu dan 
terletak di daerah pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya 
berupa dataran. 
Desa Kelekat terdapat di Kecamatan Janggut. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahun yang lall! dan terletak di daerah 
pedaIaman. Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Santan Tengah terdapat di Kecamatan Muara Badak. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 10 
km dari pantai dan terletak di daerah pedalaman. Struktur 
(morfologi) tanahrlya berupa dataran. 
Desa Sie Seluang . · terdapat di Kecamatan 
Sambojal Anggana. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang 
lalu dan berstruktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. . 
Desa Sanga-Sanga DaIam · terdapat di Kecamatan 
T enggarong. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu 
dan terletak di daerahpantai. Struktur (morfologi) tanahnya 
Berbukit . 
Desa Muara Badak Ulu terdapat di Kecamatan Muara 
Badak. Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yanglaIu dan 
terletak di daerah pantai. Struktur (morfologi) tailahnya berupa 
dataran ·dan berbukit. 
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Desa Teratak terdapat di Kecamatan Muara Kaman .. Desa 
ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 2 km dari 
pantai . Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran dan 
berbukit. 
Desa Sabintulung terdapat di Kecamatan Muara Kaman. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletakdi 
daerah pantai . Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran, 
pegunungan, dan berbukit. 
Desa Kahala terdapat di Kecamatan Kenohan. Desa ini 
dibangunantara 50--100 tahun yang lalu dan terletak 500 km dari 
pantai. Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Sebelang terdapat di Kecamatan Ma. Pahu. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pantai . Struktur (morfologi) tanahnya berupa dataran. 
Desa Jambuk terdapat di Kecamatan Bongan. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahun yang laludan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya tidakdiketahui. 
DesaMuara Kedang terdapat di Kecamatan Bongan. Desa 
ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di 
daerah pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya tidak diketahui. 
Desa Muara Ohong terdapat di Kecamatan Jempang. Desa 
ini dibangunantara 50--100 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman. Struktur (morfologi) tanahnya berupa daratan. 
Desa Tanjung Isuy terdapat di Kecamatan Jempang. Desa 
ini dibangun antara 200--500 tahun yang lalu dan berstruktur 
(morfologi) tanahnya berupa daratan. 
Desa Muara Wah au terdapat di Kecamatan Muara Wahau. 
Desa ini dibangun aotara 200--500 tahun yang lalu dan terletak di 
daerah pedalaman ·dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa 
daratan dan berbukit. 
Desa Muara Bengkal Ulu terdapat di KecamatanMuara 
Bengkal. Desa ini dibangun di bawah 50 tahun yang ialu dan 
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terletak di daerah pedalaman . dengan struktur (morfologi:) 
tanahnya berupa daratan~ 
Desa Senyiur terdapat di Kecamatan Muara- Ancalong. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terletak di 
daerah pedalaman dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa 
daratan- dan pegunungan. 
Desa Diaq Lay terdapat di KecamatanMuara: Wahau. Desa 
ini dibangun di bawah 50 tahun yang lalu dan terletak di daerah 
pedalaman dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa daratan. 
Desa Keay terdapat di Kecamatan Damai. Desa ini 
dibangun di atas 500 tahun yang lalu dan terietak 15 kIn dari 
pantai atau di daerah pedalaman' dengan struktur (morfologi) 
tanahnyaberupa daratan. 
Desa T emula terdapat di Kecamatan Damai. Desa ini 
dibangun di atas. 500 tahun yang lalu dan terietak 40 km dari 
pantai atau di daerab pedalaman dengan struktur (morfologi) 
tanahnya berupa pegunungan 
Desa Muara Asa terdapat di Kecamatan Barong Tongkok. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terietak 6 
km dari pantai dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa 
daratan. 
Desa Bigung Baru terdapat di Kecamatan Long Apai. 
Desa ini dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terietak 14 
km dari pantai dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa 
daratan. 
Desa Ponoragan terdapat di Kecamatan Loa Kulu. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahun yang lalu dan terietak 310 km dari 
pantai dengan struktur (morfologi) tanahnya berupa dar~ltan. 
Desa Sepatin terdapat di Kecamatan Sebultl.. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahoo yang lalu dan terletak di daerah 
pantai dengan struktur (morfologi)tanahnya berupa daratam 
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Desa Melayu terdapat di Kecamatan Kenohan. Desa ini 
dibangun antara 200--500 tahun yang lalu -dan terletak 320 km 
-dari pantai dengan struktur (mOifologi) tanahnya berupa daratan. 
Desa Separi terdapat di Kecamatan Kenohan. Desa ini 
dibangun antara 50--100 tahunyang lalu dan terletak 340 Ian dari 
pantaidengan struktur (moifologi) tanahnya berupa daratan. 
2.3 PenamaanBahasa 
Penamaan bahasa di Kabupaten Kutai berititik tolak dari 
pengakuan penduduk setempat. Penamaan bahasa dimaksud dapat 









No. . Penduduk ' Penamaan Bahasa 
1. Desa. Linggang Malapeh Bahasa Tunjung 
2. DesaNgenyan Asa Bahasa Tunjung 
3. Desa Munyub Irir Bahasa Kutai 
4. Desa Melak Ulu . Bahasa Kutai 
5. Desa DatahBilang Ulu Bahasa Kenyah 
6. Desa Ujoh Bilang Bahasa Bahau 
7. Desa Malapeh Bam Bahasa Tunjung 
8. DesaMuyub U1u . Bahasa Kutai 
9. Desa Jerang Dayak . Bahasa Dayak 
10. Desa Muara Priyan Bahasa Kutai 
11. Desa Tanjung Manis ' Bahasa Indonesia 
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No. Penduduk Penamaan Babna 
12. DesaMuara Aloh Bahasa Banjew 
13 . Desa Belora Bahasa Kutai . 
14. Desa Muara Lawa Bahasa Dayak 
15. Desa Segihan Bahasa lawa 
16. Desa Kota Bangun Ilir Bahasa Kutai 
17. Desa Genting Tanah Bahasa Kutai 
18. Desa Kelekat Bahasa Tunjung 
19. Desa Santan Tengah Bahasa Bugis Bone 
20. Desa Sie Seluang Bahasa Banjar 
21. Desa Sanga-Sanga Dalam Bahasa Banjar 
22. Desa Muara Badak Ulu Bahasa Bone 
23 . Desa T eratak Bahasa Kutai 
24. Desa Sabintulung Bahasa Kutai 
25. Desa Kahala Bahasa Kahala 
26. Desa Sebelang Bahasa Pahu 
27. Desa lambuk Bahasa lambuk 
28. Desa Muara Kedang . Bahasa Muara Kedang 
29. Desa Muara Ohong Bahasa Banjar 
30. Desa Tanjung lsuy Bahasa Dayak 
31. Desa Muara Wahau Bahasa Kutai 
32. Desa Muara-Bengkal VIu Bahasa Kutai 
33. Desa Senyiur _ Bahasa Kutai 
34. Desa Diaq Lay Bahasa Dayak Bahau 
35. Desa Keay Bahasa Benuak 
36. DesaTemula Bahasa Dayak Benuak 
37. Desa Muara Asa Bahasa Tunjung 
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No. Penduduk Penamaan Bahasa 
38. Desa BigurtgBaru Bahasa Dayak 
39. Desa Ponoragan BahasaJawa 
40. Desa Sepatin Bahasa Bugis 
41. Desa Melayu Bahasa Kutai 
42. Desa Separi . Bahasa Kutai 
2.4 Situasi Kebahasaan 
Situasi kebahasaan di ke- 42 desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Kabupaten Kutai dapat dilihat pada 2.5 .1--2.5.42. 
2.4.1 Desa Linggang Malapeh 
a. Sebelah timur desa Linggang Malapeh berbahasa Tunjung. 
b. Sebelah barat desa Linggang Malapeh berupa hutan. 
c. Sebelah utara desa Lmggang Malapeh berbahasa Tunjung. 
d. Sebelah selatan desa Linggang Malapeh berbahasa Tunjung 
2.4.2 Desa Ngenyan Asa 
a. Sebelah timur desa Ngenyan Asa berbahasa Tunjung. 
b. Sebelah barat desa Ngenyan Asa berbahasa Tunjung. 
c. Sebelah utara desa Ngenyan Asa berbahasa Tunjung. 
d. Sebelah selatandesa Ngenyan Asa berbahasa Tunjung 
2.4.3 DesaMuyub Ulu 
a. Sebelah timur desa Muyub U1u berbahasa Kutai. 
b. Sebelah batat desa Muyub U1u berbahasa Dayak Bahau. 
c. Sebelah utaradesa Muyub U1u berba:hasa Tunjung. 
d. Sebelah selatan desa Muyub U1u berbahasa Tunjung. 
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2.4.4 Desa Melak Ulu · 
a. Sebelah timur desa Melak Ulu berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desa Melak Ulu Berbahasa Tunjung. 
c. Sebelah utara desa Melak Ulu berbahasa Tunjung. 
d. Sebelah selatan desa Melal< Ulu Berbahasa Tunjung 
2.4.5 Desa Datah Bilang Ulu 
a. Sebelah timur desa Datah Bilang Ulu berbahasa Kenyah. 
b. Sebelah barat desa Datah Bilang Ulu berbahasa Bahau. 
c. Sebelah utara desa Datah Bilang DIu tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Datah Bilang ulu tidak ada bahasa 
2.4.6 Desa Ujoh Bilang 
a. Sebelah timur desa Ujoh Bilang berbahasa Bahau. 
b. Sebelah barat desaUjoh Bilang tidak ada bahasa. 
c. Sebelah Litara desa Ujoh Bilang berbahasa Bahau. 
d. Sebelah selatan desa Ujoh Bilang berbahasa Bahau. 
2.4.7 Desa MatapehBaru 
a. Sebelah timur desa Malapeh Barnberbahasa Tunjung. 
b . Sebelah barat desa Malapeh Barn berbahasa Tunjung. 
c. Sebelah utara desa Malapeh Barn berbahasa Tunjung. 
d. Sebelah selatan desa Malapeh Barn berbahasa Tunjung. 
2.4.8 Desa Munyub lrir 
a. Sebelah timur desa Munyub lrir berbahasa Sungai. 
b. Sebelah barat desa Munyub Irir tid-ak ada bahasa. 
c. Sebelahutara desa Munyub lrir berbahasa Kutai. 
d. Sebelah selatan desaMunyub Irir tidak adabahasa. 
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2.4~9 Desa Jerang Dayak 
a. Sebelah timur desa Jerang Dayak berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desa Jerang Dayak berbahasa Dayak 
c. Sebelah utara desa Jerang Dayakberbahasa Dayak. 
d. Sebelah·selatan desa Jerang Dayak berbahasa Dayak 
2.4.10 Desa Muara Priyan 
a. Sebelah timur desa Muara Priyan berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desa Muara Priyan berbahasa Kutai. 
c. Sebelah utara desa Muara Priyan berbahasa Kutai. 
d. Sebelah selatan desa Muara Priyan berbahasa Kutai 
2.4.11 Desa Tanjung Manis 
a. Sebelah timur desa Tanjung Manis berbahasa Bugis. 
b. Sebelah barat desa Tanjung Manis berbahasa Kutai. 
c. Sebelah utara desa Tanjung Manis berbahasa Kutai. 
d. Sebelah selatan desa Tanjung Manis berbahasa Bugis. 
2.4.12 Desa Muara Aloh 
a. Sebelah timur desa Muara Aloh berbahasa Banjar. 
b. Sebelah barat desa Muara Aloh berbahasa Banjar. 
c. Sebelah utara desa Muara Aloh tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Aloh berbahasa Banjar. 
2.4.13 Desa Belora 
a. Sebelah timur desa Belora berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desa Belora berbahasa Kutai . 
c. Sebelahutara desa Belora berbahasa Kutai. 
d. Sebelah'Selatan desa Belora berbahasa Kutai. 
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2.4.14 Desa Muara Lawa 
a. Sebelah timur desa Muara Lawa berbahasa Dayak. 
b. Sebelah barat desa Muara Lawa berbahasa Dayak. 
c. Sebelah utara desa MuaraLawa berbahasa Dayak. 
d. Sebelah selatan desa Muara Lawa berbahasa Dayak. 
2.4.15 Desa Segihan 
a. Sebelah timur desa Segihan berbahasa Jawa. 
b. Sebelah barat desa Segihan berbahasa Kutai . 
c. Sebelah utara desa Segihan ·berbahasa Kutai . 
d. Sebelah selatan desa Segihan berbahasa Kutai. 
2.4.16 Desa Kota Bangun Dir 
a. Sebelah timur desa Kota Bangun flir tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat .desa Kota Bangun Ilir berbahasa Banjar. 
c. Sebelah utara desa Kota Bangun Ilir berbahasa Kutai. 
d. Sebelah selatan desa Kota Bangun Ilir berbahasa Kutai . 
2.4.17 Desa Genting Tanah 
a. Sebelah timur desa Genting Tanah tidakada bahasa. 
b. Sebelah barat desa Genting Tanah berbahasa Kutai Kehala. 
c. Sebelah utara desa Genting Tat;lah berbahasa Kutai Ho Sakoh. 
d. Sebelah selatan desa Genting Tanah berbahasa Kutai 
Tuanatuha. 
2.4.18 Desa Kelekat 
a. Sebelah timur desa Kelekat berbahasa Kutai Halog. 
b. Sebelah barat desa Kelekat berbahasa Kutai. 
c. Sebelah utara desa Kelekat berbahasa Kutai. 
d. Sebelah ·selatan rlesa Kelekat berbahasa Tunjung. 
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2.4.19- DesaSantan Tengah 
a. Sebelah timur desa Santan Tengah berbahasaBugis Bone. 
b. Sebelah barat desa Santan Tengah berbahasa Bugis Bone. 
c. Sebelah utara desa Santan Tengah berbahasaBugis Bone. 
d. Sebelahselatan desa Santan Tengah berbahasa Bugis Bone. 
2.4.20 Desa Sie Seluang 
a. Sebelah timur desa Sie Seluang berbahasaJawa. 
b. Sebelah barat desa Sie Seluang berbahasaBanjar. 
c. Sebelah utara desa Sie Seluang berbahasa Bugis. 
d. Sebelah selatan desa Sie Seluang berbahasa Banjar. 
2.4.21 Desa Sanga-Sanga Dalam 
a. Sebelah timur desa Sanga-Sanga Dalam berbahasa Jawa. 
b. Sebelah barat desa Sanga-Sanga Dalam berbahasa Banjar. 
c. Sebehih utara desa Sanga-Sanga Dalam berbahasa Banjar. 
d. Sebelah selatan desa Sanga-Sanga Dalam berbahasaBanjar. 
2.4.22 Desa Muara Badak DIu 
a. Sebelah timur desa Muara Badak Ulu berbahasa Bugis Bone. 
b. Sebelah barat desa Muara Badak Ulu berbahasa Bugis Bone. 
c. Sebelah utara desa Muara Badak Ulu berbahasa Bugis Bone. 
d. Sebelah selatan desa Muara Badak Ulu berbahasa BugisBone. 
2.4.23. Desa Teratak 
a. Sebelah timur desa Teratak berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desaTeratakberbahasa Jawa. 
c. Sebelah utara desaTeratak berbahasa Kutai: 
d. Sebelah selatan desa Teratak berbahasaKutai 
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2.4.24 DesaSabintulun 
a. Sebelah timur desa Sabintulung berbahasa Jawa. 
b. Sebelah barat desa Sabintulung berbahasa. Kutai. 
c. Sebelah utara desa Sabintulung berbahasa Kutai. 
d.Sebelah selatan desa Sabintulung berbahasa Kutai. 
2.4.2SDesa Kabala' 
a. Sebelah timur desa Kahala berbahasa Tuana. 
b. Sebelah barat:desa Kahala berbahasa Dayak. 
c. Sebelah utara desa Kahala berbahasa Dayak. 
d. Sebelah selatan desa Kahala tidak ada bahasa. 
2.4.26 Desa Sebelang 
a. Sebelah timur desa Sebelang berbahasa Kutai . 
b. Sebelah barat desa Sebelang berbahasa Kutai . 
c. Sebelah utara desa Sebelang berbahasa Dayak. 
d. Sebelah selatan desa Sebelang Berbahasa Kutai . 
2.4.27 Desa Jambuk 
a. Sebelah timur desa larribuk tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat desa lambuk berbahasa Penawai. 
c. Sebelah utara desa lambuk tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa lambuk berbahasa Bawo. 
2.4.28 DesaMuara Kedang 
a. Sebelah timur desa Muara Kedang berbahasa Banjar. 
b. Sebelah barat desa Muara Kedang berbahasa Dayak. 
c. Sebelah utara desa Muara Kedang berbahasaBanjar. 
d. Sebelah selatan desa Muara'Kedang berbahasa Penawai. 
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2.4.29 Desa Muara Obong 
a. Sebelah timur desa Muara Ohong tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat desa Muara Ohong berbahasa Dayak Benuaq. 
c. Sebelah utara desa Muara Ohong tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Ohong berbahasa Bugis. 
2.4.30 Desa Tanjung buy 
a. Sebelah timur desa Tanjung Isuy berbahasa Dayak. 
b. Sebelah barat desa Tanjung lsuy berbahasa Dayak. 
c. Sebelah utara desa Tanjung Isuy berbahasa BugislBanjar. 
d. Sebelah selatan desa Tanjung Isuy berbahasa Dayak. 
2.4.31 Desa Muara Wabau 
a. Sebelah timur desa Muara Wahau tidak ada bahasa .. 
b. Sebelah barat desa Muara Wahau tidak ada bahasa. 
c. Sebelah utara desa Muara Wah au tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Wahau tidak ada bahasa. 
2.4.32 Desa Muara Bengkal Ulu 
a. Sebelah timur desa Muara Bengkal Ulu berbahasa Kutai . 
b. Sebelah barat desa Muara Bengkal Ulu tidak ada bahasa. 
c. Sebelah utara desa Muara Bengkal Ulu tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Bengkal Ulu tidak ada bahasa .. 
2.4.33 Desa Senyiur 
a. Sebelah timur desa Senyiur tidak ada bahasa. 
b. Sebelah baratdesa Senyiur tidak ada bahasa. 
c. Sebelah utara desaSenyiur tidakada' bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Senyiur tidak adabahasa. 
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2.4.34 Desa Diaq Lay 
a. Sebelah timur desa Diaq Lay tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat desa Diaq Lay tidak ada bahasa. 
c. Sebelah utara desa Diaq Lay tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Diaq Lay tidak ada bahasa. 
2.4.35 Desa Keay 
a. Sebelah timur desa Keay tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat desa Keay berbahasa KeaylDayak Benua. 
c. Sebelah utara desa Keay ti berbahasa MencimaelDayak 
Benuak. 
d. Sebelah selatan desa Keay berbahasa Jengan DanumIDayak 
Benuak 
2.4.36 Desa Temula 
a. Sebelah timur desa T emula berbahasa Dayak Benuak. 
b. Sebelah barat desa Temula berbahasa Dayak Benuak. 
c. Sebelah utara desa Temula ti berbahasa Dayak Benuak. 
d. Sebelah selatan desa Temula berbahasa Dayak Tuwayan. 
2.4.37 Desa Muara Asa 
a. Sebelah timur desa Muara Asa berbahasa Tunjung. 
b. Sebelah barat desa Muara Asa berbahasa Tunjung. 
c. Sebelah utara desa Muara Asa tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Muara Asa tidak ada bahasa. 
2.4.38 Desa Bigung Baru 
a. Sebelah timur desa Bigung Baru berbahasa Jawa. 
b. Sebelah barat desa Bigung Baru berbahasa Tunjung. 
c. Sebelah utaradesa Bigung Baru tidak ada bahasa. 
d. Sebelah selatan desa Bigung Baru berbahasa Tunjung. 
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2.4.39 De~a Ponoragan 
a. Sebelah timur desa Ponoragan berbahasa: Indonesia. 
b. Sebelah barat desa Ponoragan berbahasa Jawa. 
c. Sebelah utara desa Ponoragan berbahasa IndonesiaIKutai. 
d. Sebelah selatan desa Ponoragaa.berbahasa Indonesia. 
2.4.40 Desa Sepatio' 
a. Sebelah timur desa Sepatin tidak ada bahasa. 
b. Sebelah barat desa Sepatin berbahasa Jawal Banjar. 
c. Sebelah utara desa Sepatin berbahasa Bugis. 
d. Sebelah selatan desa Separin tidak ada bahasa. 
2.4.41 Desa· Melayu 
a. Sebelah timur desa Melayu berbahasa Kutai. 
b. Sebelah barat desa Melayu berbahasa Kutai/Jawa. 
c. Sebelah utara desaMelayu berbahasa Kutai. 
d. Sebelah selatan desa Melayu berbahasa Kutai. 
2.4.42 Desa Separi 
a. Sebelah timur desa Separi berbahasa Jawa. 
b. Sebelah barat desa Separi berbahasa Kutai. 
c. Sebelah utara desa Separi berbahasa Jawa. 
d. Sebelah selatan desa Separi berbahasa Kutai. 
2.5 Jumlah, Etnik,. Agama,. dan Mata Pencaharian Penduduk 
Deskripsi mengenai jumlah, etnik, agama, dan mata pencaharian 
penduduk di ke- 42 desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai meliputi (1) jtimlah jiwa dan persentasi 
. penduduk (pria dan wanita), (2) mayoritas dan minoritas etnik, (3) 
klasifikasi dan · persentasi usiapenduduk, (4) jenis dan persentasi 
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pemeluk agama, dan (5) Jerus dan persentasi sumber mata 
pencaharian penduduk. 
2.5.1 Desa Linggang Malapeh 
Penduduk desa Linggang Malapeh berjumlah 900 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 80% dan waanita 20%. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah 20 tahun 42,5%, antara 20--40 tahun 
33,7%, dan di atas 40 tahun 28,8%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Tunjung 
dengan persentasi 98,1% dan minoritas etnik adalah etnik lainnya 
1,9%. 
Agama yang dianut penduduk desa Linggang Malapeh 
terdiri dari agama Islam; Protestan, dan Katolik dengan bahwa 
persentasi pemeluk agama Islam 20%, Protestan 40%, dan Katolik 
40%. 
Penduduk desa Linggang Malapeh umumnya bertani 
94,2%. Di samping itu, ada juga yang berdagang 0,8%, pegawai 
2,2% , dan lain-lain 2,8%, 
2.5.2 Desa N genyan Asa· 
Penduduk desa Ngenyan Asa beIjumlah 730 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 40% dan wanita 60%. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah 20 tahun 45%, antara 20--40 tahun 35%, 
dan di atas 40 tahun 20%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Tunjung 
dengan persentasi 99% dan minoritas etnik adalah etnik lainnya 
1%. 
Agama yang dianut penduduk desa' Ngen.x..q _Asa terdiri 
dari agama Islam, Protestan; dan Katolik dengan- persentasi bahwa 
pemeluk agama·Islam 5%, Protestan 40%, dan Katolik 55%. 
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Penduduk desa Linggang- Malapeh umumnya bertani 
96,9%. Di samping itu, ada juga yang berdagang 0,4%, pegawai 
1,9% , dan lain-lain 0,8%. 
2.5.3 Desa Muyub UJu 
Penduduk desa Muyub Ulu berjumlah 186 jiwa dengan persentasi, 
yaitu pria 52% dan wanita 48%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 50%, antara 20-40 tahun 42%, dan 
di atas 40 tahun 8%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 90% dan minoritas etnik adalah etnik Tunjung 
10%. 
Agama yang dianut penduduk desa Malapeh Baru terdiri 
dari agama Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 77,68%, Protestan' .· 11,16%, dan Katolik 
11, 16%. 
Penduduk desa Malap.eh Baru umumnya bertani 90%. Di 
samping itu, ada yang nelayan 3%, berdagang 4%, dan pegawai 
3%. 
2.5.4 Desa Melak Vlu 
Penduduk desa Melak Vlu berjumlah 1437 jiwa dengan 
persentasi, yaitu 52% pria dan 48% wa.nita. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah 20 tahun 34,6%, antara 20-40 tahun 
38,7%, dan di atas 40 tahun 26,7%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan . persentasi 65% dan minoritas etnik adalah etnik lainnya 
35%. 
Ag~a yang dianut penduduk desa Melak Ulu terdiri dari 
agama. Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 65%, Protestan 25%, dan Katolik 10%. 
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Penduduk desa Melak Ulu b ert ani, nelaYafl; bumh, dan 
pegawai dengan, persentasi petani 30%, nelayan 10%, pedagang 
33%, bumh 12%, dan pegawai 15%. 
2.5.5 Desa Datah HUang Ulu 
Penduduk desa Oatah Bilang Ulu beIjumlah 2215 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 45% dan wanita 55%. Persentasi penduduk 
yang bemmur di bawah 20 tahun 41%, antara 20-40 tahun 34%, 
dan di atas 40 tahun 25%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kenyah 
dengan persentasi 99% dan minorita etnik adalah etnik lainya 1 %. 
Agama yang dianut penduduk rlesa Oatah Bilang Uu 
terdiri dari agama Islam, Protest an, dan Katolik dengan persentasi 
bahwa pemeluk agama Islam 1 %, Protestan 81 %, . dan Katolik 
18%. A ' ~. 
Penduduk desa Datah Bilang Ulu umumnya bertani 90%. 
Oi samping itu, ada yang berdagang 2%, pegawai 7%, dan lain­
lain 1%. 
2.5.6 Desa Ujoh HUang 
Penduduk desa Ujoh Bilang beIjumlah 6600 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 55% dan wanita 45%. Persentasi penduduk 
yang bemmur di bawah 20 tahun 45%, antara 20-40 tahun 35%, 
dan di atas 40 tahun 25%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Bahau 
dengan persentasi 98% dan minoritas etnik adalah etnik Banjar 
2%. 
Agama yangdianut penduduk desa Ujoh Bilang terdiri 
dari agama Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 7%, Protestan 3%, dan Katolik 90%. 
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Penduduk desa Ujoh Bilang umumnya bertani 70%. Di 
samping itu, ada yang nelayanl%, berdagang 5%;buruh 0,5%, 
pegawai 20%, dan lain-lain 4,5%:' 
2.5.7 Desa Malapeb~Baru 
Penduduk desa Malapeh Barn beIjumlah 738 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 49% dan wanita 51 %. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah, 20 tahun 30%, antara 20-40tahun 25%, 
dan di atas 40 tahun 45%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Tunjung 
dengan persentasi 97% dan minoritas etnik adalah Banjar 3%. 
Agama yang dianut penduduk desa Malapeh Barn terdiri 
dari agama Islam, Protestan; dan Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 5%, Protestan 30%, dan Katolik 65%. 
Penduduk desa Malapeh Baru umumnya bertani 90%. Di 
samping itu, ada yang nelayan 1%, berdagang 5%, buruh 0,5%, 
pegawai 20%, dan, lain-lain 4,5%. 
2.5.8 Desa Munyub Irir 
Penduduk desa Munyub Irir beIjumlah 725 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 49,25% dan wanita 50,75%. Persentasi 
penduduk yang berumur di bawah 20 tahoo 46,90%, antara 20­
40 tahun 31,72%, dan di at as 40 tahun 21,38%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 76% dan rninoritas etnik adalah etnik Tunjung 
dan Bahau dengan persentai 24%. 
Agama yang dianut penduduk desa Munyub Irir terdiri 
dari agama Islam, Protestan, dan dan Katolik dengan persentasi 
bahwa pemeluk agama Islam 75%, Protestan 4,8%, Katolik 5,2%, 
dan lain-lain 15%. 
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Penduduk desa Munyub~ lrir umumnya bertani 96,4%. Di 
samping itu, ada juga yang berdagang 0,4%; pegawai 1,2%, buruh 
1 %, dan lain-lain 1 %. 
2.~.9 Desa Jet'8Rg Oayak 
.J 
Penduduk desa Jerang Dayak berjumlah ' 150 jiwa dengan 
persentasi, yaitu pria 50% dan wanita 50%. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah 20 tahun 25%, antara 2Q..-40 tahun 65%, 
dan di atas 40 tahun 10%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Dayak 
dengan persentasi 80% dan minoritas etnik adalah etnik campuran 
20%. 
Agama yang dianut penduduk desa Jerang Dayak terdiri 
dari agama Islam, Protestan, Katolik, dan lain-lain dengan 
persentasi bahwa pemeluk agama Islam 25%, Protestan 25%, 
Katolik 35%, dan lain-lain 15%. 
Penduduk desa Jerang Dayak umumnya bertani 80%. Di 
samping itu, ada yang berdagang 5%, pegawai 5%, dan lain-lain 
10%. 
2.5.10 Desa MURra Priyan 
Penduduk desa Muara Priyan berjumlah 500 kepala keluarga 
dengan persentasi, yaitu pria 60% dan wanita 40%. Persentasi 
penduduk yang berumur di bawah 20 tahun 40%, antara 20-40 
tahun 50%, dan di atas 40 tahun 10%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 85% dan minoritas etnik adalah etnik campuran 
15%. 
Agama yang dianut penduduk desa Muara Priyan terdiri 
dari agama Islam, Protestan, Katolik, dan lain-lain dengan 
persentasi bahwa pemeluk agarna Islam 75%, Protestan 10%, 
Katolik 10%, dan lain-lain 5%. 
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Penduduk desa Muara Priyan umumnya bertani 75%. Di 
samping itu,ada yang nelayan 10%, berdagang 5%, pegawai 5%, 
dan lain-lain 5. . 
2.5.11 Desa Tanjung Manis 
Penduduk desa Tanjung Manis dihitung berdasaskan jumlah 
kepala keluarga, yaitu 250 kepala keluarga. Persentasinya adalah 
bahwa pria 60% dan wanita 40%. Persentasipenduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 30%, antara 20-40 tahun 60%, dan 
di atas 40 tahun 10%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 75% dan minoritas etnik adalah etnik campuran 
25%. 
Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Tanjung 
. Manis adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Penduduk desa Tanjung Manis umumnya bertani 80%. Di 
sampingitu,ada yang nelayan 17% dan pegawai 3%. 
2.5.12 Desa Muara Aloh 
Penduduk desa Muara Aloh dihitung berdasaskan jumlah ' kepala 
keluarga, yaitu 250 kepala keluarga.Persentasinya adalah yaitu 
pria 65% dan wanita 35%. Persentasipenduduk yang berumur di 
bawah ·20 tahun 40%, antara 20--40 tahun 50%, dan di atas 40 
tahun 10%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Banjar 
dengan persentasi 75% dan minoritas etnikadalah etnik campuran 
25%. 
Mayoritas .agama yang dianutpenduduk desa Muara AJoh 
adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Penduduk desa Muara Aloh umumnyabertani 80010. Di 
samping itu, ada yang nelayanl7% dan pegawai 3%. 
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2.5.13 Desa Belora 
Penduduk desa Belora berjumlah 2013 dengan persentasi, yaitu 
pria 52,30% dan wanita 47,69%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 47,59%, antara 20-40 tahun 29,50%, 
dan di atas4Dtahun 22,85%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 95% dan minoritas etnik adalah etnik Jawa dan 
Bugis5%. 
Agama yang dianut penduduk desa Belora adalah agama 
Islam, Protestan, ' Katolik, dan lain-lain dengan persentasi bahwa 
pemeluk agamalslam 97,44%%, Protestan 5,86%, Katolik 0,90%, 
dan lain-lain 20%. 
Penduduk desa Belora umumnya bertani 67,97%. Di 
samping itu, ada yang nelayan 0,95%%, berdagang 2%, buruh 
2,53%, pegawai 4,860/-0-, dan lain-lain 21,67%. 
2.5.14 Desa Muara flawa 
Penduduk desa Muara Hawa berjumlah 6816 dengan persentasi, 
yaitu pria 52% dan wanita 48%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20tahun 41%, antara 20-40 tahun 35%, dan 
di atas 40 tahun24%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Dayak 
dengan persentasi 95% dan minoritas etnik adalahetnik Jawa, 
Banjar, Kutai, dan Bugis etnik camputan 5%. 
Agama yang dianut penduduk desa Muara Hawa adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu dengan persentasi 
bahwa pemluk agama Islam 96%%, Protestan 3%, Kato~ik 0,90% 
dan Hindu 0,04%. 
Penduduk desa Muara. Hawa umumnya bertani 71 %. Di 
samping itu, ada. yang nelayan 2%%, berdagang 1 %, buruh 3%, 
pegawai 4 %. dan lain-lain 19%. 
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2.5.15 Desa Segihan 
Penduduk desa Segihan berjumlah 1391 dengan persentasi, yaitu 
pria 50,25% dan wanita 49,74%. Persentasi penduduk yang 
berumurdi bawah 20 tahun 40%, antara 20-40 tahun 29,54%, 
dan di atas 40 tahun 29,61%. ' 
Mayoritasentik pendudukdesa ini lldalah etnik Jawa 
dengan persentasi60% dan rninoritas etnik adalah etnik Kutai, 
Banjar, dan Bugiscampuran 40%. 
Agama yang dianut pendudukdesa Segihan adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 92,95%, Protestan 3,3%, dan Katolik 3,16%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Segihan adalah bertani 
20%, nelayan 5%,berdagang 50%, buruh 22%, dan pegawai 3%. 
2.5.16 Desa Kota Bangun Dir 
Penduduk desa Kota Bangun flir berjumJah 1982 dengan 
persentasi, yaitu pria 51,41% dan wanita 48,59%. Persentasi 
penduduk yang berumur di bawah 20 ;tahun 33,65%, antara 20­
40 tahun 46,62%;.dan di atas 40 tahun 19,73%. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Kutai 
dengan persentasi 90% dan rninoritas etnik adalah etnik Banjar 
dan Jawa 10%. 
Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Kota Bangun 
nir adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Kota Bangun I1ir adalah 
bertani 3,99%. nelayan 2,93%, berdagang 1,41 %, pegawai 1, 16%, 
dan lain-lain 47,38%. 
2.5.17 Desa Genting Tanab 
Pendudukdesa Genting Tanah berjumlah 2075 dengan persentasi, 
yaitu pria 55,52% dan wanita 44,48%. Perseiltasi penduduk yang 
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---berumur di bawah 20 tahun·30,89%, antara20-40 tahun 49,49%; 
dan di atas 40 tahun 19,62%. 
Mayoritas entik penduduk. desa ini adalah etnik Tunjung 
dengan persentasi 95% dan minoritas etnik adalah etnik Jawa, 
Bugis, dan Banjar 5%. 
Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Genting 
Tanah adalah agama Islam dengan persentasi 100% . 
. Mata Pencaharian penduduk desa Genting Tanah adalah 
bertaru 17,16%, berdagang 0,58%, pegawai 0,89%, dan lain-lain 
77,77%. · 
2.5.18 Desa Kelekat 
Penduduk des a Kelekat beIjumlah 707 dengan persentasi, yaitu 
pria 50,78% dan wanita 49,22%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 34,99%, antara 20-40 tahun 45,20%, 
dan di atas 40 tahun 19,81 %. 
Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Tunjung 
dengan persentasi 90010 dan minoritas etnik adalah etnik Bugis, 
Jawa, dan Banjar 10%. 
Agama yang dianut penduduk desa Genting Tanah adalah 
agama Islam dan Protestan dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 15% dan Protestan 85% .. 
Mata Pencaharian penduduk desa Genting Tanah adalah 
bertani 40,90%, buruh 4,50%, pegawai 4,50%, dan lain-lain 
51,10%. 
2.5.19 Desa,Santan Tengab 
Penduduk desa Santan Tengah beIjumlah 5736 dengan persentasi, 
yaitu pria 46,8% dan wanita 53,2%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 35%, antara 20-40 tahun 45%, dan 
di atas 40 tahun 20%. 
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Mayoritas entik penduduk desa ini adalah etnik Bugis 
Bone dengan persentasi 95% dan minoritas etnik adalah etnik 
Jawa 5%. 
Agama yang dianut penduduk desa Genting Tanah adalah 
agama Islam dan Protestan ' dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 95% Islam dan Protestan 5%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Genring Tanah adalah 
bertani 20%, nelayan 50%, berdagang 8%, buruh 12%, pegawai 
5%, dan lain-lain 5%. 
2.5.20 Desa Sie Seluang 
Penduduk desa Sie Seluang berjumlah 2466 dengan persentasi, 
yaitu pria 51,2% dan wanita 48,8%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 51,4%, antara 20-40 tahun 33,37%, 
dan di atas 40 tahun 15,2%. 
Mayoritas entik pendudukdesa· ini adalahetnik Banjar 
dengan persentasi 50% dan minoritas etnik adalah etnik Bugis dan 
Jawa 50%. . 
. . Agama yang dianut penduduk desa . Sie Seluang adalah 
agama Islam, Protestan, dan Hindu dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 95%, Protestan 3,44%, dan Hindu 1,62%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Sie Seluang adalah 
bertani, nelayan, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain. 
Persentasinya tidak tercatat. 
2.5.21 Desa Sanga-Saoga Dalam 
Penduduk desa Sanga-Sanga Dalam berjumlah 5568 dengan 
persentasi, yaitu pria 53;8%danwanita 46,2%. Persentasi 
penduduk yang berumur di bawah 20 ,tahun 28%, antara 20-40 
tahun 34,46%, dandi atas 40 tahun 15,2%. 
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Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Banjar dengan 
persentasi 75% dan minoritas etnik adalah etnik Jawa dengan 
persentasi 25%. 
Agama yang dianut penduduk desa Sanga-Sanga Dalam 
adalahagama Islam, Protestan, Katolik, dan Budha dengan 
persentasi bahwa pemeluk agama Islam 94,9%, Protestan 3,30%, 
Katolik 1,52%, dan Budha 0,17%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Sanga-Sanga Dalam 
adalah bertani, nelayan, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain. 
Persentasinya tidak tercatat. 
2.5.22 Desa Muara Badak Ulu 
Penduduk desa Muara Badak Ulu beIjumJah 3416 dengan 
persentasi, yaitu pria 54,3% dan wanita 45,2,%. Persentasi 
penduduk yang berumur di bawah 20 tahun 17,6%, antara 20--40 
tahun 44,3%, dan di atas 40 tahun 38,1 %. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Bugis Bone dengan 
persentasi 90% dan minoritas etnik adalah etnik Jawadan Bugis 
dengan persenasi 10%. 
Agama yang dianut penduduk desa Muara Badak Ulu 
adalah agama Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu dengan 
persentasi bahwa pemeluk agama Islam 98,5%, Protestan 1,2%, 
Katolik 0,3%, dan Budha 0,11 %. 
Mata Pencaharian penduduk desa Muara Badak Ulu 
adalah bertani, nelayan, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain. 
Persentasinya tidak tercatat. 
2.5.23 Desa Teratak 
Penduduk desa Teratak beIjumlah 1231 dengan persentasi, yaitu 
pria 47% dan pria 53,%. Persentasi penduduk yang berumur di 
-bawah 20 tahun 56%,antara 20--40 tahun 26%, dan di atas 40 
tahun 14%. 
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Mayon as etnik desa ini adalah etnik Kutai dengan 
persentasi 99010 dan minoritas etnik adalah adalah etnik Tunjung 
darrJawa dengan persentasi 1 %. 
Agama yang dianut penduduk desa Teratak adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolik. dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 96%, Protestan 2%, dan Katolik 2%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Teratak bertani 70%, 
nelayan 10%, berdagang 10%, pegawai 2%, dan lain-lain 8%. 
2.5.24 Des3< Sabintulung 
Penduduk desa Sabintulung berjumlah 2168 dengan persentasi, 
yaitu pria 49% dan wanita 51,%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 35%, antara 20-40 tahun 40%, dan 
di atas 40 tahun 25%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnikmKutai dengan 
persentasi 96% dan minoritas etnik adalah etnik Tunjungan 
dengan persentasi 4%. 
Agama yang dianut penduduk desa Sabintulung adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan lain-lain dengan persentasi 
bahwa pemeluk agama Islam 98%, 0,7% Protestan, 0,4% Katolik, 
dan.O,9% lain-lain. 
Mata Pencaharian penduduk desa Sabintulung adalah 
bertani, nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan 
persentasi petani 50%, nelayan 25%, pedagang 20%, pegawai 
0,8%, dan lain-lain 4,2%. 
2.5.25 Desa Kahala 
Penduduk desa Kahala berjumlah 1937 dengan ." persentasi, yaitu 
pria 50% dan wanita 50,%. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun, antara- 20-40 tahun %, dan di atas 40 tahun 
tidak diketahui persentasinya. 
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Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai dengan 
persentasi 99,5% dan, minoritas. etnik adalah etnik Jawa dengan 
persentasi 0,5%. 
Agama yang · dianut penduduk desa Kahala adalah agama 
Islam dan Protestan dengan persentasi bahwa pemeluk agama 
Islam 99,5 % dan Protestan 0,5%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Kahala adalah bertani, 
nelayan, berdagang, dan. pegawai dengan persentasi petani 72%, 
nelayan 15,1%, pedagang .0,9%, danpegawai 12%. 
2.5.26 Desa Sebelang 
Penduduk desa Sebelang berjumlah 852 dengan persentasi, yaitu 
pria 47% dan wanita 53,%. Perseniasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun 50%, antara 20-40 tahun 31 %, dan di atas 40 
tahun 19%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai dengan 
persentasi 98,8% dan minoritas etnik adalah etnik lainnya dengan 
persenasi 1,2%. 
Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Sebelang 
adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian penduduk desaSebelang adalah bertani, 
nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan persentasi 
petani 4,3%, nelayan 2,4%, pedagang 0,7%, pegawai 1,4%, dan 
lain-lain 91,2%. 
2.5.27 Desa Jambuk 
Penduduk desalambuk berjumlah 483 dengan persentasi, yaitu 
pria 50,31% dan wanita 49,68,%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawab 20 tahun, antara 20--40 tahun, dan di atas 40 
tahun tidak diketahui persentasinya. 
Mayoritas etnik desa ini. adalah etnik Kutai dan minoritas 
etnik. adalah etnik Bugis. Persentasinya tidak tercatat. 
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Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Jambuk 
adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Jambuk adalab bertani, 
pegawai, dan lain-lain dengan persentasi petani 96,08%, pegawai 
0,82%, dan lain-lain 3.10%. 
2.5.28 Desa Muara Kedang 
Penduduk desa Muara Kedang beIjumlah 1406. Persentasinya 
tidak tercatat. Persentasi penduduk yang berumur di bawah 20 
tabun, antara 20-40 tabun, dan di atas 40 tahun juga tidak 
tercatat .. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai dan minoritas 
etnik adalah etnik Banjar dan Jawa. Persentasinya tidak tercatat. 
- Agama yang dianut penduduk desa Muara Kedang adalah 
agama Islam dan Katolik dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 99,72% dan Katolik 0,28%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Muara Kedang adalah 
bertani, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan persentasi 
petani 91,12%, pedagang 0,85%, pegawai 3,41% pegawai, dan 
lain-lain 4,62%. 
2.5.29 Desa Muara Ohong 
Penduduk desa Muara Ohong berjumlah 724. Persentasinya tidak 
tercatat. Persentasi penduduk yang berumur di bawah 20 tahun, 
antara 20-40 tahun, dan di atas 40 tahun tidak tercatat. 
Mayoritas etnik desa iniadalab etnik Banjar dan minoritas 
etnik adalah etnik Kutai dan Bugis. Persentasi mengenai etnik ini 
tidak tercatat. 
Agama yang dianut penduduk desa Muara Ohong adalah 
agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Muara Ohong ·adalab 
nelayan, berdagang, pegawai, .dan4ain-lain dengan persentasi 
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petani 95,04%, pedagang 0,69%, pegawar 0,82%, dan lain-lain 
3,45%. 
2.5.30 Desa Taujuuguuy 
Penduduk desa Tanjung Isuy berjumlah 1467. Persentasinya tidak 
tercatat. Persentasi 'penduduk yang 'berumur di bawah 20 tahun, 
antara 20-40 tahun, ,dan di atas 40 tahun juga tidak tidak tercatat. 
Mayoritas etnik desa iniadalah etnik Dayak Benuaq dan 
minoritas etnik adalah Banjar dan Dayak Kenyah. Mengenai 
persentasinya tidak tercatat. 
Agama yang ,dianut penduduk desa Tanjung Isuy adalah 
agama Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu dengan persentasi 
bahwa pemeluk agama Islam 36,94%, Protestan 13,76%, Katolik 
49,21%, dan Hindu 0,06%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Tanjung Isuy tidak 
tercatat. 
2.5.31 Desa MuaraWahau 
Penduduk desa MuaraWahau berjumlah 1.067 dengan persentasi 
pria 53,42% dan wanita 46,58%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawah 20 tahun 40,95%, antara 20-40 tahun 47,81%, 
dan di atas 40 tahun 11,24%. 
Mayoritas etnik desa ini' adalah ,etnik Kutai dengan 
persentasi 85% dan minoritas etnikadalahetnik campuran ,dengan 
persentasi 15%. 
Agama yang dianut penduduk desaMuara Wahau adalah 
, agama Islam, Protestan, dan Katolikdengan persentasi , bahwa 
pemeluk agama Islam 87,84%, Protestan 6,10%, dan Katolik 
2,16%, ' 
Mata Pencaharian penduduk desa MuaraWahau adalah 
bertani,nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan 
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persentasi petani 57;78%~ nelayan 1,90%, pedagang 4,56%, 
pegawai 15,58%, dan lain~lain 20, 18%. 
2.5.3.2 Desa"Muara 8engkal Diu 
Pendoouk desa Muara Bengkal Ulu betjumlah · l.396 dengan 
persentasi pria 48,44% dan wanita 51,56%. Persentasi penduduk 
yang berumur di bawah 20 tahun 27,69%, antara· 20-40 tahun 
47,88%, dandi atas 40 tahun 24,43%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai dengan 
persentasi 97% dan minoritas etnik adalahetnik campuran 3%. 
Mayoritas agama yang · dianut penduduk desa Muara 
Bengkal Ulu adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Muara Bengkal Ulu 
adalah bertani, nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan 
persentasi petani 55%, nelayan 3%, pedagang 10%, pegawai 
2,10%, dan lain-lain 29,90%. 
2.5.33 Desa Senyiur 
Penduduk desa Senyiur betjumlah 2.022 dengan persentasi pria 
53,40% dan wanita 46,60%. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun 32%, antara 20-40 tahun 56,80%, dan di atas 40 
tahun 11,20%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai 98% dan 
minoritas etnik adalam. etnik campuran 2%. 
Mayoritas agama yang dianut penduduk desa Senyiur 
adalah agama Islam dengan persentasi 100%. 
Mata Pencaharian . penduduk desa Senyiur adalah bertani, 
nelayan, berdagang, pegawai, dan lain-lain dengan persentasi 
petani 39%, nelayan 5%, pedagang 0,60%, pegawai 0,48%, dan 
lain:..lain 54,46%. 
2.5.34 Desa Diaq Lay _ 
Penduduk desa Diaq Lay berjumlah 231 dengan persentasi pria 
51,17% dan wanita 48,83%. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun 40,50%, 'antara 20---40 tahun 47,25%, dan di atas 
40 tahun 12,25%. 
. Mayoritas etnik desainiadalah etnik Dayak Bahau dengan 
persentasi 99,05% danminoritas etnikadalah etnik Kutai 0,5%. 
Agama yang dianut penduduk desa Diaq Lay adalah 
agama Islam dan Katolik dengan persentasi hahwa pemeluk 
agama Islam 3,01% dan Katolik96,99%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Djaq Lay adalah bertani 
100%. 
2.5.35 DesaKeay 
Penduduk desa Keay berjumlah 536 dengan persentasi pria 52% 
dan wanita 48%. Persentasi penduduk yang berumur di bawah 20 
tahun 60%, antara 20-40 tahun 20%, dan di atas 40 tahun 20%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah Dayak Benuak dengan 
persentasi 100%. 
Agama yang djanut-penduduk desa Keay adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolikdengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 3%, Protestan 48%, dan Katolik 49%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Keay adalah bertani dan 
pegawai denganpersentasi petani 90% dan pegawai 10%. 
2.5.36 Desa Temula 

Penduduk desa Temula berjumlah595 dengan persentasi pria 52% 

dan wanita 48%. Persentasipenduduk yang berumur di bawah 20 

tahun ,antara 20---40 tahun, dan-di atas40 ,tahun tidak diketahui. 

Mayoritas etnik desa ihi adalah 'etnik Dayak Benuak 
dengan persentasi 100%. ­
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Agama yang dianut penduduk desa Temula adalah agama 
Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi: bahwa pemeluk 
agama 2%, Protestan 91%, dan Katolik 5%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Diaq Lay adalah bertani 
berdagang, dan pegawai dengan persentasi petani 90%, pedagang 
3%, dan pegawai 5%. 
2.5.37 DesaMuara Asa 
Penduduk desa Muara Asa beljumlah 582 jiwa. Persentasi pria 
dan wanita tidak tercatat. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun, antara 20-40 tahun; dan di atas 40 tahun juga 
tidak diketabui. . ' 
Mayoritasetnik desa ini adalah tidak tercatat. 
Agama yang dianut penduduk desa Muara Asa adalah 
agama Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam 5%, Protestan 20%, dan Katolik 75%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Muara Asa adalah 
bertani, nelayan, dan pegawai dengan ' persentasi petani 91%, 
nelayan 5%, dan pegawai 4%. 
2.5.38 Desa Bigung Bam 
Penduduk desa Bigung Barn berjumlab 254 jiwa dengan 
persentasi pria 51 % dan wanita 49%. Persentasi penduduk yang 
berumur di bawab 20 tabun, antara 20-40 tahun, dan di atas 40 
tahun juga tidak diketahui. 
Mayoritas ethik desa ini adalah etnik Dayak Tunjung 
dengan persentm 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Bigung Barn adalah 
agama Islanl; Protestan, dan. Katolik dengan persentasi bahwa 
pemeluk agama Islam. 5,9%, Protestan; 16,9%, dan Katolik 73,2%~ 
. Mata Pencaharian: penduduk: desa Bigung Barn- adalah 
bertani dengan persentasi 1 OOo/~ 
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2.5.39 Desa Ponoragan 
Penduduk desa Ponoragan beJjurnlah 1.348 jiwa dengan 
persentasi pria 53% dan wanita 47%. Persentasi penduduk ·yang 
berumur di bawah 20 tahun 31 %, antara 20-----40 tahuo 42%, dan 
di ,atas 40 tahun 27%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Jawa dengan 
persentasi95% dan minoritas etnik adalah etnik Banjar, Kutai, 
dan Buton 5%. 
Agama yang . dianut penduduk desa Ponoragan adalah 
agama Islam dan · Protestan. dengan persentasi bahwapemeluk 
agarna Islam 99% dan Protestan 1%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Ponoragan adalah 
bertani, berdagang, buruh, pegawai, dan lain-lain dengan 
persentasi petani 30%, pedagang 23%, buruh 12%, pegawai 30%, 
dan lain-lain 5%. 
2.5.40 Desa· Sepatin 
Penduduk ·desa Sepatin beJjurnlah 947 jiwa dengan persentasi pria 
52% dan wanita 48%. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tahun 47%, -antara 20-----40 tahun 37%, dan di atas 40 
tahun 16%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Bugis dengan 
persentasi 100%. 
Agama yang dianut penduduk desa Sepatinadalah agama 
Islam dan Protestan. denganpersentasi bahwa pemeluk agama 
Islam 99% dan Protestan 1 %. 
Mata Pencaharian -penduduk desa Sepatin adalah bertani, 
nelayan, dan pegawai denganpersentasi ;petani 3%, nelayan 95%, 
dan pegawai 2%. 
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2.5.41 Desa Melayu 
Penduduk desa Melayu berjumlab 9.794 jiwa dengan persentasi 
pria 53% dan wanita 47%. Persentasi penduduk yang berumur di 
bawah 20 tabun 47%, antara 20-40 tabun 60%, . dan di atas 40 
tabun3%. 
Mayoritas etnik desa ini . adalah " etnik: Kutai dengan 
persentasi 80% dan minoritas. etnik adalab etnik Banjar, Bugis, 
dan Jawa 20%. 
Agama yang dianut penduduk desa Melayu adalah agama 
Islam, protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain dengan 
persentasi bahwa pemelukagama Islam 95,65%, Protestan 4,45%, 
Katolik 1,l6%, Hindu 0,010/0, BudhaO,03%, dan.lain-lainO,Ol%. 
Mata Pencaharian penduduk desa Me1ayu adalab bertani, 
berdagang, buruh, pegawai, . dan lain-lain dengan persentasi petani 
5%, pedagang 1,5%, buruh 0,5%, pegawai 85%, dan lain-lain 8%. 
2.5.42 DesaSepari 
Penduduk des a Separi berjum1ab 2.936 jiwa dengan persentasi 
pria 55% dan wanita 45%. Persentasi penduduk yang "berumur di 
bawab 20 tabun 49%, antara20,-.....40 tabun 30%, dart di atas 40 
tabun 21%. 
Mayoritas etnik desa ini adalah etnik Kutai dengan 
persentasi 80% dan minoritas etnik adalah etnik Banjar, Bugis, 
dan Jawa 20%. 
Agama yang dianut penduduk desa Separi adalab agama 
Islam, Protestan, dan Katolik dengan persentasi bahwa pemeluk 
agama Islam 99,5%, ProtestcmO;2$%; dan Katolik 0,25%. 
Mata Pencaharian penduduk desa. Separi adalah bertani, 
berdagang, buruh, pegawai, dan lain,..lain dengan persentasi petani 
85%, pedagang 8%, buruh 15%, pegawai 5%, dan lain-lain 0,5 %. 
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2.6 Situasi dan.SaranaPendidikan 
Situasi dan sarana pendidikan di ke 42 desaltitik pengamatan ini 
adalah sebagai berikut. 
Persentasi penduduk desa Linggang Malapeh yang sekolah 
di SD 58,5%, SLTP 180/0'; SL T A 15%, PT 0,5%, dan tidak sekolah 
8%. Sarjana asal desa ini dua orang. Sarana pendidikan yang ada 
adalah satu buah sekolah.dasar 
Persentasi penduduk desa Ngenyan Asa yang sekolah di 
SD 50%, SL TP 20%, SL TA 15%, PT 5%, dan tidak sekolah 10%. 
SaIjana asal desa ini dua orang. Sarana pendidikan yang ada 
adalah satu buah sekolah.dasar 
Persentasi penduduk desa Munyub Irir yang sekolah di SD 
79%, SLTP 10,1%, SLTA 1%, PT 0,1%, dan tidak sekolah 9,7%. 
Sarjana asal desa ini satu orang. Sarana pendidikan yang ada 
adalah satu buah sekolah.dasar 
Persentasi penduduk desa Melak Ulu yang sekolah di SD 
15%, SL TP 20,1%, SLT A 40%, PT 20%, dan tidak sekolah 5%. 
Sarjana asal desa ini enam puluh orang. Sarana pendidikan yang 
ada adalah dua buah sekolah.dasar, satu buah SLTP, satu bUM 
SL T A, satuh buah PT, dan satu buah tempat kursus. 
Persentasi penduduk desa Datah Bilang Ulu yang sekolah 
di SD 65%, SL TP 18,1%, SLT A 10%, PT 5,5%, dan tidak sekolah 
1,5%. Sarjana asal desa ini enam orang. Sarana pendidikan yang 
ada adalah satu buah sekolah.dasar dan satu buah SLTP. 
Persentasi penduduk desa Ujoh Bilang yang sekolah di SD 
65%, SLTP 25%, SLTA 6%, PT 2,5%, dan tidak sekolah 1,5%. 
SaIjana asal desa ini sembilan orang. Sarana pendidikan yang ada 
adalah dua bUM sekolah. dasar dan satu buah SL TP. 
Persentasi penduduk. desa Melapeh Baru yang sekolah di 
SD, SLTP, SLTA, PT, dan termasuk yang tidak bersekolah tidak 
tercatat. Begitu· juga dengan saFjana asal desa- ini dan sarana 
pendidikan. 
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Persentasi pendtlduk desa Muyub U1u yang sekolah di SD 
74,4%, SLTP 13,2%, dan SLTA 1,86%. Sarjana asal desa ini satu 
orang. Sarana pendidikan ' yang ada adalah satu buah 
sekolah.dasar, 
Persentasi penduduk desa Jerang Dayak yang sekolah di 
SD 60%, SLTP 15%, dan SLTAl0%, PT 2%, dan tidak 
bersekolah 17%. Sarjana asal desa ini satu orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah dua buah sekolah.dasar. 
Persentasi penduduk desa MuaIa Priyan yang sekolah di 
SD 40%, SL TP 40%, SL T A 15%, PT 7%, dan tidak berseklah 
10%. Sarjana asal desa ini delapan orang. Sarana pendidikan yang 
ada adalah empat buah sekolah.dasar, dua buah SL TP, dan satu 
buah SLTA. . 
Persentasi penduduk desa, Tanjung Manis yangsekolah di 
SO 70%, SLTP 15%, dan tidak. berseklah 150/0.. SaIjana asal desa 
ini belum ada. Sarana pendidikan yang ada adalah satu buah 
sekolah.dasar. 
Persentasi penduduk desa: Muara Aloh yang sekolah di SD 
50%, SL TP 15%, SL T A 17%, PT 5%, dan tidak 'berseklah 10%. 
Sarjana asal desa ini tiga orang. Sarana pendidikan yang ada 
adalah tiga buah sekolah.dasar. 
Persentasi penduduk desa Belora yang sekolah di SD 
86,66%, SLTP 0,77%, SLTA 0,57% PT 0,15%, dan tidak 
berseklah 12,82%. Sarjana asal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada adalah dua buah sekolah.dasar dan satu buah 
SLTP. 
Persentasi. penduduk desa Muara Lawa yang sekolah di SD 
89%, SL TP 5%, SLTA 3% PT 0,15%, dan tidak berseklah 2% . . 
SaIjana asal desa ini . belum delapan orang. Sarana pendidikan 
yang adaadalah tiga buah sekolah.dasar dan dua buah SL!P. 
Pefsenwi tingkat pendidikan penc1l!duk desa Segihan 
adalahadaIair SD 5%, SL TP 9()O/o-, dan SL TA 5%. Sarjana asal 
desa ini deJapan orang. Sarana pendidikan yang ada. adalah satu 
buah SD. 
Persentasl tingkat pendidikan penduduk desa Kota Bangun 
Ilir adalah SD 20,85%, SLTP 13,79%, SLTA 13,48%, dan tidak 
bersekolah 51,88% Sarjana asal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada adalah dua buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Genting 
Tanah adalah SD 19,28%, SLTP 12,60%, SLTA 13,37%, dan 
tidak bersekolah 54,75% Satjana asal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada adalah empat buah SD dan satu buah SL TP. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Kelekat 
adalah SD 24,14%, SLTP 12,07%, SLTA 7,71%, dan tidak 
bersekolah 56,08% Satjana asal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada adalah satu buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Santan 
Tengah adalah SD 35%, SLTP20%, SLTA 10%, PT 3%, dan 
tidak bersekolah 32% Satjana asal, desa sehelas orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah empat buah SD dan dua buah SLTP, 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Sie Seluang 
adalah SD 31,14%, SLTP 16,3%, SLTA 17%, PT 1,62%, dan 
tidak bersekolah 34,4% SaIjana asatdesa sembilan orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah empat buah SD dart dua buah SL TP. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Sie Seluang 
adalah ·SD 31,14%, SLTF 16,3%, SLTA 17%, PT 1,62%, da 11 
tidak bersekolah 34,4% Satjanaasal desa sembilan orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah empat buah SD dandua buah SLTP. 
Persentasi tirigkat pertdidikan penduduk desa Sanga-Sanga 
Dalam tidak diketahui. . Sarana pendidikan yang ada adalah 
sembilan buah SD, tiga buah SLTP, satu SLTA. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara Badak 
Ulu adalah SD 39%, SLTP 16%, SLTA 10%, PT 5%, tidak 
bersekolah 4(}. Satjana asal desa ini tiga belas orang. Sarana 
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pendidikan yang ada adalah empat buah SD, empat buah SLTP, 
satu SLTA. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Teratak 
adalah SO 20%, SLTP' 50%, SLTA 10%, PT 1%, tidak bersekolah 
19%. Saljana, asal desa. ini belum ada. Sarana pendidikan yang ada 
adalah satu buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Sabintulung 
adalah SD 13%, SL TP 18%, SLT A 12%, PT 2%, tidak bersekolah 
55%. Sarjana asal desa ini belum ada. Sarana pendidikan yang ada 
adalah tujuh buah SD. 
Persentasr tingkat pendidikan penduduk desa Kahala 
adalah SD 82% dan 18% SL TP. Saljana asal desa ini dua orang. 
Sarana pendidikan yang ada·adalah tiga buah SO, dua buah SLTP, 
dan dua buah tempat kursus. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Sebelang 
adalah SD 17,4%, SLTP 16%, SLTA 3,8%, PT 1%, dan tidak 
bersekolah 57%. Sarjana asal desa ini dua orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah dua buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa lambuk tidak 
tercatat. Sarjana asal desa ini belum ada: Sarana pendidikan yang 
ada adalah satu buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara 
Kedang tidak tercatat. Sarjana asal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada adalah tiga buah SD dan satu buah SL TP 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara 
Ohong tidak tercatat. Saljana eisal desa ini belum ada. Sarana 
pendidikan yang ada,adalah satu buah SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Tanjung Isuy 
tidak tercatat. Sarjana asal desaini belum ada. Sarana pendidikan 
yang ada adalah dua: So-·dan satu buah SL TP: 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara 
Wahau adalah SD · 46,71%; SLTP 12,24%, SLTA 15,30%, PT 
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1,08%, dan tidak bersekolah- 24,67%. Sarjana .asal desa· ini tiga 
orang. Sarana pendidikan yang ada adalah · dua SD, satu buah 
SLTP~ dansatu buah SLTA. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara 
Bengkel Ulu adalah SD 3,85%, SLTP 35%, SLTA 14%, PT 
1,75%, dan tidak bersekolah 44,70%. Sarjana asal desa ini tujuh 
orang. Sarana pendidikanyang ada adalah dua SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Senyiur 
adalah SD 35,76%, SLTP 4,12%, SLTA 1,08%, PT 0,64%, dan 
tidak bersekolah 58,40%. Sarjana asal des a dua orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah satu SO dan satu SLTP. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Diaq Lay 
adalah SO 100%. Sarjana asal desa ini tidak diketahui. Sarana 
pendidikan yang ada tidak diketahui . . 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Keay tidak 
tercatat. Begitu juga dengan sarjana asal desa ini dan sarana 
pendidikan. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Temula tidak 
tercatat. Sarjana asal desa ini tiga orang. Sarana . pendidikan yang 
ada adalah dua buah SO dan satu SL TP. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Muara Asa 
tidak tercatat. Sarjana asal desa ini dua orang. Sarana pendidikan 
yang ada adalah satu buah sekolah. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Bigung Barn 
tidak tercatat. Sarjana asal desa ini belum ada. Sarana pendidikan 
yang ada adalah satu buah sekolah. 
Persentasi tingkat pendidikan . penduduk desa Ponoragan 
tidak tercatat. Sarjaoa asal desa ini belum ada. Sarana pendidikan 
yang ada adalah satu bum SD. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Sepatin 
adalah SD 65%,. SLTP 22%; SLTA. 12.05%, dan tidak bersekolah 
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0,5%. Sarjana, asal desa ini belum · ada; Sarana pendidikan yang 
ada adalah dua buah SD, 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Melayu 
adalah SO 33%, SLTP 30%, SLTA 34%, PT 2,5%, dan tidak 
bersekolah 0,5%. Satjana asal desa ini 224 orang. Sarana 
pendidikan yang ada adalah lima buah SO, dua SL TP, satu SLTA, 
satu PT, dan tiga tempat kursus. 
Persentasi tingkat pendidikan penduduk desa Separi adalah 
SD 45%,SLTP 32%, SLTA 21%, PT 1,5%, dan tidak bersekolah 
0,5%. Sarjana asal desa ini tujuh orang. Sarana pendidikan yang 
ada adalah satu bum SD dan satu buah SLTP. 
2.7 Hubungandan Samoa Transportasi 
Hubungan dan sarana transportasi di ke 42 desaltitik pengamatan 
ini adalah sebagai berikut. 
Hubungan antara desa Linggang Malapeh dengan desa 
sekitarnya tidak begitu lanear. Sarana transportasi yang digunakan 
adalah minibus dan sepeda motor. 
Hubungan antara desa Ngenyan Asa dengan desa 
sekitarnya lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah 
minib\:1s dan sepeda motor. 
Hubungan antara desa Munyub lrir dengan desa sekitarnya 
kurang I anear. Sarana transportasi yang digunakan hanya kapal 
laut 
Hubungan antara desa Melak Ulu dengan desa sekitarnya 
sangat lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah minibus, 
sepeda motor, motor boot, dan kapallaut. 
Hubungan antara desa Datah Bilang Vlu dengan desa 
sekitarnya lanear. Sarana transportasi yang digunakan hanya 
motoT boot. 
Hubungan antara desa Ujoh Bilang dengan desa sekitarnya 
lanear. Sarana transportasi yang.digunakan hanya motor boot. 
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Hubungan antara desa Melapeh Barn dengan desa 
sekitarnya lancar. Scu:ana transportasi yang rligunakan hanya 
motor boot. 
Hubungan antara desaMuyub U1udengan desa sekitarnya 
lancar. Sarana transportasi -yang digunakan hanya motor boot. 
Hubungan antara desa Jerang Dayak dengan .desa 
sekitarnya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
adalah sepeda motor, motor boot, dan kapalsungai. 
Hubungan antara desa Muara Priyan dengan desa 
sekitamya lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah 
sepeda motor, motor boot, dan kapaJ sungai. 
Hubungan antara desa Tanjung Manis dengan desa 
sekitamya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya kapallaut. 
Hubungan antara desa Muara Aloh dengan desa sekitarnya 
sangat lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya . kapal 
sungal. 
Hubunganantara desa Belora dengan desa sekitamya 
lancar. Sarana transportasi yangdigunakanhanya motor boot. 
Hubungan antara desa Muara Lawa dengan desa 
sekitamya lancar. Sarana transportasi yang .digunakanhanya 
motor boot. 
Hubungan antara desa Segihan dengan desasekitamya 
lancar. Sarana transportasi yang digunakanadalah sepeda motor 
dan motor boot. 
Hubungan antara desa Kota Bangun nir ekitamya lancar. 
Sarana transportasi yang ·digunakan adalah _ bis, minibus, sepeda 
motor dan motor boot. 
Hubungan ;antaradesaGenting ]:anah dengan desa 
sekitamyakurang ;lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
hanay motor boot. 
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Hubungan antara desa . Kelekat dengan . desa sekitarnya 
kurang lanear: Sarana transportasi yang digunakan hanya motor 
boot. 
Hubungan antara desa Santan· Tengah dengan desa 
sekitamya kurang lanear. Sarana transportasi yang digunakan 
hanyakapallaut. 
Hubungan antara desa Sie' Seluang dengan · desa sekitamya 
sangat lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah minibus 
dan sepeda motor. 
Hubungan antara desa Sanga-Sanga Dalam dengan desa 
sekitamya sangat lanear. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya sepeda motor. 
Hubungan antara desa Muara Badak U1u dengan desa 
sekitamya lanear. Sarana transportasi yang digunakan sepeda 
motor dan kapallaut. 
Hubungan antara desa Teratak dengan desa sekitamya 
lanear. Sarana transportasi yang digunakan hanya kapallaut. 
Hubungan antara desa Sabintulung dengan desa · sekitamya 
kurang lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda 
motor dan kapallaut. 
. Hubungan antara desa Kahala dengan desa sekitamya 
tidak begitu lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah 
sepeda motor dan motor boot. 
Hubungan antara desa Sebelang dengan desa sekitamya 
sangat lanear. Sarana transportasi yang digunakan adalah motor 
boot-dan kapal\aut. 
Hubungan antara desa Jambuk dengan des a sekitamya 
tidak begitu lanear. Sarana transportasi yang digunakan hanya 
motor boot 
Hubungan antara: desa Muara Kedang dengan desa 
sekitarnya tidak begitu. lanear. Sarana transportasi yang.digunakan 
hanya· motor boot. 
Hubungan antara desa Muara Ohong dengan desa 
sekitamya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya motor boot. . 
Hubungan antara desa Tanjung lsuy dengan desa 
sekitamya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya motor boot. 
Hubungan antara desa Muara VVahau dengan desa 
sekitamya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
hanya sepeda motor. 
Hubungan antara desa Muara Bengkal Ulu dengan desa 
sekitamya tidak begitu lancar. Sarana transportasi yang digunakan 
adalah minibus dan sepeda motor. 
Hubungan antara desa Senyiur dengan desa sekitamya 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan tidak diketahui. 
Hubungan antara desa Diaq Lay dengan desa sekitamya 
tidak begitu lancar. Saran a transportasi yang digunakan tidak 
diketahui. 
Hubungan antwa desa Keay dengan desa sekitamya sangat 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya sepeda motor. 
Hubungan antara desa Temula dengan desa sekitamya 
sangat lancar. Sarana transportasiyang digunakan hanya 'sepeda 
motor. 
Hubungan antara desa Muara Asa dengan desa sekitamya 
lancar. Saran a transportasi yang digunakan hanya sepeda motor. 
':Hubungan antara desa Bigung Baru dengan desa 
sekitamya lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya 
sepeda motor. 
Hubungan antara desa Ponoragan dengan desa -sekitarnya 
lancar. Sarana transportasi yang.digunakan hanya sepedarnotor. 
Hubungan antaradesa Sepatin dengan desa -sekitamya 
kurang lancar. Sarana transportasi yang digunakan hanya sepeda 
motor boot. 
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Hubungan antara desa Melayu dengan desa sekitarnya 
sang at lancar. Sarana transportasi yang digunakanadalah minibus 
dan sepeda motor. 
Hubungan antara desa Separi dengan desa sekitamya 
lancar. Sarana transportasi yang digunakan adalah sepeda motor 
dan motor boot. 
2.81nforman dan PengumpulData 
Deskripsi mengenai informan dan pengumpul data di meliputi 
nama, jenis kelamin, usia, tempat tanggal lahir, pendidikan 
tertinggi, pekeljaan, tempat bekelja, tinggal di desa sejak tahun 
berapa, kekerapan berpergian ke luar desa, bahasa yang digunakan 
di rumah, di masyarakat, di temp at kelja, di peljaJanan, dan 
bahasa yang dikuasai. Di sisi lain, keterangan mengenai 
pengumpul data hanya mencakup nama dan pekeljaan. Mengenai 
hal tersebut dapat dilihat pada dapat dilihat pad a 2.2.7.1-2.2.7.4. 
2.8.1 DesaUnggang Malapeb 
Informan 
a. Nama : Kulir 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 50tahun 
d. Tempat lahir : Linggang Malapeh 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f Pekeljaan : Tani 
g. Bekelja di : Linggang Malapeh 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1944 
tahun 
1. Bepergian ke luar desa : Jarang sekali 
{l kaJi setahun) 








1. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 

di tempat kerja 










a. 	 Nama : Satini 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMU 
2.8.2 DesaNgenyan Asa 
Informan 
a. 	 Nama : Y.F. Lewar 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 61 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Ngenyan Asa 
e. Pendidikan tertinggi : SD 
f Pekerjaan : KepaJa Desa 
g. 	 Bekerja di : Ngenyan Asa 
h. 	 Tinggal di uesa inirsejak : 1933 
tahun 




(1 kali 5etahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang ,digunakan : Tunjung 
di masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang : Indonesia dan Benuak 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Satini 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMU 
1.S.3 Desa Munyub Irir 
Informan 
: M. Japri a. 	 Nama 
: Pria 
: 45 tahun 
h. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir : Melak Ilir 
e. Pendidikan tertinggi :SR 

f Pekerjaan : Tani 

g. 	 Bekerja di : Munyub Irir 




I. 	 Bepergian ke luar desa : Jarangsekali 
(lkali setahun) 
J. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang : Indonesia, Tunjung, 
dikuasai dan Banjar 
Pengumpul Data 
a. Nama : Satini 
b. Pekerjaan : Guru SMU 
2.8.4 Desa Melak Ulu 
Infonnan 
a. Nama : Mulia 
b. Jenis kelamin : Wanita 
c. Usia : 40 tahun 
d. Tempat lahir : Melak Ulu 
e. Pendidikan tertinggi :SD 
f Pekerjaan : Tani 
g. Bekerja di : Muyub Ulu 
h. Tinggal di desa ini sejak : 1954 
:tahun 
I. Bepergian ke luar desa : J arang cSekali 
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J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
P.engumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.S.5 Desa Data·h Hilang Ulu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Beketja di 
h. 	 Tinggal·di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke ~uar desa 





: Indonesia dan Tunjung 
: Satini 
: Guru SMU 
: Ibau Udau 
: Pria 
: 39tahun 
: Datang Bilang Ulu 
: S:MP Kelas I 
: Tani 
: Datah Bilang Ulu 
: 1972 
: Jarang 
(1 kaIi sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan . : Kenyah 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan : Kenyah 
dimasyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan : Kenyah 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yangdigunakan : Indonesia 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ahmad SofYan 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMU I Long Iram 
2.8.6 Uesa Ujoh Bilang 
Informan 
a. 	 Nama : Dirung 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 42 tahun 
d. 	 T empat lahir : Ujoh Bilang 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SD 
f. 	 Pekerjaan : Tani 
g. 	 Bekerja di : Ujoh Bilang 
h. 	 Tinggal di desaini sejak : 1952 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar·.desa : Jarang 
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J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang .digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumptil Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.S.7Desa Melapeb Baru 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empatlahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggaldi desa ini sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian keluardesa 





: Ahmad SofYan 




: Malapeh Baru 
: SR 
: Tani 
: Malapeh Baru 
: 1950 
: Jarang 
(I kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan : Tunjung 
di tempat kelja 
m. 	 Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di perjalanan 
D. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ahmad Sofyan 
b. 	 Pekeljaan : Guru SMU I Long Iram 
2.8.8 Desa Muyub Ulu 
Informan 
a. 	 Nama : Badrun 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 39 tahun 
d. 	 Tempatlahir : Muyub Ulu 
e. 	 Pendidikan tertinggi :SD 
f. 	 Pekeljaan : Tani 
g. 	 Bek~lja di : MuyubUlu 
h. 	 Tinggal di :rlesa ini sejak : 1955 
tahun 
I. 	 Bepergiankeluar desa : Jarang 
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J. Bahasa yang digunakan 
di'rumah 
k. Bahasa -yang digunakan 
di masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan 
di tempatketja 
m. Bahasa yang digunakan 
di petjalanan 





2.8.9 Desa Jerang Dayak 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Beketja di 
h. 	 TinggaJ di desa inisejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
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: Ahmad Sofyan 
: Guru SMU I Long Iram 
: Nomi 
: Wailita 






( 1-kali sebulan) 
J. 	 Bahasa yang digunakan : Dayak 
di rumah 
k. 	 Bahasa yangdigunakan : Indonesia 
dimasyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempatkeJja 
m. 	 Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di peJjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang : Kutai dan Indonesia 
dikuasai 
Pengum pul Data 
a. 	 Nama : Asminawaty 
b. 	 PekeJjaan : Guru 
2.8.10 Desa Muara Priyan 
Informan 
a. 	 Nama : Kepeng 
b. 	 Jenis kelamin : Wanita 
c. 	 Usia : 60 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Priyan 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SD 
f. 	 PekeJjaan : lbu RT 
g. 	 BekeJja di 
h. 	 Tinggal-di desa ini -sejak : 1932 
-tahun 
1. 	 Bepergian ke luar -desa :Jarang sekali 
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J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjaJanan 





2.8.11 Desa Tanjung Manis 
lnfonnan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
1. 	 Bepergian ke luar desa 









: 35 tahun 
: Tanjung Manis 
:SD 
: Ibu RT 
: 1959 
: Jarang sekaJi 
(1 kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan : Kutai 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang : Banjar dan Indonesia 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Asminawaty 
b. 	 Pekerjaan : Guru 
2.8.12 Desa Muara Aloh 
Infotman 
a. 	 Nama : Nur Asikin 
b. 	 Jenis kelamin : Wanita 
c. 	 Usia : 60 tahun 
d. 	 T empat lahir : MuaraAloh 
e. 	 Pendidikan tertinggi :SD 
f. 	 Pekerjaan : Ibu RT 
g. 	 Bekerja di :. Muara AJoh 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak : 1960 
tahun 
I. 	 'Sepergian ke luar desa : Jarangsekali 
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J. .Bahasa yang digNnakan 
di rumah 
k. Bahasa yangdigunakan 
dimasyarakat 
). Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yangdigunakan 
di perjalanan 





2.8.13 Desa Belora 
lnforman 
a. . Nama 
b. Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
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: 42 tahun 
: Belora 
:·SMP 








J. 	 Bahasa yang digunakan 
di temp at kerja . 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
1.8.14 Desa Muara Hawa 
Infonnan -tidak tercatat secara jelas. Nama pengumpul data 
-adalah Dra. Sri Istiyah Indraswari yang pekerjaannya adalah guru 
SMU. 
2.8.15 Desa Segihan 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat .lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggaldi desa ini,.sejak 




: Bugis dan Indonesia 
: Dra. Sri Istiyah 
Indraswari 
: Guru SMU 
: Murniem 
: Wanita 







1. 	 Bepergian ke war desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rurnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di peIjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul nata 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
2.S.16 Desa Kota Bangun Dir 
Informan 
a. Nama 
. b. J enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat-lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 BekeIja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
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: Jarang 
(l kali sebulan) 
: Jawa 
: Jawa dan Kutai 
: J awa dan kutai 
: Kutai, Jawa, dan 
Indonesia 
: Dra. Sri Istiyah 
Indraswari 
: GuruSMU 
: H. Olpah 
: Wanita 
: 45tahun 
.: Kota Bangun 
: SD 
: lbuRT 
: Kota Bangun 
: 1949 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 ·Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
.di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.17 Desa Genting Tanah 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 J enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. Pekerjaan 
g.Bekerja di 
h. 	 Tinggaldidesa ini sejak 
: Jarang 
(I kali sebulan) 
:Jawa 
: Jawa dan Kutai 
: J awa dan kutai 
: Kutai, Jawa, dan 
Indonesia 
: Rahmawati 
: Guru SMU 3 Samarinda 
: Norma 
: Wanita 
: 47 tahun 
: Genting T anah 
:SD 
: Ibu RT 




I. 'Bepergian ke Iuardesa 




l. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempatkerja . 
m, Bahasay,ang digunakan 
di perjalanan 






., 'b, PekeIiaan 





b, Jenis kelamin 

c. 	 Usia 
d. 	 Tempat l~r 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini 'sejak 
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: J arang 'sekali 




: Banjar dan Indonesia 
: Rahmawati 
: Guru -5MU 3Samarinda 
: Encen 
: Wanita 







1. 	 Bepergian ke luar desa 




I. 	 Bahasa y.ang digunakan 
di tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di peIjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
PeogumpuJ Data 
a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
2.8.19 DesaSantan Tengah 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f PekeIjaan . 
g.BekeIja di 
h. 	 Tinggal didesa inisejak 
: J arang sekali 
(I kali [setahun) 
: Tunjung 
: Tunjung 
: Tunjung dan Kutai 
: Kutai 
: Kutai dan Indonesia 
: Rahmawati 
: Guru SMU 3 Samarinda 
: H. M. Yusuf S. 
: Pria 
: 53 tabun 
: Santan Tengah 
:SD 
: Kepala Kampung 




I. Bepergian ke luar desa : Sering 
J. Bahasayangdigunakan : BugisBone 
di rumah 
k. Bahasa yangdigunakan : Indonesia 
di masyarakat 
1. Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di temp at . kerja 
m. Bahasa yang digunakan : Indonesia 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang : Bugis Bone dan 
dikuasai Indonesia 
Pengumpul Data 
a. Nama : Dra. Sunarti 
b. Pekerjaan : Guru 
2.8.20 Desa Sie Seluang 
Informan 
a. Nama : Sarudji Hadio 
b. lenis kelamin : Pria 
c. Usia : 64 tahun 
d. Tempat lahir : Berabe 
e. Pendidikan tertinggi : Madrasah 
f Pekerjaan : lurutulis 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa inisejak : 1956 
-tahun 
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1. 	 Bepergian ke luardesa 








1. 	 Bahasa yang digunakan 

di tempat keIja 










a. 	 Nama 
b. 	 Peketjaan 
2.11.21 Desa Sanga-SangaDalam 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
. f Peketjaan 
g. 	 Beketja di 










: Banjar, Arab, dan 
. Indonesia 




: 63 tahun 






J. Bahasa yang digunakan 
di mmah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan .. 
.di tempat kelja 
m. Bahasa yang digunakan 
di peljalanan 





2.8.22 Desa 'Muara :Badak Ulu 
·lnfonnan 
a. Nama 
h. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempatiahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 P.ekeljaan 
g. 	 . Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa ini .sejak 
tahun 
I. 	 . Bepetgian keJuar desa 






: Banjar dan Jawa 
: Dra. Sunarti 
: Guru 
: Samire H.S. 
: Pria 






: Sering · 
: Bone 
04i 11: !ia.6aro tJ••• 
. di rumah 
k. . Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat .kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.23 Desa Teratak 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tabun · 
I. 	 Bepergian ke.luar desa 





: Dra. Sunarti 
: Guru 
: Leo Tina 
: Wanita 





: Tidak pemah 
: Kutai 
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k. 	 Bahasa yang eligunakan : Kutai 
di ·masyarakat 
1. 	 Hahasa yang digunakan 
di temp at ketja 
m. 	 Bahasa yangdigunakan . : Kutai 
di petjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang : Tunjung dan .Benuaq 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Dra. Suryadi 
b. 	 Peketjaan : Guru SMUN 4 
2.8.24 Desa Sabintulung 
Informan 
a. 	 Nama : Sailillah 
b. 	 Jerus kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 54 tahun 
d. 	 Tempat lahir : Sabintulung 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SR 
f. 	 Peketjaan : Tani 
g. 	 Beketja di : Sabintulung 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak : 1941 
tahun 
1. 	 Bepergian keluar desa : Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan : Kutai 
eli rumah 
74 
~t16 II: !/"_6t"",, tJ__ 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
diperjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.25 Desa Kahala 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini 'sejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 






: Dra. Suryadi 
: Guru SMUN 4 
: Abdu Rahman 
: Pria 






: Jarang sekali 
(1 kali -setahun) 
: Kahala 
k. Bahasa yang -digunakan 
di masyarakat 
1. Bahasa yang diguRakan 
di tempat kelja 
m. Bahasa yang digunakan 
di petjalanan 
n. Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekeljaan 
2.8.26 Desa Sebelang 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekeljaan 
g. 	 Bekelja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 







: Dra. Suryadi 
: Guru SMUN 4 
: Sabrah 
: Pria 







(2 ·kali sebulan) 
: Pahu 
k. Bahasa-yang -digunakan 
di . masyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
ditempat ·kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 





2.8.27 Desa Jambuk 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 TinggaJ di desa ini sejak 
tahun 
l. 	 Bepergian ke luar desa 





: Dayak :dan Tebangun 
: Dra. Suryadi 
: Guru SMUN 4 
: Agong 
: Pria 










k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m.Bahasa yang·digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai . 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.28 Desa Muara Kedang 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 lenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempatlahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 'Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa inisejak 
;tabun 
I. 	 :Bepergian ke luar desa 






: Dayak Bentian dan 
Dayak Luangan 




: 74 tabun 
: Muara Kedang 
:SR 
: Tani 
: Muara Kedang 
: 1920 
: larang sekali 
(1 kali setahun) 
: Muara Kedang 
<8116 I1: g..6.,•• ()... 
k. 	 Bahasa yang digunakan : Muara Kedang 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang -digunakan : Muara Kedang 
di tempatkerja 
m. 	 Bahasay.ang :digunakan :.Kutai 
dipeIjalanan 
o. 	 Bahasa lain yang : Indonesia 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Dra. Anjar Asmara 
b. 	 Pekerjaan : Guru 
2.8.29 Desa Muara Ohong 
Info·rman 
a. 	 Nama : Asni 
b. 	 _Jenis keJamin : Pria 
c. 	 Usia : 45 tahun 
d. 	 Tempat Jahir : Muara Ohong 
e. Pendidikan tertinggi . : SD 
f Pekerjaan : Nelayan 
g. 	 Bekerja di : Muara Ohong 
h. 	 Tinggal didesa ini sejak : 1949 
tahun 
l. 	 Bepergian ke Juar desa :Jarang 
(lkalisebulan) 




k. 	 Bahasa yang digunakan 
di mas-yarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan . 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Peogumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.30 Desa Taoj uog Isuy 
lofonnao 
a. 	 Nama 
b. 	 J enis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
J. 	 Bepergian ke luardesa 










: 67 tahun 
: Tanjung Isuy 
:SR 
: Tani 
: Tanjung Isuy 
: 1927 
: Jarang 
(1 "kali 'sebulan) 
: Dayak 
k. Bahasa yang digunakan 
-dimasyarakat 
I. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjaJanan 





2.8.31 Desa Muara Wabau 
Informan ­
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d . T empat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g . 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa inisejak 
tahun 
I. 	 Bepergian ke luar·desa 





: Pasir, Kutai, dan 
Banjar 










: Jarang -sekali 




k. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan . 
-di temp at kerja 
m. Bahasa yang digunakan : Kutai 
di perjalanan 
n. Bahasa lain yang : Indonesia 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. Nama : Nasfaruddin Aflus 
b. Pekerjaan : Guru SMUN 
KotaBangun 
2.8.32 Desa MuaraBengkal Ulu 
Informan 
a. Nama : Mariyam 
b. Jenis kelamin : Wanita 
c. Usia : 38 tahun 
d. Tempat lahir : Muara BengkaJ Ulu 
e. Pendidikan tertinggi : SR 
f. Pekerjaan : Tani 
g.Bekerja di : Muara Bengkal Ulu 
h. Tinggal di desa 1ni sejak : 1956 
tahun 
I. .Bepergianke luar-desa : Jarangsekali 
(1 :kali setahun) 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
l. Bahasa yang digunakan 
di .tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 





2.S.33 Desa Senyiur 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini-sejak 
tahun 




: Nasfaruddin Aflus 






. : Pria 






: Jarang ·sekali 

(1 kali .setahun) 
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J. Bahasa yang ,digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. Bahasa yang digunakan 
di petjalanan 





2.8.34 Desa Diaq Lay 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempatlahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g.	 Bekerja di 
h. 	 Tinggaldi-desa ini ~ejak 
tahun 





: N asfaruddin Aflus 




: 38 tahun 
: Diaq Lay 
:SR 
: Tani 
: Diaq Lay 
: 1946 
: J arang sekali 
J. Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. Bahasa yang digunakan 
di tempat ketja 
m. Bahasa yang digunakan 
di petjalanan 





2.8.35 Desa Keay 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f. Peketjaan 
g . Beketja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
. tahun 
(l kali ·setahun) 
: Dayak Bahau 
: Dayak Bahau 
: Dayak BahaufKutai 
: Indonesia dan Kutai 
: Nasfaruddin Aflus 









I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
. di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Peogumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.36 Desa Temula 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini ·sejak 
tahun 
~4bup4'e,. 'I("'4i 
: larang sekali 







: Guru SMUN 1 Melak 
: Kulim 
: Pria 






18.6 II: q••6.,.. V.~•• 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di temp at keija 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.37 Desa Muara Asa 
Infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
: Jarang sekali 






: Guru SMUN 1 Melak 
: Rihim 
: Pria 
: 50 tahun 
: Muara Asa 
: SD 
: Tani 
: Muara Asa 
: 1944 
87 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjaJanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai . 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
h. 	 Pekerjaan 
2.8.38 Desa Bigung Barn 
Informan 
a. 	 Nama 
h. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di de~ ini sejak 
tahun 
88 
: Jarang sekali 





: Guru SMUN 1 Melak 
: Karsono Dogak 
: Pria . 
: 38 tahun 
: Bigung Baru 
: SD 
: Tani 
: Bigung Baru 
: 1956 
Qi46 lJ: ria.64r4fJ V.ltna 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan J. 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di peIjalanan 





a. 	 Nama 
b. 	 PekeIjaan 
2.8.39 Desa Ponoragan 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 T empat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 PekeIjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
: Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
: Dayak Tunjung 
: Dayak Tunjung 
: Dayak Tunjung 
: Ardiansyah 




















1. 	 Bepergian ke luar desa : Jarang sekali 
(1 kali setahun) 
J. 	 Bahasa yang digunakan . : Jawa 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan : Jawa 
di 'masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan : Jawa 
di tempat kerja 
m. . Bahasa yang digunakan : Indonesia dan Jawa 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang : Indonesia 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama : Ora. Sutarni 
b. 	 Pekerjaan : Guru SMTA 
2.8.40 Desa Sepatin 
Informsn 
a. 	 Nama : Achmadan 
b. 	 Jenis kelamin : Pria 
c. 	 Usia : 50 tahun 
d. 	 Tempat lahir . : Samarinda Seberang 
e. 	 Pendidikan tertinggi : SR 
f. 	 Pekerjaan : Nelayan 
g. 	 Bekerja di : Sepatin 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak :1940 
tahun 
90 
ali II; q...icltl'. 'VII.. 
I . 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
1. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpu) Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.41 Desa Melayu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
: Jarang 






: Dra. Sutarni 
: Guru SMTA 
: Adji Muh. Izhar A. 
: Pria 
: 48 tahun 





i. Bepergian ke lUM desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
ill. masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat kerja 
ffi . Bahasa yang digullakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
2.8.42 Desa Separi 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 








: Indonesia dan Kutai 
: Jawa, Bugis, dan 
Oayak 
: Ora. Sutarni 
: Guru SMTA 
: Eramsyah 
: Pria 





1. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunakan J. 
di rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan 
di masyarakat 
l. 	 Bahasa yang digunakan 
di tempat keIja 
m. 	 Bahasa yang digunakan 
di perjalanan 
n. 	 Bahasa lain yang 
dikuasai 
"Pengumpul Data 
a. 	 Nama 
b. 	 Pekerjaan 
: Jarang 




: Indonesia dan Kutai 
: Dra. Sutarni 






200 KOSAKATA DASAR SWADESH 

3.1 Pengantar 
Format ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Kutai, 
Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari 202 kolom. Kolom 
pertama berisi tentang nomor urnt desaltitik pengamatan, kolom 
kedua berisi tentang nama desa, dan kolom ketiga sampai dengan 
ke- 202 berisi tentang nomor dan kosakata dasar Swadesh. 
3.2 Senarai 200 Kosakata Dasar Swadesh di Kabupaten 
Kutai 
Ke- 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Kutai, Propinsi 
Kalimantan Timur disenaraikan secara mendatar. Artinya, nomor 
dan kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik pengamatan 
tersebut (mulai dari kata abu-usus) terletak di 
desa atau titik pengamatan yang dimaksud, 












NomorlKKDS 1 2 3 
No. Nama Desa abu air aJuu 
1 Linuana Mclapch ahu' anllJl lY.Irakat 
2 Ngeoyan AM ahu' anllJl b:lrakat 
3 Mayub U1u habu ayEl" 
-
4 Mclak Ulu habu aer &kar 
Latah Bilang U1u 
-
sun£!) aka 
6 Ujoh Bilang IIpJ' ala' akah 
7 Mclapch sana amu' anllJl ~aka:t 
8 Muoyub Irir habu air akar 
9 Jerao2 Dayak biJnJr anom wakar 
Perian habu' ayar &kar 
11 Tanjung .Manis habu air akar 
12 Muara Aloh habu' banu akar 
13 Beloro habu ranam &kar 
14 Muara Lawa amu' damllJl mbarahat 
Segihan awu lha!lu JyJt 
16 Kota Bangvn llir hawU ranam akar 
17 Geoling Tanab hawu ayar br:!kat 
18 Kelekat ahU anllJl gak:! 
19 Santan Tengah awu Jwae ur:!' 
Sie Seluang habu' bariu' akar 
21 ISanga-Sanga Dalam habu bariu akar 
22 Muara B8dak Hulu awu Jwae ur:!' 
23 Teratak abu air akar 
24 . Sambitulung habu aEl" &kar 
Kaha1a hawu ranam b:lrakat 
26 Sebelang hawu aEl" akar 
27 lambuk blnU dariUm wakay 
28 Muara Kedaog habu aer akar 
29 Muara Ohong habu b3nu' akaR 
TaJijung Isuy blnUl danUm wakay 
31 Muara Wahau habu a·EI" akar 
32 Muara Bengkal Ulu habu ranam akar 
33 Senyiur habu ranam akar 
34 Diag Lay :!wa h:!!lU3!l . w:!keah 
Keay ?amu" . darillJl w&kat 
36 Temula abU' danllJl wakat 
37 Moara AM "amu" anIIJI galea 
3S Bigung Barn 'amU' .an1l1l glilea 
~ Poooragan awu bariu JyJt 
.18epatin awu way ur:!' 
41 Melayu habu aEl" ~akat 













































NomorlK/WS 4 5 6 
No. Nama Desa alir (nu) anak tmgin 
Linggang MeJapeh hanut anak wahew 
Ngenyan Asa hanut tub!" wahew 
Mayub Ulu l!laler ana? 
Melak Ulu hariut ana? l8!)in 




Melapeh Baru - ana:? wahEw 
Munyub lrir hanut ? l8!)inana 
lerang Dayak tapin tiya dolaks 
Perian ~ras anak a!lin 
Tanjung Manis larut anak a!)in 
Muara Aloh aliT anak a!)in 
B'eloro I!)alir ana? a!)in 
Muara Lawa tapi!) and Ir:lmus 
Segihan mili ana? al')ell 
Kota BanJZUn nir han :l!)kana? a!)in 
Genting Tanah d:lras anak a!)in 
Kelekat hanut tuhi WahEY) 
Santan Tengah mass)\J? ana? a!lin 
Sie Seluang land:l! ana? a!)in 
S'aoga-S8nga Dalam b:ljalan ana a!)in 
Muara Badak Hulu mass)b ana? anin 
Teratak alir anak anin 
Sambitulung m:llanecur anak IBl]in 
Kahala d:lras a!)kanak a!lin 
Sebelang hayut ana'k riyut 
lambuk l!l:lliyayut anak d)lak 
Muara Kedang hanut ana? anin 
Muara Ohong hanut anak anin 
Tanjung Isuy d:lras nanaa? d)lak 
Muara Wahau alir ana? anin 
Muara Bengkal Ulu hanut ana? allin 
Senyiur m:llerab kana? anin 
Diag Lay - n:la:? wahEw 
' Keay tapi!) ?ana? do:la? 
Temula tapikl) ?ana? do:la? 
Muara Asa hanut ?ana? wah:lW 
Bigung Baru hanut ?a:na? wah:lW 
Ponotagan mili ana' barat 
Sepatin macc)\)? ana? 1BI]In 
Melayu hanUt kana? 18J)ln 









cBa6 III: Sertarai 200 'l(osa~a cDlJSar Swailesli 
NomorlKKDS 7 8 9 
No. Nama Desa a'l/ing aDa aDI 
1 Linggang Melapeh bb' nama apu:y 
2 Nl/enyan ABa bb? nama apu:y 
3 Mayub Ulu koyo? - -
4 Melak Ulu koyo' apa api 
Latah Bilang U1u asu ina apuy 
6 Ujoh Bilang asa' nun apuy 
7 Melapeh Baru koko -- nama apuy 
8 Munyub Irir koyo' apa apy 
9 Jerang Dayak bb onnJb api 
Penan koyo' apa api 
11 Tanjung Manis koyo apa api 
12 Muara Aloh koyok apa api 
13 Beloro koyo' apa api 
14 Muara Lawa bb' J:n api 
Segihan asu JPJ gani 
16 Kota Bangun I1ir bYJ' apa api 
17 Genting Tanah bYJk apa api 
18 Keleht bb' nama apuy 
19 Santan Tengah asu agah apl' 
Sie Seluang kOl)o' apa? apl' 
21 Sanga-Sanga Dalam koyo apa api 
22 Muara Badak Hulu asu agah api 
23 Teratak koyo apa api 
24 Sambitulung koyo apa api 
Kahala koyo apa api 
26 Sebelang bb apa api 
27 lambuk bb? on apuy 
28 Muara Kedang koyo? apa apI 
29 Muara Ohong koyok na!)apa? "apl 
Taniung lsuy bk:>? In apUy 
31 Muara Wahau kJYJ? apa api 
32 Muara Bengkal Ulu bYJ? apa api 
33 Senyiur kJYJ? apa api 
34 Diag Lay - tlo!) bnan ~p~y 
Keay kokb In apI 
36 Temula ko:kok o:tn api 
37 Muara Asa kobo nama apuy 
38 Bigung Baru ko?b nama apuy 
39 Ponoragan asu JPJ g~ni 
Sepalin asu aga api 
41 Melayu bYJ? apa api 













































NonwrlKKDS 10 11 12 
No. Nama Desa apung (me) asap awan 
Linggang_ Meil!peh g;)l;)mput ;)ncul!) jaUI!J 
Ngenyan As.a g;)l;)mput ;)ncul!) jaul!) 
Mayub .UJu apO!l taus -
Melak•. Ulu timbul taus awan 
Latab. BiJang Ulu l;)ti!) sap abun 
Ujoh Bilang !);)lati!) !isun ap 
Mclapch Baru g;)l;)mput ncul!) mun 
Munyub lric timbul taus awan 
Jerang Dayak timur utut ca;)mm:l!) 
Perian timbul taus jahun 
Tanjung Manis t;)capU!! tawus awan 
Muara Atoh timbul bbs awan 
Beloro timbul taUs awan 
Muara Lawa g;)l;)pJk!) asutn jahutn 
Segihan kamampUl bbuE megJ 
Kola Bangun Hir l!)apU!! taWus awan 
Gcnting Tanah !)apU!) taWUs awan 
Kelekat timbul ;)ncu?n r;)bV' 
Sanlan Tengah mJna!) rumpu enJ!) 
Sic Seluang timbul asap awan 
Sanga-Sanga Dalam timbul asap awan 
Muara Badak Hulu m)na!) TUlppu ambJ? 
Tcralak apU!! asap awan 
Sambitulung !);)!T)po1 tawus awan 
Kahala timbul tawus awan 
Sebelang timbul tawus awan 
Jambuk g;)lampJ!) asun jawun 
MU8T8 Kedang timbUl taUs awan 
Muara Ohong timbul kukus awan 
Tanjung Isuy timlJl asut jaWut 
Muara Wahau timbul taus awan 
Muara Bengkal Ulu timbul taJS r;)mbek!j 
Senyiur timbul taJS ?awan 
Diag Lay l!plpU!) IIJn bJ? hwun 
Kell)' gelampJ!) asutn C3lT131) 
Temula ta"ke1ar asutn jautn 
Muara Asa g;)l;)mput ncutn jaWutn 
Bigung Baru g;)l;)mput ncutn jaWutn 
Ponoragan bmampUe P;)gJ meg) 
Sepatin mawa!) rumpu awa!) 
Melayu timbUl taUs awan 













































NOIllOl'IUDS 13 J4' IS 
No. NamaDesa 1/iYGIr banInt4iii . billie . . 
. ;_no:.Melapch rna? lona bajl' 
NgenyanAM rna~ rnacamnam bajik 
Mayub Uhf bapa' 'b&a'apa bat' 
Molat. Ulu bapa' bga apa baik 
Leiah BiIana. U1u arney kllnpin· tlg& 
Ujoh. Bilang. arne nllDU'goh S8yU' 
Molapeb Baru :III'I&' lona bajlk 
Munyub lrir bapa' t~ga'rn&na bal' 
Jeran2 Dayale. lIIIa .onnlr:> uwe 
Perian bapa macamapa . baik 
Tanjung MaI!is bapa t;)ga' apa back 
Muara Noh abah kaiapa' bagus 
Bcloro bapa' tag;)' bl' 
Muara Lewa bapa' keya'm£' buw£' 
Segihan bap&' k3priye ape' 
Kola Bangun rur ir.Ipa' t;)ga'mana bal' 
Genling Tanah d;):ma' rnacam apa bsik 
Kelekat rna' lninaksh bajik 
Santan Tengm ambo' pakJg£. rnagala' 
Sie Seluang abah kaya' apa bagus 
Sanga-Sanga Dalam abah kaya apa bagus 
Muara Badak Hulu uwa' p;)kogsh magal:>' 
Teratak bapa g8J)lllanani baEk 
Sambitulung :III'Iak rnacam apa baik 
Kabala dOOIak macam apa baik 
Sebelang makpa' bgaapa bad 
Jambu1c. ama' mas;)mm:>n bUYn 
Muara Kedang bapa? - I~a'mana 
Muara Ohong bspa' nB!)Icaya'ap b3gus 
Tanjung buy rna' kekme' peli 
Muara Wahau bapa' l;)8a' apa baE' 
Muara Bcngkal Ulu bspe" macamEpE baE' 
Senyiur ir.IP;) 13ga'mana baE' 
Diag Ley rna' n;)Qna; kas 
Keay rna: k3l:lll'l;)' hoc 
Temula: rna:~ k:liemek bu" 
Muara AM rna:~ JlClllCria bajik 
Bigung Baru ma:~ !)Il'lona bajik 
Ponoragan bapa~ k;)piye apl' 
,Scpatin amb:>' pakkogi rnadcceJ] 
Melayu rna' I;)ga~ apa balk 













































Nomo,/KKDS 16 17 18 
No. Nama Desa baIca, bollA: ballyak 
Lin~an8 Melapeh nutu? maH' adl' 
Ngenyan ABa nu~ balikh adl' 
Mayub U1u tunu balf -
Melilk Ulu tunu ball' bana? 
Latah Bilang U1u nu~ p:lliw:lt )cado? 
Ujoh Bilang Inu~ mo?oh ara? 
Melapeh Baru nutu?!) ball:k? adl' 
Munyub Irir tunu ball' bana? 
Jerang Dayak ninu balik dayo 
Perian nunu . balikg:l banakge 
Tanjung Manis tunu mula!) banak 
Muara Aloh banam balik banak 
Beloro tunu baH' ban a? 
Muara Lawa nuru bulik ndeok 
Segihan mbakar malE? akEh 
Kota Bangun nir lunu ball' b:lna? 
Genling Tanah nunu balik banak 
Kelekat I!)utlf'!) balik adl' 
Santan Tengah matunuh lisu ma?Egah 
Sie Seluang mambanam b:lbull' bana? 
Sanga-Sanga Dalam m:lmbanam b:lbuli bana 
Muara Badak Hulu matunuh IIsu? ma?Egah 
Teratak tunu ballk banak 
Sambitulung tunu balik banak 
Kahala nunu balik t:lcua 
Sebclang tunu balik banak 
Jambuk tlnu? balik de)? 
Muara Kedang tunu dal!' bana? 
Muara Ohong banam balik ba!)ak 
Tanjung Isuy nUn . b:llek de:>? 
Muara Wahau tunu baH' bana? 
Muara Bengkal Ulu lunu ball' bens? 
Senyiur tunu (ta!):i mbalf b:ln:l? 
Diag Lay to!) !):lnd:>? :lmjah 
Keay s:>ya? u1i: d:lo? 
Temula ninuk kulak!) deo:? 
Muara Asa . nu~ mall' adl' 
Bigung.Baru nu~ b:lkulak!! adl' 
Ponomgan b?!) waIf akeh 
Sepatin ftUlu balf mega 
Melayu tur\u balf bana 













































NonwrlKKDS 19 20 21 
No. Nama Desa baring bam basah 
Linggang Melapeh tin" isa:y bisa? 
Ngcnyan Asa tlrf isay bisa? 
Mayub Ulu - - -
Melak Ulu bariJ:l baru basah 
Latah Bilang Ulu mok:)n madiJ) basa? 
Ujoh Bilang min" mariJ) basa? 
Melapeh Bam tirr lsay bisa 
Munyub lrir bariJ) baru basah 
bissJerang Dayak barat baYll!) 
Perian bari!) bhaiu basah 
Tanjung Manis baril) baru basah 
Muara Aloh barabah hanar basah 
Beloro bari!) baharu basah 
Muara Lawa b)kuk bayuk bisok 
Segihan lc:yc:h anar t:)lal 
Kola Bangun I1ir baril) baru basah 
Genting Tanah baril) baxaru p:)sah 
Kelekal tir!' isa Y bisa 
Santan Tengah lawu baru marica? 
Sie Seluang barabah hanar basah 
Sanga-Sanga Dalam b:)rabah hanar basah 
Muara Badak Hulu lawu baru marica? 
Teratak bari!) baru basah 
Sambitulung baril) baharu basah 
Kahala baril) baru' locop 
Sebelang baril) baharu jolot 
Jambuk bko? bayu' )sa' 
Muara Kedang baril) baharU basah 
Muara Ohong ba!)ak hanar bakah 
Tanjung Isuy bku' bayu? )sa? 
Muara Wahau bari!) baru basah 
Muara Bengkal Ulu baril) baru bsssh 
Senyiur baril) bahru bas:)h 
Diag Lay :)n:du' mahiil) w3sa? 
Keay bkuk bayu' bis) 
Temula lo:ku? bayu' bis}'> 
Muara Ass tin" isay bisa? 
Bigung Bam tin" isay bisa 
PonoragaD gleta?an anar I:)\:)s 
Sepalin \iY u ' baru mapica? 
Melayu barI!} barn basah· 










NOMO,IUDS 21 23 24 
No. . Nama-Desa . baIu bebef'QjNI beJohf-) 
1 Liouang Meu,.peh . bani' adi: m~ka' 
2 Ngenyan .ABa bane ~rapa' m:lka' 
3 Mayub. Ulu - - m~lah 
4 Melalc U1u ' batu ~rapa ~ah 
Latah .Bi1ang Ulu - kuda' . m~pE' 
6 Ujoh Bilan.E balo' kun" biya!) 
7 Melapeh Barn batu' brapa m:lka' 
B Munyub lrir batu b:lrapa :lmlr.llah 
9 Jerang Dayak batu beberapa m3ka 
Perian batu beIr.Irapa ~lah . 
11 Tanjun$ Manis batu barapa b:llah 
12 Muara Aloh batu beberapa balah 
13 Beloro b:ltu br:lpa b:lllah 
14 Muara Lawa batuk b:lb:lrapa m3kah 
Segihan watu sawat3D sigar 
16 Kota Bangun nir batu ~rapa ~lah 
17 Genting Tanah batu ~rapa blah 
18 Kelekal bYtu? b:lrapa . m:llah 
19 Santan Tengah batu siyaga mapuWE? 
Sie Seluang batu ~barapa? balah 
21 Sanga-Sanga Dalam batu ~b:lrapa b:llah 
22 Muara Badak Hulu batu siyaga mapuWE? 
23 Teratak batu b:l£apa b:llah 
24 Sambitulung batu ~rapa ~lah 
Kahala batu kira-ki b:l~rai (p 
26 Sebclang batu b:lrapa pacah 
27 Jambuk batu' ~~rapa p3ta? 
28 Muara Kedang batll ba~rapa . mbYlah 
29 . Muara Ohong batu? babaRapa? ba13h 
Tanjung Isuy batu? b:lrapa p3ta? 
31 Muara Wahau batu - ~lah 
32 Muara Bengkal Ulu batu b~b~rEpE ~l£h 
33 Senyiur batu ~p;)fgp balah 
34 Diag Lay wata 
-
1:11a' 
Keay batuk ~~rapa b3ka? 
36 Temula batu? b:lb:I£apa mokak 
37 Muara Ass batu? adi m:lkak 
38 Bigung Barn batu? adi m~kak 
39 Ponoragan . watu pir:>pin m:lcah 
Sepatin batu siYagi si.>' mappue' 
41 Melayu batu b:l£apa m~lah 











tlJIJ6 III: SeJllJt'lJi 200 '1(OSIJi,ptlJ ([)tJSlJt'SwiUlui 
NomorlKKDS 25 26 27 
No. Nama Desa benar bengkak benih 
1 Linggang Melapeh bna:y kamu?!) way 
2 Ngenyan Asa sUl}uh bmu!Ol oway 
3 Mayub Ulu bujur llY.mka? blnih 
4 Melak Ulu baneh bal]ka? bibil 
Latah Bilang Ulu lanap baa." bane? 
6 Ujoh Bilang mal1l!J batll!l banI' 
7 Melapeh Baru bnay bmu?!) -
8 Munyub lrir bujur b:l!)ka? bibil 
9 Jerang Dayak ben:> jal]kak bini 
Perian bujur bayhah binih 
11 Tanjung Manis banar bal]kak bibil 
12 Muara Aloh bujur bal]kak benih 
bibil13 Beloro baoeh mbal]ka? 
14 Muara Lawa bujur kamuk!) bini 
Segihan banar aOOh wineh 
16 Kota Bangun llir baneh bal]ka? binih 
17 Gentin~Tanah baneh bal]kak banih 
18 Kelekat sul)u bmbu? :>way 
19 Santan Tengah I:>))€l] lusan ?ibit 
Sie Seluang banar bal]ka? banih 
21 Sanga-Sanga Dalam banar bal]ka banih 
22 Muara Badak Hulu t:>!)a!) OOnh ibit 
23 Teratak banar b~ak banih 
24 Sambitulung baneh ba!)kak bi:nih (bi 
Kahala baneh ma!)ka binih: 
26 Sebelang baneh kambo!l baneh 
27 lambuk tanu' ba!)kak bini 
28 Muara Kedang bujur bal]ka' binis 
29 Muara Ohong banaR bal]kak banih 
Tanjung Isuy tanu? bal)kak bini 
31 Muara Wahau banar ba!)ka? bibit 
32 Muara Bengkal Ulu baner ba!)kg' biblt 
33 Senyiur banar ba!)k:>? umbuhan 
34 Diag Lay a pllD) duo play 
Keay lanu? kamUl) bini 
36 Temula lenu' kamuk" bini 
37 Muara Ass kenay kamuk!) o:way 
38 Bigung Baru sa!)i!) kamuk!) o:way 
39 Ponoragan lY.mar abUh biblt 
Sepatin 11o!J€!J b:>r:> banI 
41 Melayu bujUr baJJka biblt 











































NomorllUWS 28 29 30 
No. Nama Desa bemJ berenang berl 
Lioggang Melapeh bakat k:H"ll!'py "liCO 




Melak Ulu ~r8t ~r:lnll!) ~ry 
Latah Bilang Ulu ba?at natt1!J na? 
Ujoh Bilang bahat natt1!J mE?E 
Melapeh Baru bahat bra!)oy narE? 
Munyub lrir ~rat b:lr:lna!) b:lry 
Jerang Dayak dayat s:lra!)ui !)~n~ 
Perian berat b:H":lna!)ge beri 
Tanjilng Manis b:lrat b:lr:lna!J m:lmb:lri 
Muara Aloh barat b:lkuiiU!) bari 
Beloro b:lrat br:lna!J b:lrig:l 
Muara Lawa Jyat s;)ra!)uy :lnEh 
Segihan abJt !)g1a!)i diwEnEhi 
Kota Bangun nir barat b:lr;)na!) b;)ri 
Genting Tanah b:lral b;)rana!) b;)ri 
Kelekal bahat kra!):>!) nan" 
Santan Tengah matan:l? na!)Eh mabeu: 
Sie Seluang parat b:lkuiiU!) mambar!' 
Sanga-5anga Dalam barat b;)kuriU!) mambari 
Muara Badak Hulu malan;)' na!)Eh mabEre? 
Teratak b:lrat b:lrena!) b;)ri 
Sambitulung b;)ra t m:lla!)U!) enjo 
Kahala - b:lkuiiU!) mb:lri 
Sebelang b:lrat b:lrena!) (b b:lri 
Jambuk Jyat s;)ra!)uy ~ ,nE 
Muara Kedang oora I b;)r:lna!l oori 
Muara Ohong barat bakuiiU!) julll!J 
Tanjung Isuy :>yat s;)raguy ne? 
Muara Wahau ~rat b:lla!)ui b:lri 
Muara Bengkal Ulu b:lrot Ia!lai Ir.ni (m:lri 
Senyiur b:lr3t Ia!lui m;)ri 
Diag Lay bYhat 
~. ?
:lnp h:ay 
Keay oyat s:lra!)ui n~:? 
Temula J:yat s;)ra!)ui n=:>:? 
Muara Ass bahal k:lra!)ui nare? 
BigungBaru bahat bra!Jui arek 
Ponoragan abJt !JI3!Ji ke?i 
Sepatln maw:lIT;)? n8!)e 8r~!)e 
Melayu b:lra t b:lr;)na!) b:lri 
Separi b:lrat b;)r;)na!) mb:lri 
104 

0116 Ill: SetUWlli 200 'l(osll~UI '~II'SwtU/esli 
NollWrlKKDS 31 . 32 . 33 
No. NamaDesa IbeljQlan .tbuIV bllllmana 
1 L~Melapeh '. calab) . haja? baya'na 
2 Ngenyan ABa calab] haja nuguna 
3 Mayub U1u b:ljalan pore -
4 Melak U1u b;,jalan b;,se" bila 
5 Latah Bilang Ulu rnasa! blyo" midan 
6 Ujoh Bilang pano aya" hiran 
7 Melapeh Baru Iypdo! haja" -
8 Munyub lrir b;,jalan pore b11a 
9 Jerang Dayak rnalam solay -
10 Perian berjalan pore bilamana 
11 Tanjung Manis b:lrjalan b:lsar bilamana 
12 Muara A10h bajalan ganal bilamana 
13 BeJoro jalanan pore bila 
14 Muara Lawa mama:n sJlay bilamana 
15 Segihan mlaku g:lde m:lDJWJ 
16 Kota Bangun nir jalan pJrE bil:l 
17 Genling Tanah b:ljalan . pJrE bila 
18 Kelekal calan haja? b11a 
19 Santan Tengah jokah mabpPJ uppanna 
20 Sie Seluang ~jalan ganal bila 
21 Sanga-Sanga Dalam bajalan gana bila 
22 Muara Badak Hulu jokah mabpPJ uppanna 
23 Teratak jalan b:lsar bilamana 
24 SambituJung b:ljalan bento? pOT bilamana 
25 Kahala jalan pore blak:ll 
26 Sebelang b:ljalan b:lsek apa bila 
27 lambuk manan sJlay baya?mbe? 
28 Muara Kedang b.:.jalan b:lse? wayah mana 
29 Muara Ohong baja13n ganal babTIa? 
3D Tanjung Isuy manaan solay baya"mE? 
31 Muara Wahau b;,jalan b:mIJ!) bila 
32 Muara Bengkal Ulu jele?n b,:,sET bilE 
33 Senyiur b.:.jal:m bEntJI) wayah apa 
34 Diag Lay :lm: nEa: pu.:.n n.:.ma: lap 
35 Keay manan solay -
36 Temula manan solay kiaml' 
37 Muara Asa calatn haja? bahana 
38 Bigung Baru calatn haja? bna 
39 Ponoragan mlaku g:l~e kapan 
4D Sepatin jJkka maloppo papanna 
41 Melayu b:ljalan Ir.Jnt:l!) t:lga"mana 












































NomOl'IKKDS 34 35 36 
No. Nama Desa blnalang b/nUJng blUlh 
Linggang Mclapeh lulu? binta?!) runu?!) 
Ngenyan Asa binal8!J binta?!) nunu?J] 
Mayub Ulu hiu - -
Melak Ulu hiu binl8J] buah 
Latah Bilang Ulu pun - buwa? 
Ujoh Bilang tular brawil) bua? 
Melapeh Baru lulu? binla?!) ugay 
Muilyub lrir lulu binta" buah 
Jerang Dayak binalaJ] bin tan btiat 
Perian binata!) bintal]ge buahge 
Tanjung Manis binata!) binta!) buah 
Muara Aloh binata" binta!) buah 
Beloro binatal) bintal) buah 
Muara Lawa ~natal) bintakJ) bua 
Segihan kewan linta!) WJh 
Kota B8ngun llir binats!) bintal] buw;)h 
Genting Tanah lUlU binta!) buw;)h 
Kelekat lulu? bintal]CI]· tugankaju 
Santan Tengah olo? kolo' bituyin buwah 
Sie Seluang binata!) binta!) buwah 
Sanga-Sanga Dalam binata!} bin tal] buwah 
Muara Badak Hulu olo"kolo? bituY il] buwah 
Teratalc binatalJ bin tal] buwak 
Sambitulung binata!) bin tal] buwah 
Kahala binatalJ bintalJ ;)ntu 
Sebelang lulu bintalJ buah 
lambulc lata'· binl3'l buwa 
Muara Kedang lUlU binta'l bUah 
Muara Ohong binatalJ bintal) b.U13h 
Tanjung Isuy lala' bintak buwa 
Muara Wahau binata!) binlal] buah 
Muara Benglcal Ulu bin£l£kI} binI£!] bu£h 
Senyiur b;)n;)t;)!) bint;)1J buah 
Oiag Lay - tunl;)' gua? 
Keay Esa blntal) btiat 
Temula gsa binbkJ) buat 
Muara Aaa lulu' bintakl} ligan 
Bi/lUnll Baro luhr bintakl} agay 
Ponoragan kewan lintal} UWJh · 
Sepatin Jb'bb? bint8l} buWa 
Mela.vu­ l~u bintal} buWah 













































NolllOrlKKDS 37 38 39 
No. NIIDUl'Desa bulan bulu ·bUJlllQ 
.; .......... o .Melapeh u1 al!l buh? .~ 
NgellyaD ABa lial!l bulu' ' . ~ 
Mayub UJu - - kQJIlba!) 
Melak Ulu bulan bulu k~mba!l 
Lalah Bilang Ulu - - -
Ujoh Bila1lg - bulun ube 
Melapeh Baru ulatn buluy -
MUDyub lrir blian bulu k~nba!) 
JemDg Dayak btian bJb bU!)a 
Perian bulB!)ge btiu bm~ 
Tanjung Manis bulan bulu k~mba!l 
Muam Aloh bulan bulu kamba!) 
Beloro bulan btiu kamba!) 
Muara Lawa bulaln buu' bU!)ah 
Segih81l T:lmbulan wulu k:lmba!) 
Kota BaDgllll Dir bulan bulu kamb:!!) 
Genting Tanah bulan bulu kamba!) 
Kelekal ?u1an buluy bmbB!)C!l 
Santan Tengah ulft!) btiu bU!)a 
Sie SeluanlL btian bolu? kamba!) 
Sanga-Sanga Da/am bulan bulu kamba!) 
Muam Badak Hu/u uI:I!) bulu bU!)a 
Temtak bulan bulu 6U!)a 
SambituluDg bulan bulu kombft!) 
Kahala bulan bulu k';lmba!) 
Sebelang bulan bulu k:mihalJ , 
Jambuk bulan bulu' bU!)a' 
Muam KedaDg bulan bulu bmba!) 
Muam Ohong bulan bulu? kamlla!) 
TanjuogIsuy bilaal bulu? bU!]a? 
. Muam Wahau bilan btiu k:lmba!) 
Muam Bengkal Ulu blle?n bou k:llllbEk!) 
Senyiur bilan biiu k:mlb:l!) 
Diag Lay w~u~n ~un k:mlba!) 
Keay . blial!l 1)olu? bU!)~n 
Temula bilal!l - biIu? bU!)~? 
Muara ABa ilatn btiu' kemB!) 
BigungBaru ilatn bliu' \D)an 
Ponoragan 1!Jbulan wulu k:ml~ 
Sepatin , -UI~ Ibulu bUl)a 
MeJayu , buan bilu kQJIl~ 













































N01ll8l'1IHWS. .46­ 41 42 
No. NamaDes8 bunuh ' bUl'U (her) buruk 
Linggan2 Mclapch nwn? kasli' paja:y 




Melak Ulu bWluh. maher bun! 
Latah Bilanll Vlu mats I!)anup ia?at 
Uioh Bilaoll iamal!;; I!)aso? maram 
Melapeh Bam pakatg? tuyub] -
Muoyub lrir bWluh baburu buru? 
Ieranll Davak pakate I!)asu pJtJ 
Periao bWluhge keburu buruhge 
Taniunll Manis bWluh buru buruk . 
Muara Aloh matti bagaret bUruk 
Beloro bWluh mahEr buruk 
Muara Lawa munu !)asu:s mJra:s 
Segihan matgni mbab:lda!) gig' 
Kota Baol!Un llir bWluh buru: buru' 
Genling Tanah bunuh buru buruk 
Keiekat munu kasu? buruk 
Santan Tenllah naWun:l ma'd:l!):l!) maja? 
Sie Seluanl~ bunuh baburuh buru' 
Sanga-Sanga Dalam bunuh barburuh buru 
Muara Badak Hulu nawun? ma?d:l!):l!) maja' 
Teratak bunuh baburu buruk 
SambituJunl! bunuh b:lburu buruk 
Kahala bunuh Umba: jahat 
Sebeianll: bunuh baburu buruk? 
Jambuk munu kasu' buruk 
Muara Kedanll bunuh iY.Iburu buru' 
Muara Ohong bunuh baburu buRuk 
Tanjung !suy munu kasu? buruk 
Muara Wahau bunuh baburu buruk 
Muara Bengkal Vlu bunuh buru bun to? (bu 
Senyiur munuh baburu buru? 
Diag Lay :lmlay i£!l tlll!) ak 
Keay munu luyutn -
Temula munu kasti' Umpek!) 
Muara Asa kate? kasU' bun! 
Bigung Bam munu? kasu? bun! 
Ponoragan· bateru 1I)~b:l\iak Eli' 
Scpatin unOl ra!)!):l!) bJn:l? 
Melavu bunuh: maher b,nl:l? 













































NollftN'lUDS 43 44 45 
- No. NamaDEu 
-b"""ll bas.d ~ilrR 
Linuan2 Melapeh mpulu' ~U' baia!] 
Ngenyan~ _ ~mpulu' bllOS halll!) 
Mayub 'U1u - boob k:nBme 
Me1alt Vlu btl'll!'J "b:>nlo' kreme 
Latah Bilang Vlu upil madam lI~llali 
Vjoh Bilang manuk bu' bala!] 
Melapeh Baru mpulu ~bawo' hala" 
Munyub lrir blrU!l b:mlo' 
Jerang Dayak p3mpulu b:J1o bklD] 
Perian bllrUl) b:Jnlo? krem3 
Tanjung Manis btl'll!'J bonl:> cacil] 
Muar8 Aloh bllrUl) buriJk cacil] 
Beloro bllrUl) b:>nb' kreme 
Muara Lawa p3pulu' b:>l:> bkuloJ 
Segihan b:>s :>' caCC!) 
Kola Bangun Dir b\B"Ul) b:>nt :>' kreme 
Genling Tanah blll1l!l b:>nt :> brame 
Kelekat 3mpulu - b:J t:>s brame 
_ Sanlan Tengah manu' manu mak3bblD] alati: 
Sie Seluang blDLl!) busu' cacil] 
Sanga-Sanga DaiaID bll"lI!) buru' caci!) 
Muar8 Badak Hulu manu?manu' mabbbll!) alati: 
Teralak bllfll!J busuk caci!J 
Sambitulung blll1l!l bonto k3reme 
Kahala bllrll!J bawu k3reme 
Scbelang I ~ bontok k3reme 
Jambuk P3PllU' b:>t :>? k3rlnl' 
Muara Ke<iang blTUl] bento? k3reme 
Muara Obong buRlI!) btruk caci!J 
Tanjung buy bpulu b:>t)' k3reme 
Muara Wahau blrll!J b:>nl:>' k:lr£me 
Muara Bengk.al Vlu bunD) bmtJ k:lr£lJ1e 
Scnyiuf bmm -!b:>nt:> breme 
Diag Lay ~Ill!l< ' mlan k3s1an 
Keay p~pulu' bol £ -bkUl] 
Temula--' P3PUU' bolo' lokUl] 
Muara Ass mpulu bolus hala!] 
BiguD2 Baru mpulu "hotus hala!] 
Ponoragan manU' b:Js:J' cad!) 
Sepatin manu' manu milk3bb:>!) bit:>' 
Melayu btrllJ] innl:> krerne 
lSc»ari b\lrUl] b:ml:J krerne 
~ .' '., N-.,.IUDS . ~ # 48 
No. N_Deaa ciuiit·' CfM:I [dmQ 
f . tmu.nai Mola~ nli m:lhs' usr 
2 ; NgOnYl\~Aia n. ~. us! 
3 Ma'yub~tJIu . nawn bpas 
-
4 MelaliUlu !Chin: ba~ dasi!) 
5 Latah Bilan2" Ulu iruxnbuwo' niUE' sin 
6 UjohBilang ' f~! mayo sin 
7 Mclapeb· Bam nit muhs' -
8 Munyub lrir !acme ' . bpas dagiJ) 
9 Jerang Dayak .. l~ru1)k ~pakuk. dagiJ) esa 
10 Perian chill cuci dagiJ) 
11 Tal1iung Manis chill bas:!n dagiJ) 
12 Muan· A1ob cillll tapas da2iJI 
13 Beloro cium basUh isi 
14 Muan Lawa :nitD) muwi is!' 
15 SeJrihan amblJJt · . umbah dageJ] 
16 Kota Bangun Dir ciyurn ~sQh dQgiJ) 
17 Genling Taruth ciyurn I:lpas dagiJ) 
18 Keleal nium m:!hE' usi 
19 Sanlan Tenjl'ah mabaw mas:lSI' juku' 
20 Sie Seluang ciyum ~I:llapas da8i!) 
21 Sanga-Sanga Dalam ci"um b:lblapas da8i!) 
22 Muara Badak Hulu mabaw mas:lsa' juku" 
23 Teralak ciyum cuci dagiJ) 
24 Sambitulung ciyum I:lpas dagiJ) 
25 Kahala :lnci"um IQpas da8i!) 
26 Sebelang encium masoh da8i!) 
27 Jambuk II)00n:l' muwi is!' 
28 Muara Kedang dum basah dalOri 
29 Muara Ohong ciUm basuh dagl!J 
30 Tanjung lsuy sum:! muwi isr 
31 Muara Wahau dum ba·s:!h dagil1 
32 Muara Bengkal Ulu cium basuh dagi!J 
33 Senyiur OIncium mbasJh da8i!) 
J4. DiagLay mbu"OIh mp!lk SEn 
35­ Keay !JOInok IlIuhauw hislbr 
36 Temuht !):In·:!' muiy isik 
37 MuanrAsa :'nuk mIN' us! 
36 'BiKUIIIl Bam ' : nuk mupult usj 
39 Pononn,n ambu klInbah: da~!J) 
40' Se~ bau mas:;lsa' da~ ~ 
41 Melayu cjYUm basUg da8~ 










tBa6 III: Snara; 2DO 'l(tnai,pta '(J)asar SWa4u1i 
NotrWrlKKDS 49 50 51 
No. Nama Desa dan danau daroh 
1 Linggang Melapeh dal) muto'J] rw' 
2 Ngenyan Asa da!} nohan raha' 
3 Mayub Ulu - - -
4 Melak Ulu d:>!}an danaw darah 
Latah Bilang Ulu I!}an P~!) da'a' 
6 Uioh Bilang dihin 1:Mx>ho' daha' 
7 Melapeh Barn da!) - raha' 
8 Munyub lrir d:>!)an danaw darah 
9 Jerang Dayak b:>ro daya 
Perian dan danaw darah 
11 Tanjung Manis d~!}an danaw darah 
12 Muara A10h dan kanawahan darah 
13 Beloro dan d:>naw dOlrah 
14 Muara Lawa b:lrJ danaw day a 
Segihan Ian ~)g:> g:lteh 
16 Kota Bangun llir dan danaw d:lrah 
17 GentingTanah dan d:lnaw darah 
18 Kelelcat dan )han rw' 
19 Santan Tengah iJibawa kalob~ darah 
Sie Seluang dan danaw darah 
21 Sanga-Sanga Dalam dan danaw darah 
22 Muara Badak Hulu sibawa kabb~ darah 
23 Teratak dan danaw darah 
24 Sambitulung d:l!)an bon or darah 
Kaha)a d:>!)an bnohan darah 
26 Sebelang d:>!)an bnohan darah 
27 Jambuk rnbE? danaw day a 
28 Muara Kedang dan bnohsn darah 
29 Muara Ohong dan d:maw darah 
Tanjung Isuy !!Jka? k:>nohaan day a 
31 Muara Wahau dan danau darah 
32 Muara Bengkal Ulu dEn pJndo' d:lroh 
33 Senyiur d~n d:>naw d:lrah 
34 Diag Lay wan pEa laha? 
Keay - n)han day a 
36 Temula ampYn nohon daya 
37 Muara Asa da!) nohan raha 
38 Bigung Barn da!) mutoio] raha 
39 PonorBgan Ian nWJ g:ltlh 
Sepatin sibawa tappar:l!) darah 
41 Melayu d:l!)8n k:>o)Han darah 













































Nomo,IKlCDS 52 53 54 
No. NamaDesa doIang daun debu 
Linggltnll Melapeh mo:t rOI!) ahu' 
Nl!enyan Asa mot ral!) d:lbu 
Mayub Ulu - - -
Melak Ulu data!) daWl d:lbu 
Latah Bilanl! Ulu nay da'Wl abu 
Ujoh Bilull nellata!) dU?Wl poh 
Melapeh Bani roo:t rain -
Munyub lrir data!) daWl d:lbu 
leranl! Dayak emp:lt dawon d:lbu 
Perian data!) daWl t:lbu 
Tanjung Manis data!) daun d:lbu 
Muara Aloh datal! daun dabu 
Beloro d:ltal) d:lhun d:lbu 
Muara Lawa :lmpatn dawatn d:lbu 
Segihan l:Ib g:>d:lI) bladUh 
Kola Bangun Dir d:lta!) d:lun d:lbu 
Gentinl! Tanah d:lta!) daUn d:lbu 
Kelekat :lmblt ny ahu 
Santan Tengah l£l)ka!) daWun awu 
Sie Seluanl! datal) dawUl) d:lbu' 
Sanga-Sanga Dalam datal) dawon d:lbu 
Muara Badak Hulu l£J}kay dawun awu 
Teratak data!) dawun d:lbu 
Sambitulunl! datal') dawon lembol) 
K.ahala sampay dawWl 1Y.xI:lbu 
Sebelang data!) dawon d:lbu 
lambuk tebl! daw:ln d:lbu 
Muara Kedang datal} daUn d:lbu 
Muara Ohonl! data!) da'Un dabu? 
Tanjung Isuy :lmpal bete d:lbu 
Muara Wahau datal) daun d:lbu 
Muara Bengkal Ulu det£!) daWl d:lbu 
Senyiur d:ll:l!) da)n hal' 
Diag Lay Il)a'ta!) a:ln :lwa 
Keay 'mpat dawa!!) d:lbu 
Temula . ump:lt daw:ltn d:lbu 
Muara ABa mo:t rawltn d:lbu 
BiJ!Ung Bani mo:t rawltn d:lbu 
Ponorall8n t~b gJIIl!) bI~Uk 
Sepatin pole dal!!) makkau 
Melayu datllJ] daUn d:lbu 










1846 III: S""'1'ai 200 'J(osa{pta (])asa1' S'Wadesli 
NomorlKKDS 56 5755 
No. NamaDesa deW dengan dengar 
1)I:>y1 ILinggang Melapch n:mtp:mi!Jd~ 
tJI)y2 Ngenyan Ass da!t ~:mi?L 
para?3 M&yIIb Ulu n~!lar-
· parak4 d~!)arMelale Ulu d~an 
n~pLatah Bilang Ulu l!lan 1!)~H!)a 
6 j~la!) dihin bri!)Ujoh Bilang 
7 toloyMe/apeh Baru n~mp~n!'-
para?8 Munyub lrir d:l!)ard~!!an 
9 Jerang Dayak dini ~rD di!)a 
para? h:l!)an d~!)arPerian 
para?11 Tanjung Manis d~!tard~!tan 
12 lawan da!)arMuara A/oh · parak 
para?13 Beloro han nd:l!tar 
14 diyaMuara Lawa din!' ~r:J 
c::Kla? Ian kru!)uScgihan 
· para?16 d~!)an n~!)arKota Bangun I1ir 
para17 ~nda!tanGenling Tana~ d~an 
I)I)?18 da!)kuy bhEnE!)Keleleal 
19 maTi!) kaHSantan Tengah macawf IJlbawa 
d:lkal d:o!)an manda!)arSie Seluang 
21 dahl manda!)arSanga-Sanga Dalam d~!)an 
macawf sibawa mari!)kaH!)22 Muara Badak Hulu 
parak23 d:l!)an d~l}arTeratale 
para?24 Sambilulun~ d~an ~ar 
para kawanKahaJa n~ar 
parak26 d:l!)an d~!)arSebelang 
tuya!) . di!Ja?27 dIn!'Jambuk 
para?28 Muara Kedan~ d:l!ian d~!tar 
29 da!)an da!)arRupakMuara Ohong 
I)I)? ~a? di!)a'Tanjung Isuy 
para'31 Muara Wahau d~an d~lJar 
para'32 Muara Bengkal Ulu d~!)En d~!)ET 
para'33 n~!)3rSenyiur d~!)~n 
34 j~anDiag Lay gap '!)~hji!) 
Keay · dinik b~rah d~ 
di!)a?36 dinaf b~r~hTemula 
IoIoi37 da!)Muara Asa kaheni!) 
38 totoi k~ntk!)Bigung Baru ~D 
39 Ponoragan c:l~a' karo Ikru!)u 
Sepatin m~cawe sibawa mar~ali!) 
para'41 n:l!)arMelayu ~an 












































NoltUJ,l/CKDS 58 59 60 
No. Nama Desa dl dlllam dlmaNl til sbll 
Linggang Melapeb df'lap!l df'dina dl'ditih 
Ngenyan ABa dJ'lapn dfdlrta dJ'ditih 
Mayub Ulu - - -
Melak Ulu didalam tiba!l mana lib&!! ini 
Latah Bilang U\u dadal:llll k:llllpi ka""mi 
Ujoh Bilang ha"'halam ha'hino' ha'hinf' 
Melapeh Baru dnapm diria ditih 
Munyub bir didalam b~mana sini 
Jeran2 Dayak s8!)dalam taymay tay~~ 
Perian didalam dlmana disini 
Tanjung Manis didalam dimana di sini 
Muara A10h didalam dimana disini 
Beloro d~lam mana sandt 
Muara Lawa m'ldalapm" m'lms' m'l'Jh'J 
Segihan ~!I njaro 1:IlI nj'lb'l ~II kenc 
KOla Banguo nir didslam dimana: di sini 
Geotin2 Tanah did~lam mana: di sini 
Kelekat did~lam di ya dIsh 
Santan Tengah di1a1S!J bgasy biys 
Sie Seluaog didalam kamana' disinf' 
S&n28-SaD2a Oalam di dal~m kamana di sini 
Muara Badak Hulu di1alS!J bgasy ka)'IYs 
Teratak didalam dimana disini 
Sambitulung didalam dlmana di sini 
Kahala di dalam mana sinl 
SebelaolE di dalam dimana di sinf 
Jambuk suwadalsm b:Jinbc' b'Jh'l' 
Muara Kedang didalam dimana di sini 
Muara Ohoog dida1sm di mana' di.sinf' 
Tanjung buy pcdedalap pcdeme' pcdeoho' 
Muara Wahau dl dalam dimana di sini 
Muara BeMbl Ulu didslspm dimsns disini 
Senyiur dl deism mana sini 
DialE Lay l)'may · la:ma 1a: ns 
Keay suadalspm lam~' mohok 
Temula suWa dalsp m'Jll1s' mo::>oo' 
Muara ABa ch"lapm df'dina df'ditih 
Biguog Baru dilapm df'diria df'diiih 
Poooragao !IS!) nj~o n~u""'~nd ndu'kenc 
Sepatin ilal~1) 10pegi akkuc 
Melayu dalam mana sini 











N",.",-/ttDS 61 62 63 
No. N... . ,.. tIls. Ipoda IdbIPI 
1 ;.._ .... Mclapeb ch" dij3? ja: IIY.II1Jin 
2 NgenyaoAu dfdaneh ja . c:IIap 
3 Mayub_,U1u 
- - -
4 Mclak,Ulu tibIa!I. ,situ ~ c:IIap 
LaI4b. Bilang Ulu ,ka"'ma - s:J!)im 
6 UjohBilang ha"hitih dihin I~am 
7 Mclapch Baru , ditp - IY.IIl1in 
8 Munyub Irir situ pada c:IIap 
9 Ierang Dayak .ta.yro pada reyin 
Perian disitu pada ~in 
11 Tanjuog Manis di situ sama ~ 
12 Muara Aloh d1situ pada •13 Beloro s,itu k:J calap 
14 Muara Laws lip aro m3 j:JIap 
ISegihan , I~~ono m~ lUbm 
16 Kola Banguu fir di.,situ plUb? calap 
17 Genting Tsoah di situ pada •18 Kelekat ditu d~ c:IIap 
19 Santan Tengab k ;lI'3 sipaola makXl" 











23 Tcratak disi.tu pada diJjin 
24 Ssmbitulung di situ pada celap 
Kahala situ bmpo celap 
26 Scbclang di sItu" pada c:IIap 
27 Iambuk b3bir3 p:Jlldik m:JIar:MII 
28 Muara Kedang di ,situ . pada I. 
29 Muara Ohoog di sutu? plUb? I. 
Targung Isuy pedearo pede j:JIap 
31 Muara Wabau di situ pada I~in 
32 Muara Bengkal U1u di situ ,peds c:IIap [di 
33 Scoyiur situ [sihu :·ta c:IIap 







36 Tcmula m:r.duh , ]Y.ICIa j:i:JP 
37 Muara ABa ch" dan:Jh - c:IIap 
36 Bigung Baru ch"da,n:Jh . I - I~in 
39 Po~gan n~u"kono 1 nED lUbm 
IScpatin atkoro pada m~kkc 
41 Mclayu situ iii c:IIap 
42 IScpari situ [siHu pada IcfuJin 
115 
NomorlKKDS 64 65 66 
No. Nama Desa dlrl (beT) doro"K dua 
1 LiDgRam1 Mclapch I~ge n:lla? raga? 
2 NRCnyan ABa I~ge n:lrok!l r~a? 
3 Mayub Ulu IY.xIiri l!'Jula? -
4 Melak Ulu ~iri ItuyuJ] dua 
S Latah Bilang Ulu n~k~j~!) m~bi!) duwa 
6 Ujoh Bilang n~k~ri!) m~sun duwa? 
7 Mclapch Baru l~gEY I~ju? r~ga? 
8 Munvub lrir ~iry S:lrOJ) dua 
9 Jcrang Dayak jakal nUD!) duwa 
10 Perian dir! neju duna 
11 TanjunR Manis b~iri SOI"OJ) dua 
12 MUara Aloh diri tunjul dua 
13 Beloro diri noyol) duwa 
14 Muara Lawa jakal n~ju' duwak 
15 Segihan I!}adag rllll1l!) lorD 
16 Kota Bangun Dir. diri tunJ!.) duwa 
17 Gcntin2 Tanah ~iri norek dUwa 
18 Kelckat . muh n:>r)'!) faga? 
19 Santan Ten2ah lal)!) ma.sorOJ) duwa 
20 Sie SeluanJl b~rdiri Wjul duwa? 
21 SanRa-SanJZa Dalam b~rdiri Wjul duwa 
22 Muara Badak Hulu tat'll) maS:lDI) duWa 
23 Tcratak ~iri dorOJ) d~a . 
24 Sambitulung b~iri IIUyU!) 4uWa 
25 Kahala diri tuyuk . duwa 
26 Sebclan!! ~iri tUak' d"uwa· 
27 Jambuk jakat nulak dUa' 
28 Muara Kwan!! badiri laju'. ldu Y . 
29 Muara Ohon!! :badiri ninjul .du Y' 
30 Tanjung lsuy nawa niju' , duWa' . 
31 Muara Wahau badiri .S·)f)1] duwa 
32 Muara Bengkal UJu diri jilrijul dUWE 
33 Scnyiur bataja? S)[)I) duwa 
34 Diag Lay n~?ja!) :lndul lagY' 
35 Kcay jakal IJ~W? duak 
36 Temula jakat t'laDI). duwa' 
37 Muara Asa tage nuhi? r~ga? 
38 Bigun!! Baru !."g" rtajuk raga' 
39 Ponoragan I!)a~ak . iilll;\llJ lorD 
40 Sepalin lall:>!} :Sl!l"3IJ.• duWa 
41 Melayu bal)kJt 'tI!Ia? duWa. 











NDmor/UDS 61 68 69 
No. N~Desa dudUk ekD, emiiiii 
1 Lillggang Melapch dacu'!) 1i!Jk:>t cpa:t 
2 Njlenyan Asa dacu?1] lil]kot ampa:t 
3 M.~bUlu dudu? - -
4 lM,ellrk Ulu dudu" ekor ampat 
Latah Bilanjl Ulu adUll iko pat 
6 IJjel) .Bilang malo' ikoh pa:t 
7 Melapeh Baru dacu' Il)kot pal 
8 Mu.nyub lrir dudu' ekor ampal 
9 l~ngDayak duwat iby opal 
Perian . duduk ekor ompal 
11 Tanjung Manis duduk sbr ampat 
12 Muara .Aloh duduk bunlul ampat 
13 . 8elpIY dudu' ebr ampat 
14 Muara ·Lawa tuwal ikuy :>pal 
Segihan '11~gUh lunlUI papal 
16 Kota Bangun ,llir . . dudu? sbr ampal 
17 Genting Tanah . duduk ikur ampat 
18 Kelekal .dacu?!) i!)kut pat 
19 Santan Tcngah tuda!) ikk:>' sppa 
Sie Scluang badudu' buntut ampat 
21 Sanga-Sanga Dalam. h?dudu buntut ampat 
22 ,Muara Badak Hulu Ilxlal] f'b? sppa 
23 Teratak dUduk skor ampat 
24 Sambitulung dudu' ekor ampal 
Kahala d)ld\ik ekor ampat 
26 Scbclang duduk Ikur ampal 
27 lambuk nuwad ikui :>pat . 
28 Muara Kcdang dudu' ekor ampal 
29 Muara Ohong duduk buntut ampat 
Tanjung lsuy nuwat ikuy opaat 
31 Muara Wahau duduk sbr :>mpat 
32 Muara Bertgkal .Ulu dudu? sbr .mpst 
33 Senyitir dudu' . sbr ampat 
34 Diag Lay I!)~ )c.ih p:at 
Keay tuwat ikuy o:pat 
36 Temula tuwat ikuiy o:pat 
37 Muara ABa dacuk!) i!Jkot pat 
3B BillUng Baru daculol iJlkol pat 
39 Ponoraaan l~gUh blDltUt papal 
Sepatin Iud a!) , ikb' appa 
41 Melayu dudtf buntUt ampat 












































No",orlICKDS 10 11 12 
No. Nama J.)esa engUu Igall Igaram 
1 Unggaog Melapeh k:>' 11)811' geba' 
Ngenyan Asa koy II1a1l' ceha' 
Mayub Ulu kawu IImali -
Melak Ulu kaw gaH -
Latah Bilang Ulu iko' nukat us:ln 
Ujoh Bilang ika' I"ale' hilia' 
Melapeh Baru sa' nall' CEha' 
Munyub Irir awa' gaH Igaram 
JerangDayak ko nali s:lraw 
Perian kawu gali garam 
Tanjung Manis awak 1"~lIgali garam 
Muara Aloh ikam gali uyah 
Beloro kau g~i garam 
Muara Lawa ko [!J811' d8!)1' 
Segihan kowc ndudu' uyah 
Kota Bangun nir kau' gali g:lram 
Genting Tanah kawU ~I)gali g:lram 
Kelekat k:>' !)all' ~ha' 
Santan Tcogah idl' ma'ksy P:l'j:l 
Sie Seluang nawa' m:lnabu' uyah 
Sanga-Sanga Dalam nawa m:lDabu uyah 
Muara Badal.: Hulu, idl' ma'kEY ..p:lJ:I 
Teratak kaw gali garam 
Sambitulung kaw gali garam 
Kahalii kula l:II)gali garam 
Sebelang kawu ga1l' garam 
Jambuk ed:>n Illall' dalll' 
Muara Kedang kaWu gali garam 
Muara Ohong ikam 1!)U!)kal uyah 
Taniung lsuy Uhaa' l7)a1l' dalll' 
Muara Wahau ?wa? gali garam 
Muara Bengkal Ulu kawu Illali gsrem 
Senyiur ?awa? '"ali garam 
Diag Lay ki:' :ll!keat h:lja' 
Keay - IIIa1l' da,,1' 
Temula ko: [!)alik da!)1' 
Muara Ass koy IIla1l' ~ha' 
Bigung Bam ko' IIIa1l' ~ha? 
Ponoragan kOwe ndudu' uYah 
Sepatin Uc:> kac p:ljEh 
Melayu awa? gali garam 











1lIa6 Ill: SeJJarai 200 '1(osa~ta CJ)lISar Swtufesli 
NomorlKKDS 73 74 75 
No. Nama Desa lR'aruk lR'emuk, lemak IR'IR'I 
1 Linggang Melapeh I!phot b:mo' k:lsi"!) 
2 Ngcnyan Ass rphot b:mok bsiJ) 
13 Mayub Ulu b:lgJgJt g:lmo' -
4 Melak Ulu garu g:lm)' gigi 
Latah Bilang Ulu mayaw l:lmpu' jip:ln 
6 Ujoh Bilang natal madll!J [pan 
7 Melapeh Baru II]0hot bon)' k:lsi" 
8 Munyub !rir g)g)t g:lmo' gigy 
9 Jerang Dayak n:llat;) b)no kukut 
Perian gugut g)mmu' gigi 
11 Taniung Manis p:lI];)Dk g:lm)k gigi 
12 Muara Aloh garuk lamak gigi 
13 Beloro g:lg:lt g:lm)' gigi 
14 Muara Lawa II):lDgJ! b)n)k kukUt 
Segihan Il]ukup bmu untu 
16 Kota Bangun Uir g)g)t g:lm)' gigi 
17 Genting Tanah b:lgawur gam)k gigi 
18 Kelekat II))h)! b)n)k k:lsil) 
19 Santan Tengah makakal) macam) lsi 
Sie Seluang b:lgar lama' gigt 
21 Sanga-5anga DaJam b:lgar lama gigi 
22 Muara Badak Hulu makaka!] macama' isi 
23 Teratak gogol g;)muk gigi 
24 Sambitulung kokot g~mok gigi 
Kahala b:lgugut pore gigi 
26 Sebelang geges g:lmlD) gigi 
27 Jambuk Il)awur bUg:ll kukut 
28 Muara Kedang garu g:lmo' gigi 
29 Muara Ohong gYru lamak gigt 
Tanjung isuy Iy.)lata' bogol kukut 
31 Muara Wahau garu g:lmJ' gigi 
32 Muara Bengkal Ulu garu g;)mJ' gigi 
33 Senyiur g)g)t g:lm)' gigi 
34 Diag Lay l]:lj3' JmdlD) kU:l 
Keay l)er3g3t bY:n)' kltkut 
36 Temula !):llalak b):no' kukut 
37 Muara Ass 1)0OOt bonok k:lsiJ) 
38 Bigung Baru I):lrogol bonok k:lsiJ) 
39 Ponoragan k:lrEk gajlh untu 
Sepalin kak8IJ lunra' isi 
41 Melayu garu l:lma' gigi 












































NomorlKKDS 76 77 78 
No. Nama Desa Iglgit Igosok lvurung 
Linggang Melapeh I!)dct l!)lSl? buklt 
Ngenyan Asa I!)det l!)lSO? bukit 
M~Ulu - goso? -
Melak Ulu gius glsok sunU!) 
Latah Bilang Ulu ma?at muse mudll!) 
U~oh Bilang rna at l!laha I!)ala!) 
Mclapch Baru ndet - bukit 
Munyub lrir gigit gJso? sunU!) 
leraog Dayal> n~bt I!)Js~k sai!) 
Perian gigit gosokge sunil!) 
Tanj~ Manis gigit gosok sunil!) 
Muara A10h igut gosok sunU!) 
Belol-o gigit gJS ;? gunU!) 
Muara Lawa !)igit l!lisu saY!) 
Segihan nakJt gJSJ? sun~ 
K9ta Bangun Dir gigit gJSJ? gunU!) 
Gcnting Tal!8h !Jfcp bSJk yunU!) 
Kclckat !)eket pusut bukit 
Santan Tengah na'koko? masusu? bulu? 
Sic Scluang igut gusu? gunU!) 
Saqa-Sanga Dalam igut gusu sunU!) 
Musra BadakHulu ma'koko? , masusu? bulu? 
Teratak gigil '!2osok sunil!) 
Sambitulung k:lfef gasa sunil!) 
~ala p~pa gansur sunil!) 
Sebelang m~pak gusuk sunil!) 
lambuk !)ikit l!)esJk sai!) 
Muara Kedang gigil goso' gunU!) 
Muara Ohong igut gusuk gunlh) 
Tanjung lsuy !)ikit l!lisUk lunll1' 
Muara Wahau gigit gJS )? sunil!) 
Muara Bengkal Ulu gigil kJSJ? gunll!) 
Senyiur gigil I!)Js )? sunU!) 
Diag Lay ~n:I~p ~!lko' Jun 
Kea}' !)ikil I!lJsak saik.!) 
Temula l]ikit I!lJs~? saiIqJ 
Muara Ass !lcbl l!)Osok bukit 
Bigung Baru !Jek~t lltosok bukit 
Ponoragan CJbt g~b~k 18U!Jlh) 
Sepatin ikkig l!loSO bulu? 
Melayu giglt hapUs sunlh) 













































NotflorlKKDS 79 SO 81 
No. NamaDesa IuuUtJm IhDpus IuIIi 
Linggang Melapch k:llahf' . m:IIiJper atay 
Ngcnyan Asa gasa' t;lI)apus asOloJ 
Mayub Ulu gasa' napu -
Melak Ulu gasa hapus hati 
Latah Bilanll Ulu Ii muso atey 
Uiob Bilanll m:lte' musu' ate 
Melapeh BaN Il):Iroprah . l'lahapus asa' 
Munyub Irir ga~~' hapus hali 
Jerang Dayak hantam l'l)s:lk diro as:lY 
Perian han tam hapus hati 
Tanjung Manis hantam hapus hali 
Muara Alob dabaw gusuk hati 
Beloro h:lntam hapllS hali 
Muara Lawa mlUlkih hapus aSa10l . 
Scrilan ant:lm hapUs . ali 
Kota Bangun Dir lapasl m:lhapus hati 
Gcnting Tanah . gasa' haous hali 
Kelekst . m:lpar Iljapus asa'l) 
Santan TeDlIah nacalah mal:lda ali 
Sie Selll8ng . hantam ., sapV' hatl' 
Sanga-:Sanga Dalarl\ hantam sapu hall 
Muara Badak Hulu nacahill mal:ldah ali 
Teratak hantam hapus hati 
Sambitulung gasak hapus hati 
Kahala gasa' kusap hati 
Sebelang b:lsut hapus hati 
Jambuk Igasa' musas ate 
Muara Kedang h:lntam hapus ' hali 
Muara Ohong han tam hapus hatT' 
Tanjung lsuy gasa' papas asa' 
Muara Wahau gasa' disapu hali 
Muara Bengksl Ulu· gese' apus ati 
Scnyiur : g:ls:l' k)s)' hati 
, Diag Lay hale )m1as :ltay 
Kesy II):II'ja' I"u:sak 01311) 
Temula II):lrja' CY.W3· atyn 
Muara .Asa neJ)a' marin atay 
Bigung BaN l!Jasa' . kahapus atay 
Ponoragan anl:lro bus·:lk ali 
Sepalin UDTUi sUssu'i hali 
Melayu Igasa? hapUs . ata:> 













































NOIlfDl'IUDS B2 S3 U 
No. NamaDea hidwlil /tJdap hUa" 
Li~ng Melapeb lr\I'JI ~tD, nllhu:m 
Ngcny~AIa u:ru'~ lY.JIuptj nnlum 
Mayub Ulu - - -
Melak Ulu hidlD) hidup hijllu 
Latah Bilang Ulu ndlD) mlllip bi1;1~ 
Ujoh Bilang IIrIII) mtrip -
Melapcb Bam 1rII'1) b:llu'~ nuhum 
Munyub lrir hidll!l hidup hijuw 
Jerang Oayak IJa"UIo) bJlum j;>rllw 
Perian hidlll) hidup hijaw 
Tanjung Manis hidlD] hidup hijau 
Muara A10h hidllll hidup hijaw 
Beloro hidll!l hidup hijull 
Muara Lawa up~ bJlupm j:lrnn 
Segihan irlll) urep ijo 
KOla Bangun rur hidlll) hidup hijsw 
Genling Tanah hidll!l hidup hijsw 
Kelekat lr\I' l) ly.,llum hijYw 
Sanlan Tengab li!l:l' tuwJh bosi 
Sic Seluang hidlll) hidup hijaw 
Sanga-Sanga Oalam hidll!l hidup hijnu 
Muare Badak Hulu i!lll' tuW Jh bosi 
Teratak · hidlD) hidup hijuw 
Sarnbitulung hidlD) hidup hij uw 
Kabala hidlD) hidup hijuw 
SehClang hidlD) hidup hijnll 
Jarnbuk · Ur:ll) bJitm j;)rnw 
Muara Kedang hidllll hidup hijaw 
Muara Ohong hIdu" hIdUp hIjaw 
Tanjuog lsuy II1Ik boIup j:lrllw 
Muara Wahau hidll!l hidu!> hij uw 
Muara Bengkal Ulu idUl) idup hij>:w 
Senyiur hidUl) hidup hijllw 
Oiag Lay . guwal) lID) bI)m m:l'!hom 
Kcay Iu:rukJ] boIUpm j;>rllw 
Temula ~ boIupm . j;>ruw 
Muara Ala II1lIQ) ly.,lupm nahum 
Bigung Bam . b:IllmP h:l\upm nahlm 
Ponoregan ·iriJJI \1"11' ijo 
ISepatin i~' tuwo maklllara 
MelaYU · hidlll) hidUp hijll:l 











0116 III: SeallrlJ; 200 '1(OSIJ~tlJ q)ullr Swduli 
8786NomorlKKDS 8.S 
hl/Qmhl$apNo. Nama Desa hllulffl 
p:mna' m~a'mincapLinggang Melapeh 1 
p:mna'sirupNgenyan Ass melalo!2 
isap rek£ll3 Mayub Ulu -
isap hi tam reken4 Meld: Ulu 
sal~!) p:x:apmis~pLatah Bilang Ulu 
pi tam mujabmahal6 Ujoh Bilang 
mincap p~rma' II]~rsken7 Melapeh Baru 
hi tam bila!)8 Munyub kir I!)isap 
malapn::ls::lt nilal]9 Jerang Dayak. 
hilam marekanPerian I!)isap 
hituJ)11 Tanjung Manis hisap hitam 
hirS!) lillD]12 diisapMuara Aloh 
bilal]igaisap hilam13 Beloro 
metapm m::lreken14 Muara Lawa I!)incap 
ira!) gatUJ]Segihan I!)isap 
hltam hillD]16 isapKota Ban2UD Dir 
hltam brskEnIl]isap17 Gentin~ Tanah 
parma'18 Kelekat I!)incap hitu'" 
na'isJ mabb!). maddak::l!J19 Santan Tengah 
hirB!)isop barskEnSie Seluang 
hira!) barekEn21 Sanga-SaDga Dalam isop 
na'isJ mabbl]22 Muara Badale Hulu maddaka" 
hi tam hillD]hlsap23 Teratale 
hitam reken24 Sambitulung hlUaf 
disira hitam rekeniKahala 
hitam bareken (r Sebelang sad:it26 
mel3m II]::Ireken27 niUtJambule 
hltamIsap mbJ1a!J28 Muara Kedang 
blra!) rekenIsap29 Muara Ohong 
Tanjung lsuy . metapnegok Ilereken 
hitam hltuJ)isap31 Muara Wa,hau 
itlD]IljisEP item32 Muara Benglcal Ulu 
bilal]I]isap hitam33 Senyiur 
::Inse' maida!)34 Diag Lay 'niik 
m::ltapm !J::IrakanKuy -
. n~go:' milam rrulak.l!36 Temula 
. negok peremak mcreken37 MlUlra Asa 
'cramaknegok38 mila~Bigung Baru 
ira!)39 Ponoragan s~~ itU!J 
is)'i malolo!) bila!)ISepatin 
hitam rskan41 thi!)UtMelayu 












































NomorlKKDS 88 89 90 
124 
No. Nwna Dess huJan huJ4n 
Linggang MeJapeh ucal!) talul!) sa' 
Ngenyan Ass ucal!) tatul!) oy 
MayubUiu na 
Melak Ulu hujan hutan na 
Latah ailang Ulu ujan , ba'i 
Ujoh Bilang us:an halam uru' ayf 
Melapeh Bam ucatn talutn sa' 
Munyub lrir hujan hUIan na 
Jerang Dayak osa laek!J oi 
Perian hujan hutan haw 
Tanjung Manis hujan hutan ia 
Muara Aloh hujan hulan ina 
Beloro hujan hutan iy;l 
Muara Lawa :>sa: lati oy 
Segihan udan alas dEWE'e 
Kota Bangun Dir hUIan 
Genling Tanah hujan hulan 
Kelekal ucan tatu:n sa' 
Santan Tengah iya' 
Sie Seluang hujan ulan ikam 
Sanga-Sanga Daiam hujan ulah ikam 
Muara Badak Huiu iya' 
Teratak hujan hulan iya 
Sambilulung hujan hulan hu'u 
Kahala hujan hlmba 
Sebelang hujan hutan na 
lambuk lawllJ) 
Muara Kedang hujan hulan iya 
Muara Ohong hujan remba 
Tanjung Isuy irob:>1 ' iya 
Muara Wahau hujan hutan ia 
Muara Bengkai Ulu ujEn hulan na 
Senyiur huj;ln hutan na 
Diag Lay mabs EW 
Keay lati :>:Iy 
Temula :>sa:' lali o:iy 
Muara Ass ucan lalun oly 
Bigung Bam ucan lalun iya? 
Ponoragan udan alas dEWE?e 
Sepatin bosi iye? 
Melayu hujan himba na 









!JJa6 Ill: Se"arai 200 1(osaf.pta I[)asar S'watfesli 
NomorlKKDS 91 92 93 
No. N8IJI8 Desa Ibu /lea" ltaJ 
1 LinggSnjl Melapeh met m:lue m:lcal 
2 N2enyan Ass me' m:llu' m:lcal 
3 Mayub Ulu me' juku! l!likal 
4 Melak Ulu me' jukul ikal 
Latah Bilan2 Ulu we' atuk !Japul 
6 Uioh Bilang , ine masik !lapul 
7 Melapeh Baru :lme' m:llu' m:lcal 
8 Munyub lrir me' jukul ikal 
9 Jerang Da)'ak inay se1uwalJ n:lbl 
Peria.. ffiffie jukul ikal 
11 Taniunl!: Manis :lffiffi:l' juku! ikal 
12 Muara Aloh urna iwak jaral 
13 Beloro, nd:lme? jukul ikal 
14 Muara ,Lawa me? kinas ikal 
Segihan mbJ? iwa? lali 
16 Kota Banl!:Un I1ir d:lffiffie? jukul ikal 
17 Genlinl!: Tanah d:lffiffie? juku! ikal 
18 Kelekat me? melu? II):lcal 
19 Santan Ten2ah indo? bat:l nasiyo? 
Sie Seluang mama? iwo? ikal 
21 Sanga-Sanga Dalam mama iwo ikal 
22 Muara Sadak Hulu incf'o? bat:l nasiyo' 
23 Teratak mek juku! ikal 
24 Sambitulung :lffiffiek juku! j:lra! 
Kahala d:lmek jukur j:lral 
26 , Sli,belang mek jukul ikat 
27 
28 
Jambuk ina? kinas ika! 
, Muara Kedang l!JIlle? jukul ikal 
29 , Muara Ohong mama - ikal 
Tanjung lsuy na? kinas ikal 
31 Muara Wahau ?mE" jukut ikal 
32 Muara Benl!:kal U1u me? jukut ikel 
33 Senyiur me? juku! ikal 
34 Diall Lay ya:y lu' :lnj:lt 
Keay m:l:? kinas I)ika! 
36 Temula n:l? kinas !)ikal 
37 Muara Ass ?me: melu? mecat 
38 BillUn2 Baru , me:' melu? nolok 
39 Ponorall8n nlDJ iwa' tati 
Sepalin :lffiffia' bale siYJ'i 
41 Melayu me' juku! , lr.IrakUs 











































NOfMrlKIWS 94 95 96 
No. Nama Desa Inl isteri LJu 
Linggang Melapeh lih saga' jo' 
Ngenyan Ass itih sagay aneh 
Mayub Ulu - bini -
Melllk Ulu ini bini itu 
Latah Bilang Ulu - l~to ina 
Ujoh Bilang ni hawan tih 
Mclapeh BaN tih sagay 10 
Munyub lrir ini bini itu 
Jerang Dayak iro sawo iro 
Perian ini billi itu 
Tanjung Manis ini bini ilu 
Muara Aloh ini ~ini itu 
Beloro Il'Jini bini ~nlu 
Muara Lawa oho sawa' ipo 
Segihan iki bojo iku 
KOla Bangun llir ini bini: IlJintu 
Genling Tanah ~ni binni tu 
Kelekal thlh sagay IJ 
Santan Tengah iy£h bayin£ yanh 
Sie Seluang ini bini' ilu' 
Sanga-Sanga Dalam ini bini itu 
Muara Badak Hulu iy£h bayin£ yanh 
Teratak ini binl ilu 
Sambitulung :lnni bini iya 
Kahala ni bini :lnlu 
Sebelang ini binl itu 
Jambuk JhJ sawa' In 
Muaf8 Kedang ini bini itu 
Muara Ohong ini bini itu' 
Taniung Isuy JhJ? sawa? ir:>? 
Muara Wahau ini bini itu 
Muara Bengkal Ulu ni bini lu 
Senyiur ni bini tu 
Diag Lay nE s£gu:ln tuy 




Muara Ass ilih saga' aneh 
Bi~njl BaN lih sagsy aneh 
Ponoragan iki we(b' iku 
Seplltin iye bench iyero 
Mclayu ni (ini) bini tu 











lBa6 Ill: Senarai 200 '1(oslJ~ta I[)asar SlIItuiesli 
NomorlKKDS 97 98 99 
No. Nama Desa .l/ahit ala1l (ber) lla1lJu1lg 
1 Linggang Melapeh I,lJabet calabl pusuh 
2 Ngenyan Ass llJabet cala~ pusuh 
3 Mayub Ulu - bajalan jantol] 
4 Melak Ulu jahit bajalan janlUJ] 
Latah Bilang Ulu :mimrun masat puso? 
6 Ujoh Bilang II]000pat pano pusu? 
7 Melapeh Baru .nab£t n:xlot atay 
8 Munyub lrir ~njahit bajalan jantlllJ 
9 Jerang Dayak narout malan lepusu 
Perian jahi! jalan jane)!) 
11 Tanjung Manis manjahit jalan jant)g 
12 Muara Aloh jahit jatan jantUl] 
13 Beloro jahit jalan jantUl] 
14 Muara Lawa narut mana:n -
Segihan d)nd)m m1aku jantUJ] 
16 Kota Bangun lIir jahit jalan jant)!) 
17 Genting Tanah nambal bajalan jantUl] 
18 Kelekat I!)ab£t calon pusu 
19 Santan Tengah majayit jo"kah jarltUr) 
Sie Seluang jahit b:ljalan jan.tm, 
21 Sanga-Sanga Dalam jahit bajalan jantUl] 
22 Muara Badak Hulu moja Yit jokah jantlllJ 
23 Teratak jahit bajan jantUl) 
24 Sambitulung jahet bajalan jantOl) 
Kahala nambe1 bajatan jantUl] 
26 Sebelang jahit bajalan janto!) 
27 Jambuk sarut manan tampusu 
28 Muara Kedang . jahit bajalan janto!) 
29 Muara Ohong jahit bajalan j3tUl] 
Tanjung Isuy sarut mana:n lamp)sU 
31 Muar, W,hau jahit bajatan jantJ!) 
32 Muara BengkalUlu jahitl j£l£n jantulo) 
33 Senyiur anjah£t bajalan jantu?!) 
34 Di,g Lay nYhut am:n£a su? 
Keay narut manan h~pusatn 
36 Temula Illarut manan lapusutn 
37 Muara Asa lila: bet calan pusuh 
38 Bigung Barn I!)a:bet catan pusuh 
39 Ponoragan d)n "d)m mlaku janlUJ] 
Sepatin jahe j)kka jant:») 
41 Melayu jaHIt bajalan jant)1] 












































NomorlKKDS If)(} 101 102 
No. Nama Desa liaJuh liauh /cobuJ 
Linggang Melapch tatu:y aneo? kabut 
Ngenyan Ass tatuy anco? kabu:t 
Mayub Ulu gugur jawoh 
-
Melak Ulu jatu jaoh baamblU1 
Latah Bilang Ulu labo? co? mablU1 
Ujoh Bilang laga? suo 
-
Melapeh Baru tatuy nco? jautn 
Munyub lrir gugur jaoh baamblU1 
Jerang Dayak lotu oro kabut 
Perian tJguli!) jaoh pa!)abu 
Tanjung Manis gugur jauh pa!)abut 
Muara Aloh gugur jauh kabut 
Beloro jatuh jauh bakabut 
Muara Lawa lotu JpJ? -
Segihan cabbJ adJh padUI 
Kota Bangun IIir jatuh j3Uh kabul 
Genting Tanah ta!jkah j3uh pa!)abut 
Kelekal lalu? aneJ? kabul 
Santan Tengah madLl' mab£la masalow? 
Sie Seluang gugur jauh kodop 
Sanga-Sanga Dalam gugur jauh kodop 
Muara Badak Hulu madLl' mab£la masalowJ 
Teratak gugur jawuh kabul 
Sambitulung gugur jawoh pa!)a:bul 
Kahala gugur jawuh pata!) 
Sebelang gugur jaoh kabul 
Jambuk btu 'Jr "J? pa!)abul 
Muara Kedang gugur jaWuh pa!)abut 
Muara Ohong - jYuh kabus 
Tanjung Isuy lotu 'Jr:? jaut 
Muara Wahau gugur jaJh kabut 
Muara Bengkal Ulu ta!)k£h jawuh kabut 
Senyiur la!)kah jaJh a!) kabul 
Diag Lay dup? diu? -
Keay htu ?J:n mut!) 
Temula b:tu o:r~t kaur 
Muara Ass tatuy emutn 
Bigtlng Baru latuk ncok?> ka:but 
Ponoragan tibJ adJh kabUl 
Sepatin bUWa!) mabela mapatta!) 
MelaytJ gugUr jaJh pa!labUt 











(Jja6 III: Senarai 200 'J(osa~ta /lJasar Swaaesli 
NomorlKKDS 103 104 105 
No. Nama Desa iulkl koJau leam; Icllil 
1 Linggang Melapeh une? aman kaml' 
2 Ngenyan Asa unek!J 11l8mun kaml' 
3 Mayub Ulu b:ltls amun kami 
etam4 Melak Ulu b:ltis amun 
Latah Bilang Ulu tabt bok ilu 
6 Ujoh Bilang tudak amun kame? 
7 Melapeh Saru kuwe? - kamf' 
8 Munyub lrir ~tis bila etam 
9 Jerang Dayalc kuku kalaw kain 
Perlan b:lbis kalaw kami 
11 TanjungManis b:ltis kalau kami 
12 Muara Aloh batis kalaw kami 
13 Beloro b:ltis amunY:l kami 
14 Muara Lawa kenekl) kalau kaitn 
Segihan sikeh yen aku kabeh 
16 Kota Bangun Ilir b:ltis amun kami 
17 Genting Tanah b:ltis kalaw kami 
18 Kele1cat unda?!) bila kaml' 
19 Santan Tengah aie nar:l'ko idl' 
Sie Seluang batis kalu? Unda 
21 Sanga-Sanga Dalam batis kalu unda 
22 Muara Sadak Hulu ais naf:l'k) Idl' 
23 Teratalc b:ltis kalaw kami 
24 Sambitulung b:ltis la:mun starn 
Kahala b:ltis bla kami 
26 Sebelang b:ltis amun starn 
27 Jambulc kendC1) ahe? kaln 
28 Muara Kedang b:ltis kab? kami 
29 Muara Ohong batis kalaw ikam 
Tanjung Isuy kene? kalaw taka 
31 Muara Wahau b:ltis lamun starn 
32 Muara Bengkal Ulu b:ltis mun kami 
33 Senyiur b:ltis lamun starn 
34 Diag Lay tss: - kuiy 
Keay k:ln:lkl) - taka? 
36 Temula k:ln:ll) bl:lh)? kal'taka? 
37 Muara Asa unekl) aman tay 
38 Bigung Baru unekl) aman kaml' 
39 Ponoragan sikn ,!)b)?m:ln)w) aku 
Sepatin aie kab iya 
41 Melayu ~tis lamUn kami etam 












































NomorlKKDS 106 107 108 
No. Nama Desa leamu leanan learena 
Ling8ang Melapeh ko? ISJ? sion 
Ngenyan Ass koy laJ? k:ma? 
Mayub Ulu kawu - -
Melak Ulu kau Kanan sabab 
Latah Bilang Ulu iko? la?u -
Ujoh Bilang ika? to?o? abpin 
Melapeh Bam ko? lawo? 
-
Munyub lrir kaw Kanan bma 
Jerall8 Dayak b sanan klUlako 
Perian kaw kanan kama 
Tanjung Manis kamu kanan kama 
Muara A10h ikam kanan kaTena 
Seloro kau kanan kama 
Muara Lawa ko sana!) kaTana 
Segihan kowE la!)an sabah 
Kota Bangun nir kawu kanan bnapa 
Genting Tanah kawU kanan kaTana 
Kelekat k J? ulay kama 
Santan Tengah ibh alaw 'faba?na 
Sie Seluang lkam kanan korana 
Sanga-Sanga Dalam ikam kanan koran a 
Muara Badak Hulu ikJh ataw saba?na 
Teratak kaw kanan bma 
Sambitulung kaw kanan lamlUl 
Kahala kula kanan sabab 
Sebelang awak kanan kaTena 
Jambuk ik J sanan tulan 
Muara Kedang kaWu kanan kama 
Muara Ohong ikam kanan karana 
Tanjung Isuy ik J sanaan kama 
Muara Wahau ?awa? kanan kama 
Muara Bengkal Ulu kawu kanan CJbE 
Senyiur kawu kanan bma 
Diag Lay kf' lan?a sabab 
Keay b : sanan sabab 
Temula ko: sanan blaho:? 
Muara Ass koy siyon siwon 
Bigung Bam ko? 1awo? siwon 
Ponoragan kowe \a!)an jalaran 
Sepatin ib kana!) bEnnE!)e 
Melayu gwa? kanan kama 
Separi awa kanan kama 
130 

CBa6 III: Seraarai ZOO 'l(osa~ta (/)asar Swaaur. 
NonwrlKKDS 109 110 111 
No. Nama Della kala (her) kee/J iahl (her) 
1 Linggang Melapeh gaha? itit blalu" 
2 Ngenyan Asa b~gaha' ilit k~laiu" 
3 Mayub Ulu ncara~ hallls b~blahi 
4 Melale: Ulu cara~ halus bakalahi 
5 Latah Bilang Ulu pisu i'1l1 bnca 
6 Ujoh Bilang doho? uk pono' 
7 Melapeh Baru bagaha? ilil bajagur 
8 Munyub lrir ~ncara!J halus lr.lblahi 
9 Jerang Dayak abowa bdis bub 
10 Perian cara~ ranna blahi 
11 Taniung Manis l~encara!J halus blahi 
12 Muara Aloh bapandir halus bakalahi 
13 Beloro jara~ halus babl:lhi 
14 Muara Lawa lr.lri~al} bli' bub 
15 Segihan bnd, clli' lukaran 
16 Kota Bangun Ilir ancara!) hall us kl;)hi: 
17 Genling Tanah ancara!J alus bD!Jbp 
18 Kelele:al ancaral) itil blahi 
19 Santan Tengah mabicara ba?icu? masoso 
20 Sie Seluang bapandar halus bacakUI 
21 Sanga-Sanga Dalam bapandar halus lr.lcakUI 
22 Muara Badak Hulu mabicara ba?icu? masasa 
23 Teratak cara~ halus b:lblahi 
24 Sambitulung cara!Jan halus bajagur 
2S Kahala £ncara!J halus baro~op 
26 Sebelang ;mcara~ halus jagur (baj 
27 Jambuk: ncar3~ bdi' bub 
28 Muara Kedang ncaral] halus bYkYlahi 
29 Muara Ohong b3pandIR halus b3cblahi' 
30 Tanjung buy ncaral] k:ldi' bulo 
31 Muara Wahau ancaralJ halus bakalahi 
32 Muara Bengkal Ulu cara!) halus b:lblahi 
33 Senyiur ancara~ hal us bakalahi 
34 Diag Lay ansia: mal)l11uk pana' 
35 Keay bayo:l]aw bdil] bulYw 
36 . Temula mancaral] bdil] bulow 
37 Muara Asa begahak i:lil kelalu" 
38 Bigung Baru begahak i:lit kelahik 
39 Ponoragan I!)JmJI] C1li' tukaran 
40 Sepatin mabbicara biccu massasa 
41 Melayu ncara!) halus lr.lkkalahi 













































NomorlKKDS 112 113 114 
No. Nama Desa kepaJo kering klri 
Linggang Melapeh kuhu?1) kEhE?1) ulay 
Ngenyan Asa kuhulo) kEhEl) ulay 
Mayub Vlu - k:m:!) -
Melak Vlu bpala brei) kiwa 
Latah Bilang Vlu ulu m:lga!) kabil) 
Ujoh Bilang kuhUl) m:lgal') ulE 
Melapeh Bani kuhu?!) kEhE? ulay 
Muny'ub lrir k:lpala k:lreJ) kiwa 
Jerang Dayak ut:lk br:lp siwa 
Perian kepala brei) kiwa 
Tanjung Manis k:lpala br:l!) kiwa 
Muara Aloh k:lpala kari!) kiwa 
Beloro pala karEl) kiwa 
Muara Lawa pua? btE!) sa!)? 
Segihan sirah garel) kiwJ 
KoUl Bangun lIir pala: br£l) kiwa 
Genling Tanah pala k:lr£l) kiwa 
Kelekai kuhu?)) kEhE?)) taw? 
SanUln Tengah Ulu marab abiyo 
Sie Seluang kapala karil) kiri 
Sanga-Sanga Dalam kapala karil) kiri 
Muara Badak Hulu ulu marak? abiyo 
TeraUlk k:lpala brei) kiri 
Sambitulung bpala k:lrel) kiwa 
Kahala pala k:lril) kiwa 
Sebelang k:lpala k:lreJ) kiwa 
Jambuk puwa? kJte? set 
Muara Kedang bpala k:lrel) klwa 
Muara Ohong kapala kaRil) kiwa? 
Tanjung Isuy puwa? kJle? sel 
Muara Wahau bpala k:lrEl) kiwa 
Muara Bengkal Vlu pala br£l) kiwE 
Senyiur K:lpala k:lrE!) kiwa 
Diag Lay duo bhwa)) laluEY 
Keay puwak m:lyal) s:liy 
Temula pua? m:lal) 531 
Muara Asa kuhukl) bh:lkl) ulay 
Bigung Baru kuhukl) k:lh:lkl) ulay 
Ponoragan :lndas garll) kiw) 
Sepalin ulu marakko abeo 
Melayu k:lpala kr£l) kiwa 











rBa6 III: Senarai 200 'J(osa~ta CDasar Swaaesli 
NomorlKKDS 115 Il6 117 
No. Nama Desa /rotor kuku kullt 
1 Linggang Melapeh mahO!) kuku? anit 
2 Ngenyan Asa m:lrota' kukU' anit 
3 Mayub Ulu m:lrota' - -
4 Melak Ulu m:lrotllk kuku kullt 
Latah Bilang Ulu mano silu anit 
6 Ujoh Bilang masap hulun la 
7 Melapeh Baru mah:lIJ kuku' anI:t 
8 Munyub lrir m:lrota' kuku kulit 
9 Jerang Dayak dats siway blit 
Perian kolot kuku kulit 
11 Tanjung Manis m:lrota' kuku kulit 
12 Muara Aloh rigat kuku kulit . 
13 Beloro rota' kuku kulit 
14 Muara Lawa m:lpJta' siway blit 
Segihan r:lg:lt kuku kullt 
16 Kota Bangun llir m:lr :> ta? kukku kulit 
17 Genting Tanah m:lnta' kuku kulllt 
18 Kelelcat btJr kuku' kul£t 
19 Santan Tengah marota? kanuku ull' 
Sie Seluang rigat kuku' kulit 
21 Sanga-Sanga Dalam riga! kuku kulit 
22 Muara Badak Hulu marota' kanuku uH' 
23 Teratak rota' kuku kulit 
24 Sambitulung m;)rota kuku kulit 
Kahala kolot kuku kulit 
26 Sebelang m:lrotak kuku kulit 
27 Jambuk dat siwey kJlit 
28 Muara Kedang m:lrota? kuku kulit 
29 Muars Ohon~ Rigat kuku' kulit 
Tanjung huy daat siway kolit 
31 Muara Wahau m;)nta' kuku kulit 
32 Muara Bengkal Ulu m:lnt£' kuku kul it 
33 Senyiur m:lrJta' kuku kulit 
34 Diag Lay m:llmak h;):lun las 
Kcay btar .siway b :1it 
36 Temula k:>t Jr siway kolit 
37 Muara Asa mahol). kuku' anjt 
38 Bigung Baru mahO!) . kukuk anit 
39 Ponoragan r:lgOldH kuku kullt 
Sepalin maro~' kanuku 011' 
41 Melayu m:lrota' kuku kulIt 













































NOl1/orIKKDS 118 119 120 
No. Nama Desa tuning kuJu lain 
Linggang Melapeh kunil) kutu? lail!) 




Melak Ulu kuni,!) kutu lain 
Latah Bilang Ulu tuni!) - c;)na?an 
Uloh Bilang n:lmit kulo? dap 
Melapeh Baru - kutuy laitn 
Munyub lrir kuni!) kutu lain 
Jerang Dayak l:lmit btJ layuk!) 
Perian kuni!) kutu tain 
Tanjung Manis kuni!) kutu lain 
Muara Aloh kuni!) kutu . lain 
Beloro kuni!) kutu lahin 
Muara Lawa lemit kutu? laitn 
Segihan kun...c:!) kutu seje 
Kota Bangun llir kuni!) kuttu lain 
Genting Tanah kunin!) kutu lain 
Kelekat kuni!) kuttu lal'!) 
Santan Tengah maridi Utu taniyah 
Sie Seluang kunil) kutu? layin 
Sanga-SanJ:a Dalam kunJ!! kutu la Yin 
Muara Badak Hulu maridi utu taniyah 
Teratak kuni!) kutu lahin 
Sambitulung kuni!) kutu laen 
Kahala kunil) kutu la'in 
Sebelang kunilJ kutu laen 
Jambuk lemit kutu? aba? 
Muara Kedang kunilJ kutu lain 
Muara Ohc;>ng kuni!) kutu? laIn 
Tanjung Isuy lemit kUlu? aba? 
Muara Wahau kunilJ kutu laen 
Muara Beng\cal Ulu kunil) kutu laEn 
Senyiur kunllJ kulu laEn 
Diag La..2' m:lIJSEW t:l :llap 
Keay l:lmit kutu? lalt!l 
Temula l:lmit kutu? laitn 
Muara Asa kuni!) kutu? ya b;:,l;:, 
Bigun1: Baru kuni!) kutu? laitn 
Ponoragan kunI!) tumJ dudu 
Sepatin maonnl' utu lal!) 
Melayu kunil) kutu lain 











~a6 III: Senat'ai ZOO '1(osaQt.4 tDuat'Swallesli 
NomorlKJCDS 121 122 123 
No.- Nama Desa /angiJ /alii kbar 
1 Linggang Meiapeh lal')i:t la:>t haja' 
2 Ngenyan Asa la!)i:t la:>1 haja' 
3 Mayub Uiu 
- - -
4 Melak Ulu hi!)it laut lebar 
Latah Bilang Ulu - - lata' 
6 Ujoh Bilang - - b;}ral') 
7 Melapeh Bana - - haja' 
8 Munyub hir laJ)it laut pore 
9 Jerang Dayak la!Jit SU!P sJlay 
Penan la!Jit laut lebar 
11 Tanjung Manis lal')it lawut l;}bar 
12 Muara Aloh lal')it lawut luwas 
13 BeloTO lalJit lahut lebar 
14 Muara Lawa la!Jit laot IEbar 
Segihan la!Jet S;}gJrJ JmbJ 
16 Kota Bangun nir la!Jit laWut pJrE 
17 Genting Tanah la!Jit laWut pJrE 
18 Kelekat la!Jlt lawut haja' 
19 Santan Tengah lalJl' laut masaka? 
Sie Seluang laJ)it lawut luwas 
21 Sanga-Sanga Dalam la!Jit laWut luwas 
22 Muara Badak Hulu la!J1' lawut masaka' 
23 Teratak lal)it lawut lebar 
24 Sambitulung la!Jit lawot buka 
Kahala la!Jit lawut pore 
26 Sebelang la!JiI lawot luwas 
27 Jambuk lalJit tasi sJlai 
28 Muara Kedang lal')it laWut lebar 
29 Muara Ohong la!Jit laWut lib3R 
Tanjung !suy lalJit laut solay 
31 Muara Wahau la!Jit la)t I~bar 
32 Muara Bengkal Ulu la!)it laJt lEbEr 
33 Senyiur la!Jit la)t lambur 
34 Diag Lay l:lgEt la)t pU:ln 
Keay la!)it burit s:l:lay 
36 Temula lal')it tasl' I~b~r 
37 Muara Asa la: lJit lawot haja? 
38 Bigung Bana la:!)it lawot haja' 
39 Ponoragan la!Jlt s~g:>rJ )mb) 
Sepatin la"f laU mal~bba 
41 Melayu laJJlt laHUt Ichar 












































Nomor/KJU)S 124 125 126 
No. Nama Desa leher klakJ lempar 
Linggang Melapeh bh:>?!) liha? noa? 
Ngenyan Asa l)h)?!) liha? n:lmpala?!) 
Mayub Ulu 
- laki I:lba? 
Melak Ulu l£her laky I:lbak 
Latah Bilang Ulu batuk laki m~o 
Ujoh Bilang k:lran lak£? n:lbala!) 
Melapeh Baru n)h:>?n liha? nowak 
Munyub lrir l£her laky I:lba? 
Jerang Dayak b:lY:l!) soule!) nura? 
Perian leher laki I:lbn? 
Tanjung Manis leher laki t:lba? 
Muara Aloh gulu I:llaki himpal 
Beloro I£her ura!) laki tab:l? 
Muara Lawa li!)a SJ:Iq) mikapm 
Segihan gulu lana!L nawal 
Kota Bangun nir I£her laki: t:lb:l? 
Genting Tanah l£her laki t:lbak 
Kelekat bhJ?!) liha? l:1mpala?!) 
Santan Tengah an:>!) urranEh mad:lmpa? 
Sie Seluang gulu? laki'laki hampul 
Sanga-Sanga Dalam gulu lakilaki hampul 
Muare Badak Hulu :lTI:>!) urran£h mad:lmp:l? 
Teratak leher laid I:lba? 
Sambitulung leber laki !:lba 
Kahala leher laki l:lb:I? 
Sebelang lihIr laki t:lbak 
Jambuk liya SO!) nlbpm 
Muare Kedang leher laki n:lba? 
Muara Ohong pi!)gulu? lalakf' lawak 
Tanjung Isuy Ili!Ja s:>? nikap 
Muare Wahau l:1h:lr laki I:lba' 
Muara Bengkal Ulu lEh£r laki I:lb£' 
Senyiur l:1h£r laki t:lb:l? 
Diag Lay k:ll:lnan I:lkay :lnsi:ll 
Keay Ii:!)a S):k!) nik:lpm 
Temula li!)a S)k!) nik:lpm 
Muara Asa lohok!) liha? nutuk 
Bigung Baru lohok!) lilia? nuwak 
Ponoragan gulU lana!) sawa! 
Sepalin :lnO!) borane rempa? 
Melayu l£her laki I:lba? 











lBa6 III: SeNara; 200 'J(osa~ta I1)O$ar Swades. 
Nomo,/KKDS 127 128 129 
No. Nama Desa fkin fidah IJIuu 
1 Linggang Melapeh k:ller C:lla? neyaw 
2 Ngenyan Ass k:ller C:lla' ncyaw 
3 Mayub Ulu - Elat -
4 Melak Ulu l~nder elat C:lr:ll)at 
Latah Bilang Ulu lanah j:lla na?at 
6 Ujoh Bilang j:llurah j:lla? inal) 
7 Mclapeh Baru klEr C:lla? nEaw 
8 Munyub lrir bnder cia t C:lr~l)at 
9 Jerang Dayak bIas b la net~kI.1 
Perian molah ciat lihat 
11 Tanjung Manis licin Elat m:lliat 
12 Muara Aloh lidn nat Ilbat 
13 Beloro lidn e1at te1e' 
14 Muara Lawa blE bla neaw 
Segihan lunu nat nd:lb' 
16 Kota Bangun Uir licin Elat tEle? 
17 Genting Tanah leyar Elat n:-intal] 
18 Kelekat k:lnC:llER cYla? kite' 
19 Santan Tengah m:ll:l!p? Ina nai:ta 
Sie Seluang licin ilat m:lnjanaki 
21 Sanga-Sanga Dalam licin nat m:l"janaki 
22 Muara Badak Hulu m:ll~rp' Ina nai:ta 
23 Teratak licin lidah lihat 
24 Sambitulung liyar ciat m:llihat 
Kahal. IY.lrsch Etat ncie? 
26 Sebelang licin nat n:lnte? 
27 Jambuk m:lns Jb bla neaw 
28 Muara Kedang licin Elat ncnJl) 
29 Muara Ohong lineaR nat til]aw 
Tanjung buy bleh bla neyaw 
31 Muara Wahau byar Elat lihat 
32 Muara Bengkal Ulu IEyar Elat :lntal) 
33 Senyiur IEyar Elat n:lntal) 
34 Diag Lay b:llwak Oa? H' 
Keay bleh b:la: n:law 
36 Temula bl:lh lo:la n:law 
37 Muara Ass kcier eela? ncaw 
38 Bigung Baru kciir eela' neaw 
39 Ponoragan lunu nat ~:lb' 
Sepatin mal:ll)!p? lflah makkita 
41 Melayu licin clat nj:ll)1I' 











































NomorlKKDS 130 JjJ J32 
No. Nama Desa lima ludah tUTUS 
Linggang Melapeh lima? ~'IIh t;)rih 
Ngenyan Asa lima? cuh t;)rih 
Mayub Vlu - . - bujur 
Mclak Vlu lima loonh bujur 
Latah Silang Vlu l;)ma Ijulu? t;)1it 
Vjoh Bilang lima? lura? !uto 
Melapeh BaN lima? cuh trih 
Munyub Irir lima lUdah bujur 
Jerang Dayak lim;) nlllpUS t;)pet 
Perian lima bCllooah bujur 
Tanjung Manis lima hkl3h bujur 
Muara Aloh lima ludah kujur 
Beloro lima oir luyur bujur 
Muara Lawa lima? iway t~rih 
Segihan lim) klu k;)nC;)!) 
Kota Bangun nir lima Il1Qloo;)h lurus 
Gentill8 Tilnah lima bloo~h bujur 
Kelckat lima? eu"' bujur 
Santan Tengab lima &1(1" m~l;)mpu 
Sie Seluang lima? ludah rata? 
Sanga-Sanga Dalam limn hklah rata buju! 
Muara Badak Hulu lima ~:Io? m:ll~mpu? 
Teratak lima l003h lurus 
Sarnbitulung lima ludah bujur 
Kabala lima b;lluda rumpa? 
Sebelang lima pl'lcuk bujur 
Jambuk lima? lUpUS bujur 
Muara Kedang lima ludah bujur 
Muara Ohong lima? luduh bujuR . 
Tanjung )suy lima? iway bujur 
Muara Wabau lima luduh bujur 
Muara Bengkal Vlu lima ludEh bujur 
Senyiur lima 1i~'UT bujur 
Diag Lay m3? !oplua? m;)lda!) 
KellY Irma? b,'ay !~pa! , 
Temula lim~? t:>mpus t;)P;)! 
Muara Asa lima? mecuh brih 
Bigung BaN lima? mecuh !~rih . . 
Ponoragan lim) idu k;)nC;)!) 
Sepatin lima miccu maU:lmpu 
Melayu lima hdah bujlJrl~mp 











lBa6 III: Setla"ai 200 'l(osa~ta Vasa" Swatfesli 
NorrwrlKKDS 133 134 135 
No. Nama Desa iuuu l7Ulin I7Ullcan 
1 Linggang Melapeh IUt bus!' klDllan 
2 Nllenyan Asa !Ukut bus!' klDllan 
3 Mayub Ulu l:mlUt main -
4 Melak Ulu I:mtut bOlmaen makan 
Latah Bilang Ulu 100P maEn uman 
6 Ujoh Bilang bukUl) IIJ00Jiah kuman 
kllllan7 Melapeh Ban.. tukut . -
8 Munyub h:ir 100ntut maen makan 
9 Jerang Dayak takalaw bariyak man 
Penan JiM main makan 
11 Tanjung Manis 100nlUt main mahan 
12 Muara Aloh lintuhut mainan makan 
13 Beloro letut main makan 
14 Muara Lawa tOlbb~ main ma:n 
Segihan da!)kUOl dolonana ma~an 
16 Kota Bangun I1ir litut main makan 
17 Genting Janah litut main makan 
18 Kelekat tut mayin kuman 
19 Santan Tengah ·uttu? maculEh manrE 
Sie Seluang 100ntuhut. bagaya makan 
21 Sanga-Sanga Dalam lOlntuhut bagaya makan 
22 Muara Badak Hulu utlu? maculEh manrE 
23 Teratak . lanlUt main makan 
24 Sambirulung haluntut gagah majoh 
Kabala litut main ambOlko 
26 Sebelang lantuhut main malogoh 
27 Jambuk panJb~ ayam man 
28 Muara Kedang lantuhut main makan 
29 Muara Ohong lantuhUt malu makan 
Tanjung !suy t:lbb? gaUk maan 
31 Muara Wahau luntut maEn makan 
32 Muanl Bengkal Ulu lutul· maEn maka1n 
33 Senyiur lutut maEn majJh 
34 Diag Lay dut)P . m:llhan hu? 
. Keay t:lkoloio) g):ra? man 
36 Temula tdkololJ gorak ritan 
37 Muara Asa !Ukut main klDllan 
38 Bigung Baru tut il !Ukut busik kuman 
39 Ponoragan d:l!)kU dolan (dol ma~an 
Sepatin utlu maccUle manre 
41 Melayu l:lntUt main dahar 












































NomorlKKDS 136 137 138 
No. Nama Desa malam mala malaharl 
Linggang Melapeh k:llap!) uwe uwenaw 
Ngenyan Asa k:llap!) uwe uwenaw 
M!lyub Ulu 
- - -
Melak Ulu malam mata matahary 
Latah Bilang U1u lawup 
-
matatoh 
Ujoh Bilang - matan malando 
Melapeh Baru k:llapm we wenaw 
Munyub Irir malam mala matahary 
Jerang Dayak mal:lm mate malenolo 
Perian malam mala mala hari 
Tsnjung Manis mnlam mala malahari 
Muara A10h malam mata malahari 
Beloro malum mala malahari 
Muara Lawa malapm mata? mataunb 
Segihan b~!ll mripal ST:l!)e!)e 
Kola Bangun nir malam mata malahari 
Genting Tanah mal am mala mata?sri 
Kelekat blam WEy wendaw 
Sanlan Tengab w~nni mala mataSJ 
Sie Seluang malam mata? malabar 
Sanga-5anga Dalam malam mata malahar 
Muara Badak Hulu w~nni . mata mataSJ 
Teratak mulam mala malahari 
Sambitulung malam mata matahari 
Kahala malam mata matahari 
Sebelang malam mata malahari 
Jambuk mal:lm mala? mal:ln nolo 
Muara Kedang malam mala malaharl 
Muara Ohong mal am mata matahaRf' 
Tanjung Isuy malap mala? malanolo 
Muara Wabau malam mata malahari 
Muara Bengkal Ulu mE1.Em mala . mata ari 
Senyiur malam m~l~ m~l~hari 
Diag Lay mad3m ' :lmtan dEa ?:lmtan dEa 
Keay malapm matak malatn 010 
Temula mal:lpm mala? malatn 010 
Muara Asa k:llapm we wenaw 
Bigung Baru k:>lapm we wenaw 
Pono(llgan b:>!)i mJ!J s:>!1ge 
Sepalin w:>nni mata malasJ 
Melayu malam mala matahari 











~,,6 III: SerI"r,,; 200 'l(QS~'" (J)/IS"r S",tufui 
NomorlKKDS 139 140 141 
No. Nama Desa mDli memh mereka 
1 Linggang Melapeh mate' bJh:>'!) are? 
2 Ngenyan Asa mate' b:lh3Jo, ulub) 
3 Mayub Ulu - hab;i!) sida 
4 Melak U1u mati haba!) sida 
Latah Bilang U1u matE ba1ah Ida 
6 Ujoh Bilang matE b:Ila? p:l1o' 
7 Melapeh Bam matE? boho?" £fa' 
8 Munyub lrir maty hab8J) sida 
9 Jerang Dayak mate ., . maah dun 
Perian mati merah sida 
11 Tanjung Manis mati haba!) sida 
12 Muara A10h meni!')ga1 haba!) m:lr:lka 
13 8eloro mati . haba!) skb 
14 Muara .Lawa mat£!) mea? d:ln' 
Scgihan mati aba!) dEwE'e 
16 Kota Bangun lIir mali hab:lJ) sid:l: 
17 Genting Tanah malli ab:lJ) UralllU 
18 Kelekal mat!' bJh3'!) kUIJ:I 
19 Santan Tengah mala mac 31a' -
Sie Seluang mall' haba" m:lrEka' r:l 
21 Sanga-SaDl1:a Dalam mali haba!) m:lrEka 
22 Muara Badak Hulu mola m:lcJ1a' -
23 Teratak mali merah slda 
24 Sambitulung mali habal) -
Kahala mali ab:lJ) si~uniya 
26 Sebelang modar haba" sida 
27 Jambuk male mea' der:>' 
28 Muara Kedang mati h~ba!) sida 
29 Muara Ohong mali habY!) bubuhanna 
Tanjung isuy male mea' ulul 
31 Muara Wahau mali hab8l) sida 
32 Muara 8engkal U1u mati h£hEJo, sidE 
33 Senyiur mati b:lb:I!) sida 
34 Diag Lay 1uwas m:l1hEa!) ki' 
Keay mal3 m:la d:lrok 
36 Temula rna?' m:la' ulutn 
37 Muara Asa mat Y bobo' era' 
38 Bigung Bam mat Y boho' era' 
39 Ponoragan mali aba" dEwE'e 
Sepatin mate m~na a1ena 
41 Melayu mali haba!) sida 













































NOllforlKKDS 142 143 144 
No. Nama Desa minum muluJ munJah 
Linggang Melapeh muru? Jnoo?!J nola? 
Ngenyan Asa mll1i' Jnooio:l nola? 
Mayub Ulu - slD]ul mulah 
Melak Ulu minum SlD]ut mulah 
Latah Bilang Ulu miS:lP pa? muwa? 
Ujoh Bilang duwi' ba? nUla? 
Melapeh Baru muru? onOO!) nola? 
Munyub lrir minum slD]ul mulah 
lerang Dayak isap bowa ['lula 
Perian minum SlD]UI mulah 
Tanjung Manis minum sll!')ul mulah 
Muara Aloh minum muntll!') muwah 
Beloro minum SIl!')UI mulah 
Muara Lawa misap mJbl l'lula 
SegihaD [!Jombe caJ)kam lula? 
Kota Bangun I1ir rrtinum SIl!')UI munlah 
Genling Tanah minum IIl!')UI mUllah 
Kclekat muru?!J Jne )?" nJta? 
Santan Tengah minll!') limu laluwah 
Sic Seluang minum mtinllD! muwa? 
Sanga-Sanga Dalam minum munhll] muwak 
Muara Badak Hulu minll!') limu laluwah 
Teratak minum SIl!')UI munlah 
Sarnbitulung minum sugul mutah 
Kahala minum sugul j:lluwa? 
Sebelang nago sll!')UI mutah 
lambuk minum molol nuta 
Muara Kedang minum SIl!')UI mutah 
Muara Ohong ["inUrn munllh) muWak 
Tanjunll Isuy minum mol l l DUta 
Muara Wahau minum SUI)UI inulah 
Muare Bengleal Ulu minum SUl)UI 'mul£h 
Senyiur minum sUl)ul mulah 
Diag Lay m:lk guwal)wa? :mtua? 
Keay pis:lp 'ffi,l:bl mula 
Temula is:lp mol'JI [Illila 
Muara Asa muru? anoolo:l , nolak 
Bigung Baru mlJr)l? ,oncek!) , notak 
Ponoragan l!Jombe caJ)k:lm , mulah 
Sepatin ininlh) limu laUuuWa 
Melayu minUm SU!l!l1 ,mulah 










aJII6 111: SeJlllrlli 200 ,}(OSII(lItll IlJasllr Swaauli 
Nomor/IUWS 145 146 147 
No. Nama Desa IUlmo inopas nyanyl 
1 Linggang Melapeh nama? asa?!) ni!ja 
2 Ngenyan Asa na:man asi'?L nb)a 
3 Mayub Ulu - - -
4 Melalc Ulu nama napas b:many 
Latah Bilang Ulu !)adan las:lp -
6 Ujoh Bilang aran h~an p:llkan 
7 Melapeh Barn . namay nasB!) nl!)a 
8 Munyup lrir nama napas b:lnani 
9 Jerang Oayalc nay s:i!)at nani 
Perian nama napas g:lgah 
11 TanjunK Manis nama napas nani 
12 Muara Aloh !)aram kinal nani 
13 Beloro nama napas nani 
14 Muara Lawa nB!) asak!1 nani 
Segihan j:lna!) amb:lgan n:lmba!) 
16 Kota Bangun Dir nama napas nani 
17 Genting Tanah nama napas gagah 
18 Kelelcat namay asa?!L nani 
19 Santan Tengah asa!) nawa mabb!) 
Sie Seluang i!)aran b:lhirah m:lnani 
21 Sanga-Sanga Oalam i!)aran b:lhirak m:lnani 
22 Muara Badalc Hulu as:l!) nawa mabb!) 
23 Teratak nama napas nani 
24 Sambitulung nama napas b:lnaiii 
Kahala nama napas g:lg:lhkan 
26 Sebelang nama napas nani 
27 Jambuk nday as:l!) ti?La 
28 Muara Kedang nama napas nyanyi 
29 Muara OhonK i!JaRan napas nyanyi 
Tanjung lsuy nay asak nb)aa
- -31 Muara Wahau numa napas nani 
32 Muara BengJca\ U\u nama napas nani 
33 Senyiur nama napas nani 
34 Oiag Lay l!L:IIat 1:lS!)£an nani 
Keay nay asalo) . nani 
36 Temula nai as:lk!) nani 
37 Muara Asa naman asalo) nb)a 
38 Bigung Barn naman !')asak!) naniB ni 
39 Ponoragan . j:ln:l!) amb:lkan n:lmba!) 
Sepatin as:l!) nawa makkelO!J 
41 Melayu nama napas nani 













































NonwrlKKDS 148 149 150 
No. Nama Desa orang ipanas Ipa/fJang 
Linggang Melapeh utub) p:lra?!) rno? 
Ngenyan Asa ulu,!> p:lralc!l moo 
Mayub Ulu ura!) - -
Melak Ulu ura!) panas panjal) 
Latah Bilang Ulu blunan panah dadu? 
Ujoh Bilang k:llunan lasu? aru? 
Melapeh Baru ulutn p:lra!) moo 
Munyub lrir ura!) panas panja!) 
Jerang Dayak ulun laY:lk!) alos 
Perian ora!) m:lr<i!) panja!) 
Tanjung Manis ora!) panas panja!) 
Muara A10h ura!) ha!)at panja!) 
Beloro urll!l mara!) panja!) 
Muara Lawa ulutn prak!) :lm);' 
Segihan W)!) panas d)w) 
Kota Bangun nir ura!) meral) panj:l!) 
Genting Tanah Ura!) m:lra!) panj:l!) 
Kelekat ulun para?!) amb,' 
Santan Tengah law mapalah malampe 
Sie Seluang Ura!) panas panja!) 
Sanga-Sanga Dalam ura!) panas panja!) 
Muara Badak Hulu law map:llah malampE 
Teratak ura!) panas panja!) 
Sambitulung ura!) m:lra!) panja!) 
Kahala ur8!J m:lra!) panjal) 
Sebelang ur8!J maral) panjal) 
lambuk ulun p:lfaky mb)? 
Muara Kedang ora!) panas panja!) 
Muara Ohong URa!) panas panja!) 
Tanjung !suy sana~ p:lfak moo 
Muara Wahau Jfa!) panas panja!) 
Muara Bengkal Ulu ura!) m:lrak!) pEnjsk!) 
Senyiur ura!) m:lra!) p:lnj:l!) 
Diag Lay lun :lmnas bjah 
Keay u1ul?J parak!) m "J:? 
Temula ulutn p:lf:ll) rno:? 
Muara Asa ulutn peraIc!J mok 
Bigung Baru ulutn perak!) mok 
Ponoragan WJ!) panas d)w) 
Sepatin tau map:lUa malampe 
Melayu ura!) panas panja!) 











lBa6 III: Smarai 200 ,}(osai.jJta q)tuar SwlJliui 
NomorlKKDS 151 152 153 
No. Nama Desa lpasir Ipegong IDendek 
1 Linggang Melapeh pastr :ll)I<at ido' 
2 Ngenyan Asa pasi:r n:ll)l<at Inok 
3 Mayub Ulu k:lrslk jawat p:mda' 
4 Melak Ulu kr:lsi jawa! p:lnda' 
Latah Bi1anJ( Ulu ayit man bu'at 
6 Ujoh Bilang hit kam bf'ik 
7 Melapeh Barn - . n:ll)kat Idak 
8 Munyub lrir k:lrsi jawat p:lnda' 
9 Jerang Dayak one genlo) cxbk 
Perian resi :lnjawat r:lndah 
11 Tanjung Manis pasir jawat p:lnda' 
12 Muara A10h pasir japay handap 
13 Beloro pasir j:lwati p:lnd:l' 
14 Muara Lawa :>nl:!) gE' id)k 
Segihan w:ldi n:lkal C:lnd:lk 
16 Kota Bangun nir k:lrast jawat pand:l' 
17 Genting Tanah k:lrsIk jawa! p:lndak 
18 Kelekat P:lsir :I~a! ibIr 
19 Santan Tengah kasl' ma'ka tEIlih map)nc)' 
Sie Seluang pasir "japa1) h3.ndap 
21 Sanga-Sanga Dalam pasir "japay handap 
22 Muara Badak Hulu k:lsl' . ma'katEIlih map)nc)' 
23 Teratak pasir jawa! pendek 
24 Sambitulung k:lrsik jawat p:lnda' 
Kahala brsl' jawa! pend3' 
26 Sebelang k3rsik jawa! p:mda 
27 Jambuk jone g3n" bJdak 
28 Muara Kedang kr3sik jawat p:lnda' 
29 Muara Ohong kr~sIk pIl]ku! himdap 
Tanjung buy jone g:lrl' bodak 
31 Muara Wahau k:lrs{' jawa! p:lnda' 
32 Muara BengkaJ Ulu k:lrsl' jEwEl p:lndE' 
33 Senyiur k:lrsi 3nj:lW3! p:lnd3' 
34 Diag Lay b:ll1)in :l1)ga1) :lmdEa' 
Keay onY g:lk yidog 
36 Temula on3 g:l' idok 
37 Muara Asa pa:sir eJ)kat idok 
38 Bigung Barn pa:sir neJ)ka! idok 
39 Ponoragan w:llli C:lk:ll "!la' 
Sepatin . k:lssi makkat:lnni lIJaponco 
41 Melayu k:lrsI jawat JY.Inda' 












































NonwrlKKDs 154 IS5 156 
No. Nama Desa Iperas perempUQn Iperut 
Lin22an2 Melapeh mikah wawe' nal' 
Ngenyan Asa mihah wawe' nal' 
Mayub Ulu p~rah bini -
Melak Ulu p~rah biny p~rul 
Latah Bilang Ulu m~mah l~lOh bhatak 
Ujoh Bilang IIJ~lupah doh butit 
Melapeh Baru mihah wawe? naf 
Munyub Irir p~rah bini p~rut 
Jerang Dayak m)yek bawe butuJ} 
Penan merah bini perut 
Taniung Manis p:lras bini p:lrul 
Muara Aloh parah bibil!ini paru! 
Beloro p~rah ura~ bini parul 
Muara Lawa ma'sa hawe butukl) 
Segihan m~r~s wadJn W:lt~l) 
Kota Banlrun Uir m~rah ura!) bini parrut 
Genting Tanah p~rah ura!) bini p:lrUt 
Kelekat waha wawE? nal 
Santan Tengah map:lra' makunrEIJ babuwah 
Sie Seluang parah bini' bini parut 
Sanga-Sanga Dalam parah bini bini parut 
Muara Badak Hulu map~ra' makunrE!) babuwah 
Teratak peras bini p:lrul 
Sambitulung p:lrah ural] bini p:lrut 
Kahala dik ural) bini p:lrul 
Sebelang p~rah bini lural) p:lrul 
Jambuk m)yak baWE butllrJ 
Muara Kedang m~rah bini p:lrUI 
Muara Ohong paRah babininan paRut 
Tanjung lsuy Il)~romak bawe butuk 
Muara Wahau m~rah bini p~rut 
Muara Bengkal Ulu p~rah ura!) bini p:lrul 
Senyiur m~rah bini parul 
Diag Lay m~hEIJ b(bh' s)h 
Keay m):ya' baw~ butukl) 
Temula muy~' baw;l butulo) 
Muara Ass mi:ha' waw;lk nai' 
Bigung Baru J)eremak waw;lk nai' 
Ponoragan p;lr;ls Wei!)' w:lI:l1] 
Sepatin p~ra makkunrai babuWa 
Melayu ~rah bini p~rUI 











(jJa6 III: Senara; 200 '1(.osa~ta (])asar Swatfesli 
NomorlKKDS 157 158 159 
No. Nama Desa plkir Ipohon IPotong 
1 Linggang Melllpeh fana? 1:I!)an molo? 
2 Ngenyan Asa, pikir 1:I!)an m:>lok? 
3 Mayub Ulu - puhun polo? 
4 Melak Ulu pikir p:>hon p:JI:J 
Latah Bilang Ulu k:lm:ll pu?un mulun 
6 Ujoh Bilang - pu?un munaJ) 
7 Melapeh Bam mikir kaju? molo? 
8 Munyub Irir pikir puhun p:Jlo? 
9 Jerang Dayak bnn:J boka m:llek 
Perian pikir puhun molo 
11 Tanjung Manis mikir pohon P:JIJ? 
12 Muara Aloh pikir pohon lulak 
13 Beloro pikir pohon p:JI:J? 
14 Muara Lawa pikir pltln m:Jlak 
Segihan pikIr wei nug:lh 
16 Kota Bangun nir pikir puhun p:JI:J? 
17 Genling Tanah pikir pUhUn p:>I:>? 
18 Kelekat pikir 1:I!)aN m:Jl:Jk 
19 Santan Tengah pl'kirf' p:J!) mng:lrE? 
Sie Seluang b:lpikir puhun tOlo? 
21 Sanga-Sanga Dalam b:lpikir puhun 1010 
22 Muara Badak Hulu pf'kirf' p:J!) mag:lrE? 
23 Teratak pikir pohon polO!) 
24 Sambitulung pikir puhun polok 
Kahala Enlono!) pohon I::>tak 
26 Sebelang pikir puhun pol:lk 
27 Jambuk mikir pun m:Jlak 
28 Muara Kedang pikir pl)hun polo? 
29 Muara Ohong pikIR pUhUn lalak 
Tanjung Isuy nana? puut m:Jlak 
31 Muara Wahau pikir bataJ) P:>IJ? 
32 Muara Bengkal Ulu pikir r:lbE? p:>l:>k 
33 Senyiur pikir puhun p:JI:J? 
34 Diag Lay 1J):lln:lJ) un :mdll!) 
Keay sanak plt'!J m:J:la? 
36 Temula pikIr puln mUI:I? 
37 Muara Ass mikir 
? 
li!Jan molok 
38 Bigung Baru N nana lCJ)an molok 
39 Ponoragan [!):In!):ln uwlt k:lI:J? 
Sepatin mapikkiri p:>!) gere 
41 Melayu pikIr pohon P:JI:>? 1:lla 












































NomorlK/WS 160 161 162 
No. Nama Desa Ipunl!'I!'uIII!' Ipusar Ipu/ih 
Linggang Melapeh bO!)kE?!) k:lpuru? puti' 
Ngenyan Asa bn?:!l pusar puti' 
Mayub Ulu PO!)gOl) pusill 
-
Melak Ulu p'llgJIl pusaran putih 
Latah Bilang Ulu p:ln pUS:lt PUtE? 
Ujoh Bilang tula!) hapi uyul puti' 
Melapeh Barn ftXmkEJI pusal puli:? 
Munyub lrir PJI)gJI) pusaran pulih 
Jerang Dayak IJyek!J pUSJ/) bura 
Perian PJ!)gJ!) pusat pulih 
Tanjung Manis PJ!lgJ!) pusat putih 
Muara Aloh PII!)guJJ pusal putih 
Beloro p'J!)g)!l pusal pulih 
Muara Lawa IbOI)kEIJk!J pusar bura 
Segihan bahu Ud:lh pulih 
Kota Bangun nir PJ!)gJ!) pusaran putih 
Genting Tanah PJl)gJI) pUsar pUtih 
Kelekat lituk pusar pun" 
Santan Tengah l:lk:l? pusi aputIh 
Sie Seluang PU!JgIII) pusal putih 
Sanga-5anga Dalam PU!JgIII) pusat putih 
Muara Badak Hulu l:lk:l? pusi aputIh 
Teratak PU!JgIII) pusar putih 
Sambitulung b:llekat pusat putih 
Kahala tCl]ko pusiJ) pUlih 
Sebelang pOl)gol) pusat putih 
Jambuk P' IJ&'!J PUS )!l bura 
Muara Kedang pOl)gol) pusat putih 
Muaca Ohong plh)gIII) pusat pUlih 
Tanjung Isuy k:lsapa? pusok bura 
Muara Wahau pi!Jga/) pusar putih 
Muara Berigkal Ulu b:llEkEt pusaran putih 
Senyiur b:llEkat pusaran putih 
Diag Lay surunal bUl)b1il) m:lkl\1J] 
Keay bsapalo] pusar bura 
Temula k:lronU!) pUS:lr b\l"a 
Muara AM IboI)kCl) kepuruk put{' 
Bigung Barn bol]keJ) kepuruk pun" 
,Ponoragan g:lg~r 00:l1 putlh 
Sepatin PJtJ posl maputlh 
Melayu PJlJ8"J pusat putlh 










lBa6 111: Serlara; 200 'l(osa~ta q)asar Swatfesli 
NOn/orIKKDS 163 164 165 
No. Nama Desa rambut run/Put saJu 
1 Linggang Melapeh alaw uru' bue' 
2 Ngenyan Asa alaw uru? buweh 
3 Mayub Ulu - - -
4 Melak Ulu rambut rumput s:lbuti!) 
Latah Bilang Ulu puk wudu ca 
6 Ujoh Bilang buk uro? ji 
7 Melapeh Baru alaw uru? buwe' 
8 Munyub lrir rambut rumput s:lbutil) 
9 Jerang Dayak bab jikut erai 
Perian rambut rumput satu 
11 Taniun,[ Manis rambut rum put satu 
12 Muara Aloh rambut rum put satu 
13 Beloro rambut rumput satu 
14 Muara Lawa babw jOlkut btu 
Segihan rambUt suk:lt siji 
16 Kota Bangun Ilir rambut rum put satu 
17 Genting Tanah rambUt rUmput satu 
18 Kelekat alaw uru' bUWE' 
19 Santan Tengah g:lmm:l' aroW s:lddi 
Sie Seluang rambut rumput satu' 
21 Sanga-Sanga Dalam rambut rumbut (ku satu 
22 Muara Badak Hulu g;,mm:l' arow s:lddi 
23 Teratak rambut rumput satu 
24 Sambitulung rambut rumput s;,binter 
Kahala rambut rumput satu 
26 Sebelang rambut rum put J:lbuti!) 
27 Jambuk balo jikut eray 
28 Muara Kedang rambut nun put satu 
29 Muara Ohong RambUt RumpUt satu 
Tanjung lsuy balo jikut eray 
31 Muara Wahau rambut rumput s;,buti!l 
32 Muara Bengkal Ulu rambut rumput S:lbuti!L 
33 Senyiur rambut rumput s;,buti!l 
34 Diag Lay w:>k la siah 
Keay balow jikut eray 
36 Temula balo: jikut brai 
37 Muara Asa alaw uru' buweh 
38 Bigung Baru alaw uru' bowe' 
39 Ponoragan rambUt suk:lt siji 
Sepatin wnuWa du' du' sfdi 
41 Melayu rambUt rurnpUt satu 












































NomorlKKDS 166 167 168 
No. Nama Desa saya saJilp sed1lcJJ 
Linggang Melapeh aku? blikiw blit 
Ngenyan Asa ap ekap blit 
Mavub Ulu aku - -
Melak Ulu akw sayap s;,dikit 
Latah BHam! Ulu akE' kapit bdf'ut 
Uioh Bilan2 akuy kapit uk 
Melapeh Baru aku' blikiw blit 
Munyub leir aku sayap dikit 
Jerang Dayak ap ekap k;,dis 
Perian aku sayap keket 
Tanjung Manis aku sayap s:ldikit 
Muara Aloh aku halar sejumput 
Beloro aku s;,yap deket 
Muara Lawa a:p ekap bdik 
Seeihan aku s;,wiwi s;,ti!f' 
Kota Bangun I1ir aku sayap dEkEt 
Genting Tanah aku 11ayap dEkEt 
Kelelcat aku? blikiyu blit 
Santan Teneah iyak pannI' c:ldd;,? 
Sie Seluang u1un alar s;,cu\it 
Sanga-San£8 Dalam uiun alaR s;,cuiit 
Muara Badak Hulu iyak pannI' C:ldd;,' 
Teratak aku sayap s:ldikit 
Sambitulung aku sayap s;,dikit 
Kahala aku seyap deket 
Sebelang aku sayap s;,dikit 
lambuk ap olar bk;,<i!' 
Muara Kedane aku sayap deket 
Muara Ohong akU halaR s;,diki! 
Tanjung Isuy ap ekap k:ldf' 
Muara Wahau aku sayap s;,diki! 
Muara Ben£kal Ulu aku sayap dikit 
Senyiur aku sayap dlkit 
Diag Lay kuiy bpi! s)'dit 
Keay ap Ekap k:ldil} 
Temula ap ckap kaL)g 
Muara Asa akuy ekap kelil 
Bigung Baru akuk ke1ikiw kelit 
Ponoragan aku suwiwi ti!f' 
Sepatin iya panne cedde? 
Melayu aku sayap s;,dikit 











<Ba6 Ill: Senarai 200 'l(osa~ta CDasar Swatfesli 
NomorlKKDS 169 170 171 
No. Nama Desa sempiJ semua sian/( 
1 Linggang Melapeh s:lmpit day k:lne?l) 
2 Ngenyan Ass supit day bnaIOl 
3 Mayub Ulu s:lsa? s:lgala -
4 Mela1c Ulu Supil s~gala sial) 
Latah Bilang Ulu sil~t mUll n:l?tow 
6 Ujoh Bilang - limna? -
7 Melapeh Bam itit - k:lnE'11 
8 Munyub Inr halus s:lgala sia!) 
9 Jerang Dayak sola! brekJ) jJb 
Penan halus segala sial) 
11 Tanjung Manis s:lsak s:lgala sia!) 
12 Muara Aloh kipit semua si al1 
13 Beloro halus g:llana siyal1 
14 Muara Lawa s~mpit Enta j:lbw 
Segihan sup:lk kabEh awan 
16 Kota Bangun llir sasa? g:llana siyal) 
17 Genling Tanah Ifasa? g;llana siyal) 
18 Kele1cal t:lsak day pJga' 
19 Santan Tengah mal:"k;l' yaman;l :lj:lh 
Sie Seluang kipit s:lb:lrata?a si al1 
21 Sanga-Sanga Dalam kipit s:lb~rata:n sia!) 
22 Muara Bndak Hulu mai:"k:l? yaman;l :ljo 
23 Ternta1c s;lmpit galana siyal1 
24 Sambilulung supit s;lgala siyal1 
Kahala s;lsak g;lla:na siya!) 
26 Sebelang S:lsak s;lgala belel) 
27 Jambu1c s;lmpil S;lgala j;llo 
28 Muara KedanJ?; supit s;lgala siyal1 
29 Muara Ohong kiplt samuiialan siYa!) 
Tanjung Isuy kipat S;lgala j;l10 
31 Muara Wahau s;lmpit s:lgala sial) 
32 Muara Beng1cal Ulu alus s:lgE1E siEJ) 
33 Senyiur supit s;lg:>l;l siyal1 
34 Diag Lay s;lmpit ta bun!) tl;lall 
Keay so:131 OT:lk!) j:lh 
36 Temula sob! likl) j;llo: 
37 Muara Ass tesak seluruh kenek!) 
38 Bigung Bam tesnk da:y kenek 
39 Ponoragan emut kabEh awan 
Sepatin macipr yaman;lJ) mapajaJ) 
41 Melayu s:lmpit S;lgala siYall 













































Nonwr/KKDS 112 173 114 
No. Nama Desa slopa. suomi sungai 
Linggang Melapeh una wana' sll!)ay 
Ngenyan Ass una wanay ~lI!lay 
Mayub Ulu sapa laki -
Melak Ulu sapa laky sll!)ay 
Latah Bilang U1u ee? laki -
Ujoh Bilang hI' hawan hll!)ey 
Melapeh Baru unna wanay -
Munyub lrir sapa laky sll!)ay 
Jerang Dayak bm3l) ban3!) Sll!)3 
Perian siapa laki luah 
. Tanjung Manis siapa laki sll!)ai 
Muara A10h siapa laki sll!)ai 
Beloro sapa laki luah 
Muara Lawa ::Inee banam s ll!)ey 
Segihan SJpJ bojo kali 
Kota Bangun Dir sapa: laki slI!!ay 
Genting Tanah Japa laki IUwah 
Kelekat una wanay sll!)ay 
Santan Tengah igah lab!) salo 
Sie Seluang siyapa? la kl' sll!)ay 
Sanga-Sanga Dalam si Yapa laki sll!)ay 
Muara Badak Hulu igah lakay salo 
Teratak sapa laki sll!)ai 
Sambitulung sapa hiki sll!!ay 
Kahala sapa b::>laki luwah 
Sebelang sapa laki sll!)ay 
Jambuk rise? bana? Sll!)C 
Muara Kedang sapa · Iaki Sll!)ay 
Muara Ohong si.Y apa lakl' sll!)ay 
Tanjung (suy nee' bana? sal)e 
Muara Wahau siapa laki sll!)ai 
Muara Bengkal Ulu sepe laki luah 
Senyiur sapa laki luah 
Diag Lay he? sJgY::In unlea!) 
Keay enc;:>? banan sU:!)::I 
Temula enc;:>? banan Jll!)3 
Muara Asa una wana? sll!)ai 
Bigung Barn una. wanan sll!)ai 
Ponoragan SJpJ bojo kali 
Sepalin nigs lallai sab 
Melayu siYapa lalcina slI!!ey 










rBa6 III: Sena,.a; 200 1(osa~ta <Dasa,. Swq;t{es/i 
NomorlKKDS 17S #6 177 
No. Nama Desa tahu II$ln Ilqjam 
1 Linggang Melapeh toga' , taui!J masuk 
2 Ngenyan Ass loga' tau~ masuk 
3 Mayub Ulu - - maso' 
4 Melak Ulu taw lahun masJ? 
Latah Bilang Ulu tis:m uman l~rit 
6 Ujoh Bilfl.Ilg jam - na?at 
7 Melapeh Baru toga? taoln masuk 
8 Munyublrir taw tahun maso' 
9 Jerang,Dayak tawu taulq) t~rap 
Perian lahu tahun masJk 
11 Tanjung Manis tahu tahun maJk 
12 Muara .Aloh tahu tahun landap 
13 Beloro tahu tahun masJ? 
14 Muara Lawa tahu tauln lera:p 
Segihan lahu lahun land~p 
16 Kota. Bangun llir tahu tahun masJ? 
17 Genting Tanah tahu tahun maSJk 
18 Kelekat tJga? taun mYsuk 
19 Santan Tengah nais~!)i tahun mattari!) 
Sie Seluang lahu' tahun landap 
21 Sanga-Sanga Dalam tahu tahun landap 
22 Muara Badak Hulu nais~!)? tahun mattaril) 
23 Teratak tahu tshun maso? 
24 Sambitulung tuka!) tahon panco!) 
Kahala tahu tahun maso? 
26 Sebelang tahu tahun masok 
27 Jambuk tau taun masuk 
28 Muars Kedang lahu tahun masJ? 
29 Muara Ohong tahV' tahUn land3p 
Tanjung lsuy taWV' taWut pasuk 
31 Muara Wahau tahu tahun masJ? 
32 Muara Bengkal Ulu lahu tahJn masJ? 
33 Senyiur tahu tahun masJ? 
34 Diag Lay IE!) IJ?Jn naat 
Keay tau? tauln t~rap 
36 Temula tau? tauln t;;,rap 
37 Muara Ass togak tauln masuk 
38 Bigung Baru togak tauln masuk 
39 Ponoragan w~Uh tahUn lan~:!p 
Sepatin wiss:!!) taht1!J matar:!!) 
41 Melayu ta"u ta"un mas) 












































NomorlK/WS 178 179 180 
No. Nama Desa takuL tall tanah 
Linggang Melapeh bihib) tali: tana:? 
Ngenyan Asa bihitJ)­ tali:? ta:na? 
Mayub Ulu - - -
Melalc U1u tskut taly lanah 
Latah Bilang Ulu - - tan a? 
Uioh Bilang - tale? tana? 
Melapeh Baru bihitn talf tana? 
Munyub [rir takut tali tanah 
Jerang Daya1c takut talakn tan a 
Perian takut tali tanah 
Tanjung Manis takut tali tanah 
Muara Aloh takutan tali tanah 
Beloro takut tali tanah 
Muara Lawa lakut tali:? lana 
Segihan w:}di tali l:}mah 
Kota Bangun llir takut tali tanah 
Genting Tanah takut tali tanah 
Kelekat ' blhin tali' tana? 
' Santan Tengah mitaw tub tan a 
Sie Seluang takutan panjarat tanah 
Saoga-Sanga Dalam takuta!) panjarat tanah 
Muara Badak Hulu mitaw tub tan a 
Teratak takut tali tanah 
Sambitulung takut tali tanah 
Kahala takut lali lanah 
Sebelang takul lali tanah 
lambuk takut taH' lana 
Muara Kedang lakut tali lanah 
Muara Ohoog takUtan talf tanah 
Tanjung [suy takut tali' tana 
Muara Wahau takut tali tanah 
Muara Beogkal U1u takut tali tnnah 
Senyiur takut tali tanah 
Diag Lay kut tlJn :}na? 
Keay takut taH' tana 
Temula takut taH' tan a 
Muara AlIa bihitn tali' tana? 
Bigung Baru bihitn tali' tana? 
Ponoragan w~i tali l:lmah 
Sepatio metau lulu tan a 
Melayu takUt tali tanah 











CB/l6 J J J: Sell/lr/l; 200 'J(.ol/l~t/l iD/IS/lr SW/ltfu6 
NOlflorlKKDS 181 182 183 
No; Namll Desll tallga" tarlk iebol 
1 LinllllllllJ! Melapeh alJa' m:lgul kapar 
2 Nllcnyan ,Asa a!)a' nepok kapor 
3 Mavub Ulu - ton,' -
4 Mela\(, Ulu 101)0n tare? I:lbal 
Latoh Bilang Ulu ujo? m:lnal kaplln 
6 Ujnh Bilang usu? milul ka:paal 
7 Molapeh Bani kalJa? narik kapar 
8 Munyub lrir Ilill)an tore? IOOal 
9 Jerang Dayak kami n:lpo kapor 
Perinn lalJan bala' lebal 
11 Tnnjung Manis la!)an lar:l' I:lbal 
12 Muara Aloh lallan haJ)gus kandal 
13 Belom (Illlan tiu:f lab:ll 
14 Muara Lawa kami larik kapa:p 
SCllihan (a!)an mbal:lh kand:l! 
16 Kala Bangun lIir lalJan tan" labbe:i 
17 Genling Tanah lallan tarik I:lbal 
18 Kelcknl kJkJI m:lgul kapur 
19 Sanlan Tengah juri g:llEl) ma:ump:>' 
Sic: Seluang lallan ran" kondal 
21 Samra-Sanga Dalam (allan rari konda! 
22 Muarn Badak Hulu jari g:llEJ) ma:ump:>' 
23 Teratnk la!lan larik I:lba! 
24 Sambilulung IIl!)an bataO I:lbol 
Kahala lal)im bala' I:lbal 
26 Sehc:lang lalJan tarek I:lba! 
27 Jamhuk kaml mal:lk kapll! 
28 Munra Kedang la!lun nllre' I:lbo! 
29 Munra Ohong lalJan laRIk tabal 
Tsnjung lsuy kami nepok kapaa! 
31 Musra Wahau lallan lare? l::lbal 
32 Muara Bengkal Ulu lelJen agul l:lbel 
33 Scnyiur lalJan agul l:lbal 
34 DinJ.! Lay gU:li phel nUOIl 
Kc:ay kami n:lpJ? kapor 
36 Temuln kami n:lwo' kapar 
37 Muara Asa alJo? nepok kapar 
38 Bigung Bani kokJI mugul ' kapllr 
39 Ponoragan lallan gerel kandal 
Sepatin lima rui maump:> 
41 Mclayu la!)an tare t:lbal 













































No_IKKDS iu ISS IS6 
No. Nama Desa · III/illga ItlUT Itmallg 
Linggang Melapeh nen~ - -
Ngenyan Asa nen~ 1;,10 t;,mpu? 
Mayub Ulu - tigu -
Melak Ulu t;,li!)a tigu t;,rba!) 
Latah Bilang U1u - tiloh mada!) 
Ujoh Bilang apa!) t;,loh mada!) 
Melapeh Baru neney t;,lo t;,mpu? 
Munyub lrir t;,li!)a tigu t;,rba!) 
Jerang Dayak klil)e tuluy m;,nsnik!) 
Perian teli!)a tigu terba!) 
Tanjung Manis t;,li!)a tigu 
Muara Aloh t;,li!)a hlntalu traba!) 
Beloro tlC!Ja tigu trnb;,!) 
Muara Lawa bli!)ah t)li t;lmpflik!) 
Segihan kupl!) :mdJ!) mib;,r 
Kola Bangun Ilir t;lliJ:Ja ligu: tarab;,!) 
Genting Tanah k;,li!)a l;'Ibr t;lrb;,!) 
Kelekat nenE!) t;,b t;lmpu? 
Santan Tengah d;,cliili i:lelok lUll) 
Sie Seluang tali!)a intalu? tarbB!) 
Sanga-Sanga Dalam tali!)a intnlu larba!) 
Muara Badak Hulu d;lculnih i:tElok lUIIJ 
Teratak t;,liIJa t;,lll" t;lrba!) 
Sambitulung t;lli!)a tigu: t;llaya!) 
Kahala t;,liJja tigu t;lrba!) 
Sebelang bliJ:Ja tigu t;lrbal) 
Jambuk k1i!)a? t311 t;lmpu? 
Muara Kedang t;lli!)a Ugu t;lrba!) 
Muara Ohong lalilJa? hIntalu? laraba!) 
Tanjung· lsuy kliIJa? tJIUi tllik!) 
Mllara Wahau I;,li!)a tigu I;lrbal) 
Muara BengkaJ Ulu blilJe ligu t;lrbE!) 
Sen~ur k;,lil)a ligu t;lrb;'1J 
Diag Lay guwa!Jk;,l t;'lbh mlE!) 
Keay k;,li!)a? toli t;lmpuk 
Temula bli!);ln to:li t>'mpili!) 
Muara Asa nen~ telo ternpU' 
Bigung Baru nen~ telo? ternpu? 
Ponoragan kupllJ n~Jk mllbUr 
Sepatin ducclli ill;,b luttu 
Melayu d~ tigu l)IapUr 











0116 III: SllfIllrlli 200 'J(OSIl~UJ CJ)asllr Swtufuli 
No",orlK/WS 187 188 189 
No. Nama Desa IertaWQ leuk tidiJk 
1 LinggaJlg Melapeh ~ga' t:Js:J' kahe' 
2 NlZenyan Asa taga' t:Jso' mily 
3 Mavub Ulu k:ltawa susu nelf' 
4 Melak Ulu k:ltawa susu he' 
Latah Bilang Ulu - it:l' n!'iJn 
6 Ujoh Bilang k:lsih mo' j~ 
7 Melapeh Baru kaga' toso' kahE' 
8 Munyub lrir k:ltawa soso mandf' 
9 Jerang Davak koka t:lt:l beawml1wokJ) 
Perian tawage susu awak 
11 TaniunlZ Manis kOltawa susu and!' 
12 Muara Aloh tOltOlk . kaiin 
13 Beloro tawa tEtE' ' gnt!' 
14 Muara Lawa bkat tusulq) bcaw 
Seidhan i!Jguyu susu ora 
16 Kota Bangun Dir mahElay S:JS:J ind:l 
17 Genting Tanah tawa tetek anda 
18 Kelekat tag)' t:JS)' nap 
19 Santan Tengah macawa susu olg: 
Sie Seluang katll\(,a' susu? inolah 
21 Sanga-SaDl?a Dalam kutawa susu indah 
22 Muara Badak Hulu macawah susu olOl: 
23 Teratak kOltawa soso OIndik 
24 Sambitulung tOltawa susu mandi' 
Kahala tawa soso nadOl 
26 Sebelan.e: tgtawa tetek u:huk 
27 Jambuk bka susu? bey:!w 
28 Muara KedaDl? k:ltawa soso unu' uhmu 
29 Muara Ohong tatawa' sVsV' kad3' 
Tanjung Isuv bka susu? awe? 
31 Muara Wehsu kOltawn susu EhE' 
32 Muara BenlZkal Ulu taw a susu lho' 
33 Senviuf taw8 susu Iill' 
34 Diag Lay kb' "WI am 
Keay ko'ka su:su? . h:la Y w 
36 Temula kokka susu' h:la3w 
37 Muara Asa taga? tos)k kahe? 
38 Bigung Baru taga' tos)k kahe? 
39 Ponoragan Il)guyu pOln!I1 ora' 
Sepatin mecawa susu de? 
41 Melayu kgtawn tEtE? ndf' 











NomorlK/WS 190 191 192 
No. Nama Desa tidur ltiga tikam (me) 
1 Linggang Melapeh tiro? t~lu mJsa? 
2 Ngenyan Ass tiro t~lu? nicok 
3 Mayub Ulu 
- -
n(xjJ? 
4 Melak Ulu tidur tiga SJdJ? 
Latah Bilang Ulu lundo? t~lu masok 
6 Ujoh Bilang tudu? 1~lo' -
7 Melapeh Baru tiro lalu? noda? 
8 Munyub lrir tidur tiga n:>do? 
9 Jerang Dayak turuy tJlu nenelqJ 
Perian tidur tdlu nodo? 
11 Tanjung Manis tidur tiga 
12 Muara Aloh I&Uri!) tiga sodok 
13 Beloro tidur tig~ sudu? 
14 Muara Lawa !uri tJlu? n:>dJh 
Segihan tupu t~lu njJjJh 
16 Kola Bangun llir tidur tig~ tJjJ' 
17 Genting Tanah tidur t~IU ~nJja 
18 Kelekat tim?!) t~lu n:>dJ' 
19 Sanlan Tengah maUiD t~IU n~gaja!J 
Sie Seluang guri!J tiga' sudok 
21 Sanga-Sanga Dalam &Uri!) tiga sudok 
22 Muara Badak Hulu mattinD t~lu n~gaja!J 
.23 Teratak tidur Uga disodo' 
24 Sambitulung tidur. t~lu sodo' 
Kahala tidur tiga tojo 
26 Sebelang m1,lta: t~lu sJdok 
27 lambuk tiruy tJlu' nJdJk 
28 Muara Kedang tldur tig Y sodo? 
29 Muara Ohong sllri?L talU' suduk 
Tanjung lsuy tiruy tJlu? nodo' 
31 Muara Wahau tidur tiga tikam 
32 Muara Bengkal Ulu tidur tige rJjJ' 
33 Senyiur tidur t~lu sJdJ' 
34 Diag Lay ndu? Oa hate 
Keay !uri tJ:luk nik~p 
36 Temula !uri tolu' mancYk 
37 Muara Ass tirJ tdu? mancak 
38 Bigung Baru tiD tdu? nagur 
39 Ponoragan turu blu njJjJh 
Sepatin matinro t~nu maggaia!J 
41 Melayu tldlJr tiga nJdJ 









Qja6 111: Seraarai ZOO '1(os~ta tDasar Swailes' 
Nomorl/CKDS 193 194 195 
No. Nama Desa ItiDis , tiup I01lgkoi 
1 Linggang Melapeh kiPi . mujub IluJ)kal 
2 Ngenyan ABa kipi mujub Ilu!lkal 
3 Mayub Ulu IluJ]kal 
4 Melak Ulu t!pis liup 
Latah Bilang Ulu nipE put s:lkut 
6 Ujoh Bilang nipi . mahaa! 
7 Melapeh Barn 
8 Munyub lrir lipis tiup lu!)kal 
9 Jerang Dayak lipis niup luJ]kat 
Perian nipis . . tiup lu!)kal 
11 TaniuDj~ Manis tipis tiup luJ)kat 
12 Muara A10h nipjs tiup luJ)kal 
13 Beloro nipis tiup tUl]kal 
14 Muara Lawa lipih, . nilip Iu!lkal 
Segihan lipls, .. 
16 Kola BanJllln nir Upis . liyup 
17 Gentinlt Tanah mipis . tiyup 
18 Keleket kipi mujup lUJ)kal 
19 Santan Tenltah nas:lppU!) 
Sie SeluaDiz Upis liyup IluJ)kal 
21 Sanga-5anga Dalam tipisnfpi !lu!)kat 
22 Muara Badek Hulu manip!' . nasllppU!) 
23 Teratak tipis , · Iiyup lO!)kat 
24 Sambitulun2 mipis . . Iu!lkat 
Kahala nipis. tiup lO!)kat 
26 Sebelan2 tipis . tiyup IluJ)kal 
27 Jambuk Hpis , , nniup 
28 Muara Kedan2 nipis '. tiY1lP lu!)kat 
29 Muara OhOflll nIpis .. IlUJ)kal 
Tanjung buy lipih t)!jkat 
31 MliarB Wahau lipis tillP 
32 Muara Benekel Ulu mipis , tiup 
33 Senyiur mJpis tlyup . 
s~b! 
Keay lipih niup . pll!)kal 
36 Temula lipih niup 
37 Muara ABa ki:pi mujup . lul)kal 
38 Bigung Barn ki:pi mujup Iu!lkal 
39 Ponoragan lipis s:lbUl 
ISepatin manipi w:ll'U!l.. 
41 . Melavu nipls IluJ)kat 













































NomorlKKDS 196 197 198 
No. Nama Desa IUD tuIilng 11Umpu/ 
Linggang Melapeh p:ll:lgak lah kacar 
Ngenyan ABa p:ll:lga? Ish kacar 
Mayub Ulu luha - lempo! 
Melak Ulu luha tula!) l:>mp:>l 
Latah Bilang Ulu mUkun 
-
m:li>:ln 
Ujoh Bilang muku' tulall!) pugak 
Melapeh Barn p:l1~ga' lah hear 
Munyub Irir tuha tula!) tompo! 
Jerang Dayak tuha tulaek!l berinup 
Perian tuha tula!) lempo! 
Tanjung Manis Iulla tulB!) l:>mj:>l 
Muara Aloh tuha tulB!) tumpul 
Beloro tuha tula!) l:>mp:>1 
Muara Lawa tuha' tulakn kalap 
Segihan tUW) b~ gablUk 
Kota Bangun llir tuha' tula!) l)mp:>l 
Genting Tanah IUha tulal] l:>mp)l 
Kelekal p~l~ga' tula'!) hear 
Santan Tengsh mlU:Uwa kabuluh makurJh 
Sic Seluang I\lha' tula!) hmpUl 
Sanga-Sanga Dalam tuha hia!) tumpUl 
Muara Badak Hulu macuwah kabutuh makunh 
Teratak luwa tUB!) tumpu 
Sambitulung tuha . tulB!) tompo! 
Kahala tuha: tula!) tom po! 
Sebelang tuhn lUI a!) tomp)l 
larnbuk luha' tula!] m:>ntU 
Muara Kedang . tuha tula!) tampol 
Muara Ohong tuhn' tula!) tumpUl 
Tanjung Isuy tuha? tulak l:>mp)l 
Muara Wahau luha tula!] I)mp)i 
Muara Bengkal Ulu tuhe . Iula!) t)mp)l 
Senyiur luha nilB!) l)mp)l 
Diag Lay baas tuwa!) amnaat · 
Keay luha Iula}q) p:>p)k 
Temula luha' tula!) kal:lr 
Muara Asa pelega? elah kaear 
Bigung Barn pelega' Ish kacar 
PonoraRlln luwe? balll!) hlUl 
Sepalin mntoWa buku mak\IIIfU 
MelaYU tuha tU1B!) l)IIIp:>l 











tBa6 Ill: Seaarai 200 '1(osa~a lfJasar Swtuiufa 
NomorlKKDS 199 200 
No. Nama Desa uJar usus 
1 Linggang Melapeh nlpa? t:lral' 
2 Ngenyan Asa nlpa? IliJ)kar nai 
3 Mayub Ulu . t:lndo!) ucus 
4 Melak Ulu t:ldOl) ucus 
Latah Silang Ulu njol)ulay uso? 
6 Ujoh Silang . nipa? b:ltukan 
7 Melapeh Baru nipa? trar 
8 Munyub Irir t:ldo!) ucus 
9 Jerang Dayak nep~ r:lnukan 
Perian tJdO!) ucus 
11 Tanjung Manis t:ldJI) usus 
12 Muara Aloh ular usus 
13 Seloro tadU!) ucus 
14 Muara Lawa nipa? usus 
Segihan ul J usus 
16 Kota Sangun nir taddUl) ucus 
17 Genting Tanah t:ldUI) lil)kar p:lr 
18 Kelekal Il)ip~' :lnlu?!) 
19 Santan Tengah U:\a p€ITII 
Sie $eluang uiar . husus 
21 Sanga-Sanga Dalam ular husus 
22 Muara Sadak Hulu u:)a p€ITII 
23 Teratak t:ldOl) usus 
24 Sambitulung t:ldO!) ucus 
Kahala t:ldol) parutan 
26 Sebelang t:ldOI) lil)ka P:lTU 
27 Jambuk . nipa? s:lnthUl) 
28 Muara Kedang t:ldUl) ucus 
29 Muara Ohong tad\lll ucus 
Tanjung Isuy nipa? t:lnai 
31 Muara Wah au t:ldJI] ucus 
32 Muara Bengkal Ulu t:ldukl) lil)kar p:lr 
33 Senyiur l:ldJI] ucus 
34 Diag Lay P:l? bjit 
Keay mpnk S:lnluw\lll 
36 Temula ?nipa t:lnain 
37 Muara Asa nipa lil)kar nai 
38 Bigung Batu . nipa? terai 
39 Ponoragan ulJ~ usUs 
Sepatin ula p:llTU 
41 Melayu t:ldJI] ucus 
42 Separi t:ldJI] ucus 
161 
BABIV 
KLASIFlKASI KOSAKATA DASAR SWADESH 
4.1 Pengantar 
Pada Bab IV ini diklasifikasikan kosakata dasar Swadesh di setiap 
desaltitik pengamatan yang ditetapkan di Kabupaten Kutai, 
Propinsi Kalimantan Timur. Klasifikasi itu meliputi kategori dan 
bentuk. Kedua hal itu dapat dilihat pada 4.2 dan 4.3. 
Selain lclasifikasi kosakata dasar Swadesh berdasarkan 
kategori dan bentuk, diuraikan juga mengenai (1) jumlah bentuk 
setiap kategori kosakata dasar Swadesh (lihat 4.4) dan (2) 
perbandingan jumlah persentasi rata-rata antarbentuk kategori 
kosakata dasar Swadesh (lihat 4.5). 
4.2 Klasifikasi Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh, di 
Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur diklasifikasikan 
menjadi tujuh bagian, yaitu (a) verba, (b) adjektiva, (c) nomina, 
(d) pronomma, (e) numeralia, (f) adverbia, dan (e) kata tugas. 
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Penentuan setiap kosakata dasar Swadesh tersebut mengacu pada 
lema yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Moeliono et al., 1989). Dengan demikian, jumlah kosakata dasar 
Swadesh yang tergolong untuk masing-masing kategori tersebut 
dapat dilihat pada 4.2.1--4.2.7. 
4.2.1 Verba 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba betjumlah 49 
buah, yaitu (1) alir (me-), (2) apung (me-) , (3) bakar, (4) baring, 
(5) belah (me-), (6) berenang, (7) beri, (8) berjalan, (9) bunuh, 
(10) burn (ber-) , (11) cium, (12) cuci, (13) datang, (14}dengar, 
(15) diri (ber-), (16) dorong, (17) duduk, (18) gali, (19) garnk, 
(20) gigit, (21) gosok, (22), hantam, (23) hapus, (24)hidup, (25) 
hisap, (26) hitung, (27) jahit, (28) jalan (ber-) , (29) jatuh, (30) 
kata (ber-), (31) kelahi (ber-) (32) lempar, (33) lihat, (34) main, 
(35) makan, (36) mati, (37) minum, (38) muntah, (39) nyanyi, (40) 
pegang, (41) peras, (42) potong, (43) tahu, (44) tarik, (45) 
terbang, (46) tertawa, (47) tidur, (48) tikam (me-), dan (49) tiup. · 
4.2.2 Adjektiva 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adjektiva betjumlah 37 
buah, yaitu (1) baik, (2) banyak, (3) barn, (4) basah, (5) benar, (6) 
bengkak, (7) berat, (8) besar, (9) burnk, (10) busuk, (11) dekat, 
(12) dingin, (13) gemuk,lemak, (14) hijau, (15) hitam, (l6)jauh, 
(17) kecil, (18) kering, (19) kotor, (20) kuning, (21) lain, ( 22) 
lebar, (23) licin, (24) turns, (25) merah, (26) panas, (27) panjang, 
(28) pendek, (29) putih, (30) sedikit, (31) sempit, (32) tajam, (33) 
takut, (34) tebal, (35) tipis, (36) tua, dan (37) tumpul. 
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4.2.3 Nomina 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori nomina berjumlah 85 
buah, yaitu (1) abu, (2) air, (3) akar, (4) anak, (5) angin, (6) 
anjing, (7) api, (8) asap, (9) awan, (10) ayah, (11) balik, (12) 
batu, (13) benih, (14) binatang, (15) bintang, (16) buah, (17) 
bulan, (18) bulu, (19) bunga, (20) burung, (21) cacing, (22) 
daging, (23) danau, (24) darah, (25) daun, (26) debu, (27) ekor, 
(28) garam, (29) gigi, (30) gunung, (31) hati, (32) hidung, (33) 
hujan, (34) hutan, (35) ibu, (36) ikan, (37) ikat, (38) isteri, (39) 
jantung, (40) kabut, (41) kalei, (42) kanan, (43) kepala, (44) leiri, 
(45) kuku, (46) kulit, (47) kutu, (48) langit, (49) laut, (50) leher, 
(51) lelaki, (52) lidah, (53) ludah, (54) lutut, (55) malam, (56) 
mata, (57) matahari, (58) mulut, (59) nama, (60) napas, (61) 
orang, (62) pasir, (63) perempuan, (64) perut, (65) pileir, (66) 
pohon, (67) punggung, (68) pusar, (69) rambut, (70) rumput, (71) 
sayap, (72) siang, (73) suami, (74) sungai, (75) tahun, (76) tali, 
(77) tanah, (78) langan, (79) telinga, (80) telur, (81) tetek, (82) 
tongkat, (83) tulang, (84) ular, dan (85) usus. 
4.2.4 Pronomina 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategoripronomina berjumlah 
17 buah, yaitu (1) apa, (2) bagaimana, (3) beberapa, (4) 
bi/amana, (5) di dalam, (6) di mana, (7) di sini, (8) di situ, (9) 
engkau, (10) ia, (11) ini, (12) itu, (13) kami, leita, (14) kamu, (15) 
mereka, (16) saya, dan (17) siapa. 
4.2.5 N umeralia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori numeralia berjumlah 
enam buah, yaitu (1) dua, (2) empat, (3) lima, (4) satu, (5) semua, 
dan (6) tiga. 
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4.2.6 Adverbia 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori adverbia hanya satu 
buah, yaitu tidak. 
4.2.7 Kata Tugas 
Kosakata dasar Swadesh yang berkategori kata tugas berjumlah 
lima buah, yaitu (1) dan, (2) dengan, (3) falau, (4) karena, dan (5) 
pada. 
4.3 Klasifikasi Bentuk Kosakata Dasar Swadesh 
Bentuk kosakata dasar Swadesh di setiap desaltitik pengarnatan 
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) kosakata dasar Swadesh 
yang sarna bentuknya dan (2) kosakata dasar Swadesh yang tidak 
sarna bentuknya. Misalnya, untuk menyatakan konsep abu di desa 
Teratak adalah abu, sedangkan di Ponoragan, Sepatin, Muara 
Badak Hulu, Santan Tengah, dan Segihan bukan abu, melainkan 
kosakata awu Dengan demikian, kosakata abU diklasifikasikan 
sebagai kosakata yang berbeda bentuk karena hanya satu desa 
yang mengenal kosakata itu, yaitu desa Teratak. Sementara itu, 
kosakata awu diklasifikasikan sebagai kosakata yang sarna bentuk 
karen a ada lima desa yang mengenal kosakata itu, yaitu desa di 
Ponoragan, Sepatin, Muara Badak Hulu, Santan Tengah, dan 
Segihan. 
Perlu diinformasikan bahwa klasifikasi bentuk 200 
kosakata dasar Swadesh ini tidak mempersoalkan bentuk asal 
setiap kosakata dasat Swadesh itu. Klasifikasi inilebih mengacu 
pada hal-hal yang mengakibatkan perbedaan . bentuk, seperti 
lambang-Iarnbang fonetis [n], [!J], [R], [0], [:>], [3], [Y], [w], C), 
atau [~] dan lain-lain. Dengan dasar itu, bentuk ke- 200 kosakata 
dasar Swadesh di Kabupaten Kutai diklasifikasikan Iebih lanjut. 
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1. abu 
Kata yang dikenaJ untuk menyatakan kosakata dasar abu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) abu dikenal di Teratak, 
(2) abu? dikenal di Temula, (3)'?amu? dikenal di Keay, Bingung 
Baru, dan Muara Asa (4) amu? dikenaJ di Muara Lawa dan 
Malapeh Baru, · (5) ahu? dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (6) ahU dikenal di Keleket, (7) awu dikenal di 
Ponoragan, Sepatin, Muara Badak Hulu, Santan Tengah, dan 
Segihan, (8) habu dikenal di Melayu, Separi, Senyiur, Muara 
Bengkal UIu, Muara Wahau, Muara Ohong, Muara Kedang, 
Sabintulang, Sanga-Sanga Dalam, Beloro, Tanjung Manis, 
Munyub Ilir, Melak Ulu dan Mayub Ulu, (9) habu? dikenal di 
Sie Seluang dan Muara AIoh, (10) hawu dikenal di Sebelang dan 
Kahala, (11) hawUdikenal di Kota Bangun Ilir, (12) ha Wudikenal 
di Genting Tanah, (13) bl:mJr dikenal di Jerang Dayak, (14) 
bJflUi dikenal di Jambuk, (15) ~wa dikenal di Diag Lay, dan (16) 
apJ? dikenal di Ujoh Bilang. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan abu menjadi 16 bentuk, yaitu (1) abu, (2) abu?, (3) 
?amu?, (4) amu?, (5) ahu?, (6) ahU, (7) awu , (8) habu, (9) 
habu?, (10) hawu, (11) hawU, (12) ha wu, (13) blJflJr, (14) bJnUl, 
(15) ~wa, dan (16) apJ: 
2. air 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar air di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) air dikenaJ di Teratak, Tanjung 
Manis, dan Malapeh Baru, (2) aer dikenal di Melak Ulu dan 
Muara Kedang (3) asr dikenal di Sabintulang, Sebelang, Muara 
Wahau, Melayu, dan Separi (4) aysr dikenaJ di Mayub Ulu, (5) 
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ayar dikenal di Perian dan Genting Tanah, (6) 8mDIJ dikenal di 
. Langgang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Barn, Kelekat, Muara 
Asa dan Bigung Barn (7) anom dikenal di Jerang Dayak, (8) · 
damon dikenal di Temula, dan Keay, (9) danUm dikenal di 
Tanjung Isuy, (10) damlJJ11 dikenal di Muara Lawa, (II) ranam 
dikenal di Senyiur, Muara Bengkal Ulu, Kahala Kota Bangun 
Ilir, dan Belora, (12) banu dikenal di Pnorogan, Sanga-Sanga 
Dalam, dan Muara Aloh, (13)banu?dikenal di Sie Seluang, (14) 
benu?dikenal di Muara Ohong, (IS) ba!Ju dikenal di Segihan, (16) 
h~!Ju8!J dikenal di Diag Lay, (17) ata? dikenal di Ujoh Bilang, 
(18) Jwae dikenal di Santan Tengah, dan (19) waydikenal di 
Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan air menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) air, (2) aer, (3) aEr, (4) ayer, (5) ayar, (6) 
anlJJ11, (7) anom, (8) danlJJ11, (9) danUm, (10) damlJJ11, (11) 
ranam, (12) banu, (13) banu~ (14) benu~ (15) ba!Ju,(16) 
h~!Jue!J, (17) ata~ (18) JW8e, dan (19) way. 
3.akar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar akar 
di setiap .desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) aka dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (2) akar dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Belora, Kota Bangun Ilir, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sabintulang, Sebelang, 
Mura Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Vlu, senyiur, dan 
Separi (3) akaR dikenal di Muara Ohong, (4) wakar dikenal di 
Jerang dayak, (5) wakay dikenal di Jambuk, (6) wakat dikenal di 
Keay, dan Temula, (7) akah dikenal di Ujoh Bilang, (8) gaka 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (9) gak~ dikenal di 
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Kelekat, (1 0) b~rakat dikenal di Sepatin, Sabintulang, Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, dan Malapeh Baru, (11) br~katdikenal di . 
Genting Tanah, (12) mb~rahat dikenal di Muara Lawa, (13) 
w~keah dikenal di Diag Lay, (14) ,JY,Jt dikenal di Ponoragan, 
dan (15) ur~?dikenal di Muara Badak Hulu dan Sepatin. Dengan 
dernikian, kata yang menyatakan akar menjadi 15 bentuk, yaitu 
(1) aka, (2) akar, (3) akaR, (4) wakar, (5) wakay, (6) waka~ (7) 
akah, (8) gaka, (9) gak~, (10) b~raka~ (11) br~kat, (12) 
mb~rahat, (13) w~keah, (14) ,JY,Jt, dan (15) ur~: 
4. aJir (me-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar alir 
(me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) alir dikenal di Teratak, 
Muara Aloh, dan Muara Wahau, (2) !Jalir dikenal di Belora (3) 
!Jala dikenal di Mayub Ulu (4) !Jalo dikenal di Latah Bilang Ulu, 
(5) han""ut dikenal di Munyub Ilir, Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, Melak Ulu, Keleket, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara 
Bengkal Ulu, Muara Asa, dan Bigung Baru, (6) hanUt dikenal di 
Melayu, (7) hayut dikenal di Sebelang, (8) !J~liyayut dikenal di 
Jambuk, (9) b~hanut dikenal di Separi, (10) tapl!J dikenal di 
Jerang Dayak, Muara Lawa, dan Keay, (11) tapi}q; dikenal di 
Temula, (12) d~ras dikenal di Genting Tanah, Kahala, Tanjung 
Isuy, dan Perian, (13) larut dikenal di Tanjung Manis, (14) ll1l7i 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (15) han dikenal di Kota 
Bangun Ilir, (16) mass,J/.J dikenal di Mura Badak Ulu, (17) 
massil,J? dikenal di Santan Tengah, (18) macc,J/,J? dikenal di 
Sepatin, (19) ) laDd~f dikenal di Sie Seluang, (20) b~jalan 
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dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (21) m:Jlanecur Sambintulang, 
dan (22) m:Jlerab dikenal di Senyiur. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan alir (me-) menjadi 22 bentuk, yaitu (1) alir, (2) !Jalir, 
(3) !Jaler, (4) !Jalo, (5) hanu~ (6) han-Uf, (7) hayut, (8) !J:J/iyayut, 
(9) b:Jhanut, (10) tapi!), (11), tapilq; (12) d:Jras, (13) larut, (14) 
mI7i, (15) han, (16) massJl:J, (17) massJl:J~ (18) maccJl:J~ (19) 
land:Jf, (20) b:Jjalan, (21) m:Jlanecur, dan (22) m:Jlsrab. 
5.anak 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar anak 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) anak dikenal di 
Linggang Malapeh, Latah Bilang Ulu, Perian, Tanjung Manis, 
Muara Aloh, Genting Tanah, Teratak, Sambitulang, Jambuk, dan 
Muara Ohong, (2) ana? dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, Ujoh 
Bilang, Munyub Ilir, Belora, Segihan, Santan Tengah, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Muara Badak Hulu, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Muara bengkal UIu, Ponoragan, Sepatin, 
dan Separi, (3) ana:? dikenal di Malapeh Barn, (4) ana:k dikenal 
di Muara Lawa, (5) anal-dikenal di Sebelang, (6) nanaa?dikenal 
di Tanjung Isuy, (7) kana?dikenal di Senyiur, (8) n:Ja:?dikenal di 
Diag Lay, (9) ?ana? dikenal di Keay, Temula, dan Muara Asa, 
(10) "a:na? dikenal di Bigung Baru, (II) a!Jkanak dikenal di 
Kahala (12) :J!Jkana? dikenal di Kota Bangun Ilir, (I 3) fuhj? 
dikenal di Ngenyan Asa, (14) tuhi dikenal di Kelekat, dan (15) 
tiya dikenal di Jerang Dayak. Dengan dernikian, kata yang 
menyatakan anak menjadi 15 bentuk, yaitu (1) anak, (2) ana ~ (3) 
ana:~ (4) ana.-k, (5) ana"k, (6) nanaa~ (7) kana~ (8) n:Ja:~ (9) 
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?ana~ (10) ?a:na~ (11) a!Jkanak, (12) ::J!Jkana~ (13) tuhj~ (14) 
tuhi, dan (15) tjya. 
6. angin 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar angin 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1 )a!Jin dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Belora, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Santan Tengah, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Muara Badak Hulu, Teratak, Sambintulang, 
Kahala, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Muara 
Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) a!Jln dikenal di Sepatin, Melayu, 
dan Separi, (3) a!Jen dikenal di Segihan, (4) wahew dikenal di 
Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (5) wahew dikenal di 
Malapeh Baru, (6) wah::Jw dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, 
(7) wehew, dikenal di Diag Lay, (8) waheYJ dikenal di Kelekat, 
(9) b::Jhanut dikenal di Separi, (10) tapIj} dikenal di Jerang Dayak, 
Muara Lawa, dan Keay, (11) tapilq; dikenal di Temula (12) d::Jras 
dikenal di Genting Tanah, Kahala, Tanjung Isuy, dan Perian, 
(13) larut dikenal di Tanjung Manis, (14) m17i dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (15) han dikenal di Kota Bangun Hir, (16) 
massJIJdikenal di Mura Badak Ulu, (17) massJIJ? dikenal di 
Santan Tengah, (18) maccJ/.J?dikenal di Sepatin, (19» land::J! 
dikenal di Sie Seluang, (20) b::Jjalan dikenal di Sanga-Sanga 
Dalam, (21) m::Jlanecur dikenal di Sambintulang, dan (22) 
m::Jlerab dikenal di Senyiur. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan angin menjadi 22 bentuk, yaitu (1) alir, (2) !Jalir, (3) 
!Jaler, (4) !Jalo, (5) hanu~ (6) hanU~ (7) hayut, (8) !J::Jliyayut, (9) 
b::Jhanut, (10) tapIj}, (11) tapilq;, (12) d::Jras, (13) larut, (14) mJ7i, 
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(15) han, (16) massJIJ, (17) massJIJ~ (18) maccJIJ~ (19) 
land:Jf, (20) b:Jjalan, (21) m:Jlanecur, dan (22) m:Jlsrah 
7. anjing 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
anjing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) asu dikenal di Latah 
Bilang Ulu, Segihan, Santan Tengah, Muara Badak Hulu, 
Ponoragan, dan Sepatin, (2) koyo dikenal di Tanjung, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, dan Sambintulang, (3) koyo? dikenal di 
Peri an, Muyub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Belora, dan Mura 
Kedang, · (4) kJYJ? dikenal di Kota Bangun Ilir, . Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Seniyiur, Melayu, dan Separi, (5Ykoyok 
dikenal di Muara Aloh dan Muara Ohong, (6) kJYJk dikenal di 
Genting Tanah, (7) koko dikenal di Malapeh Baru, (8) kJYJ 
dikenal di Jerang Dayak dan Sebelang, (9) kJkJ? dikenal di 
Muara Lawa, Kelekat, Jambuk, Tanjung Isuy, Muara Asa, 
Linggang Malapeh, dan Ngenyan Asa, (10) ko'Jo dikenal di 
Bigung Baru, (11) kokl(J dikenal di Keay, (12) ko.:kok dikenal di 
Temula, (13) koyo? dikenal di Sie Seluang, (14) asa? dikenal di 
Ujoh Bihmg, dan (15) dO!) dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan anjing menjadi 15 bentuk, yaitu 
(1) asu, (2) koyo, (3) koyo~ (4) kJYJ~ (5) koyok, (6) kJYJk, (7) 
koko, (8) kJYJ, (9) kJkj~ (10) ko'Jo, (11) kokl(J, (12) ko.:kok, 
(13) koyo~ (14) asa~ dan (15) tio!). 
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8.apa 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar apa 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) apa dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir" Peri an, Tanjung Manis, Teratak, Muara Aloh, 
Kota Bangun I1ir, Genting Tengah, Sanga-Sanga Dalam, 
Sambitulung, Kahala, Sebeiang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) apa? 
dikenal di Sie Seluang, (3) ::Jp::J dikenal di Segihan dan Ponoragan, 
(4) na!Japa? dikenal di Muara Ohong, (5) nama dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapaeh Barn, Keleket, 
Muara, Muara Asa, dan Bigung Barn, (6) ina dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (7) nlD1 dikenal di Ujoh Bilang, (8) ::J:n dikenal di 
Muara Lawa, (9) on dikenal di Jambuk, (10) ::In dikenai di Keay 
dan Tanjung Isuy, (11) o:tu dikenal di Temula, (12) k::Jnan 
dikenal di Diag Lay, (13) ::Jnn::Jk::J dikenal di Jerang Dayak, (14) 
agah dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (15) 
aga dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
apa menjadi 15 bentuk, yaitu (1) apa, (2) apa: (3) ::JP::J, (4) 
na!Japa~ (5) nama, (6) ina, (7) mOl, (8) ::J.n, (9) on, (10) ::In, (11) 
o:tu, (12) k::Jnan, (13) ::Jnn::Jk::J, (14) agah, dan (15) aga 
9. api 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar api di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) api dikenal di Melak Ulu, Jerang 
Dayak, Perian, Tanjung Manis, Teratak, Muara Aloh, Beloro, 
Muara Lawa, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sanga-Sanga 
Dalam, Muara Badak Hulu, Sambitu)ung, Kahala, Sebelang, 
In 
rBa6 I'll: 'l(fasifi~i '1(osa(pta 'Dtu.f'Swatiur. 
(15) han, (16) massJl:J, (17) massJl:J~ (18) maccJl:J~ (19) 
land;}f, (20) b;}jalan, (21) m;}lanecur, dan (22) m;}laab. 
7. anjing 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
anjing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) asu dikenal di Latah 
Bilang Ulu, Segihan, Santan Tengah, Muara Badak Hulu, 
Ponoragan, dan Sepatin, (2) koyo dikenal di Tanjung, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, dan Sambintulang, (3) koyo? dikenal di 
Peri an, Muyub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Belora, danMura 
Kedang, (4) k J Y J? dikenal di Kota Bangun lIir, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Seniyiur, Melayu, dan Separi, (Sfkoyok 
dikenal di Muara Aloh dan Muara Ohong, (6) kJYJk dikenal di 
Genting Tanah, (7) koko dikenal di Malapeh Baru, (8) kJYJ 
dikenal di Jerang Dayak dan Sebelang, (9) kJkJ? dikenal di 
Muara Lawa, Kelekat, Jambuk, Tanjung Isuy, Muara Asa, 
Linggang Malapeh, dan Ngenyan Asa, (10) ko'Jo dikenal di 
Bigung Baru, (11) kokkJ dikenal di Keay, (12) ko:kokdikenal di 
Temula, (13) koyo? dikenal di Sie Seluang, (14) asa? dikenal di 
Ujoh Bilang, dan (15) dO!) dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan anjing menjadi 15 bentuk, yaitu 
(1) asu, (2) koyo, (3) koyo~(4) kJyJ~ (5) koyok, (6) kJyJk, (7) 
koko, (8) kJYJ, (9) kJkJ~ (10) ko''}o, (11) koklo, (12) ko:kok, 




Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar apa 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) apa dikenal di Melak 
U1u, Munyub Ilir,. Perian, Tanjung Manis, Teratak, Muara AJoh, 
Kota Bangun nir, Genting Tengah, Sanga-Sanga Dalam, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal U1u, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) apa" 
dikenal di Sie Seluang, (3) :Jp:J dikenal di Segihan dan Ponoragan, 
(4) nalJapa" dikenal di Muara Ohong, (5) nama dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapaeh Baru, Keleket, 
Muara, Muara Asa, dan Bigung Baru, (6) ina dikenal di Latah 
Bilang U1u, (7) nlDl dikenal di Ujoh Bilang, (8) :J.11 dikenal di 
Muara Lawa, (9) on dikenaldi Jarnbuk, (10) :In dikenal di Keay 
dan Tanjung Isuy, (11) o:tu dikenal di Temula, (12) k:Jnan 
dikenal di Diag Lay, (13) :JJ1l1:Jk:J dikenal di Jerang Dayak, (14) 
agah dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (15) 
aga dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
apa menjadi 15 bentuk, yaitu (1) apa, (2) apa~ (3) :JP:J, (4) 
nalJapa ~ (5) nama, (6) ina, (7) nun, (8) :J.11, (9) on, (IO) :In, (11) 
o:tu, (12) k:Jnan, (13) :JJ1l1:Jk:J, (14) agah, dan (15) aga. 
9. api 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar api di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) api dikenal di Melak Ulu, Jerang 
Dayak, Perian, Tanjung Manis, Teratak, Muara AJoh, Beloro, 
Muara Lawa, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sanga-Sanga 
. Dalam, Muara Badak Hulu, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
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(15) han, (16) massJ!:;, (17) massJ!:;~ (18) maccJ!:;~ (19) 
land:Jj (20) b:Jjalan, (21) m:Jlanecur, dan (22) m:Jlerab. 
7. anjing 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
anjing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) asu dikenal di Latah 
Bilang Ulu, Segihan, Santan Tengah, Muara Badak Hulu, 
Po no ragan, dan Sepatin, (2) koyo dikenal di Tanjung, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, dan Sambintulang, (3) koyo? dikenal di 
Peri an, Muyub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Belora, danMura 
Kedang, (4) kJYJ? dikenal di Kota Bangun !lir, . Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Seniyiur, Melayu, dan Separi, (5r ·koyok 
dikenal di Muara Aloh dan Muara Ohong, (6) kJYJk dikenal di 
Genting Tanah, (7) koko dikenal di Malapeh Barn, (8) kJYJ 
dikenal di Jerang Dayak dan Sebelang, (9) kJkJ? dikenal di 
Muara Lawa, Kelekat, Jambuk, Tanjung Isuy, Muara Asa, 
Linggang Malapeh, dan Ngenyan Asa, (10) ko"kJ dikenal di 
Bigung Baru, (11) kold(:J dikenal di Keay, (12) ko:kok dikenal di 
Temula, (13) koyo? dikenal di Sie Seluang, (14) asa? dikenal di 
Ujoh Bilang, dan (15) do!) dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan anjing menjadi 15 bentuk, yaitu 
(1) asu, (2) koyo, (3) koyo: (4) kJYJ: (5) koyok, (6) kJYJk, (7) 
koko, (8) kJYJ, (9) k:JkJ~ (10) ko"kJ, (11) kold(:J, (12) ko:kok, 
(13) koyo~ (14) asa: dan (15) do!). 
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8.apa 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar apa 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) apa dikenal di Melak 
U1u, Munyub I1ir,. Perian, Tanjung Manis, Teratak, Muara Aloh, 
Kota Bangun l1ir, Genting Tengah, Sanga-Sanga Dalam, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) apa? 
dikenal di Sie Seluang, (3) :Jp:J dikenal di Segihan dan Ponoragan, 
(4) na!)apa? dikenal di Muara Ohong, (5) nama dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapaeh Baru, Keleket, 
Muara, Muara Asa, dan Bigung Baru, (6) ina dikenal di Latah 
Bilang U1u, (7) nlDJ dikenal di Ujoh Bilang, (8) J:n dikenal di 
Muara Lawa, (9) on dikenaldi Jambuk, (10) :In dikenal di Keay 
dan Tanjung Isuy, (11) o:tu dikenal di Temula, (12) k:Jnan 
dikenal di Diag Lay, (13) :JnJnk:J dikenal di Jerang Dayak, (14) 
agah dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (15) 
aga dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
apa menjadi 15 bentuk, yaitu (1) apa, (2) apa~ (3) :JP:J, (4) 
na!)apa~ (5) nama, (6) ina, (7) nlDJ, (8) xn, (9) on, (10) :In, (11) 
o:tu, (12) k:Jnan, (13) :Jnn:Jk:J, (14) agah, dan (15) aga. 
9. api 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar api di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) api dikenal di Melak Vlu, Jerang 
Dayak, Perian, Tanjung Manis, Teratak, Muara Aloh, Beloro, 
Muara Lawa, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sanga-Sanga 
Dalam, Muara Badak Hulu, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
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Muara Wahau, Muara Bengkal · Vlu, Senyiur, Temula, Sepatin, 
Melayu, dan Separi, (2) api dikenal di Keay dan Kedang, (3) apt 
dikenal di Santan Tengah, Sie Seluang, dan Muara Ohong, (4) 
apy dikenal di Munyub Ilir, (S) apuy dikenal di Latah Bilang Vlu, 
Vjoh Bilang, Malapeh Baru, Kelekat, Jambuk, Muara Asa, dan 
Bigung Baru, (6) apUydikena\ di Tanjung Isuy, (7) apu:y dikenal 
di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (8) ;,p;,y dikenal di 
Diag Lay, (9) gani dikenal di Segihan, dan (10) g;,ni dikenal di 
Ponoragan. Dengan demikian; kata yang menyatakan api menjadi 
10 bentuk, yaitu (1) api, (2) apI, (3) api: (4) apy, (S) apuy, (6) 
apUy, (7) apuy, (8) ;,p;,y, (9) gani, dan (10) g;,ni 
10. apung (me-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
apung (me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) apll!1 
dikenal di Teratak, (2) apo!J dikenal di Mayub VIu, (3)!JaPll!1 
dikenal di Kota Bangun Ilir, (4) !JapU!J dikenal di Genting Tanah, 
(S) t;,rapll!1 dikenal di Tanjung Manis, (6) g;,/amp:J!J dikenal di 
Jambuk, (7) ge/amp:J!J dikenal di Tanjung Manis, (8) timbul 
dikenal di Melak DIu, Munyub Ilir, Perian, Muara AIoh, Beloro, 
Kelekat, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Kahala, Sebelang, 
Muara Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal ulu, dan Senyiur, 
(9) timbUl dikenal di Muara Kedang, Tanjung Isuy, Melayu, dan 
Separi, (10) timur dikenal di Jerang Dayak, (11) kamapUl dikenal 
di Segihan, (12) g;,/;,mput dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Malapeh Barn, Muara Asa, dan Bigung Batu, 
(13) g;'/;'P:J/q; dikenal di Muara Lawa, (14) /;,ti!J dikenal di Latah 
Bilang Vlu, (IS) !J;,lati!J dikenal di UjohBilang, (16) m:Jna!J 
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dikenal di Mura Badak Ulu, (17) !J~mpol dikenal di Sambitulung, 
(18) !J~lpU!J dikenal di Diag Lay, (19) tal-elardikenal di Temula, 
(20) wawa!J dikenal di Sepatin, dan (21) k~mampUe dikenal di 
Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan apung 
menjadi 21 bentuk, yaitu (1) apU!J, (2) apo!J , (3) !JapU!J, (4) 
!Japlf!J, (5) t~rapU!J, (6) g~lamp:>!J, (7) gelamp:>!J, (8) timbuJ, (9) 
timbUl, (10) timur, (11) kamapUl, (12) g~l~mput, (13) g~l~p:>lq;, 
(14) l~ti!J, (15) !J~lati!J, (I6)m:>na!J, (17) !J~mpol, (18) !J~lpU!J, 
(19) tal-elar, (20) wawa!J, dan (21) k~mampUe. 
11. asap 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar asap 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) asap dikenal di Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Teratak, (2) sap dikenal di 
Latah Bilang V1u, (3) taus dikenal di Mayub Ulu, Melak Vlu, 
Munyub TIir, Perian, dan Muara Wahau, (4) taUsdikenal di Muara 
Kedang, Belora, dan Melayu, (5) taos dikenal di Separi, (6) ta:>s 
dikenal di Muara Bengkal Ulu dan Senyiur, (7) ta wus dikenal di 
Kota Bangun Ilir, (8) tawus dikenal di Tanjung Manis, 
Sambitulung, Kahala, dan Sebelang, (9) ta Wus dikenal di 
Genting Tanah, (1 0) ~ncuf!J dikenal di Linggang MaJapeh dan 
Ngenyan Asa, (11) ncuf!J dikenal di Munyub Ilir, (12) ~ncun 
dikenal di Kelekat, (13) lisun dikenal di Ujoh Bilang, (14) asun 
dikenal di Jambuk, (15) asutn dikenal di Muara Lawa, Keay, dan 
Temula, (16) acutn dikenal di Mura Asa dan Bigung Barn, (17) 
utut dikenal di Jerang Dayak, (18) k:>k:>s dikenal di Muara Aloh, 
(19) k~buE dikenal di Segihan, (20) rumpu dikenal di Santan 
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Tengah, Muara Badak Hulu, dan Sepatin, (21) kukus dikenal di 
Muara Ohong, (22) asutdikenal di Tanjung Isuy, (23) fan dikenal 
di Diag Lay, dan (24) p~gJ dikenal di Ponoragan. Dengan 
demikian, . kata yang menyatakan asap menjadi 24 bentuk, yaitu 
(I) asap, (2) sap, (3) taus, (4) taUs, (5) taos, (6) taJs, (7) ta wus, 
(8) tawus, (9) ta Wus, (10) ~ncuf!), (11) ncuf!), (12) ~ncun, (13) 
lisun, (14) a sun, (15) asutn, (16) acutn, (17) utut, (18) kJkJs, 
(19) k~bue, (20) rumpu, (21) kukus, (22) asu~ (23) fJn, dan (24) 
p~g:J. 
12. awan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar awan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) awan dikenal di Melak 
Ulu, Munyub llir, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota 
Bangun Ilir, · Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Melayu, dan Separi, (2) ?awan dikenal di Senyiur, (3) 
awa!J dikenal di Separi, (4) jauf!) dikenal di Linggang Malapeh 
dan Ngenyan Asa, (5) jahutn dikenal di Muara Lawa, (6) jawun 
dikenal di Jambuk, (7) jll Wut dikenal di Tanjung Isuy, (8) tjautn 
dikenal di Temula, (9) jll Wutn dikenal di Muara Asa dan Bigung 
Baru, (10) jahun dikenal di Perian, (I 1) abun dikenal di Melak 
Ulu, (12) ap dikenal di Ujoh Bilang, (13) mun dikenal di 
Malapeh Baru, (14) mcgodikenal di Ponoragan dan Segihan, (15) 
r~bU' dikenal di Kelekat, (16) ellJ!J dikenal di Santan Tengah, 
(17) ambJ? dikenal di Muara Badak Hulu, (18) r~mbek!J dikenal 
di Muara Bengkal Ulu, (19) ra~mm~!J dikenal di Jerang Dayak, 
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(20) rama!} dikenal di Keay, dan (21) b:J'JJ wlOl dikenal di Diag 
Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan awan menjadi 21 
bentuk, yaitu (1) awan, (2) ?awan, (3) awa!}, (4) jauf!), (5) jahutn, 
(6) jawlDJ, (7) ja Wut, (8) tjautn, (9) ja Wutn, (10) jahlOl, (11) 
ablOl, (12) ap, (13) mlDl, (14) mego, (15) r:Jbi.f, (16) ell:J!}, (17) 
amb:J ~ (18) r:Jmbeiq;, (19) ra:JInnJ:J!}, (20) rama!}, dan (21) 
b:J'JJ wlO1. 
13. ayah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ayah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bapa dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, dan Teratak, (2) bapa? dikenal di Mayub Vlu, 
Melak Ulu, Munyub I1ir, Beloro, Muara Lawa, Segihan, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Ponoragan, dan Separi, (3) b~pa?dikenal 
di Kota BangunIlir, (4) bepa?dikenal di Muara Ohong, (5) beps? 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (6) b:Jp:J dikenal di Senyiur, (7) 
ma? dikenal di Ngenyan Asa, Kelekat, Tanjung Isuy, Diag Lay, 
dan Melayu, (8) ma:? dikenal di Linggang Malapeh, Temula, 
Muara Asa, dan Bigung Baru, (9) ma: dikenal di Keay, (10) uma 
dikenal di Jerang Dayak, (11) ama?dikenal di Jambuk, (12) :Jma? 
dikenal di Malapeh Baru, (13) ams dikenal di Ujoh Bilang, (14) 
ameydikenal di Latah Bilang Ulu, (15) dama?dikenal di Genting 
Tanah, (16) :Jmak dikenal di Sambitulung, (17) d:Jmak dikenal di 
Kahala, (18) makpa? dikenal di Sebelang, (19) amb:J? dikenal di 
Sepatin, (20) abah dikenal di Muara Aloh, Sie Seluang, dan 
Sanga-Sanga Dalam, (21) amb:J dikenal Santan Tengah, dan (22) 
uwa? dikenal Muara Badak Hulu. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan ayah menjadi 22 bentuk, yaitu (I) bapa, (2) bapa: (3) 
b;}pa: (4) bepa: (5) bepe: (6) b;}p;}, (7) ma: Ngenyan, (8) ma:? 
(9) ma: , (IO) lDIJa, (11) ama: (I2) ;}ma: (13) ame, (14) amey, 
(15) d;}.ma: (16) ;}mak, (17) d;}mak, (I8) makpa: (19) amb:>: 
(20) a bah, (21) amb:>, dan (22) uwa~ 
14. bagaimana 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
bagaimana di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) t;}galIpa dikenal di 
Muyub Ulu, Melak Ulu, Tanjung Manis, Muara Wahau, dan 
Melayu, (2) t;}gaapa dikenal di Separi dan Sebelang, (3) 
t;}ga mana dikenal di Munyub Ilir, Kota Bangun Ilir, dan Senyiur, 
(4) macam apa dikenal di Perian, Genting Tanah, Sambitulung, 
dan Kahala, (5) macam epe dikenal di Muara Bengkal Ulu, (6) 
kaiapa? dikenal di Muara AJoh, (7) kaya?apa dikenal di Sie 
Seluang, (8) kaya apa dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (9) 
na!Jkaya ?ap dikenal di Muara Ohong, (10) lona dikenal di 
malapeh Baru dan Linggang MaJapeh, (11) !Ja~ona dikenal di 
Bigung Baru, (12) !J;}mena dikenal di Muara Asa, (13) macam 
nam dikenal di Ngenyan Asa, (I4) k;}lemek dikenal di Temula, 
(15) k;}l;}m;}? dikenaldi Keay, (16) keJane? dikenal di Tanjung 
Isuy, (17) n~tma dikenal di Diag Lay, (I8) k:Jpiye dikenal di 
Ponoragan, (I9) pakkogi dikenal di Sepatin, (20) mas;}mm:>n 
dikenal di Jambuk, (21) p;}kogeiJ dikenaJ di Muara Badak Hulu, 
(22) pak:>ge dikenal di Santan Tengah, (23) minakeh dikenal di 
Keleket, (24) k;}priye dikenal di Segihan, (25) kayame? dikenaJ 
di Muara Lawa, (26) tag;}? dikenal di Beloro, (27) onnir:> dikenaJ 
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di Jerang Dayak, (28) nunU'goh dikenal di Ujoh Bilang, (29) 
kumpin dikenaI fi Latah Bilang Ulu, dan (30) ga!JD1anani dikenal 
di Teratak. Dengan demikian, kata yang menyatakan bagaimana 
menjadi 30 bentuk, yaitu (1) t:Jga?apa, (2) t:Jgaapa, (3) 
t:Jgamana, (4) macam apa, (5) macam epe, (6) kaiapa: (7) 
kaya"apa, (8) kaya apa, (9) na!Jkaya?ap, (10) lona, (11) !Ja7ona, 
(12) !J:Jmena, (13) macam nam, (14) k:Jlemek, (IS) k:Jl:Jm:J~ (16) 
keJane~ (17) n:Jtma, (18) k:Jpiye, (19) pakkogi, (20) mas:Jmm:m, 
(21) p:Jkogeh, (22) pak:Jge, (23) min8keh, (24) k:Jpriye, (25) 
kayame: (26) tag:J: (27) onnin, (28) nLU1U'goh, (29) kumpin, 
dan (30) ga!Jmanani 
15. baik 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar baik 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten . Kutai bervariasi, yaitu kata (I) baik dikenal di Melak 
UIu, Perlan, Sambitulung, dan Kahala, (2) balk dikenaI di Melayu, 
(3) bar dikenal di Mayub Ulu dan Separi, (4) bai? dikenal di 
Munyub llir, (5) baek dikenal di Tanjung Manis, (6) b3ik dikenal 
di Genting Tanah, (7) baek dikenal di Teratak dan Sebelang, (8) 
bae?dikenal di Muara Wahau, Muara BengkaI Ulu dan Senyiur, 
(9) bajik dikenal di Ngenyan Asa, Muara Asa, Bigung Baru, dan 
Kelekat, (10) baJlk dikenal di Ma\apeh Baru, (II) baji?dikenal di 
Linggang Malapeh, (12) tiga dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) 
bagus dikenal di Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Muara 
Aloh, (14) b3guS dikenal di Muara Ohong, (15) boe dikenal di 
Keay, (16) bUYn dikenal di Jambuk, (17) Gu?dikenal diTemula, 
(18) uwe dikenal di Jerang Dayak, (19) t:Jidikenal di Beloro, 
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(20) buwe? dikenal di Muara Lawa, (21) ape?dikenal di Segihan, 
(22) api?dikenal di Ponoragan, (23) sayu?dikenal di Ujoh Bilang, 
(24) magalo? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, 
(25) t:Jga mana dikenal di Muara Kedang, (26) peli dikenal di 
Tanjung Isuy, (27) kas dikenal di Diag Lay, dan (28) madeCC!J 
dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan baik 
menjadi 28 bentuk, yaitu (1) baik, (2) balk, (3) bar, (4) bai: (5) 
baek, (6) b3ik, (7) baek, (8) bae~ (9) bajik, (10) bajIk, (11) baji~ 
(12) tiga, (13) bagus, (14) b3gUS, (15) boe, (16) bUYn, (17) bu~ 
(18) uwe, (19) t:Ji, (20) buwe~ (21) ape: (22) api: (23) sayu: 
(24) magalo: (25) t:Jgamana, (26) peli, (27) kas, dan (28) 
madeceJ). 
16. bakar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar bakar 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tzow dikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Beloro, Kota 
Bangun liir, Teratak, Sambitulung, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Sepatin, Mlayu, dan Separi, (2) 
tlUlU dikenal di Sebelang, (3) nutu? dikenal di Linggang Malapeh, 
(4) nutulq; dikenal di Muara Asa, Bigung Barn, dan Ngenyan Asa, 
(5) nutlJ!) dikenal di Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang, (6) nutu,!; 
dikenal di Malapeh Barn, (7) !Jutlf!J dikenal di Kelekat, (8) ninu 
dikenal di Jerang Dayak, (9) nlUlU dikenal di Perian, Genting 
Tanah, dan Kahala, (10) nuru dikenal di Muara Lawa, (11) 
matunuh dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (12) 
tlnu?dikenal di Jambuk, (13) nUn dikenal di Tanjung Isuy, (14) 
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ninuk dikenal di Temula, (15) b:JJJ dikenal di Ponoragan, (16) to!) 
dikenal di Diag Lay, (17) sJya? dikenal di Keay, (18) banam 
dikenal di Muara Ohong, (19) mambanam dikenal di Sanga­
Sanga Dalam, (20) membanam dikenal di Sie Seluang, (21) 
banam dikenal di Muara Aloh, dan (22) mbakar dikenal di 
Segihan. Dengan demikian, kata yang menyatakan bakar menjadi 
22 bentuk, yaitu (1) tunu, (2) tunu, (3) nutu~ (4) nutu/q;, (5)nufU!J, 
(6) nutu};, (7) !)utlf!;, (8) ninu, (9) fllOW, (10) nuru, (11) 
matunuh, (12) t!nu~ (13) nUn, (14) ninuk, (15) b:J!), (16) to!), 
(17) sJya ~ (18) banam, (19) mambanam, (20) membanam, (21) 
banam, dan (22) mbakar. 
17. balik 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar balik 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) balik dikenal di Jerang 
Dayak, Muara Aloh, Genting Tanah, Kelekat, Sambitulung, 
Kahala, Sebelang, dan Jambuk, (2) balIk dikenal di Melak Ulu, 
Munyub Ilir, Beloro, Muara wahau, dan Muara Bengkal Ulu, (3) 
balr dikenal di Manyub Ulu, Sepatin, Melayu, dan Separi, (4) 
balikh dikenal di Ngenyan Asa, (5) balI:k dikenal di Muara Lawa, 
(6) balikg~ dikenal di Peri an, (7) buJIkdikenal di Muara Lawa, (8) 
bali? dikenal di Kota Bangun Ilir, (9) b~buJj? dikenal di Sie 
Seluang, (10) b~buJj dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (11) balIk 
dikenal di Teratak, (12) dalj?dikenal di Muara Kedang, (13) balIk 
dikenal di Muara Ohong,(14), b~/ekdikenal di Tanjung Isuy, (15) 
mballf dikenal di Senyiur, (16) uJj dikenal di Keay, (17) malF 
dikenal di Muara Asa dan Linggang Malapeh, (18) walrdikenal 
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di Ponoragan, (19) male? dikenal di Segihan, (20) p:Jliw:J! 
dikenal di Latah Bilang UIu, (21) mo?oh dikenal di Ujoh Bilang, . 
(22) mula!) dikenal di Tanjung Manis, (23) lisu dikenal di Santan 
Tengah, (24) llsu? dikenal di Muara Badak Hulu, (25) !):Jnd:J? 
dikenal di Diag Lay, (26) kulak!) dikenal di Temula, dan (27) 
b:Jkulak!) dikenal di Bigung · Baru. Dengan dernikian, kata yang 
menyatakan balik menjadi 27 bentuk, yaitu (1) balik, (2) ballk, (3) 
balr, (4) balikh, (5) baIlie, (6) balikg:J, (7) bulik, (8) b3li~ (9) 
b:Jbuli~ (10) bOJbuli, (11) balIk, (12) dali~ (13) b3lik, (14) b:Jlek, 
(15) mballk, (16) uli, (17) mali~ (18) walr, (19) male~ (20) 
p:Jliw:Jt, (21) mo?oh, (22) mula!), (23) lisu, (24) llsu~ (25) !):Jnd:J~ 
(26) kulak!), dan (27) b:Jkula/q;. 
18.banyak 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
banyak di setiap desa yang dijitdikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) banak dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Teratak, Sambitulung, dan 
Sebelang, (2) bana? dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, Beloro, 
Sie Seluang, Muara Kedang, Muara Wahau, dan Separi, (3) bana 
dikenal di Sanga-Sanga Dalam dan Melayu, (4) banakge dikenal 
di Perian, (5) b:Jna?dikenal di Kota Bangun Ilir, (6) b3nakdikenal 
di Genting Tanah, (7) b3!Jak dikenal di Muara Ohong, (8)bens 
dikenal di Muara Bengkal UIu, (9) b:Jn~?dikenal di Senyiur, (10) 
adi? dikenal di Muara Asa, Bigung Baru, LinggangMaiapeh, 
Ngenyan Asa, Malapaeh Baru, dan Kelekat, (11) deo? dikenal di 
TemuIa, (12) d:Jokdikenal di Keay, (13) de:J?dikenal di Tanjung 
Isuy dan Jambuk, (14) t:Jcua dikenal di Kahala, (15) ma?egah 
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dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (16) akeh 
dikenal di Ponoragan, (17) ak&h dikenal di Segihan, (18) ndeok 
dikenal di Muara Lawa, (19) dayodikenal di Jerang Dayak, (20) 
ara? dikenal di Ujoh Bilang, (21) kado? dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (22) :Jmjah dikenal DiaLay, dan (23) · mega dikenal di 
Sepatin, Dengan demikian, kata yang menyatakan banyak menjadi 
23 bentuk, yaitu (1) banak, (2) bana~ (3) bana, (4) banakge, (5) 
b:Jna~ (6) b3nak, (7) b3!)ak, (8) bene, (9) b:Jn"":J~ (10) adi: (11) 
deo~ (12) d:JoK, (13) de:J~ (14) t:Jcua, (15) ma?&gah, (16) akeh, 
(17) ak&h, (18) ndeok, (19) dayo, (20) ara~ (21) kado~ (22) 
:Jmjah, dan (23) mega. 
19. baring 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
baring di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
KabupatenKutai bervariasi, yaitu kata (1) bari!) dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung . Manis, Beloro, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) barf!) dikenal di Melayu, (3) 
b3ri!) dikenal di Kota Bangun I1ir dan Genting Tanah, (4) tin'? 
dikenal di Muara Asa, Bigung Baru, Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, dan Kelekat, (5) tirr dfkenal di Malapeh Barn, (6) min'? 
dikenal di Ujoh Bilang, (7) lo:ku? dikenal di Temula, (8) l:Jkuk 
dikenal di Tanjung Isuy, (9):Jndu? dikenal di Diag Lay, (10) 
bku?dikenal di Tanjung Isuy, (11) hko?dikenal di Jambuk, (12) 
b3!)ak dikenal di Muara Ohong, (13) l:Jwu dikenal di Muara 
Badak Hulu, (14) b:Jrabah dikenal di Sanga-Sanga Dalam dan Sie 
Seluang, (15) barabah dikenal di Muara Aloh, (16) b:Jr:Jbah 
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dikenal di Separi, (17) baratdikenal di Jerang Dayak, (18) b:Jkuk 
dikenal di Muara Lawa, (19) leyeh dikenal di Segihan, (20) l;,wu 
dikenal di Santan Tengah, (21) gleta?an dikenal di Ponoragan, 
dan (22) /jYu? dikenal Sepatin. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan baring menjadi 22 bentuk, yaitu (1) bari!), (2) barf!), 
(3) ban!), (4) tiri~ (5) tirr, (6) miri~ (7) lo:ku~ (8) bkuk, (9) ;,ndu~ 
(10) bku~ (11) hko~ (12) ba!)ak, (13) l;,wu, (14) b;,rabah, (15) 
barabah, (16) b;,r;,bah, (17) barat, (18) b:Jkuk, (19) leyeh, (20) 
l;,wu, (21) gleta?an, dan (22) liYu~ 
20. baru 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar baru 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) baru dikenal diMelak 
Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Santan Tengah, Muara Badak 
Hulu, Teratak, Kahala, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, 
Sepatin, Melayu, dan Separi, (2) baru dikenal di Kota Bangun Ilir, 
(3) bahru dikenal di Senyiur, (4) baharUdikenal di Muara Kedang, 
(5) baharu dikenal di Beloro dan Sebelang, (6) baxaru dikenal di 
Genting Tanah, (7) bhaiu dikenal di Peri an , (8) bayu?dikenal di 
Jambuk, Keay, Temula, dan Tanjung Isuy, (9) bayuk dikenal di 
Muara Lawa, (10) baYll!J dikenal di Tanjung Isuy, (11) hko? 
dikenal di Jambuk, (12) ba!)ak dikenal di Jerang Dayak, (13) 
lsay dikenal di Malapeh Baru, (14) isa Y dikenal di Kelekat, (15) 
madi!J dikenal di Latah Bilang Ulu, (16) man!) dikenal di Ujoh 
Bilang, (17) mahli!) dikenal di Diag Lay, (18) hanar dikenal di 
Muara Aloh dan Sie Seluang, dan (19) anardikenal di Segihan, 
dan Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakanbaru 
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menjadi 19 bentuk, yaitu (1) bam, (2) b3ru, (3) bahru, (4) baharU, 
(5) baharu, (6) baxaru, (7) bhaiu, (8) bayu~ (9) bayuk, (10) 
bayUJ), (11) hko~ (12) b3!Jak, (13) /say, (14) isa ~ (15) madi!), 
(16) mari!J, (17) m3hli!), (18) hanar, dan (19) anar. 
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Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar basah 
di setiap des a yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) basah dikenal di Melak 
Ulu, Munyub !lir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) basa? dikenal di 
Latah Bilang U1u dan Ujoh Bilang, (3) bisa dikenal di Malapeh 
Baru dan Kelekat, (4) bisa? dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, dan Muara Asa, (5) bis Y?dikenal di Temula, (6) 
bisJ dikenal di Keay, (7) w3sa? dikenal di Diag Lay, (8) b:Js:Jh 
dikenal di Senyiur, (9) beseh dikenal di Muara Lawabengkal 
Ulu, (10) Jsa? dikenal di Jambuk dan Tanjung Isuy, (11) p:Jsah 
dikenal di Genting Tanah, (12) b3sah dikenal di Kota Bangun 
Ilir, (13) biss dikenal di Jerang Dayak, (14) bisok dikenal di 
Muara Lawa, (15) t:Jl:Jl dikenal di Segihan, (16) marica? dikenal 
di Muara Badak Hulu dan Santan Tengah, (17) mapica? dikenal 
di Sepatin, (18) locop dikenal di Kahala, (19) jolot dikenal di 
Sebelang, dan (20) t:Jl:Js dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan basah menjadi 20 bentuk, yaitu (1) basah, 
(2) basa: (3) bisa, (4) bisa: (5) bis Y : (6) bisJ, (7) w3sa~ (8) 
b:Js:Jh, (9) beseh, (10) Jsa: (11) p:Jsah, (12) b3sah, (l3) biss, 
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(14) bisok, (15) t~I~Z (16) marica~ (17) mapica~ (18) locop, (19) 
jOlot, dan (20) t~l~s. 
22. batu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar batu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) batu dikenal di Munyub 
I1ir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Genting 
Tanah, Santan Tengah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Muara 
Badak Hulu, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal UJu, Senyiur, Sepatin, 
Melayu, dan Separi, (2) batu? dikenal di MaJapeh Barn, Jambuk, 
Tanjung Isuy, Temula, Muara Asa, Bigung Barn, dan Linggang 
Malapeh, (3) batu'? dikenal di Ngenyan Asa,(4) watu dikenal di 
Ponoragan dan Segihan, (5) betu dikenal di Kota Bangun I1ir, (6) 
batukdikenal di Muara Lawa, (7) b~tudikenal di Belora, (8) bato? 
dikenal di Ujoh Bilang, (9) b Y tu?dikenal di Kelekat, (10) betu? 
dikenal di Muara Ohong, dan (11) w~ta~ Dengan demikian, kata 
yang menyatakan batu menjadi sebelas bentuk, yaitu (1) batu, (2) 
batu~ (3) batu'~ (4) watu, (5) betu, (6) batuk, (7) b~tu, (8) bato~ 
(9) b Ytu~ (1 0) betu~ dan (11) w~ta ~ 
23. beberapa 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
beberpa di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1-) bebcrapa dikenal di 
Jerang Dayak dan Muara Aloh, (2) beb~rapa dikenal di Perian, (3) 
b~b~rapa dikenal di Muara Lawa, Sanga-Sanga DaJam, Jambuk, 
Muara Kedang, Keay, Temula, dan Separi, (4) b~barapa? dikenal 
di Sie Seluang, (5) b3b3Rapa? dikenal di Muara Ohong, (6) 
b;;,b;;,repe dikenal di Muara Bengkal Ulu, (7) b;;,r;;,p;;,r;;,p dikenal 
di Senyiur, (8) b;;,rapa dikenal di Melak VIu, Munyub Ilir, Kota 
Bangun Hir, Genting Tanah, Kelekat, Teratak, Sambitulung, 
Sebelang, Tanjung Isuy, dan Melayu, (9) b;;,rapa? dikenal di 
Ngenyan Asa, (l0) brapa dikenal di Malapeh Baru, (11) barapa 
dikenal di Tanjung Manis, (12) br;;,pa dikenal di Beloro, (13) adi 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (14) adj" dikenal di 
Linggang Malapeh, (15) kuda? dikenal di Latah Bilang Ulu, (l6) 
kurt dikenal di Ujoh Bilang, (17) saw;;,lx:; dikenal di Segihan, 
(18) siyaga dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, 
(19) kira-ki dikenal di Kahala, (20) pin-pin dikenal di 
Ponoragan, dan (21) si Yagi si Y dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan beberapa menjadi 21 bentuk, 
yaitu (1) beberapa, (2) beb;;,rapa, (3) b;;,b;;,rapa, (4) b;;,barapa~ (5) 
b3b3Rapa ~ (6) b;;,b;;,repe, (7) b;;,r;;,p;;,r;;,p, (8) b;;,rapa, (9) 
b;;,rapa~ (10) brapa, (11) barapa, (12) br;;,pa, (13) adi, (14) adi:, 
(15) kuda~ (16) kuri~ (17) saw;;,l:;n, (18) siyaga, (19) kira-ki, 
(20) pin-pin, dan (2l) si Yagi si >'. 
24. belah (me-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar belah 
(me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (l) b;;,lah dikenal di MeJak 
Ulu, Peri an, Tanjung Manis, Kota Bangun IIir, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sabintulang, dan Muara Wahau, (2) 
b;;,llah dikenal di Belora, (3) blah dikenal di Genting Tanah, (4) 
m;;,lah dikenal di Kelekat, (5) b313h dikenal di Muara Ohong, (6) 
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b::Jl&h dikenal di Muara Bengkal . Ulu, (7) b::Jl::Jhdikenal di 
SenyiuT, (8) l::Jla? dikenal di Diag Lay, (9) mb::Jlah dikenal di 
Melayu dan Separi, (10) m::Jlah dikenal di Mayub Ulu, (11) 
::Jmb::Jlah dikenal di Munyub llir, (12) balah dikenal di Muara 
Aloh, (13) mb >Jah dikenal di M uaraGedang, (14) m::Jkak dikenal 
di Muara Asa dan Bigung Baru, (15) m::Jka? dikenal di Linggang 
Malapeh dan Ngenyan Asa, (16) mokak dikenal di Temula, (17) 
m:Jkah dikenal di Muara Lawa, (18) m:Jka dikenal di Jerang 
Dayak, (19) m::Jka?di ken al di Malapeh Baru, (20) b:Jka ~ dikenal 
di Keay, (21) mappue? dikenal di Sepatin, (22) m::Jcah dikenal di 
Ponoragan, (23) p::Jcah dikenal di ' SebeJang, (24) mapuW&? 
dikenal di Santan Tengah, (25) mapuw&?dikenal di Muara Badak 
Hulu, (26) m::Jp&?dikenaldi Latah Bilang Ulu, (27) biya!} dikenal 
di Ujoh Bilang, (28) sigardikenaldi Segihan, (29) b::JC:;)rai dikenal 
di Kahala, dan (30) p:Jta? dikenal di · Jambuk dan Tanjung lsuy. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan belah (me-) menjadi 30 
bentuk, yaitu (1) b::Jlah, (2) b::Jllah, (3) blah, (4) m::Jlah, (5) balah, 
(6) b::JI&h, (7) b::Jl::Jh, (8) l::Jla~ (9) mb::Jlah, (10) m::Jlah, (11) 
::Jmb::Jlah, (12) balah, (13) mb>Jah, (14) m::Jkak, (15) m::Jka~ (16) 
mokak, (17) m:Jkah, (I8) m:Jka, .(19) m::Jka~ (20) b:Jka~ (21) 
mappue7 (22) m::Jcah, (23) p::Jcah, (24) mapuW&7 (25) mapu w&7 
(26) m::Jp&~ (27) biya!}, (28) sigar, (29) b::JC:;)rai , dan (30)p:Jta~ 
25. benar 
Kata yangdikenal untuk menyatakan kosakata dasar benar 
di setiap desa yang dijadikan . sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b::Jnar dikerial di 
Tanjung Manis dan MuaraWahau, (2) b::Jn::Jr dikenal di Segihan 
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dan Ponoragan, (3) banaR dikenal di Muara Ohong, (4) b;]n&h 
dikenal di Separi, (5) b;]ner dikenal di Muara Bengkal Vlu, (6) 
b;]neh dikenal di Sambitulung, Kahala, dan Sebelang, (7) banar 
dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (8) b;]n&h 
dikenal di Beloro, Kota Bangun I1ir, dan Genting Tanah, (9) 
benJ dikenal di lerang Dayak, (10) b;]nehdikenal di Melak Ulu, 
(11) k;]na.ydikenal di Linggang Malapeh, (12) kenaydikenal di 
Muara Asa, (13) k;]nay dikenal di Malapeh Baru, (14) slI!Juh 
dikenal di Ngenyan Asa dan Kelekat, (15) bUJUrdikenal di Mayub 
Vlu, Munyub Ilir, Muara Aloh, Muara Lawa, Perian, dan Muara 
Kedailg, (16) bujUr dikenal di Melayu, (17) to!J£!) dikenal di 
Sepatin, (18) t;]nu?dikenal rliTanjung Isuy, (19) tJ!Ja!J dikenal di 
Muara Badak Hulu, (20) tJ!J£!) dikenal di Santan Tengah, (21) 
t;]n;]p dikenal di Latah Bilang Ulu, (22) marll!J dikenal di Ujoh 
Bilang, (23) t;]DU? dikenal di lambuk dan Keay, (24) tenu?dikenal 
di Temula, (25) S;]!Ji!} dikenal di Bigung Barn, dan (26) ;] dikenal 
di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan benar 
menjadi 26 bentuk, yaitu (1) b;]nar, (2) b;]n;]r, (3) banaR, (4) 
b;]n&h, (5) b;]ncr, (6) b;]neh, (7) banar, (8) b;]n&h, , (9) benJ, (10) 
b;]neh, (11) k;]na.y, (12) kenay, (13) k;]nay, (14) sU!Juh, (15) 
bUJUr, (16) bUJUr, (17) to!J&!J, (18) t;]nu~ (19) tJ!Ja!J, (20) tJ!J&!J, 
(21) t;]n;]p, (22) mal1l!J, (23) t;]nu~ (24) tenu~ (25) S;]!Ji!}, dan 
(26) ;]. 
26. bengkak 
Kata yang . dikenal untuk menyatakan kosakata dasar . 
bengkak di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata ( 1 ) b;]!)ka? dikenal di 
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Mayub VIu, Melak VIu, Munyub Dir, Kota Bangun Ilir, Muara 
Kedang, Muara Wahau, MeJayu, dan Separi, (2) b:J!Jkak dikenal di 
Tanjung Manis, Teratak, Sambitulung, Jambuk, Tanjung lsuy, dan 
Genting Tanah, (3) ba!Jka? dikenal di Sie Seluang, (4) ba!Jka 
dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (5) m:J!Jka dikenal di Kahala, (6) 
ba!Jka dikenal di Muara Aloh dan Muara Ohong, (7) b:J!Jke? 
dikenal di Muara Bengkal Viu, (8) b:J-!JkJ?dikenal di Senyiur, (9) 
j:J!Jkak dikenal di Jerang Dayak, (10) mb:J!Jka?dikenal di Beloro, 
(11) k:Jmul; dikenal di Malapeh Baru dan Linggang Malapeh, 
(12) k:JoWA-!J dikenal di Ngenyan Asa, Muara Lawa, Temula, 
Muara Asa. dan Bigung Baru, (13) k:Jmlf!) dikenal di Keay, (14) 
bJTJ dikenal di Sepatin, (15) baTJh dikenal di Muara Badak Hulu, 
(16) abah d ikenal di Segihan, (17) abUh dikenal di Ponoragan, 
(18) pll{!J dikenal di Diag Lay, (19) k:JmbO!Jdikenal di Sebelang, 
(20) tusan dikenal di Santan Tengah, (21) k:Jmbu? dikenal 
Kelekat, (22) b:Jyhah dikenal Peri an, (23) b:Jlu!J dikenal Ujoh 
Bilang, dan (24) baa?dikenal Latah Bilang VIu. Dengan dernikian, 
kata yang menyatakan bengkak menjadi 24 bentuk, yaitu (1) 
b:J!Jka: (2) b:J!Jkak, (3) ba!Jka: (4) ba!Jka, (5) m:J!Jka, (6) ba!Jka, 
(7) b:J!Jke·: (8) b:J!JkJ~ (9) j:J!Jka/c, (10) mb:J!Jka: (11) k:Jmu!J, 
(12) k:Jmuk!), (13) k:Jml{!J(14) bJ/"J, (15) bO/"Jh, (16) aboh, (17) 
abUh, (18) pll{!J, (19) k:Jmbo!J, (20) tusan, (21) k:Jmbu: (22) 
b:Jyhah, (21) b:Jlu!J. dan (24) baa~ 
27. benih 
Kala yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar benih 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) benih dikenal di Muara 
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Aloh, (2) b:mih dikenal di Genting Tanah dan Teratak, (3) blnih 
dikena! di Mayub VIu, (4) b~ne?dikenal di Latah Bilang VIu, (5) 
b~nt dikenal di Vjoh Bilang, (6) bini dikenal di Jerang Dayak 
Muara Lawa, Jambuk, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, (7) binih 
dikenal di Perian Kota Bangun Ilir, (8) wmehdikenal di Segihan, 
(9) banih dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (10) 
bil1ih dikenal di Sambitulung; (11) binih'dikenal di Kahala, (12) 
b~neh dikenal di Sebelang, (13) binis dikenal di Muara Kedang, 
(14) bsnih dikenal di Muara Ohong, (15) b~n1dikenal di Sepatin, 
(16) bibit dikenal di Mura Wahau, Beloro, Perian, Munyub Ilir, 
dan Melak Vlu, (17) lbitdikenal di Santan Tengah, (18) ibit 
dikenal di Muara Badak Hulu, (19) biblt dikenal di Muara Badak 
Hulu dan Ponoragan, (20) a:way dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Baru, (21) away dikenal Ngenyan Asa dan Linggang 
Malapeh, (22) .1way dikenal Kelekat, (23) dupiay dikenal Diag 
Lay, dan (24) tm1buhan dikenal di Senyiur. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan benih mtmjadi 24 bentuk, yaitu (1) benih, (2) 
b~nih, (3) blnih, (4) b~ne~ (5) b~m~ (6) bini, (7) bmih, (8) wmeh, 
(9) banih, (10) bi'nih, (11) bmik, (12) b~neh, (13) bmis (14) 
bsnih, (15) b~n1, (16) bibi~ (17) lbi~ (18) ibi~ (19) bib/~ (20) 
o.'way, (21) away, (22) .1way, (23) dupiay, dan (24) tm1buhan 
28. berat 
Kata yang dikena! untuk menyatakan kosakata dasar berat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (I) b~rat dikenal di Melak 
VIu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Beloro, Genting Tanah, 
Teratak, Sambitulung, Jambuk, Muara Kedang, Muara Wahau, 
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Melayu, dan Separi, (2) berat dikenal di Perian, (3) barat dikenal 
di Muara Aloh, Kota Bangun Ilir, dan Sanga-Sanga DaIam, (4) 
b3r3t dikenal di Muara Ohong, (5) :Jyat dikenal di Tanjung Isuy, 
Muara Lawa, Jambuk, dan Keay, (6) b~r3t dikenal di Senyiur, (7) 
bakat dikenal di Linggang Malapeh, (8) bahat dikenal di 
Ngenyan Asa, Ujoh Bilang, Malapeh Barn, Kelekat, Muara Asa, 
dan Bigung Baru, (9) ba ?at dikenal di Sie Latah Bilang UIu, (10) 
dayat dikenal di Jerang Dayak, (11) parat dikenal di Sie Seluang, 
(12) b~rotdikenal di Muara Bengkal Ulu, (13) bYhatdikenal di 
Diag Lay, (14) :J.yat dikenal di Temula, (15) abot dikenal di 
Ponoragan dan Segihan; (16) matan~? dikenal di Mura Badak 
Ulu, dan (17) maw~rr~? dikenal di Sepatin. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan berat menjadi . 17 bentuk, yaitu (1) b~ra~ 
(2) bera~ (3) bara~ (4) b3r3~(5) :Jya~ (6) b~r3~ (7) bakat, (8) 
bahat, (9) ba?at, (10) daya~ (11) parat, (12) b~rot, (13) bYhat, 
(14) :J.ya~ (15) abot, (16) matan~~ dan (17) maw~rr~~ 
29. berenang 
Kata yang dikenaI untuk menyatakan kosakata dasar 
berenang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b~r~na!J dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Kota Bangun Ilir, Muara 
Kedang, Melayu, dan Separi, (2) b~rana!J dikenal di Genting 
Tanah, (3) b~rcna!J dikenal di Teratak, (4) br~na!J dikenal di 
Beloro, (5) b~r~n8!Jgc dikenal di Perian, (6) k~ra!Joy dikenal di 
Linggang Malapeh dan Malapeh Baru, (7) kra!Joy dikenal di . 
Ngenyan Asa, (8) s~ra!Jui dikenal di Jerang Dayak, (9) s~ra!Juy 
dikenal di Muara Lawa, Jambuk,dan Tanjung Isuy, (10) kra!JO!J 
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dikenal di Kelekat, (11) b~la!7ui dikenal di Muara Wahau, Keay, 
Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (12) la!7ai dikenal di 
Muara Bengkal Ulu, (13) la!Jui dikenal di Senyiur, (14) nafu]J 
dikenal di Latah Bilang Ulu dan dan Ujoh Bilang, (15) b~kuiill!) 
dikenal di Muara Aloh, Sie Seiuang, Sanga-Sanga Dalam, dan 
Kahala, (16) bakuiill!) dikenal di Muara Ohong, (17) !Jg/a!Ji 
dikenal di Segihan, (18) !Jlagi dikenal di Ponoragan, (19) na!Jsh 
dikenal di Muara Badak Hulu, (20) m~la!Jll!) dikenal di 
Sambitulung, dan (21) na!7e dikenal di Sepatin. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan berenang menjadi 21 bentuk, yaitu (1) 
b~r;}na!J, (2) b~rana!J, (3) b~rena!J, (4) br~na!7, (5) b~r;}na!Jge, (6) 
k~ra!Joy, (7) kra!J0Y, (8) s:Jra!Jui, (9) s~ra!Juy, (10) kra!Jo!J, (11) 
b~la!Jui, (12) la!Jai, (13) la!Jui, (14) nafu]J, (15) b;}kullll!), (16) 
bakunll!), (17) !Jg/a!Ji, (18) !J1agi, (19) na!7sh, (20) m~la!7ll!), dan 
(21) na!Je! 
30. beri 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ber; 
di setiap desa . yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) beri dikenal di Perian, 
(2) bari dikenal di Muara Aloh, (3) b~ri dikenal di Kota Bangun 
nir, Genting Tanah, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Melayu, (4) mb~ri dikenal di 
Kahala dan Separi, (5) m~ri dikenal di Senyiur, (6) b~rydikenal di 
Melak Ulu, (7) m~mb;}ri dikenal di Tanjung Manis, (8) b~rig;} 
dikenal di Beloro, (9) narf dikenal di Kelekat, (10) mabsrs 
dikenal di Santan Tengah, (11) mambarf dikenal di Sie Seluang, 
(12) mambari dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (13) mabsrs? 
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dikenal di Muara Badak HuIu, (14) b~ry dikenal di Munyub IJir, 
(15) aco dikenal di Linggang Malapeh, (16) baeD dikenal di 
Ngenyan Asa, (17) na? dikenal di Latah Bilang UIu, (18) me?e 
dikenal di Ujoh BHang, (19) nare?dikenal di Malapeh Barn, (20) 
!J~n~ dikenal di Jerang Dayak, (21) ~neh dikenal Muara Lawa, 
(22) diwenehi dikenal Segihan, (23) enjD dikenal Sambitulung, 
(24) ne? dikenal lambuk gan Tanjung Isuy, (25) jull!!) dikenal 
Muara Ohong, (26) n;,:? dikenal Keay dan TemuIa, (27) nare? 
dikenal di Muara Asa, (28) arek dikenal di Bigung Baru, (29) kel 
dikenal di Ponoragan, (30) areJJ!Je dikenal di Sepatin, dan (31) 
kay dikenal di Diag Lay. Dengandemikian, kata yang 
menyatakan beri menjadi 31 bentuk, yaitu (1) beri, (2) ban, (3) 
b~n, (4) mb~ri, (5) m~n, (6) b~ry, (7) m~mb~ri, (8) b~rig~, (9) 
nari~ (10) mabere, (11) mambari~ (12) mambari, (13) mabere~ 
(14) b~ry, (15) aeD, (16) baeD, (17) na ~ (18) me?e, (19) nare~ 
(20) !J~n~, (21) ~nEh, (22) diwenehi, (23) enjD, (24) nE~ (25) 
jull!!), (26) n~:~ (27) nare~ (28) arek, (29) kel, (30) art?J!)e, dan 
(31) h:ay. 
31. berjalan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
berjalan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu . kata · (1) b~jalan dikenal di 
Mayub Ulu, Melak UIu, Munyub Iiir, Tanjung Manis, Genting 
Tanah, Sie Seluang, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, 
Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) berjalan dikenal di Perian, 
(3) bajalan dikenal di MuaraAloh dan Sanga-Sanga Dalam, (4) 
b~jal~n dikenal di Senyiur, (5) bejelen dikenal di Muara Ohong, 
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(6) jelen dikenal di Muara Bengkal Ulu, (7) jalan dikenal di, 
Teratak .dan Kahala, (S) J31an dikenal di Kota Bangun Ilir, (9) 
jalanan dikenal di Beloro, (10) calan dikenal di Kelekat, (II) 
malam dikenal di Jerang Dayak, (I2) manan dikenal di Jambuk, 
Keay, dan Temula, (13) manaan dikenal di Tanjung Isuy, (14) 
mama:n dikenal di Muara Lawa, (15) :1ml1ea: dikenal di Diag 
Lay, (16) cala~dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, 
(17) ealatn dikenal di Muara Asa dan Bigung Barn, (IS) mliJku 
dikenal di Ponoragan dan Segihan, (19) j:Jkka dikenal di Sepatin, 
(20) jokah dikenal di Muara Badak Hulu dan Santan Tengah, 
(21) !J:1dot dikenal di Malap~h Barn, (22) pano dikenal di Ujoh 
Bilang, dan (23) masat dikenal di Latah Bilang Ulu. Dengan 
demikian, kat a yang menyatakan berjalan menjadi 23 bentuk, 
yaitu (I) b:1jalan, (2) rerjalan, (3) bajalan, (4) b:1jal:1n, (5) 
bejden, (6) jelen, (7) jalan, (S) J3lan, (9) jalanan, (10) ealan, 
(11) malam, (12) manan, (13) manaan, (14) mama.11, (IS) 
:1ml1ea:, (16) eala~, (17) ealatn, (IS) mlaku, (19) j:Jkka; (20) 
jokah, (21) !J:xfo~ (22) pano, dan (23) masat 
32. besar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar besar 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan Oi 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) b:1sar dikenal di 
Teratak, (2) b:1sGT dikenal di Muara Bengkal Ulu, (3) b:1sc? 
dikenal di Melak Ulu dan Muara Kedang, (4) b:1sek dikenal di 
Sebelang, (5) haja? dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
Malapeh Barn, Kelakat, Mliara Asa,dan Bigung Barn, (6) pore 
dikenal di Muyub Ulu, (7)aya? dikenal di Ujoh Bilang,(S) pore 
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dikenal di Munyub IIir, Beloro, Kahala, dan Separi, (9) pJre 
dikenal di Kota Bangun Ilir dan Genting Tancih, (10) biyo? 
dikenal di Latah Bilang U1u, (11) solay dikenal di Jerang Dayak 
Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, (12) sJlay dikenal di Muara 
Lawa dan Jambuk, (13) ganal dikenal di Muara Aloh dan Sie 
Seluang, (14) gana dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (15) g3nal 
dikenal di Muara Ohong, (16) g;}de dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (17) malJpPJ dikenal di Santan Tengah, (18) 
maloppo dikenal di Sepatin, (19) bentopor dikenal di 
Sambitulung, (20) b;}ntJ!} dikenal di Muara Wahau, (21) bentJ!} 
dikenal Senyiur, dan (22) pu;}n dikenaI Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan besar menjadi 22 bentuk, yaitu 
(1) b;}sar, (2) b;}ser, (3) b;}se~ (4) b;}sek, (5) haja ~ (6) pore, (7) 
aya~ (8) pore, (9) pJre, (10) bjyo~ (11) so lay, (12) SJlay, (13) 
ganal, (14) gana, (15) g3nal, (16) g;}de, (17) malJppJ, (18) 
maloppo, (19) bentopor, (20) b;}ntJ!}, (21) bentJ!}, dan (22) 
pu;}n. 
33. bilamana 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
hi/amana di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bl7aman dikenal di 
Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Muara Lawa, Teratak, 
Sambitulung, dan Separi, (2) bl7a dikenal di Melak Ulu,Munyub 
llir, Beloro, Genting Tanah, Kelekat, Sie Seiuang, Sanga-Sanga 
Dalam, dan Muara Wahau, (3) apabl7a dikenal di Sebeiang, (4) 
bl7s dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) b17;} dikenaI di Kota 
Bangun llir, (6) b3bOs? dikenaI di Muara Ohong, (7) uppanna 
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dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (8) papanna 
dikenal di Sepatin, (9) kapan dikenal di Ponoragan, (10) l:ma 
dikenal di Bigung Barn, (11) bahana dikenal di Muara Asa, (12) 
hami? dikenal di Temula, (13) n:]ma:lap dikenal di Diag Lay, 
(14) wayah apa dikenal di Senyiur, (15) bayana dikenal di 
Linggang Malapeh, (16) nuguna dikenal di Ngenyan Asa, (17) 
midan dikenal di Latah Bilang Ulu, (18) hiran dikenal di Ujoh 
Bilang, (19) m:]n.Jw.J dikenal di Segihan, (20) k:]la k:]l dikenal di 
Kahala, (21) baya mbe? dikenal di Jambuk, (22) wayah mana . 
dikenal di Muara Kedang, dan (23) bayame? dikenal di Tanjung 
Isuy. Dengan demikian, kata yang menyatakan bi/amana menjadi 
23 bentuk, yaitu (1) bJ7amana, (2) b17a, (3) apabJ7a, (4) bJ7s, (5) 
bJ7:], (6) b3bns~ (7) uppanna, (8) papanna, (9) kapan, (10) l.Jna, 
(11) bahana, (12) kiami~ (13) n:]ma:lap, (14) wayah apa, (15) 
bayana, (16) nuguna, (17) midan, (18) hiran, (19) m:]n.Jw.J, 
(20) k:]la k:]l, (21) bayambe~ (22) wayah mana, dan (23) 
bayame~ 
34. binatang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
binatang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) binata!J dikenal di 
Jerang Dayak, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota 
Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Muara Ohong, dan Muara Wahau, (2) 
b:]nata!J dikenal di Muara Lawa, (3) b:]n:]t:]!J dikenal di Senyiur, 
(4) binstsiq; dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) lulu dikenal di 
Mayub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Sebelang, Melayu, dan 
Separi, (6) lulu? dikenal di Linggang Malapeh, Malapeh Barn, 
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Kelekat, Muara Asa, dan Bigung Barn, (7) lUlUdikenal di Genting 
Tanah dan Muara Kedang, (8) pun dikenal di Latah Bilang UIu, 
(9) tular dikenal di Ujoh Bilang, (10) kewan dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (11) aka? kala? dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (12) :;/:; ? k:;l:;?dikenal di Sepatin, (13) tata? 
dikenal di lambuk dan Tanjung Isuy, dan (14) esa dikenal di 
Keay dan T emula. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
binatanx menjadi 14 bentuk, yaitu (1) binata!J, (2) b:mata!J, (3) 
b:Jn:Jt:J!J, (4) bineteiq;, (5) lulu (6) lulu~ (7) lUlU, (8) pun, (9) 
tular, (10) kewan, (11) aka? kala~ (12) :;/:;? k:;l:;~ (13) tata~ dan 
(14) esa. 
35. bintang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
bintang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) binta!J dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, lerang Dayak, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Sepatin, Melayu, dan 
Separi, (2) b1nta!J dikenal di Keay, (3) bintaiq; dikenal di Muara 
Lawa, Muara Asa, dan Bigung Baru, (4) bintelq; dikenal di 
Temula, (5) bint:J!J dikenal di Senyiur, (6) bint&!Jdikenal di Muara 
Bengkal Ulu dan lambuk, (7) bintak dikenal di Tanjung Isuy, (8) 
bitu Yi!) dikenal di Muara Badak Hulu, (9) linta!J dikenal di 
Segihan dan Ponoragan, (10) binta!Jge dikenal di Perian, (11) 
binta!J dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, dan 
Malapeh Baru, (12) k:Jrawi!) dikenal di Ujoh Bilang, (13) 
binta!Jt:!) dikenal di Perian, dan (14) tunl:J?dikenal di Diag Lay. 
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Dengan demikian, kata yang menyatakan bintang menjadi 14 
bentuk, yaitu (1) binta!), (2) binta!), (3) bintalq;, (4) bintslq;, (5) 
bint~!), (6) bintE!), (7) bintak, (8) bjtu~!J, (9) linta!J, (10) 
binta!Jge, (11) binta};, (12) k~rawi!J, (13) binta!JC!), dan (14) 
tunl~? 
36. buah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar buah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten J(utai bervariasi, yaitu kata (1) buah dikenal di Melak 
Vlu, Munyub Hir, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Sebelang, 
Muara Wahau, dan Senyiur, (2) buwah dikenal di Santan Tengah, 
Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Muara Badak Hulu, dan 
Sambitulung, (3) buWah dikenal di Melayu dan Separi, (4) buwa? 
dikenal di Latah Bilang Vlu, (5) bua? dikenal di Vjoh Bilang, (6) 
bulat dikenal di Jerang Dayak, (7) buahge dikenal di Perian, (8) 
bua dikenal di Muara Lawa, (9) bu w~h dikenal di Kota Bangun 
!lir, (1 0) buw~h dikenal di Genting Tanah, (11) buwak dikenal di 
Teratak, (12) buwa dikenal di Jambuk dan Tanjung Isuy, (13) 
bUah dikenal di Muara Kedang, (14) bUl3h dikenal di Muara 
Ohong, (15) bush dikenal di Muara Bengkal VIu, (16) buWa 
dikenal di Sepatin, (17) runu}; dikenal di Linggang Malapeh, 
(18) nunu}; dikenal di Ngenyan Asa, (19) ugay dikenal di 
Malapeh Baru, (20), w:Jh dikenal di Segihan, (21) iugankaju 
dikenal di Kelekat, (22) ~ntu dikenal di Kahala, (23) gua? dikenal 
di Diag Lay, (24) bulatdikenal di Keay dan Temula, (25) ugan 
dikenal di Muara Asa, (26) agay dikenal di Bigung Baru, dan (27) 
uW:Jh dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang 
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menyatakan buah menjadi 27 bentuk, yaitu (1) buah, (2) buwah, 
(3) buWah, (4) e.uwa~ (5) bua~ (6) bula~ (7) buahge, (8) bua, (9) 
bUWdh, (10) bUWdh, (11) buwak, (12) buwa, (13) bUah, (14) 
bUl3h, (15) bueh, (16) buWa, (17) runu!;, (18) nunu!;, (19) 
ugay, (20), w:Jh, (21) tugankaju, (22) dntu, (23) gua: (24) bula~ 
(25) ugan, (26) agay, dan (27) uW:Jh 
37. bulan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar bulan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan · di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bulan dikenal di Melak 
VIu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Kota Bangun ilir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Jambuk, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) bulatn 
dikenal di Muara Lawa, (3) bul3n dikenal di Muara Ohong dan 
Senyiur, (4) bulen dikenal di Muara Bengkal UIu, (5) bulal:!] 
dikenal di Keay dan Temula, (6) bula!lge dikenal di Perian, (7) 
ulal:!] dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (8) ulatn 
dikenal di Malapeh Baru, Muara Asa, dan Bigung Baru (9) 
rdmbulan dikenal di Segihan, (10) IDbulan dikenal di Ponoragan, 
(11) ?ulan dikenal di Kelakat, (12) ula!l dikenal di Santan Tengah, 
(13) Uld!J dikenal di Muara Badak Hulu dan Sepatin, (14) bulaat 
dikenal di Tanjung Isuy, dan (15) wdludn dikenal di Diag Lay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan bulanmenjadi 15 
bentuk, yaitu (1) bulan, (2) bulatn, (3) bul3n, (4) bulen, (5) bulal:!], 
(6) bula!lge, (7) ulal:!], (8) ulatn, (9) rdmbulan, (10) IDbulan, (11) 
?ulan, (12) ula!l, (13) uld!l, (14) bulaat, dan (15) WdlUdIl 
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38. bulu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar bulu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) buIu dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota 
Bangun llir, Genting Tanah, Santan Tengah, Sanga-Sanga Dalam, 
Muara Badak Hulu, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, 
Sepatin, MeJayu, dan Separi, (2) buIu? dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Muara Lawa, Sie Seluang, Jambuk, 
Muara Ohong, Tanjung Isuy, Keay, Temula, Muara Asa, dan 
Bigung Baru, (3) bulun dikenal di Ujoh Bilang, (4) buluy dikenal 
di Malapeh Baru, (5) b:JIJ dikenal di Jerang Dayak, (6) wulu 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, dan (7) blun dikenal di Diag 
Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan bulu menjadi 7 
bentuk, yaitu (1) buill, (2) buIu~ (3) buIlD1, (4) buluy, (5) b:JIJ, (6) 
wuIu, dan (7) blun. 
39.bunga 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
bunga di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) blf!)8 dikenal di Jerang 
Dayak, Santan Tengah, Muara Badak Hulu, dan Sepatin, (2) blf!):J? 
dikenal di Temula, (3) blf!):Jfl dikenal di Keay, (4) bC218?dikenal di 
Tanjung Isuy, (5) blf!)8? dikenal di Jambuk, (6) bll!J8h dikenal di 
Muara Lawa, (7) If!)8fl dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, dan Bigung Baru, (8) k:Jmb8!Jdikenal di Mayub DIu, Melak 
UIu, Tanjung Manis, Segihan, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Diag Lay, Ponoragan, Melayu, 
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dan Separi, (9) k~nba!Jdikenal di Munyub !lir, (10) k~mb~!J 
dikenal di Perian, (II) kamba!J dikenal di Muara Aloh, Beloro, 
Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Muara 
Ohong, (I2) kamb~!Jdikenal di Kota Bangun Ilir, (13) k~mbageJJ 
dikenal di Kelekat, (14) k~mbek.!J dikenal di Muara Badak Hulu, 
(15) k~mb~!J dikenal di Senyiur, dan (I6) kema!J dikenal di 
Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan bunga 
menjadi 16 bentuk, yaitu (I) bll!Ja, (2) bll!J~~ (3) bll!J~n, (4) bU!Ja~ 
(5) bll!Ja~ (6) bll!Jah, (7) ll!Jan, (8) k~mba!J, (9) k~nba!J, (10) 
k~mb~!J, (II) kamba!J, (I2) kamb~!J, 13 k~mbageJJ, (14) 
k~mbek.!J, (15) k~mb~!J, dan (I6) kema!J. 
40.bunuh 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
bunuh di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bunuh dikenal di Melak 
Ulu, Muyub Ilir, Tanjung Manis, Beloro, Kota Bangun Ilir, 
Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Ohong, 
Muara Bengkal Ulu, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) 
bunuhge dikenal di Perian, (3) munuh dikenal di Senyiur, (4) munu 
dikenal di Muara Lawa, Kelekat, Jambuk, Tanjung Isuy, Keay, 
dan Temula, (5) nunu? dikenal di Linggang Malapeh, (6) munu? 
dikenal di Ngenyan Asa dan Bigung Barn, (7) mate dikenal di 
Latah Bilang Ulu, (8) l~matedikenal di Ujoh Bilang, (9) p~kate? 
dikenal di Malapeh Baru, (10) pekate dikenal di Jerang Dayak, 
(11) matti dikenal di Muara Aloh, (12) mateni dikenal di 
Segihan, (13) na Wun~ dikenal di Santan Tengah, (14) na Wlll1? 
dikenal di Muara Badak Hulu, (IS) ~mtay dikenal di Diag Lay, 
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(16) kat{/ dikenal di Muara Asa, (17) bateni dikenal di 
Ponoragan, dan (18) unoi dikenal di Sepatin. Dengan demikian, 
kata yang. menyatakan bunuh menjadi 18 bentuk, yaitu (1) bunuh, 
(2) bunulige, (3) munuh, (4) mlDlll, (5) nunu: (6) munu: (7) mate, 
(8) l:Jmate, (9) p:Jkate~ (10) pekate, (11) matti, (12) mateni, 
(13) na Wun:J, (14) na wun~ (15) :Jmtay, (16) kate~ (17) bateni, 
dan (18) unoi 
41. buru (ber-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar buru 
(ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bunuh dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Bengkal Ulu, dan Genting Tanah, (2) bUTlL· 
dikenal di Kota Bangun Ilir, (3) b:Jburu dikenal di Munyub Ilir, 
Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Senyiur, dan Separi, (4) keburu dikenal di Perian, (5) b:Jburuh 
dikenal di Sie Seluang, (6) barburuh dikenal di Sanga-Sanga 
DaIam, (7) baburu dikenal di Muara Ohong, (8) kasu?dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Kelekat, Jambuk, Tanjung 
Isuy, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (9) !Jasu dikenal di 
Malapeh Barn, (10) !Jaso? dikenal di Ujoh Bilang, (11) !J:Jsu·s 
dikenal di Muara Lawa, (12) !JlD11ba dikenal di Mayub DIu, (13) 
maher dikenal Melak UIu, (14) maher dikenal di Beloro, (15) 
!Janupdikenal di Latah Bilang Ulu, (16) bagaretdikenal di Latah 
Bilang Ulu, (17) mb:Jb:Jda!J dikenal di Segihan, (18) mafJ:J!J:J!J 
dikenal di Santan Tengah, (19) ma?d:J!J:J!} dikenal di Santan 
Tengah, (20) lD11ba: dikenal di Kahala, (21) 1&!J dll!J dikenal di 
Diag Lay, (22) tuyutn dikenal di Keay, (23) mb:Jb:Jdakdikenal di 
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Ponoragan, dan (24) r;}!J!J;}!J dikenal di Sepatin. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan buru (ber-) menjadi 24 bentuk, yaitu (1) 
blUluh, (2) biD'lL', (3) b;}buru, (4) keburu, (5) b;}buruh, (6) barburuh, 
(7) baburu, (8) kasu~ (9) !Jasu, (10) !Jaso~ (11) !J;}su:s, (12) 
!J/JI1Jba, (13) maher, (14) maher, (15) !Janup, (16) bagaret, (17) 
mb;}bxa!J, (18) ma ?d;}!J;}!J, (19) ma {J;}!J;}!J, (20) /JI1Jba:, (21) IE!) 
tilf!), (22) tuyutn, (23) mb':Jbxak, dan (24) r;}!J!J;}!} 
42. buruk 
Kata yang dikemu untuk menyatakan kosakata dasar buruk 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) buruk dikenal di 
Ngenyan Asa, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Genting 
Tanah, Kelekat, Teratak, Sambitulung, Jambuk, Tanjung Isuy, dan 
Muara Wahau, (2) buRulc dikenal di Muara Ohong, (3) buru? 
dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, 
Muara Kedang, Senyiur, . Muara Asa, dan Bigung Barn, (4) bUru? 
dikenal di Mayub Ulu, (5) buru dikenal di Sanga-SangaDalam, (6) 
buruk? dikenal di Sebelang, (7) buruhge dikenal di Perian, (8) 
p;}ja.y dikenal di Linggang Malapeh, (9) ja ?at dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (10) maram dikenal di Ujoh Bilang, (11) mJra:s 
dikenal di Muara Lawa, (12) sis? dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (13) maja? dikenal Santan Tengah dan Muara Badak 
Hulu, (14) jahatdikenal di Kahala, (15) akdikenal di Diag Lay, 
(16) Umpek!] dikenal di Temula, (17) bJiiJ? dikenal di Sepatin, 
(18) bJntJ?dikenal di Melayu, dan (19) bJnt:Jdikenal di Separi. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan buruk menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) buruk, (2) buRuk:, (3) buru~ (4) bUru: (5) buru, 
(6) buruk: (7) buruhge, (8) p;}ja.y, (9) ja?at, (10) maram, (11) 
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m:Jra:s, (12) Ele~ (13) maja~ (14) jahat, (15) ak, (16) Umpe./q}, 
(17) b:Jii:J~ (18) b:Jnt:J~ dan (19) b:Jnt:J. 
43. burung 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
burung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) burll!J dikenal di MeJak 
Ulu, Muyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, 
Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Separi, (2) buRll!J dikenal 
di Muara Ohong, (3) burU!J Qikenal diMelayu, (4) buron dikenal di 
Senyiur, (5) mpulu') dikenal di Linggang Malapeh, (6) :Jmpulu? 
dikenal di Ngenyan Asa, (7) mpulu?dikenal di Malapeh Baru, (8) 
p:Jmpulu dikenal di Jerang Dayak, (9) p:Jpulu?dikenal di Muara 
Lawa, Keay, dan TemuIa, (10) upitdikenal di Latah Bilang UIu, 
(11) manuk dikenal di Jambuk, (12) k:Jpulu dikenal di Tanjung 
Isuy, (13) mpulu dikenal Muara Asa dan Bigung Barn, (14) upit 
dikenal di Latah Bilang UIu, (15) manukdikenal di Ujoh Bilang, 
(16) manu? manu dikenal di Santan Tengah, (17) manumanu? 
dikenal di Muara Badak Hulu, (IS) buk dikenal di Diag Lay, 
dan (19) manlf dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan hurung menjadi 19 bentuk, yaitu (1) burll!J, (2) 
buRll!J, (3) burU!J, (4) hurun, (5) mpulu~ (6) :Jmpulu~ (7) mpulu? 
dikenal, (8) p:Jmpulu, (9) p:Jpulu~ (10) upi~ (11) manuk, (12) 
k:Jpulu, (13) mpulu, (14) upit, (15) manuk, (16) manu?manu, (17) 
manumanu~ (18) buk, dan (19) manif 
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44. busuk 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar busuk 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) busuk dikenal di 
Teratak, (2) busu? dikenal di Sie Seluang, (3) bont:;'" dikenal di 
Mayub Ulu, (4) b:mto? dikenal di Melak U1u, Munyub Ilir, dan 
Perian, (5) b:mt:J? dikenal di Beloro, Kota Bangun fliT, Muara 
Wahau, Melayu, dan Separi, (6) bont:J dikenal di Tanjung Manis, 
(7) b:Jnt:J dikenal di Genting Tanah, Muara BengkaJ Ulu, dan 
Senyiur, (8) b:Jt:Jsdikenal di Kelekat, (9) bonto?dikenal di Muara 
Kedang, (10) b:Jt:J? dikenal di Jambuk dan Tanjung lsuy, (11) 
b:Jtos dikenal di Ngenyan Asa, (12) b:Jto dikenal di Jerang 
Dayak, (13) bonto dikenal di Sambitulung, (14) bontok dikenal di 
Sebe1ang, (15) b:Jt:J dikenal di Muara Asa, (16) botx? manu 
dikenal di Keay, (17) boto?dikenal di Temula, (18) botus dikenal 
di Muara Asa dan Bigung Baru, (19) mak;1bb:J!J dikenal di 
Sepatin, (20) mak;1bbll!J dikenal di Muara Badak Hulu, (21) 
b:Jbaif dikenal di Linggang Malapeh, (22) madam dikenal di 
Latah Bilang Ulu, (23) bu?dikenal di Ujoh Bilang, (24) b:Jbawo? 
dikenal di Malapeh Baru, (25) burukdikenal di Muara Aloh, (26) 
buru? dikenal di Sanga-Sanga Dalam,' (27) ba Wu dikenal di 
Kahala, (28) buruk dikenal di Muara Ohong, dan (29) m/an 
dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
busuk menjadi 29 bentuk, yaitu (I) busuk, (2) busu~ (3) hont:J~ (4) 
b:Jnto~ (5) b:Jnt:J~ (6)bont:J, (7) b:Jnt:J, (8) b:Jt:Js, (9) honto~ (10) 
b:Jt:J~ (11) b:Jtos, (12) b:Jto, (13) bonto, (14) bontok, (15) b:Jt:J, 
(16) botx? manu, (17) boto~ (18) botus, (19) mak:JbbJJJ" (20) 
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mak:JbblJ!}, (21) b:Jbalf, (22) madam, (23) bu~ (24) b:Jbawo~ (25) 
buruk, (26) buru~ (27) ba wu, (28) buruk, dan (29) Inlan 
45. cacing 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
cacing di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) caci!J dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, Teratak, dan Muara Ohong, (2) cad!J dikenal di 
Ponoragan, (3) cace!) dikenal di Segihan, (4) hala!J dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Muara Asa, dan 
Bigung Barn, (5) bala!J dikenal di Ujoh Bilang, (6) k:Jrem& 
dikenal di Mayub Vlu, Mura Wahau, Muara Bengkal U1u, dan 
Senyiur, (7) kreme dikenal di Melak Vlu, Beloro, Melayu, dan 
Separi, (8) krem:J dikenal di Perian, {9} kreme dikenal di Kota 
Bangun Ilir, (10) k:Jrame dikenal di Genting Tanah dan Kelekat, 
(11) k:Jreme dikenal di Sambitulung, Kahala, dan Tanjung Isuy, 
(12) k:Jreme dikenal di Sebelang dan Muara Kedang, (13) k:JrIni? 
dikenal di Jambuk, (14) ul:Jtlatidikenal di Latah Bilang Vlu, (15) 
alati' dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (16) 
/JklJ!} dikenal di Jerang Dayak dan Keay, (I7) loklJ!} dikenal di 
Temula, (18) /Jkuk!) dikenal di Muara Lawa, (I9) k:Jslan dikenal 
di Diag Lay, dan (20) bit.J?dikenal di Sepatin, Dengan demikian, 
kata yang menyatakan cacing menjadi 20 bentuk, yaitu ' (1) caci!J, 
(2) cacJ!J, (3) cace!), (4) hala!J, (5) bala!J, (6) k:Jreme, (7) kreme, 
(8) krem:J, (9) kreme, (10) k:Jrame, (11) k:Jreme, (12) k:Jreme, 
(13) k:JrIni: (14) ul:Jtlati, (15) alati:, (16) l.JklJ!}, (17) loklJ!}, (18) 
l.Jkuk!), (19) k:Jslan, dan (20) bit.J~ 
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46. cium 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar cium 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan · di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dum dikenal di Melak 
Ulu, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh Beloro, Muara Kedang, 
Muara Wahau, dan Muara Bengkal Diu, (2) ncium dikenal di 
Mayub Diu, (3) dyum dikenal di Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Sie Seluang, Teratak, dan Sabintulung, (4) d Y um dikenal 
di Sanga-Sanga Dalam, (5) nIum dikenal di Keiekat, (6) ;}ndYum 
dikenal di Kahala, (7) endum dikenal di Sebelang, (8) dUm 
dikenal di Muara Ohong, (9) ;}ndum dikenal di Senyiur, (10) 
dYUm dikenal di Melayu, (11) nciYUm dikenal di Separi, (12) 
nu? dikenal di Malapeh Baru dan Linggang Malapeh, (13) nuk 
dikenal di Ngenyan Asa, (14) m;}mbuwo?dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (15) !J;}bu? dikenal di Ujoh Bilang, (16) kreme dikenal di 
Munyub Ilir, (17) !J;}nn.Jk dikenal di Jerang Dayak, (18) ;}nll!) 
dikenal di Muara Lawa, (19) ambU!J dikenal di Segihan (20) 
mabaw dikenal di Santan Tengah, (21) !J;}n.J?dikenal di Jambuk, 
(22) sum.J dikenal di Tanjung Isuy, (23) mbu?;}h dikenal di Diag 
Lay, (24) !J;}nok dikenal di Keay, (25) !J;}n.J?dikenal di Temula, 
(26) nuk dikenal di . Muara Asa dan Bigung Baru, (27) ambu 
dikenal di Ponoragan, dan (28) bau dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan cium menjadi 28 bentuk, yaitu 
(1) dum, (2) nCh.l111, (3) dyum, (4) dYum, (5) nIum, (6) ;}ndYum, 
(7) endum, (8) dUm, (9) ;}ncium, (10) dYUm, (11) nciYUm, (12) 
nu~ (13) nuk, (14) m;}mbuwo~ (15) !J;}bu~ (16) kreme, (17) 
!J;}l111.Jk, (18) ;}nll!), (19) ambU!J, (20) mabaw, (21) !J;}n.J~ (22) 
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SIDlJJ, (23) mbu?~h. (24) !J~nok, (25) !J~n:J: (26) l1Uk, (27) ambu,0 
dan (28) bau 
47. cuci 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar cuci 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bcrvariasi, yaitu kata (1) cud dikenal di Perian 
dan Teratak, (2) basoh dikenal di Melak Ulu, (3) bas:Jh dikenal di 
Tanjung Manis, (4) hasUh dikenal di Beloro, (5) b~s~h dikenal di 
Kota Bangun Iiir. (6) masoh dikenal di Sebelang, (7) basah 
dikenal di Muara Kedang, (8) basuhdikenal di Muara Ohong dan 
Muara Bengkal Ulu, (9) bas:Jh dikenal di Muara Wahau dan 
Separi, (10) mbas:Jh dikenal di Senyiur, (11) basUg dikenal di 
Melayu, (12) m:J!u;'; dikenal di Linggang Malapeh dan Kelekat, 
(13) mohe? dikenal di Ngenyan Asa, (14) mUG? dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (15) muhG? dikenal di Malapeh Baru, (I6) muwi 
dikenal di Muara Lawa dan Jarnbuk, (17) muiy dikenal di 
Temula, (18) mu/J.'" 0'dikenal di Muara Asa, (1 9) t~pas dikenal di 
Mayub Ulu, Sabinlulung, Kahala, dan Genting Tanah, (20) mayo 
dikenal di Ujoh Bi lang, (21) b~pakuk dikenal di Jerang Dayak, 
(22) tapas dikenal di Muara Aloh, (23) lD11bah dikenal di 
Segihan, (24) ma,".7sa? dikenal di Santan Tengah, Sepatin, dan 
Muara Badak Hulu. (25) b~t~tapas dikenal di Sie Seluang dan 
Sanga-Sanga Dalam, (26) mp:Jk dikenal di Diag Lay, (27) 
!Juhauwdikenal di Keay , (28) mupukdikenal di Bigung Baru, dan 
(29) klD11bah dikenru di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan cue; menjadi 29 bentuk, yaitu (1) cud, (2) basoh, (3) 
bas:Jh, (4) basUh, (5) b~s~h, (6) masoh, (7) basah, (8) basuh, (9) 
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bas:Jh, (10) mbas:Jh, (11) basUg, (12) m:JhE~ (13) mo.he: (14) 
mue~ (15) muhe~ (16) muwi, (17) muiy, (18) muh:J~ (19) t:Jpas, 
(20) mayo, (21) b:Jpakuk, (22) tapas, (23) lU11bah, (24) mas:Jsa ~ 
(25) b:Jt:Jtapas, (26) mp:Jk, (27)!)uhauw, (28) mupuk, dan (29) 
klU11bah 
48.daging 
Kata yang dikenal · untuk menyatakan kosakata dasar 
daging di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dagi!) dikenal di Melak 
Vlu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Genting 
Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, 
Kahala, Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara 
Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) dagi!) esa dikenal di Jerang Dayak,. 
(3) dage!) dikenal di Segihan, (4) d:Jgi!) dikenal di Kota Bangun 
Iiir, (5) dag/!) dikenal di Ponoragan, Sepatin, Melayu, dan Separi, 
(6) deg/!) dikenal di Muara Ohong, (7) us!' dikenal di Linggang 
Malapeh, (8) usi dikenal di Ngenyan Asa, Muara Asa, Bigung 
Baru, dan Kelekat, (9) isi dikenal di Beloro, (10) isi?dikenal di 
Muara Lawa dan Tanjung Isuy, (11) sen dikenal di Diag Lay, 
(12) hisig; dikenal di Keay, (13) isik dikenal di Temula, (14) sin 
dikenal di Ujoh Bilang, dan (15) juku? dikenal Muara Badak 
Hulu. Dengan demikian, kata yang menyatakan daging menjadi 
15 bentuk, yaitu (l) dagi!), (2) dagi!) esa, (3) dage!j, (4) d:Jgi!), (5) 
dag/!), (6) deg/!), (7) us!', (8) usi, (9) isi, (10) isi: (11) sen, (12) 
msig;, (13) isik, (14) sin, dan (15) juku~ 
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49. dan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar dan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dan dikenal di Perian, 
Muara Aloh, Bel oro, Kota Bangun IIir, Genting Tanah, Kelekat, 
Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Muara Wahau, dan Separi, (2) da!J dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Muara Asa, dan Bigung 
Baru, (3) Ian dikenal di Segihan, (4) wan dikenal di Diag Lay, (5) 
d:Jn dikenal di Senyiur, (6) den dikenaI di Muara Bengkal U1u, (7) 
!Jan dikenal di Latah Bilang UIu, (8) d:J!Jan dikenal di Melak Ulu 
dan Munyub Ilir, (9) dihin dikenal di Ujoh Bilang, (10) 
b~ralikenal di Jerang Dayak, (11) b:Jr:J dikenal di Muara Lawa, 
(12) fibawa dikenal di Santan Tengah, (13) sibawa dikenal di 
Muara Badak Hulu, (14) mbe? dikenal di Jambuk, (15) !Jka? 
dikenal di Tanjung Isuy, dan (16) amp Yn dikenal Temula. 
Dengan demikian, kata yang merlyatakan dan menjadi 16 bentuk, 
yaitu (1) dan, (2) da!J, (3) Ian, (4) wan, (5) d:Jn, (6) den, (7) !Jan, 
(8) d:J!Jan, (9) dihin, (10) b:Jro, (11) b:Jr:J, (12) fibawa, (13) 
sibawa, (14) mbe~ (15)!]ka~ dan (16) ampYn 
50.danau 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
danau di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dana w dikenal di 
Melak Ulu, Muyub UIu, Perian, Tanjung Manis, Muara Lawa, 
Kota Bangun IIir, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, dan, 
Jambuk, (2) danau' dikenal di Muara Wahau, (3) d:Jnawdikenal di 
Beloro, Muara Ohong, dan Genting Tanah, (4) d:Jnaw dikenaI di 
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Senyiur, (5) nohon dikenal di Ngenyan Asa, Temula, Muara Asa, 
dan Separi, (6) kana wahan dikenal di Muara Aloh, (7) k:mohan 
dikenal di Kahala, Sebelang, Muara Kedang, dan Tanjung Isuy, 
(8) n Jhan dikenal di Keay, (9) k~nJHan dikenal di Melayu, (10) 
Jhan dikenal di Kelekat, (11) mutJ!; dikenal di Linggang 
Malapeh, (12) mutoiq; dikenal di Bigung Barn, (13) P~!J dikenal 
Latah Bilang Ulu, (14) l~boho? dikenal di Ujoh Bilang, (15) 
kalobE!)dikenal di Santan Tengah, (16) kalJbE!)dikenal di Muara 
Badak Hulu, (17) t!.JgJ dikenal di Segihan, (18) bonordikenal di 
Sambitulung, (19) pJndo? dikenal di Muara Bengkal U1u, (20) 
p&a: dikenal di Diag Lay, (21) owJ dikenal di Ponoragan, dan 
(22) tappar~!J dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan danau menjadi 22 bentuk, yaitu (1) danaw, (2) 
dan a U·, (3) d~naw, (4) d~n3w, (5) nohon, (6) kanawahan, (7) 
k~nohan, (8) nJhan, (9) k~nJHan, (10) Jhan, (11) mutJ!;, (12) 
mutoiq;, (13) P~!J, (14) l~boho: (15) kalobE!), (16) kal.JbE!), (17) 
thgJ, (18) bonor, (19) pJndo: (20) p&a:, (21) OWJ; dan (22) 
tappar~!} 
51. darah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar darah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) darah dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Genting 
Tanah, Santan Tengah, Sie Seluang, Sanga-Sailga Dalam, Muara 
Badak Hulu, Teratak, Sabintulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Sepatin, Mel ayu , dan Separi, (2) d~rak 
dikenal di Beloro dan Kota Bangun llir, (3) d&r&h dikenal di 
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Muara Ohong, (4) d:Neh dikenal di Senyiur, (5) raha dikenal 
diMuara Asa, dan Bigung Bam, (6) raha? dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Bam, dan Kelekat, (7) da?a? 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (8) daha? dikenal di Ujoh Bilang, 
(9) daya dikenal di Jerang Dayak, Muara Lawa, Jambuk, 
Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, (10) d:Jroh dikenal di Muara 
Bengkal Ulu, (11) Iaha?dikenal di Diag Lay, (12) g:Jteh dikenal 
di Segihan, dan (13) g:Jt1h dikenal Ponoragan. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan darah menjadi 13 bentuk, yaitu (1) darah, 
(2) d:Jrah:, (3) dereh, (4) d:Jreh, (5) raha, (6) raha~ (7) da?a~ (8) 
daha~ (9) daya, (10) d:Jroh, (11) laha~ (12) g:Jteh, dan (13) g:Jt1h 
52. datang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
datang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) data!J dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Irir, Perian, Tanjung Manis, Muara A1oh, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Sebelang, 
Muara Kedang, Muara Wah au, Melayu, dan Separi, (2) d:Jta!J: 
dikenal di Beloro, Kota Bangun Ilir, dan Genting Tanah, (3) deta!J 
dikenal di Muara Ohong, (4) det&!) dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (5) d:Jt:J!J dikenal di Senyiur, (6) !Ja?ta!J dikenal di Diag Lay, 
(7) n"'eiiata!J dikenal di Ujoh Bilang, (8) mo:tdikenal di Malapeh 
Barn, Linggang Malapeh, Muara Asa, dan Bigung Barn, (9) mot 
dikenal di Ngenyan Asa, (10) nay dikenal di · Latah Bilang Ulu, 
(11) emp:Jt dikenal di Jerang Dayak, (12) :Jmpatn dikenal di 
Muara Lawa, (13) :Jmb:Jtdikenal Kelekat, (14) :Jmpatdikenal di 
Tanjung Isuy, (15) mpatdikenal di Keay, (16) ump:Jtdikenal di 
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Temula, (17) !:Jk:J dikenal di Segihan, (18) EJJka!J dikenal di 
Santan Tengah, (19) EJJkay dikenal di Muara Badak UIu, (20) 
sampaydikenal di Kahala, (21) teb:Jldikenal di Kahala, (22) t:Jk:J 
dikenal di Ponoragan, dan (23) pole dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan datang menjadi 23 bentuk, yaitu 
(1) data!J, (2) d:Jta!J:, (3) d£ta!J, (4) d£t&!), (5) d:Jt:J!J, (6) !Ja?ta!J, (7) 
n£nata!J, (8) mo:t, (9) mot, (10) nay, (11) £mp:J!, (12) :Jmpatn, 
(13) :Jmb:J~ (14) :Jmpat, (15) mpa~ (16) ump:Jt, (17) t:Jk:J, (18) 
£!Jka!J, (19) £!Jkay, (20) sampay, (21) teb:Jl, (22) t:Jk:J, dan (23) 
pole. 
53.daun 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar daun 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) dalDl dikenal di Melak 
Ulu, Muyub Irir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Muara 
Wahau, dan Muara Bengkal Vlu, (2) daUn dikenal di Genting 
Tanah, Muara Kedang, Sepatin, Melayu, dan Separi, (3) da:Jn 
dikenal di Senyiur, (4) d3'Vn dikenal di Muara Ohong, (5) daw:Jn 
dikenal di Jambuk,(6) dawon dikenal di Sebelang dan 
Sambitulung, (7) dawlDl dikenal di Kahala dan Teratak, (8) da wlDl 
dikenal di Muara Badak Hulu, (9) da won dikenal di Sanga-Sanga 
Dalam, (10) daw~dikenal di Sie Seluang, (11) daWlDldikenal di 
Santan Tengah, (12) d:JlDl dikenal di Kota Bangun Hir, (13) 
dawatn dikenal Muara Lawa, (14) d:JhlDl dikenal di Be1oro, (15) 
dawon dikenal di Jerang Dayak, (16) dU?lDl dikenal diUjoh 
Bilang, (17) da?lDl dikenal di Latah Bilang VIu, (18) dawatn 
dikenal di Keay, (19) daw:Jtn dikenal di TemuIa, (20) To~dikenal 
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di Linggang Malapeh, (21) ral!J dikenal di Ngenyan Asa, (22) 
rotn dikenal di Malapeh Barn, (23) ny dikenal di Kelekat (24) 
raw:Jtn dikenal di · Muara Asa dan Bigung Barn, (25) g:xh!J 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (26) bete dikenal di Tanjung 
Isuy, dan (27) 3en dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan daun menjadi 27 bentuk, yaitu (1) dalDl, (2) 
daUn, (3) da:Jn, (4) d3'Vn, (5) daw;}n, (6) dawon, (7) dawlDl, (8) 
da wlDl, (9) da won, (10) dawlI!J, (11) da WlDl, (12) d;}lDl, (13) 
dawatn, (14) d;}hlDl, (15) dawon, (16) dU?lDl, (17) da?lDl, (18) 
dawatn, (19) daw;}tn, (20) rol!J, (21) ral!J, (22) rotn, (23) ny, (24) 
raw:Jtn, (25) g:Jd:J!J, (26) bete, dan (27) 3en 
54.debu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar debu 
di setiap des a yang dij adikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) d;}bu dikenal di 
Ngenyan Asa, Melak UIu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Tanjung 
Manis, Muara Aloh, Beloro, Muara Lawa, Kota Bangun Iilir, 
Genting Tanah,Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sebelang, Jambuk, 
Muara Kedang, Tanjung Isuy, Muara Wahau, Muara Bengkal UIu, 
Keay, Temula, Muara Asa, Bigung Barn, Melayu, dan Separi, (2) 
d3bu? dikenal di Muara Ohong, (3) d;;Jbu? dikenal di Sie Seluang, 
(4) t;}bu dikenal di Perian, (5) b;}d;}bu dikenal di Kahala, (6) abu 
dikenal di Latah Bilang UIu, (7) ahu? dikenal di Linggang 
Malapeh dan Kelekat, (8) awu dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Bada Ulu, (9) bladUh dikenal di Segihan, (10) bl;;JdUk 
dikenal di Ponoragan, (11) makkau dikenal di Sepatin, (12) ;;Jwa 
dikenal di Santan Tengah, (13) ha:J? dikenal di Senyiur, (14) 
lembo!J dikenal di Sambitulung, dan (15) poh dikenal Ujoh Bilang. 
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Dengan demikian, kata yang menyatakan debu menjadi 15 bentuk, 
yaitu (1) d:Jbu, (2) dabu: (3) d:Jbu: (4) t:Jbu, (5) b:Jd:Jbu, (6) abu, 
(7) ahu~ (8) awu, (9) bladUh, (10) bl:JdUk, (11) makkau, (12) 
:Jwa, (13) ha:J~ (14) lembo!J, dan (15) poh 
55. dekat 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar dekat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) d:Jkat dikenal di Sie 
Seluang, (2) Dakat dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (3) parak 
dikenal di Melak Ulu, Muara Aloh, Teratak, dan Sebelang, (4) 
para? dikenal di Mayub Ulu, Munyub TIir, Perian, Tanjung Manis, 
Beloro, Kota Bangun Ilir, Sambitulung, Muara Kedang, Muara 
Wah au, Mura Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, (5) para 
dikenal di Genting Tanah dan Kahala, (6) Rupak dikenal di Muara 
Ohong, (7) t:Jt:JY dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan 
Asa, (8) totoy dikenal di Malapeh Baru, (9) totoi dikenal di 
Muara Asa dan Bigung Baru, (10) t:Jt:J? dikenal di Tanjung Isuy 
dan Kelekat, (11) dinidikenal di Jerang Dayak, (12) dini?dikenal 
di Muara Lawa, (13) dlni? dikenal lambuk, (14) dinik dikenal 
Keay, (15) dinai? dikenal di Temula, (16) macawf dikenal di 
Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (17) m:Jcawe dikenal di 
Separi, (18) c:Jda? dikenal di Segihan dan Ponoragan, (19) j:Jan 
dikenal di Diag Lay, (20) j:Jla!Jdikenal di Ujoh Bilang, dan (21) 
n-:Jp dikenal di Latah Bilang Ulu. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan dekat menjadi 21 bentuk, yaitu (I) d:Jka~ (2) Daka~ 
(3) parak, (4) para?(5), (6) Rupak, (7) t:Jt:JY, (8) totoy, (9) totoi, 
(10) t:Jt:J: (11) dini, (12) dini~ (13) dlni~ (14) dinik, (15) dinai~ 
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(16) macaw!', (17) m:Jcawe, (18) C:Jda: (l9)J~an, (20)J~la!J, dan 
(21) n:Jp. 
56.dengan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
dengan di setiap desayang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) d:J!Jan dikenal di Melak 
Ulu, Muyub lrir, Tanjung Manis, Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) 
d:J!J:Jn dikenal di Senyiur, (3) d:J!Jen dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (4) da!Jan dikenal di Muara Ohong, (5) h:J!Jan dikenal di 
Perian, (6) !Jan dikenal di Latah Bilang Ulu, (7) da!J dikenal di 
Linggang Malape, Ngenyan Asa, dan Muara Asa, (8) da!Jkuy 
dikenal di Kelekat, (9) dihJiJ dikenal di Ujoh Bilang, (10) b:JITJ 
dikenal di lerang Dayak, (11) b:JrJ dikenal di Muara Lawa dan 
Bigung Baru, (12) b:Jrah dikenal di Keay, (13) b:Jr:Jh dikenal 
Temula, (14) karo dikenal di Ponoragan, (15) lawan dikenal di 
Muara Aloh, (16) kawan dikenal di Kahala, (17) Ian dikenal di 
Segihan, (18) han dikenal di Beloro, (19) Fba wa dikenal di 
Santail Tengah, (20) sloawa dikenal di Muara Badak Hulu, (21) 
gap dikenal di Diag Lay, (22) !Jka?dikenal di Tanjung lsuy, dan 
(23) tuya!J dikenal di lambuk. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan dengan menjadi 23 bentuk, yaitu (1) d:J!Jan, (2) 
d:J!J:Jn, (3) d:J!Jen, (4) da!Jan, (5) h~!Jan, (6) !Jan, (7) da!J, (8) 
da!Jkuy, (9) dihJiJ, (10) b:JITJ, (11) b:JrJ, (12) b:Jrah, (13) b:Jr:Jh, 
(14) karo, (15) lawan, (16) kawan, (17) lan, (18) han, (19) 
jibawa, (20) sibawa, (21) gap , (22) !Jka: dan (23) tuya!) 
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57.dengar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
dengar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) d~!Jar dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Peri an, Teratak, Sambitu!ung, Sebelang, Muara 
Kedang, dan Muara Wahau, (2) n~!Jar dikenal di Mayub Ulu, 
Kota Bangun Ilir, Kahala, Melayu, dan Separi, (3) da!Jar dikenal 
di Muara Ohong, (4) d~!Ja dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) 
n~!JGr dikenal di Senyiur, (6) da!Jar dikenal di Muara Aloh, (7) 
nd~!Jardikenal di Beloro, (8) !J~Ii!Ja dikenal di Latah Bilang UIu, 
(9) di!Ja dikenal di Jerang Dayak dan Keay, (10) di!Ja? dikenal di 
Jambuk, Tanjung Isuy, dan Temula, (11) ~nda!Jan dikenal di 
Genting Tanah, (12) manda!Jardikenal di Sie Seluang dan Sanga­
Sanga Dalam, (13) ii~mp~ni!J dikenal Linggang Malapeh, (14) 
~mp~Dl!J dikenal di Ngenyan Asa, (15) ii~mp~ni? dikenal di 
Malapeh Barn, (16) k~ri!J dikenal di Ujoh Bilang, (17) diya 
dikenal di Muara Lawa, (18) krll!JU dikenal di Segihan, (19) 
k~hGn&!J dikenal di Kelekat, (20) manj;kali dikenal di Santan 
Tengah, (21) mari!Jkali!J dikenal di Muara Badak HuIu, (22) 
mar&!Jkali!J dikenal di Sepatin, (23.) !J~hji!J dikenal di Diag Lay, 
(24) kaheni!J dikenal di Muara Asa, (25) k~ni:/q; dikenal di 
Bigung . Barn, dan (26) krll!JU dikenal di Ponoragan. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan dengar menjadi 26 bentuk, yaitu 
(1) d~!Jar, (2) n~!Jar, (3) da!Jar, (4) d~!JGI', (5) n~!JGI', (6) da!Jar, (7) 
nd~!Jar, . (8) !J~l1!Ja, (9) di!Ja, (10) di!Ja~ (11) ~nda!Jan, (12) 
manda!Jar, (13) ii~mp~ni!J, (14) ~mp~ni!J, (15) n~mp~ni~ (16) 
k~ri!J, (17) diya, (18) krll!JlJ, (19) k~hGn&!J, (20) mari!}kali, (21) 
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mari!JkaliJj, (22) mare!Jkali!), (23) !);)hji!), (24) kaheni!), (25) 
k;)ni:lqj, dan (26) krl1!JU 
58. di dalam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar di 
dalam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) di dalam dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Penan, Tanjung Manis, Muara Aloh, Sie 
Seiuang, Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, dan 
Muara Wahau, (2) di d313m dikenal di Muara Wahau (3) di del3m 
dikenal di Senyiur, (4) di d&l&pm dikenal di Muara Bengkal Ulu, 
(5) di d;)lam dikenal di Genting Tanah dan Kelekat, (6) di d3lam 
dikenal di Kota Bangun I1ir, (7) di dal;)m dikenal di Sanga-Sanga 
Dalam, (8) di lapm dikenal di Bigung Baru dan Malapeh barn, 
(9) dt lapm dikenal di Muara Asa, (10) dt lap!) dikenal di 
Linggang Malapeh, (II) dP lapn dikenal di Ngenyan Asa, (12) 
da/am dikenal di Melayu dan Separi, (13) d;)lam dikenal Beloro, 
(14) da dal;)m dikenal di Latah Bilang Ulu, (15) sa!) dalam 
dikenal di Jerang Dayak, (16) mJ dalapm dikenal di Muara 
Lawa, (17) suwa dal3m dikenal di Jambuk, (18) sua dal3mp 
dikenal di Keay, (19) suWa dal3p dikenal di Temula, (20) ha? 
halam dikenal di Ujoh Bilang, (21) ;)!) njaro dikenal di Segihan, 
(22) n&!) nj~ro dikenal di Ponoragan, (23) d17al&!) dikenal di 
Muara Badak Hulu dan Santan Tengah, (24) 17al;)!) dikenal di 
Sepatin, (25) IYmay dikenal di Diag Lay, dan (26) pededalap 
dikenal di Tanjung Isuy. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan di dalam menjadi 26 bentuk, yaitu (1) di dalam, (2) di 
d313m(3)didel3m, (4) did&l&pm, (5) did;)lam, (6) did31am, (7) di 
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dal:Jm, (8) dj lapm, (9) dj? lapm, (10) dj? lap!) (11) df'lapn, (12) 
dalam, (13) d:Jlam, (14) da dal:Jm, (IS) sa!) dalam, (16) mJ 
dalapm, (17) suwa dal3m, (18) sua dal3mp, (19) suWa dal3p, 
(20) ha? halam, (21) :J!) njaro, (22) nE!) njjro, (23) dJ7alE!), (24) 
jlal:J!J, (2S) IYmay, dan (26) pededalap. 
59. di mana 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar di 
mana di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dj mana dikenal di 
Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Teratak, Sambitulung, 
Sebelang, Muara Kedang, dan Muara Wahau, (2) di mana?dikenal 
di Muara Ohong, (3) di mana: dikenal di Kota Bangun Ilir, (4) di 
m£n£ dikenal di Muara Bengkal Ulu, (S) mana dikenal di 
Senyiur, Beloro, Kahala, Melayu, dan Separi, (6) mana: dikenal di 
Genting Tanah, (7) tiba!) mana dikenal di Munyub Ilir dan Melak 
Ulu, (8) mJm£? dikenal di Muara Lawa, (9) mJm3?dikenal di 
Temula, (10) dtdina dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, 
dan Bigung Baru, (11) df'dina dikenal di Linggang Malapeh, (12) 
diya dikenal di Kelekat, (13) k:Jmpi dikenal di Latah BHang UIu, 
(14) ha JJino? dikenal Ujoh Bilang, (1S) taymay dikenal di Jerang 
Dayak, (16) t:J ga£y dikenal di Santan Tengah, (17) kamana? 
dikenal di Sie Seluang, (18) kamana dikenal di Sanga-Sanga 
Dalam, (19) bJmbe? dikenal di Jambuk, (20) la.ma dikenal di 
fiiag Lay, (21) lam:J? dikenal di Keay, (22) ndu?:Jnd dikenal di 
Ponoragan, (23) :J!) njJbJ dikenal di Segihan, (24) lopegi dikenal 
di Sepatin, dan (2S) pedeme? dikenal di Tanjung Isuy. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan di mana menjadi 2S bentuk, 
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yaitu (1) di mana, (2) di mana: (3) di mana:, (4) di mene, (5) 
mana, (6) mana:, (7) tibll!J mana, (8) mJme~ (9) mJm3~ (10) dt 
dina, (11) dr dina, (12) diya (13) k:;)mpi, (14) ha'Jzino: (15) 
taymay, (16) t:;J gaey, (17) kamana~ (18) kamana, (19) bJmbe: 
(20) la.ma, (21) lam:;)~ (22) ndu?:;)nd, (23) :;)!J njJbJ, (24) lopegi, 
dan (25) pedeme". 
60. di sini 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar di 
sini di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) di sini dikenal di 
Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Kota Bangun Iiir, Genting 
Tanah, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Muara 
Kedang, Muara Bengkal Vlu, dan Muara Wahau, (2) di sint 
dikenal di Sie Seluang dan Muara Ohong, (3) di sinf: dikenal di 
Sebelang, (4) sini dikenal di Kahala Munyub Ilir, Senyiur, 
Melayu, dan Separi, (5) tiba!J ini dikenal di Melak Vlu, (6) Ka?ini 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (7) ha?hinFdikenal di Ujoh Bilang, 
(8) di? ditih dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, dan 
Bigung Baru, (9) dr ditih dikenal di Ngenyan Asa, (10) ditih 
dikenal di Malapeh Baru, (11) tay:;)l:;) dikenal di Jerang Dayak, 
(12) saneh dikenal di BelQro, (13) mJ :JhJ dikenal di Muara 
Lawa, (14) b:JhJ? dikenallambuk, (15) pede oho? dikenal di 
Tanjung Isuy, (16) mohokdikenal di Keay, (17) mo: :Jho?dikenal 
di Temula, (18) :;)!J kenedikenal di Segihan, (19) koiyedikenal di 
Santan Tengah, (20) ka Y iye dikenal di Muara Badak Hulu, (21) 
la:ne dikenal di Diag Lay, (22) ndu'Jcene dikenal di Ponoragan, 
(23) akkue dikenal di Sepatin, dan (24) dteh dikenal di Kelekat. 
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Dengan demikian, kata yang menyatakan di sini menjadi 24 
bentuk, yaitu (1) di sini, (2) di sini~ (3) eli sin!:, (4) sini, (5) tiba~ 
in}: (6) Ka? in~ (7) ha? hini? ang, (8) di? elitih, (9) dr ditih, (10) 
ditih, (11) taY:JI:J, (12)san6h, (13) m:J :Jh:J, (14) b:Jh:J~ (15) pede 
aha~ (16) mahak, (17) ma: :Jha~ (18) :J!) kene, (19) kaiY6, (20) 
ka YiY6, (21) la.116, (22) ndu'iene, (23) akkue, dan (24) dt6h 
61. di situ 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar di 
situ di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) di situ dikenal di 
Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Muara 
Kedang, Muara Bengkal Ulu, dan Muara Wahau, (2) di sutu? 
dikenal di Muara Ohong, (3) di sItu? dikenal di Sebelang, (4) di 
situ? dikenal di Sie Seluang, (5) ditu dikenal di Kelekat, (6) situ 
dikenal di Munyub llir, Beloro, Kahala, Senyiur, Melayu, dan 
Separi, (7) tiba!) situ dikenal di Melak DIu, (8) d/ dfi:J?dikenal di 
Linggang Malapeh, (9) dita dikenal di Malapeh Baru, (10) df' 
daneh dikenal di Ngenyan Asa, (11) di? dan:Jh dikenal di Muara 
Asa dan Bigung Baru, (12) ka? ina dikenal di Latah Bilang UIu, 
(13) ha? hitih dikenal di Ujoh Bilang, (14) tayra dikenal Jerang 
Dayak, (15) m:J ara dikenal di Muara Lawa, (16) k:Jr:J dikenal di 
Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (17) b:Jbir:J dikenal di 
Jambuk, (18) pedeara dikenal di Tanjung Isuy, (19) akkara 
dikenal di Sepatin, (20) ndu?kana dikenal di Ponoragan, (21) ~ 
kaka dikenal di Segihan, (22) mxduh dikenal di Temula, (23) 
la:tuy dikenal di Diag Lay, dan (24) laruh dikenal di Keay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan di situ menjadi 24 
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bentuk, yaitu (1) di situ, (2) di sutu~ (3) di sltu~ (4) di situ~ (5) ditu, 
(6) situ,. (7) tiba!J situ, (8) di? dij:J~ (9) dito, (10) dPdaneh, (11) dl 
dan:Jh, (12) ka?ina, (13) ha?hitih, (14) tayro, (15) m:J aro, (16) 
k:JrJ, (17) b:Jbir:J, (18) pedearo, (19) akkoro, (20) ndu?kono, (21) 
:J!) koko, (22) mxduh, (23) la:tuy, dan (24) laruh 
62. pada 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar pada 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) pada dikenal di Muyub 
Irir, Jerang dayak, Perian, Muara Aloh, Genting Tanah, Teratak, 
Sambitulung, Sebelang, Muci.ra Kedang, Muara Wahau, Sepatin, 
dan Separi, (2) pede dikenal di Tanjung Isuy, (3) peds dikenai di 
Muara Bengkal Ulu, (4) pad:J? dikenal di Kota Bangun I1ir dan 
Muara Ohong, (5) p:Jd:J dikenai di Temuia, (6) sipada dikenai di 
Muara Badak Hulu, (7) padah dikenal di Sie Seluang dan Sanga­
Sanga Dalam, (8) da!J dikenal di Kelekat, (9) d:J!Jan dikenal di 
Melak Ulu, (10) ja: dikenal di Linggang Malapeh, (11) ja dikenal 
di Ngenyan Asa, (12) dihin dikenal di Ujoh BHang, (13) di 
dikenal Mel ayu , (14) rlS!) dikenal di Ponoragan, (15) ka dikenal 
di Senyiur, (16) p:Jndik dikenal di Jambuk, (17) sipaola dikenal 
di Santan Tengah, (18) mara!) dikenal di Segihan, (19) m:J 
dikenal di Muara Lawa, (20) k:J dikenal di Beloro, (21) t:Jmpo 
dikenal di Kahala, dan (22) sama dikenal di Tanjung Manis 
Dengan demikian, kata yang menyatakan pada menjadi 22 
bentuk, yaitu (1) pada, (2) pede, (3) peds, (4) pad:J~ (5) p:Jd:J, (6) 
sipada, (7) padah, (8) da!J, (9) d:J!Jan, (10) ja:, (11) ja, (12) dihin, 
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(13) di, (14) iiS!), (15) ka, (16) p:mdik, (I7) sipaola, (18) mara!), 
(19) m:>, (20) k:J, (21) !;}mpo, dan (22) sama. 
63. dingin 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
dingin di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) di!Jin dikenal di Peri an, 
Tanjung Manis, Muara AJoh, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Genting Tanah, Teratak, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara 
Wahau, dan Separi, (2) p:Jra!)in dikenal di Bigung Baru, (3) s:J!)im 
dikenal di Latah Bilang VIu, (4) p:JI?Jin dikenal di Linggang 
Malapeh, (5) p:Jmln dikenal di Malapeh Barn, (6) c:Jlap dikenal di 
Ngenyan Asa, Melak Vlu, Munyub Ilir, Kelekat, Sebelang, Muara 
Bengkal VIu, Senyiur, Muara Asa, dan Melayu, (7) }':1I:Jp dikenal 
di TemuIa, (8) }':1lap dikenal di Muara Lawa dan Tanjung Isuy, 
(9) celap dikenal di Sambitulung dan Kahala, (10) calap dikenal 
di Beloro dan Kota Bangun Ilir, (11) h:J!Jam dikenal di Ujoh 
Bilang, (12) reyin dikenal di Jerang Dayak, (13) ad:Jm dikenal 
Segihan, (14) makxi? dikenal di Santan Tengah, (15) mak:Jcf' 
dikenal di Muara Badak HuIu, (16) maC:J.kkedikenal di Segihan, 
(17) m:Jlar:Jm dikenal di Jambuk, (18) mararepm dikenal di 
Keay, dan (I9) bla dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan dingin menjadi 19 bentuk, yaitu (1) di!Jin, (2) 
p:Jra!Jin, (3) s:J!)im, (4) p:JI?Jin, (5) p:Jmm, (6) c:Jlap, (7) }':1I:Jp, (8) 
}':1lap, (9) celap, (10) calap, (11) h:J!)am, (I2)reyin, (13) ad:Jm, 
(14) makxj~ (15) mak:Jcf', (16) maC:J.kke, (I7) m:Jlar:Jm, (18) 
mararepm, dan (19) bla. 
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64. diri (ber-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar diri 
(ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b~dJii dikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Genting Tanah, 
Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
dan Separi, (2) badiri dikenal di Muara Ohong, (3) b~rdjri dikenal 
di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) b~diry dikenal di 
Munyub Ilir, (5) djri dikenal di Perian, Muara Aloh, Beloro, Kota 
Bangun Ilir, Kaha, dan Muara Bengkal Ulu, (6) Jakat dikenal di 
Jerang Dayak, Muara Lawa, Jambuk, Keay, dan Temula, (7) t~ge 
dikenal di Linggang Malapeh, Muara Asa, dan Ngenyan Asa, (8) 
t~gsy dikenal di Malapeh Baru, (9) tYg Y dikenal di Bigung 
Baru, (10) n~k~j~!J dikenal di Latah Bilang Ulu, (11) n~k~ri!J 
dikenal di Ujoh Bilang, (12) !Jad~g dikenal di Segihan, (13) ubuh 
dikenal di Kelekat, (14) tat:J!J dikenal di Santan Tengah, (15) 
t~t:J!J dikenal di Muara Badak Hulu, (16) t:;Jtt:J!J dikenal di 
Sepatin, (17) nawa dikenal di Tanjung Isuy, (18) b~t~J~?dikenal 
di Senyiur, (19) n~Ja!J dikenal di Diag Lay, dan (20) !Jad~k 
dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
diri (ber-) menjadi 20 bentuk, yaitu (1) b~in; (2) badin; (3) 
b~rdiri, (4) b~diry, (5) diri, (6) Jaka~ (7) t~ge, (8) t~gsy, (9) 
tYg>', (10) n~k~j~!J, (11) n~k~ri!J, (12) !Jad~g, (13) ubuh, (14) 
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65.dorong 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
dorong di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) dora!) dikenal di 
Teratak, (2) sJro!) dikenal di Munyub Ilir, (3) sora!) dikenal di 
Tanjung Manis, (4) n~Jroiq; dikenal di Ngenyan Asa, (S) nlffJ!) 
dikenal di Jerang Dayak, (6) nOYD!) dikenal di Beloro, (7) fllD1l!J 
dikenal di Segihan, (8) n~orok dikenal di Genting Tanah, (9) 
n~JTJ!J dikenal di Kelekat, (10) masoro!) dikenal di Santan 
Tengah,. (11) masJTJ!) dikenal di Muara Badak Bulu, (12) sJrJ!) 
dikenal di Senyiur, Muara Wahau, dan Sepatin, (13) n~:JrJ!) 
dikenal di Temula, (14) n~lffll!) dikenal di Ponoragan, (1S) n Jla? 
dikenal di Linggang Malapeh, (16) !)ula? dikenal di Mayub Ulu, 
(17) tulak dikenal di Sebelang, (18) n ula? dikenal di Muara Asa, 
(19) tula? dikenal di Melayu, (20) nul3k dikenal di Jambuk, (21) 
tUYll!) dikenal Sambitulung, Kota Bangun Ilir, dan Melak VIu, 
(22) tuiJ.jul dikenal di Muara Aloh, (23) n:Jjll dikenal di Muara 
Lawa dan Keay, (24) neju dikenal di Perian, (2S) tu''jul dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (26) tuyuk dikenal di 
Kahala, (27) tdjlldikenal di Muara Kedang, (28) tunjul dikenal di 
Muara Ohong, (29) niju? dikenal di Tanjung Isuy, (30) junjul 
dikenal di Muara Bengkal Vlu, (31) n:Jjuk dikenal di Bigung Barn, 
(32) tuyOO!) dikenal di Separi, (33) mdbi!) dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (34) m:Jsun dikenal di Ujoh Bilang, (3S) Idju? dikenal di 
Malapeh Barn, dan (36) Jndul dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan dorong menjadi 36 bentuk, yaitu 
(1) dora!), (2) sJrD!), (3) sora!), (4) iiJroiq;, (S) nlffJ!), (6) nOYD!), 
(7) nlffll!), (8) norok, (9) nJTJ!J, (10) masOTD!), (11) maSJrJ!), (12) 
SJr:J!}, (13) D:Jr:J!}, (14) Dunl!), (15) nJll1~ (16) !}ula~ (17) tulak, 
(18) nula~ (I9)tula~ (20) nulak, (21) tuYl1!J, (22) tunjul, (23) 
n:Jju~ (24) nejli, (25) tu"jul, (26) tuyuk. (27) t:Jju~ (28) tunjul, (29) 
niju~ (30) junjul, (31) n:Jjuk. (32) tuyoo!J. (33) m:Jbi!), (34) m:Jsun, 
(35) l:Jju~ dan (36) Jndul 
66.dua 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar dua 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) dua dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Tarijung Manis, dan Muara Aloh, (2) dUa? 
dikenal di Jambuk, (3) duwa dikenal di Latah Bilang Ulu, Beloro, 
Santan Tengah, Sanga-Sanga Dalam, Muara Badak Hulu, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, dan Muara Wahau, (4) duwa? 
dikenal di Ujoh Bilang, Sie Seluang. dan Temula, (5) duw:J 
dikenal di Jerang Dayak, Kota Bangun lIir, dan Senyiur, (6) duw& 
dikenal di MuaraBengkal U1u, (7) du Wa? dikenal di Tanj ung 
Isuy, (8) duWa dikenal di Sepatin, Melayu, dan Separi (9) duak 
dikenal di Keay, (10) dUw:J dikenal di Genting Tanah, (11) duna 
dikenaldi Perian, (12) duwak dikenal di Muara Lawa, (13) du Y 
dikenal di Muara Kedang, (14) du Y ? dikenal di Muara Ohong, 
(15) r:Jga? dikenal Linggang Malapeh. Ngenyan Asa, Malapeh 
Baru, Kelekat, Muara Asa, dan Bigung Raru, (16) loro dikenal di 
Segihan, dan (17) l:Jg Y?dikenal Diag Lay. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan dua menjadi 17 bentuk. yaitu (1) dua, (2) dUa~ 
(3) duwa, (4) duwa~ (5) duw:J, (6) duw&, (7) duWa~ (8) duWa, (9) 
duak, (10) dUw:J, (11) duna, (12) duwak, (13) duY, (14) duY'l, 
(15) r:Jga: (16) loral, dan (17) l:JgY~ 
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67. duduk 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar duduk 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) duduk dikenal di Peri an, 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Genting Tanah, Teratak, Kahala, 
Sebelang, Muara ohong, dan Muara Wahau, (2) dudu? dikenal di 
Mayub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Beloro, Kota Bangun Ilir, 
Sambitulung, Muara Kedang, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, dan 
Separi, (3) dudlf dikenal di Melayu, (4) b:Jdudu? dikenal di Sie 
Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (5) tuda!J dikenal di Santan 
Tengah, Muara Badak Hulu, dan Sepatin, (6) dacu!J dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, dan Kelekat, (7) daculq; dikenal 
di Muara Asa dan Bigung Baru, (8) adll!J dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (9) dacu? dikenal di Malapeh Baru, (10) duwat dikenal di 
Jerang Dayak, (11) tuwat dikenal di Muara Lawa, (12) nuw:Jd 
dikenal di Jambuk, (13) nuwat dikenal di Tanjung Isuy, (14) 
tUW:Jt dikenal di Temula, (15) lll!JgUh dikenal Ponoragan dan 
Segihan, (16) m:Jlo? dikenal di Ujoh Bilang, dan (17) !J:J dikenal 
Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan duduk 
menjadi 17 bentuk, yaitu (1) duduk, (2) dudu: (3) dudlf, (4) 
b:Jdudu: (5) tuda!J, (6) dacu!J, (7) daculq;, (8) adll!J, (9) dacu~ (10) 
duwat, (11) tuwat, (12) nuw:Jd, (13) nuwat, (14) tuw:Jt, (15) 
lll!JgUh, (16) m~lo~dan (17) !J~. 
68.ekor 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ekor 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ekor dikenal di Melak 
Ulti, Munyub Ilir, Perian, Sambitulung, dan Muara Kedang, (2) 
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ekJr dikenal di Separi dan Beloro, (3) ekx dikenal di Tanjung 
Manis, Kota Bangun llir, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan 
Senyiur, (4) ekor dikenal di Teratak, (5) ikur dikenal di Genting 
Tanah, (6) lkur dikenal di Sebelang, (7) ikui dikenal di Jambuk, 
(8) ikuy dikenal di Muara Lawa, Tanjung Isuy, dan Keay, (9) 
ikuiy dikenal di Temula, (10) ikJY dikenal di Jerang Dayak, (11) 
f'I(J? dikenal di Muara Badak Hulu, (12) ikl(J?dikenal di Santan 
Tengah dan Sepatin, (13) iko dikenal di Latah Bilang Ulu, (14) 
Ikoh dikenal di Ujoh Bilang, (15) l!Jkot dikenal Muara Asa, 
Ngenyan Asa, dan Bigung Barn, (16) iJJkut dikenal di Kelekat, 
(17) l!Jkot dikenal di Malapeh Barn, (18) i!JkJt dikenal di Malapeh 
Baru, (19) buntut dikenal di Muara Aloh, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, dan Muara Ohong, (20) buntUt dikenal di 
Ponoragan, Segihan dan Melayu, dan (21) ldh dikenal Diag Lay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan ekor menjadi 21 bentuk, 
yaitu (1) ekor, (2) ekJr, (3) ekJr, (4) ekor, (5) ikur, (6) Ikur, (7) 
ikui, (8) ikuy, (9) ikuiy, (10) iloy, (11) f'I(J~ (12) ild(J~ (13) Iko, 
(I4)'/koh, (15) i!Jko~ (16) i!Jku~ (17) l!Jko~ (18) i!JkJ~ (19) buntu~ 
(20) buntU~ dan (21) ldh 
69. empat 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar empat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ;)mpat dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Jerang. Dayak, Tanjung Manis, Muara 
Aloh, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
Muara Kedang, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) ;)mpa:t dikenal 
di Ngenyan Asa, (3) ompat dikenal di Perian, (4) ampt dikenal di 
Muara Aloh, · Beloro, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
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Dalam, dan Muara Ohong, (5) :Jmpat dikenal di Keay dan 
Temula, (6) papat dikenal di Ponoragan dan Segihan, (7) opat 
dikenal di Jerang Dayak, (8) :Jpat dikenal di Muara Lawa dan 
Jambuk, (9) opaatdikenal di Tanjung Isuy, (10) o.patdikenal di 
Muara Asa dan Bigung Baru, (11) ~ppa dikenal di Sepatin, (12) 
Eppa dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (13) 
epa:t dikenal di Linggang Malapeh, (14) pat dikenal di Latah 
Bilang Ulu, Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, dan Bigung 
Ba.ru, (15) pa:tdikenal Ujoh Bilang dan Diag Lay, dan (16) mpEt 
dikenal Muara Bengkal Ulu. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan empat menjadi 16 bentuk, yaitu (1) ~mpa~ (2) 
~mpa:~ (3) ompa~ (4) amp~ (5) :Jmpa~ (6) papa~ (7) opat, (8) 
:Jpat, (9) opaat, (10) o:pa~ {1I) ~ppa, (12) Eppa, (I3) ,epa:t, 
(14) pat, (15) pa:~ dan (16) mpEt 
70.engkau 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
engkau di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kaw dikenal di Melak 
Ulu, Teratak, dan Sambitulung, (2) kaU dikenal di Separi, (3) 
kawu dikenal di Muyub Ulu, Muara Bengkal Ulu, Perian, 
Sebelang, dan Muara bengkal Ulu, (4) ka Wu dikenal di Muara 
Kedang, (5) kau dikenal di Beloro, (6) kau? dikenal di Kota 
Bangun Ilir, (7) kowe dikenal di Ponoragan dan Segihan, (8) ko 
dikenal di Jerang Dayak dan Muara Lawa, (9) k:J? dikenal di 
Linggang Malapeh dan Kelekat, (10) ko: dikenal di Temula, (11) 
ko?dikenal di Bigung Baru, (11) koydikenal di Ngenyan Asa dan 
Muara Asa, (12) ilo dikenal di Sepatin, (13) iko?dikenal Latah 
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Bilang Ulu, (14) ika?dikenal di Ujoh Bilang, (15) ikam dikenal di 
Muara Aloh dan Muara Ohong, (16) ld..? dikenal di Diag Lay, 
(17) awa?dikenal di Munyub lIir, (18) awak dikenal di Tanjung 
Manis, (19) nawa?dikenal di Sie Seluang, (20) nawa dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, (21) ?wa? dikenal di Muara Wahau, (22) 
~wa?dikenal di Senyiur, (23) awa?dikenal di Melayu, (24) Uhaa? 
dikenal di Tanjung Isuy, (25) kula dikenal di Kahala, (26) idi? 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (27) sa? 
dikenal di Malapeh Baru, dan (28) ecbn dikenal di Jambuk. 
Dengan demikian, . kata yang menyatakan engkau menjadi 28 
bentuk, yaitu (1) kaw, (2) kaU,(3) kawu, (4) ka Wu, (5) kau, (6) 
kau~ (7) kowe, (8) ko, (9) kJ~ (10) ko:, (II) ko: (11) koy, (12) 
ikJ, (13) iko: (14) ika~ (15) ikam, (16) ki:~ (17) awa~ (18) awak, 
(19) nawa: (20) nawa, (21) ?wa~ (22) ?awa: (23) awa~ (24) 
Uhaa~ (25) kula, (26) idi~ (27) sa: dan (28) edJfl. 
71. gali 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar gali 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) gali dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Muara AIoh, Teratak Sambitulung, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) ga/j? 
dikenal di Sebelang, (3) gali dikenal di Kota Bangun llir, (4) g;)/i 
dikenal di Beloro, (5) !JatE? dikenal di Ujoh Bilang, (6) !Ja1P 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Muara Lawa, 
Kelekat, Jambuk, Tanjung Isuy, Keay, Muara Asa, dan Bigung 
Barn, (7) nalPdikenal di Malapeh Baru, (8) nalidikenal di Jerang 
Dayak, (9) !Jali dikenal di Muara Bengkal Ulu, (10) '!Jali dikenal 
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di Senyiur, (11) !7a1rk dikenal di Temula, (12) ~!7galj dikenal di 
Kahala dan Genting Tanah, (13) !7~!7gali dikenal di Tanjung 
Manis, (14) !7gali dikenal di Muyub UIu, (15) !7lf!Jka1 dikenal 
Muara Ohong, (16) ~!7keat dikenal di Diag Lay, (17) nukat 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (18) ndudu?dikenal di Segihan, (19) 
ndudu?dikenal di Ponoragan, (20) ma'key dikenal di Muara Badak 
Hulu, (21) kat: dikenal di Sepatin (22) m~nabu? dikenal di Sie 
Seluang, dan (23) m~nabu dikenal di Sanga-Sanga Dalam. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan gali menjadi 23 bentuk, 
yaitu (1) gab; (2) gali~ (3) g31i, (4) g~li, (5) !7ale~ (6) !7ali~ (7) 
nalj~ (8) nali, (9) !7ali, (10) };ali, (11) !7a1rk, (12) ~!7gali, (13) 
!7~!7gali, (14) !7gali, (15) !7ll!Jka1, (16) ~!7kea~ (17) nuka~ (18) 
ndudu~ (19) ndudu~ (20) ma 'key, (21) kat: (22) m~nabu~ dan (23) 
m~nabu 
72. garam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
garam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kala (1) garam dikenal di 
Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Beloro, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) g~ram dikenal di Kota Bangun 
Ilir dan Genting Tanah, (3) gerem dikenal di Muara Bengkal Ulu, 
(4) gt:ha? dikenal di Linggang Malapeh, (5) ceha? dikenal di 
Ngenyan Asa, Kelekat, Muara Asa, dan Bigung Baru, (6) ceha? 
dikenal di Malapeh Baru, (7) p~ j";, dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (8) h~J3? dikenal di Diag Lay, (9) p~jeh 
dikenal di Sepatin, (10) uyahdikenal di Muara Aloh, Segihan, Sie 
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Seluang, . Sanga-Sanga Dalam, dan Muara Ohong, (11) u Yah 
dikenal di Ponoragan, (12) da!Jj? dikenal di Muara Lawa, 
Jambuk,Tanjung Isuy, Keay, dan TemuIa, (13) s;;?rawdikenal di 
Jerang Dayak, (14) hiJi"a?dikenal di Jerang Dayak, dan (15) US;;?D 
dikenal Latah Bilang Diu. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan garam menjadi 15 bentuk, yaitu (1) garam, (2) 
g;;?ram, (3) gerBm, (4) geha~ (5) ceha~ (6) CBha~ (7) P;;?J~, (8) 
h;;?J3~ (9) p;;?jBh, (10) uyah, (11) uYah, (12) da!Jj~ (13) s;;?raw, 
(14) hina~ dan (15) us;;?n 
73.garuk 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar garuk 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) garuk dikenal di Muara 
Aloh, (2) garu dikenal di Melak DIu, Muara Kedang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Melayu, (3) gYru dikenal di 
Muara Ohong, (4) !Jawur dikenal di Jambuk, (5) b;;?gawur dikenal 
di Genting Tanah, (6) b;;?g:Jg:Jt dikenal di Mayub Ulu, (7) b;;?gugut 
dikenal di Kahala, (8) !J:Jhot dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (9)!Johot dikenal di Malapeh Baru dan Muara 
Asa, (10) !J:Jh:Jtdikenal di Kelekat, (11) gogotdikenal di Teratak, 
(12) kokot dikenal di Sabintulung, (13) g:Jg:Jt dikenal di Kota 
Bangun !lir, Munyub Ilir, dan Senyiur, (14) g;;?g;;?t dikenaJ di 
Beloro, (15) !J;;?rogot dikenal di Bigung Baru, (16) !JeJ'agat 
dikenal di Keay, (17) !J;;?ng:Jt dikenal di Muara Lawa, (18) 
p;;?!J;;?r:Jk dikenal di Tanjung Manis, (19) gugutdikenal di Perian, 
(20) kaka!J dikenal di Sepatin, (21) mukaka!J dikenal di Muara 
Badak Hulu, (22) k;;?rBk dikenal di Ponoragan, (23) !J;;?/atak 
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dikenal di Temula, (24) !J:Jj3? dikenal di Diag Lay, (2S) !J:J/ata? 
dikenal Tanjung Isuy, (26) n:J/at:J dikenal di Jerang Dayak, (27) 
natal dikenal di Ujoh Bilang, (28) mayaw dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (29) !Jukup dikenal di Segihan, (30) b:Jgar? dikenal di Sie 
Seluang, (31) b:Jgar dikenal di Sanga-Sanga Dalam, dan (32) 
geges dikenal di Sebelang. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan garuk menjadi 32 bentuk, yaitu (1) garuk, (2) gam, 
(3) gYru, (4) !Jawur, (S) b:Jgawur, (6) b:Jg:Jg:J~ (7) b:Jgugut, (8) 
!J:Jhot, (9) !Johot, (10) !J:Jh:J~ (11) gogot, (12) kokot, (l3) g:Jg:Jt, 
(14) g:Jg:J~ (15) !J:Jrogot, (16) !JeT3g3t, (17) !J:JT:Jg:Jt, (18) 
p:J!J:JT:Jk, (19) gugut, (20) kaka!J, (21) mukaka!J, (22) k:Jrsk, (23) 
!J:Jlatak, (24) !J:Jj3: (2S) !J:Jlata: (26) n:Jlat:J, (27) natal, (28) 
mayaw, (29) !Jukup, (30) b:Jgar: (31) b:Jgar, dan (32) geges. 
74. gemuk, lemak 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
gemuk, lemak di setiap desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Kabupaten Kutai beIVariasi, yaitu kata (1) g:Jmo? 
dikenal di Mayub Ulu, Munyub Ilir, dan Muara Kedang, (2) 
g:Jm:J? dikenal di Melak Ulu Beloro, Kota Bangun Ilir, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (3) g:Jmmu? dikenal di 
Perian, (4) g:Jm:Jk dikenal di Tanjung Manis, (S) gam:Jk dikenal di 
Genting Tanah, (6) g:Jmuk dikenal di Teratak, (7) g:Jmok dikenal 
di Sambitulung, (8) k:Jmu dikenal di Segihan, (9) g:Jmll!) dikenal 
di Sebelang, (10) b:Jno?dikenal di Linggang Malapeh, (11) b:JDOk 
dikenal di Ngenyan Asa, (12) bon:J? dikenal di Malapeh Baru, 
(13) b:Jno dikenal di Jerang Dayak, (14) b:Jn:Jk dikenal di Muara 
Lawa dan Kelekat, (IS) b>':n:J? dikenal di Keay, (16) bxno? 
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dikenal di Temula, (17) bogol dikenal di Tanjung Isuy, (18) 
bonok dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (19) l;;)ma dikenal 
di Separi, (20) l;;)ma Clikenal di Melayu, (21) lamak dikenal di 
Muara Ohong, (22) lama dikenal Sanga-Sanga Dalam, (23) lama? 
dikenal di Sie Seluang, (24) lamak dikenal Muara A1oh, (25) 
lunra? dikenal di Sepatin, (26) ga;Jh dikenal Ponoragan, (27) 
Jmdll!J dikenal Diag Lay, (28) bUg;;)1 dikenal lambuk, (29) pore 
dikenal Kahala, (30) macama?dikenal di Muara Badak Hulu, (31) 
macamJ dikenal di Santan Tengah, (32) madll!J dikenal di Ujoh 
Bilang, dan (33) l;;)mpu? dikenal di Latah Bilang Ulu. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan gemuk, lemak menjadi 33 
bentuk, yaitu (1) g;;)mo: (2) g;;)mJ: (3) gJmmu: (4) g;;)mJk, (5) 
gamJk, (6) g;;)muk, (7) g;;)mok dikenal, (8) k;;)mu, (9) g;;)mll!J, (10) 
bJno: (11) bJnok, (12) bonJ~ (13) bJno, (14) bJnJk, (15) b >'.'flJ~ 
(16) bJ:no~ (17) bogol, (18) bonok, (19) l;;)ma, (20) l;;)ma~ (21) 
lamak, (22) lama, (23) lama: (24) lamak, (25) lunra: (26) gajlh, 
(27) Jmdll!J, (28) bUg;;)!, (29) pore, (30) macama ~ (31) macamJ, 
(32) madll!J, dan (33) l;;)mpu: 
75. gigi 
Kata yang dikenal untuk menyatakankosakata dasar gigi 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) gigi dikenal di Melak 
Ulu, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun 
ilir, Genting Tanah, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, 
Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal 
Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) gigi? dikenal di Muara 
Ohong dan Sie Seluang, (3) gigy dikenal di Munyub Ilir, (4) isi 
dikenal di Santan Tengah, Muara Badak Hulu, dan Sepatin, (5) 
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k:Jsi? dikenal di Malapeh Barn, (6) k:JsiJJ dikenal di Ngenyan Asa, 

Kelekat, Muara Asa, dan Bigung Barn, (7) k:Jsi~ dikenal di 

. Linggang Malapeh, (8) lDltu dikenal di Segihan dan Ponoragan, . 

(9) kukUt dikenal diMuara Lawa, (10) kukut dikenal di Jerang 
Dayak, Jambuk, Tanjung Isuy, dan Temula, (11) klL*utdikenal di 
Keay, (12) kU:J dikenal di Diag Lay, (13) /pan dikenal di Djoh 
Bilang, dan (14) ;ip:Jn dikenal di Latah Bilang DIu. Dengan 
dernikian, kat a yang menyatakan gigi menjadi 14 bentuk, yaitu (1) . 
gigi, (3) gigy, (4) isi, (5) k:Jsi~ (6) k:JsiJ), (7) k:Jsi~, (8) lDltu, (9) 
kukUt, (10) kukut, (11) klL*Ut, (12) kU:J, (13) /pan, dan (14) 
;ip:Jn 
76. gigit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar gigit 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) gigit dikenal di 
Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, Kota Bangun Ilir, 
Teratak, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, dan Muara 
Kedang, (2) gigJt dikenal di Separi dan Melayu, (3) !Jigit dikenal 
di Muara Lawa, Jambuk, Tanjung Isuy, Diag Lay, dan Keay, (4) 
ikJdg dikenal di Sepatin, (5) igut dikenal di Muara Aloh, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Muara Ohong, (6) !JekEt 
dikenal di Kelekat, (7) n:Jk:Jt dikenal di Jerang Dayak, (8) nak:Jt 
dikenal di Segihan, (9) neket dikenal di Malapeh Barn, (10) 
!Jeket dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (11) gius 
dikenal di Melak DIu, (12) gek:Jt dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Baru, (13) c:Jk::Jt dikenal di Ponoragan, (14) :In:t:Jp 
dikenal di Diag Lay, (15) m:Jpak dikenal di Sebelang, (16) p:Jpa 
llS 
dikenal di Kahala, (17) !Jrep dikenal di Genting Tanah, (18) k;;)ref 
dikenal di Sambitulung, (19) naloko? dikenal di Santan Tengah, 
(20) maloko? dikenal di Muara Badak Hulu, dan (21) ma~t 
dikenal Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan gigit menjadi 21 bentuk, yaitu (1) gigit, 
Kota, (2) gigJt, (3) !Jigi!, (4) ilddg, (5) igu!, (6) !JEkEl, (7) n;;)k;;)!, 
(8) nak:Jt, (9) nEkE!, (10) !JEkEl, (11) gius, (12) gek;;)!, (13) 
cJk:Jl, (14) ;;)n:!:1p, (15)m;;)pak, (I6)p:1pa, (17)!Jrep, (18)k;;)ref, 
(19) naloko~ (20) maloko~ dan (21) ma~t 
77. gosok 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar gosok 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) gosok dikenal di 
Tanjung Manis dan Muara Aloh, (2) gJsok dikenal di Melak Ulu, 
(3) goso? dikenal di Mayub Ulu dan Muara Kedang, (4) gJso? 
dikenal di Munyub Ilir, (5) !JosJ? dikenal di Linggang Malapeh, 
Beloro, Segihan, Kota Bangun I1ir, Muara Wahau, dan Senyiur, 
(6) !Joso? dikenal di Ngenyan Asa, (7) !Josok dikenal di Teratak, 
Muara Asa, dan Bigung Barn, (8) !JesJk dikenal di Jambuk, (9) 
kJsJ? dikenal di Muara Bengkal UIu, (10) gJSJ dikenal di Separi, 
(11) !Joso dikenal di Sepatin; (12) !JJsak dikenal di Keay, (13) 
!JOS;;)? dikenal di Temula, (14) !Jisuk dikenal di Tanjung Isuy, (15) 
!Jisudikenal di Muara Lawa, (16) gosokgedikenal di Perian, (17) 
!Jos;;)k dikenal di Jerang Dayak, (18) k JSJk dikenal di Genting 
Tanah, (19) gusuk dikenaldi Sebelang dan Muara Ohong, (20) 
hapUs dikenal di Me\ayu, (21) ;;)!Jko? dikenal di Diag Lay, (22) 
gansur dikenal di Kahala, (23) gasa dikenal di Sambitulung, (24) 
masusu? dikenal di Muara Badak Hulu dan Santan Tengah, (25) 
gusu dikenal di Sanga-Sanga Dalarn, (26) gusu? dikenal di Sie 
Seluang, (27) pusut dikenal di Kelekat, (28) muso dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (29) !Jalu7 dikenal di Ujoh Bilang, dan (30) g;}b;}k 
dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
gosok menjadi 30 bentuk, yaitu (I) gosok, (2) g:Jsok, (3) goso~ (4) 
g:Jso: (5) !Jos:J~ (6) !Joso~ (7) !Josok, (8) !Jes:Jk, (9) k:Js:J~ (10) 
g:JSJ, (II) !Joso, (12) !J:Jsak, (13) !JOS;}~ (14) !Jisuk, (15) !Jisu, (16) 
gosokge, (17) !Jos;}k, (18) k:JSJk, (19) gusuk, (20) hapUs, (21) 
:J!Jko~ (22) gansur, (23) gasa, (24) masusu: (25) gusu, (26) gusu: 
(27) pusu~ (28) muso, (29) !Jalu7, dan (30) g;}b;}k 
78. gunung 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
gunung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) gUIill!J dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, SieSeluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Sambitulung, Kahala., Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) gunU!J dikenal di 
Muara Ohong, Melayu, Segihan, dan Separi, (3) gll!JU!J dikenal di 
Ponoragan, (4) yunll!J dikenal di Genting Tanah, (5) mudll!J 
dikenal di Latah Bialng Ulu, (6) bukit dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, dan 
Bigung Baru, (7) bulu? dikenal di Sepatin, Santan Tengah, dan 
Muara Badak Hulu, (8) luntU~dikenal di Tanjung Isuy, (9) sailq; 
dikenal di Keay dan Temula, (10) sai!J dikenal di Jerang Dayak 
dan Jambuk, (11) saY!J dikenal di Muara Lawa, (12) !Jala!J 
dikenal di Ujoh Bilang, dan (13) fun dikenal di Diag Lay. 
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Dengan demikian, kata yang menyatakan gunung menjadi 13 
bentuk, yaitu (1) glDlll!J, (2) glDlU!J, (3) gll!JU!J, (4) YlDlll!J, (5) 
mudll!J, (6) buki~ (7) bulu~ (8) llDltif, (9) sailq;, (10) sai!J, (11) 
saY!J, (12) !Jala!J, dan (13) JlOl 
79. hantam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
hantam di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) hantam dikenal di 
Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, dan Muara Ohong, (2) kmtam dikenal di Beloro dan 
Muara Kedang, (3) ant;)m dikenal di Segihan dan Ponoragan, (4) 
gasa? dikenal di Ngenyan Asa, Mayub Ulu, Melak Ulu, Genting 
Tanah, Kahala, lambuk, Tanjung Isuy, Muara Wahau, Melayu, 
dan Separi, (5) !Jasa? dikenal di Bigung Baru, (6) g;)S;)?dikenal di 
Senyiur, (7) gese? dikenal di Muara Bengkal DIu, (8) gasak 
dikenal di Sambitulung, (9) gasa:?dikenal di Munyub Ilir, (10) 
lDlfui dikenal di Sepatin, (11) ne!]a? dikenal di Muara Asa, (12) 
!J;)1]8? dikenal di Keay dan TemuIa, (13) hate dikenal di Diag 
Lay, (14) b;)sut dikenal di Sebelang, (15) nacalah dikenal Muara 
Badak Hulu dan Santan Tengah, (16) m;)par dikenal di Kelekat, 
(17) Zapasi dikenal di Kota Bangun Ilir, (18) ma!Jidh dikenal di 
Muara Lawa, (19) dabaw dikenal di Muara Aloh, (20) !J;)mprah 
dikenal di Malapeh Baru, (21) m;)te?dikenal di Ujoh BHang, (22) 
ti dikenal di Latah Bilang Vlu, dan (23) k;)lahP dikenal di 
Linggang Malapeh. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
hantam menjadi 23 bentuk, yaitu (1) hantam, (2) h;)ntam, (3) 
ant;)m, (4) gasa: (5) !Jasa: (6) g;)S;): (7) gese~ (8) gasa~ (9) 
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gasa:~ (10) unru, (11) nC!Ja~ (12) !J:Jrja~ (13) hats, (14) b:Jsut, 
(15) nacalah, (16) m:Jpar, (17) lapasi, (18) ma!JkilJ, (19) dabaw, 
(20) !J:Jmprah, (21) m:Jts: (22) ti, dan (23) k:Jlahi~ 
80. bapus 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hapus 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hapus dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, Muara Lawa, 
Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, dan Muara 
Ohong, (2) hapUs dikenal di Segihan, Melayu, dan Separi, (3) 
apus dikenal di Muara Bengkal Vlu, (4) kahapus dikenal di 
Bigung Barn, (5) !Jahapus dikenal di Malapeh Barn, (6) t:J!Japus 
dikenal di Ngenyan Asa, (7) napu dikenal di Mayub Ulu, (8) 
m:Jhapus dikenal di Kota Bangun Hir, (9) !J3pUS dikenal di . . 
Kelakat, (10) haous dikenal di Genting Tanah, (11) disapu dikenal 
di Muara Wahau, (12) papasdikenal di Tanjung Isuy, (13) kusap 
dikenal di Kahala, (14) sapu dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (15) 
sapifdikenal di Sie Seluang, (16) m:Jmper dikenal di Linggang 
Malapeh, (17) muso dikenal di Latah Bilang Ulu, (18) musu? 
dikenal di Ujoh Bilang, (19) gusuk dikenal di Muara Aloh, (20) 
mal:Jda dikenal di Santan Tengah, (21) mal:Jdah dikenal di Muara 
Badak Huiu, (22) musas dikenai di Jambuk, (23) k:Js:J? dikenal di 
Senyiur, (24) :Jmlas dikenal di Diag Lay, (25) !Ju:sak dikenal di 
Keay, (26) o:ws? dikenal di Temula, (27) marin dikenal di Muara 
Asa, (28) bus:Jk dikenal di Ponoragan, (29) sussul dikenal di 
Sepatin, dan (30) !Jos:Jk diro dikenal di Jerang Dayak. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan hapus menjadi 30 bentuk, yaitu 
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(1) hapus, (2) hapUs, (3) apus, (4) kahapus, (5) !Jahapus, (6) 
t~!Japus, (7) napu, (8) m~hapus, (9) !Japus, (10) haous, (11) 
dlsapu, (12) papas, (13) kusap, (14) sapu, (15) saplf, (16) 
m~mper, (17) muso, (18) musu: (19) gusuk, (20) mal~da, (21) 
mal~dah, (22) musas, (23) kJsJ~ (24) Jmlas, (25) !Ju·sak, (26) 
o:w.< (27) marin, (28) bus~k, (29) sussul, dan (30) !Jos~k dim 
81. hati 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hat; 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hatl dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Wahau, Seniyiur, Sepatin, dan Separi, (2) hatF 
dikenal di Muara Ohong, (3) had?dikenal di Sie Seluang, (4) hall 
dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (5) ati dikenal di Segihan, Muara 
Badak Hulu, Muara Bengkal Vlu, Ponoragan, dan Santan Tengah, 
(6) atay dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (7) atYn dikenal 
di Temula, (8) ~taydikenal di Diag Lay, (9) atsdikenal di Ujoh 
Bilang dan Jambuk, (1 0) as~y dikenal di Jerang Dayak, (11) 
?atsy dikenal di Latah Bilang Ulu, (12) ota1!J dikenal di Keay, 
(13) ataJ dikenal di Melayu, (14) asa?dikenal di Malapeh Baru, 
(15) asa!; dikenal di Kelekat, (16) asaiq; dikenal di Muara Lawa, 
dan (17) asoiq; dikenal di Ngenyan Asa. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan hat; menjadi 17 bentuk, yaitu (1) hatl, (2) halF, 
(3) hatl: (4) hall, (5) ali, (6) atay, (7) atYn, (8) ~tay, (9) ats, 
(10) as~y, (11) ?atsy, (12) ota1!J, (13) ataJ, (14) asa: (15) 
asa!;, (16) asaiq;, dan (17) asolq;. 
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82. hidung 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
hidung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hidl1!J dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun I1ir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, 
Muara Wahau, dan Senyiur, (2) hidU!J dikenal di Melayu dan 
Separi, (3) h1dU!J dikenal di Muara Ohong, (4) irU!J dikenal di 
Segihan dan Ponoragan, (5) idll!J dikenal di Muara Bengkal Ulu, 
(6) url1!J dikenal di Ujoh Bilang, (7) uru!J dikenal di Linggang 
Malapeh, Kelekat, dan Malapeh Barn, (8) UTU!J dikenal di 
Ngenyan Asa, (9) uruiq; dikenal di Jerang Dayak, Temula, dan 
Muara Asa, (10) Ur:J!Jdikenal di Jambuk, (11) uTuiq;dikenal di 
Keay, (12) uruk dikenal di Tanjung Isuy, (13) i!J:J? dikenal di 
Santan Tengah dan Sepatin, (14) i!Ja? dikenal di Muara Badak 
Hul u, (15) ndl1!J dikenal Latah Bilang Ulu, (16) upuiq; dikenal 
Muara Lawa, (17) b:Jlzunp dikenal di Bigung Barn, dan (18) 
guwang 111!J dikenal Diag Lay. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan hidung menjadi 18 bentuk, yaitu (1) hidl1!J, (2) hidU!J, 
(3) h1dU!J, (4) irU!J, (5) idl1!J, (6) url1!J, (7) uru!J, (8) UTU!J, (9) 
uruiq;, (10) Ur:J!J, (11) UTuiq;, (12) uruk, (13) i!J:J~ (14) l!Ja~ (15) 
ndU!), 06) upu/q), (17) b:Jlzunp, dan (18) guwanglU!J. 
83. hidup 
Kata yang dikenal untukmenyatakan kosakata dasar hidup di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu · kata (1) hidup dikenal di Melak Ulu, 
Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota 
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Bangun I1ir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Wahau, -dan Senyiur, (2) hidUp dikenal di Melayu, (3) idup dikenal 
di Separi, (4) hldUp dikenal di Muara Bengkal Vlu, (5) mudip 
dikenal di Latah Bilang Vlu, (6) b~bubJJ dikenal di Linggang 
MaJapeh, (7) b~/uP!Jdikenal di Ngenyan Asa, (8) b~/u!Jdikenal di 
Malapeh Barn, (9) b:;lum dikenal di Jerang Dayak dan Jambuk, 
(10) b:;lupm dikenal di Muara Lawa, (11) b~llum dikenal di 
Kelekat, (12) bolup dikenal di Tanjung Isuy, (13) bl:;m dikenal di 
Diag Lay, (14) bolUpm dikenal di Keay, (15) bolupm dikenal di 
Temula, (16) b~/upm dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (17) 
urip dikenal di Ponoragan, (18) murip dikenal di Vjoh Bilang, (19) 
urep dikenal di Segihan, (20) tuw:;h dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, dan (22) tuwo dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan hidup menjadi 22 bentuk, yaitu 
(1) hidup, (2) hidUp, (3) idup, (4) hldUp, (5) mudip, (6) b~bub!J, (7) 
b~/uP!J, (8) b~/u!J, (9) b:;lum, (10) b:;lupm, (11) b~llum, (12) 
bolup, (13) blJm, (14) bolUpm, (15) bolupm, (16) b~/upm, (17) 
urip, (18) murip, (19) urep, (20) tliw:;h, dan (22) tuwo 
84. hijau 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hijau 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hijau dikenal di Melak 

Vlu, Tanjung Manis, Beloro, Sanga-Sanga Dalam, dan Sebelang, 

(2) hlja w dikenal di Munyub Ilir, Jerang Dayak, Muara A1oh, Sie 
Seluang, Teratak, Sambitulung, Kahala, Muara Kedang, Muara 
Wahau, dan Separi, (3) hij3w dikenal di Kota Bangun I1ir, Genting 
Tanah, dan Muara Badak Bulu, (4) hijYw dikenal di Kelekat, (5) 
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hIja w dikenal di Muara Ohong, (6) hija:J dikenal di Melayu dan 
Separi, (7) ijo dikenal di Segihan, (8) j;}raw dikenal di Jerang 
Dayak, Jambuk, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, (9) nahlD11 
dikenal di Ngenyan Asa, Malapeh Barn, Muara Asa, dan Bigung 
Barn, (10) nahu.·m dikenal di Linggang Malapeh, (11) J~ran 
dikenal di Muara Lawa, (12) bosi dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (13) m;},.t1homdikenal di Diag Lay, (14) bI7;},.t1 
dikenal di Latah Bilang Ulu, dan (15) makudara dikenal di 
Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan hijau menjadi 
15 bentuk, yaitu (1) hijau, (2) hijaw, (3) hij3w, (4) hl/Yw, (5) 
hIjaw, (6) hl/a:J, (7) ijo, (8) J~raw, (9) nahlD11, (10) nahu:m, (11) 
J~ran, (12) bos/~ (13) m;},.t1hom, (14) bI7;},.t1, dan (15) makudara. 
85. hisap 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hisap 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hisap dikenal di 
Teratak, (2) isap dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, Beloro, Kota 
Bangun Iiir, dan Muara Wahau, (3) lsap dikenal di Muara Kedang 
dan Muara Ohong, (4) mis;}p dikenal di Latah Bilang Ulu, (5) 
,.t1isap dikenal di Munyub Ilir, Genting Tanah, Senyiur, dan Perian, 
(6) diisap dikenal di Muara Aloh, (7) ,.t1incap dikenal di Muara 
Lawa dan Kelekat, (8) !Jis;}P dikenal di Segihan, (9) isop dikenal 
di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (10) na?is:J dikenal di 
Santan Tengan dan Muara Badak Hulu,(11) ,.t1issp dikenal di 
Muara Bengkal Ulu, (12) is:J} dikenal di Sepatin, (13) micap 
dikenal di Linggang Malapeh dan Malapeh Barn, (14) sirup 
dikenal di Ngenyan A sa., (15) n;}s;}( dikenal di Jerang Dayak, 
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(16) mahal dikenal di Ujoh Bilang, (17) huraf dikenal di 
Sambitulung, (18) disira dikenal di Kahala, (19) s~d.:>t dikenal di 
SebeJang dan Ponoragan, (20) n'}'utdikenal di Jarnbuk, (21) negok 
dikenal . di Tanjung Isyuy, Bigung Baru, dan Muara Asa, (22) 
n~go:7dikenal di Temula, (23) lu!JUtdikenal di Melayu, (24) hirUp 
dikenal di Separi, dan (2S) n,;ik dikenal di Diag Lay, Dengan 
demikian, kata yang menyatakan hisap menjadi 25 bentuk, yaitu 
(1) hisap, (2) isap, (3) lsap, (4) mis~p, (S) !lisaI', (6) diisap, (7) 
!Jincap, (8) !Jis~p, (9) isop, (10) na 1S':>, (11) !lis/:!', (12) is':>1, (13) 
micap, (14) sirup, (1S) n~s~~ (16) mahal, (17) huraf, (18) disira, 
(19) s:xi.:>t, (20) nJut, (21) negok, (22) n~go,< (23) hi!JU~ (24) 
hirUp, dan (2S) 'hjik. 
86. hitam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hitam 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hilalll dikenal di Melak 
VIu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, Kota Bangun 
IJir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Senyiur, MelaYlI, dan Senyiur, (2) 
item dikenal di Muara Bengkal VIu, (3) mit~m dikenal di TemuIa, 
(4) mel3m dikenal di Jambuk, (S) metamp dikenal di Muara 
Lawa, (6) pitam dikenal di Ujoh Bilang, (7) fII.?tapm dikenal di 
Keay, (8) metap dikenal di Tanjung Isuy, (9) maloto!Jdikenal di 
Sepatin, (10) ir~!J dikenal di Segihan dan Ponoragan, (11) hlra!J 
dikenal di Muara Ohong, (12) hira!J dikenal di Muara Aloh, Sie 
SeJuang, dan Sanga-Sanga Dalam, (13) 'eramak dikenal di 
Bigung Baru, (14) peremak dikenal di Muara Asa, (1S) p~nna 7 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Bam, dan 
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Kelekat, (16) sal~!) dikenal di Latah Bilang Ulu, (17) m~t~p 
dikenal di Jerang Dayak, (18) mal:J1J!) dikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, dan (19) m~ld~!) dikenal di Diag Lay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan hitam menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) hitam, (2) item, (3) mit~m, (4) met3m, (5) 
metamp, (6) pitam, (7) m~tapm, (8) metap, (9) maloto!),. (10) 
ir~!), (11) hira!), (12) hira!), (13) ?eramak, (14) peremak, (15) 
p~rma~ (16) sal~!). (17) m~t~p, (18) maIJIJ!), dan (19) m~ld~!J. 
87. hitung 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
hitung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hifuJ) dikenal di 
Tanjung Manis, Kota Bangun I1ir, Teratak, dan Muara Wahau, (2) 
hitu}; dikenal di Kelekat, (3) ifuJ) dikenal di Muara Aloh dan 
Muara Bengkal Ulu, (4) itU!) dikenal di Ponoragan, (5) g~tU!) 
dikenal di Segihan, (6) reken dikenal di Mayub Ulu dan Separi, 
(7) reken dikenal di Melak Ulu, Sambitulung, dan Muara Ohong, 
(8) !)~reken dikenal di Malapeh Baru, (9) m~rek~n dikenal di 
Peri an dan Muara Lawa, (10) breken dikenal di Genting Tanah, 
(11) b~rsksn dikenaldi Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, 
(12) madd~k~!) dikenal di Muara Badak Hulu, (13) rekeni dikenal 
di Kahala, (J 4) b~reken dikenal di Sebe\aog, (15) !)~reken dikenal 
di Jambuk, (16) !)ereken dikenal di Tanjung Isuy dan Keay, (17) 
mereken dikenal di Muara Asa, (18) rek~n dikenal di Melayu, 
(19) maddak~!) dikenal di Santan Tengah, (20) bJ7a!) dikenal di 
Munyub Ilir, (21) Dl7a!) dikenal Jerang Dayak, (22) b/7a!)ig~ 
dikenal di Beloro, (23) mbJ7a!) dikenal di Muara Kedang, (24) 
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J1117alq; dikenal di Temula dan Bigung Barn, (2S) m;}la? dikenaI di 
Linggang MaIapeh, (26) melalq; dikenaI di Ngenyan Asa, (27) 
p;}cap di'kenaI di Latah Bilang VIu, (28) mujab dikenal Vjoh 
Bilang, dan (29) ;}ns&? dikenal Diag Lay_Dengan demilcian, kata 
yang menyatakan hitung menjadi 29 bentuk, yaitu (1) hitl1!J, (2) 
jzitu!), (3) ifuJJ, (4) itU!J, (S) g;}tU!J, (6) r&k&n, (7)reken,(8) 
!J;}r&k&n, (9) m;}rek;}n, (10) br&ken, (11) b;}r&k&n, (12) 
madd;}k;}!J, (13) rekeni, (14) b;}reken, (1S) !J;}reken, (16) !Jereken, 
(17) mereken, (18) r&k;}n, (19) maddak;}!J, (20) bI7a!J, (21) flJ7a!J, 
(22) bI7a!Jig;}, (23) mbI7a!J, (24) mI7alq;, (2S) m;}la: (26) melalq;, 
(27) p;}cap, (28) mujab, dan (29) ;}ns&~ 
88. hujan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hujan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) hujan dikenal di Melak 
Vlu, Munyub IIir, Perian, Tanjung Manis, Muara aJoh, Beloro, 
Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Ohong, 
Muara Wahau, Melayu, dan Senyiur, (2) ujan dikenal di Latah 
Bilang Vlu, (3) udan dikenal diPonoragan, (4) uJ&n dikenal di 
Muara Bengkal Vlu, (S) huj:m dikenal di Kota Bangun IIir dan 
Senyiur, (6) ucan dikenal di Muara Asa dan Bigung Barn, (7) 
ucaf!J dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (8) ucatn 
dikenal di Malapeh Barn, (9) us:an dikenal di Ujoh Bilang, (10) 
uca n dikenal di Kelekat, (11) osa dikenal di Jerang Dayak, (12) 
:Jsa: dikenal di Muara Lawa, (13) :Jsa? dikenal di Keay dan 
Jambuk. (14) osa? dikenal di Tanjung Isuy, (IS) :Jsa:? dikenal 
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Temula, (16) bosi dikenal Sepatin, (17) iya? dikenal Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (18) ji;}n dikenal di Diag 
Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan hujan menjadi 18 
bentuk, yaitu (1) hujan, (2) ujan, (3) udan, (4) ujen, (5) huj;}n, (6) 
ucan, (7) ucaf!), (8) ucatn, (9) us:an, (10) uca~ (11) osa, (12) 
:Jsa:, (13) ?:Jsa~ (14) osa~ (15) :Jsa:~ (16) bosl; (17) iya~ dan (18) 
ji;}n 
89. hutan 
Kata yang .dikenal untuk menyatakan kosakata dasar hutan 
di setiap desa yang . dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) hutan dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun I1ir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, dan Separi, (2) utan dikenal di Sie Selung dan Sanga­
Sanga Dalam, (3) talun dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, 
(4) talUf!) dikenal di Linggang Malapeh, (5) tatuf!) dikenal di 
Ngenyan Asa, (6) talutn dikenal di Malapeh Baru, (7) tatUTl 
dikenal di Kelekat, (8) ba1dikenal di Latah Bilang Ulu, (9) laelq; 
dikenal di Jerang Dayak, (10) lati dikenal di Muara Lawa, (11) 
alas dikenal di Segihan, (12) al;}? dikenal di Santan Tengah, 
Sepatin, dan Muara Badak Hulu, (13) himba dikenal di Kahala, 
(13) rembe dikenal di Muara Ohong, (14) himba dikenal di 
Melayu, (15) lawa!J dikenal di Jambuk, (16) rob:Jt dikenal di 
Tanjung Isuy, (17) mal:Js dikenal di Diag Lay, (18) alas dikenal di 
Ponoragan, (19) lati dikenal di Keay dan Temula, dan (20) halam 
uru? dikenal di Ujoh Bilang. Dengan demikian, kata yang 
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menyatakan hutan menjadi 20 bentuk, yaitu (1) hutan, (2) utan, 
(3) tallDJ, (4) talu'!J, (5) tatu'!J, (6) talUIn, (7) tatul1, (8) bal', (9) 
lae/q), 0.0) lati, (11) alas, (12) al;}~ (13) himba, (13) rembE, (14) 
himba, (15) lawa!J, (16) rob:J!, (17) mabs, (18) alas, (19) lati, dan 
(20) halam IffU? 
90. ia 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ia di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ia dikenal di Tanjung Manis, 
Muara Wahau, dan Separi, (2) iye? dikenal di Sepatin, (3) iya? 
dikenal di Bigung Baru, (4) iya dikenal di Teratak, Muara 
Kedang, dan Tanjung Isuy, (5) iy;} dikenal di Beloro, Kota 
Bangun Ilir, dan Genting Tanah, (6) oiy dikenal di Muara Asa, (7) 
o:iy dikenal di Temula, (8) xly dikenal di Keay, (9) Ina dikenal 
di Muara Ohong, (10) !Jiya dikenal di Kahala, (11) na dikenal di 
Melak Ulu, Muyub Ulu, Munyub Ilir, Sebelang, Muara Bengkal 
Ulu, Senyiur, dan Melayu, (12) sa? dikenal di Malapeh Baru, 
Linggang Malapeh, dan Kelekat, (13) oydikenal di Ngenyan Asa 
dan Muara Lawa, (14) ayP dikenal di Ujoh Bilang, (15) oi 
dikenal di Jerang Dayak, (16) haw dikenal di Perian, (17) dEwE?e 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (18) EW dikenal di Diag Lay, 
(19) :Ji dikenal di Jambuk, (20) ikam dikenal di Sie Seluang dan 
Sanga-Sanga Dalam, dan (21) hu?u dikenal di Sambitulung. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan ia menjadi 21 bentuk, 
yaitu (1) ia, (2) iye~ (3) iya~ (4) iya, (5) iy;}, (6) oiy, (7) o:iy, (8) 
:J:ly, (9) Ina, (1.0) !Jiya, (11) na, (12) sa~ (13) oy, (14) ayr, (15) 
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oj, (16) haw, (17) d&w&?e, (18) &w, (19) :Ji, (20) ikam, dan (21) 
hU?u 
91.ibu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ibu di 
setiap desa yang dijadikari sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ibu dikenal di Mayub Ulu, Muara 
Lawa, Kelekat, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, 
(2) me:? dikenal di Linggang Malapeh, Muara Asa, Bigung Baru, 
dan Keay, (3) me? dikenal di Muara Wahau, (4) mm&? dikenal di 
Muara Kedang, (5) m&k dikenal di Sebelang, (6) mek dikenal di 
Teratak, (7) me? dikenal di Melak Ulu, Ngenyan Asa, dan 
Munyub IIir, (8) doS)mek dikenal di Kahala, (9) oS)mmek dikenal di 
Sambitulung, (10) doS)mm&? dikenal di Kota Bangun Ilir dan 
Genting Tanah, (11) ndoS)me? dikenal di Beloro, (12) oS)mmoS)? 
dikenal di Tanjung Manis, (13) mmedikenal di Perian, (14) oS)m&? 
dikenal di MaJapeh Baru, (15) We? dikenal di Latah Bilang Ulu, 
(16) ins dikenal di Ujoh Bilang, (17) zuna dikenal di Muara 
Aloh, (18) mama? dikenal di Sie Seluang, (19) mama dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam dan Muara Ohong, (20) ina? dikenal di 
Jambuk, (21) oS)mma? dikenal Sepatin, (22) inay dikenal di Jerang 
Oayak, (23) mb.:/dikenal di Segihan, (24) mb.J"dikenal Ponoragan, 
(25) n~?dikenal di Temula, (26) na?dikenal di Tanjung lsuy, (27) 
Iildo? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (28) 
y3.y dikenal Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
ibu menjadi 28 bentuk, yaitu (1) ibu, (2) me:~ (3) me~ (4) mm&~ 
(5) m&k, (6) mek, (7) me~ (8) doS)mek, (9) oS)mmek, (10) doS)mm&~ 
(11) ndoS)me~ (12) oS)JiJmoS)~ (13) mme, (14) oS)m&~ (IS) W&~ (16) 
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ins, (17) lD11a, (18) mama: (19) mama, (20) ina~ (21) :Jmma~ 
(22) inay, (23) mbJ~ (24) mbS, (2S) n:J~ (26) na ~ (27) indo~ dan 
(28) y3.Y. 
92. ikan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ikan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) jukut dikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) jukur dikenal di Kahala, (3) 
m:Jtu? dikenal di Muara Asa; Bingung Baru, dan Malapeh Baru, . 
(4) mstu? dikenaL di Kelekat, (S) m:Jtu.·? dikenal di Linggang 
Malapeh, (6) atuk dikenal di Latah Bilang Ulu, (7) kinas dikenal 
di Muara Lawa, Jambuk, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, (8) 
masik dikenal . di Ujoh Bilang, (9) seluwa!J dikenal di Jerang 
Dayak, (10) iwak dikenal di Muara Aloh, (11) iwa? dikenal di 
Segihan, (12) iwo? dikenal di Sie Seluang, (13) iwo dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, (14) iwa? dikenal di Ponoragan, (IS) bal:J 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (16) tu?dikenal 
di Diag Lay, (17) iya?dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak 
HuJu, dan (18) bale dikenal di Sepatin. Dengan .demikian, kata 
yang menyatakan ikan menjadi 18 bentuk, yaitu(1) juku~ (2) 
jukur, (3) m:Jtu~ (4) mstu~ (S) m:Jtu.·~ (6) atuk, (7) kinas, (8) 
masik, (9) scluwa!), (10) iwak, (11) iwa~ (12) iwo~ (13) iwo, (14) 
iwa~(IS) bal:J, (16) tu~ (17) iya~ dan (18) bale. 
lBa6 I'll: 'I(Ciuijii.Psi 'I(osa~ta IDasar Swatfuli 
93. ikat 
Kata yang dikenai untuk menyatakan kosakata dasar ikat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai · titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ika t dikenai di Melak 
Uiu, Munyub I1ir, Perian, TanjungManis, Beloro, Muara Lawa, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sie Seiuang, Sanga-Sanga 
Daiam, Teratak, Sambitulung, Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, 
Muara Ohong, Tanjung Isuy, Muara Wah au, dan Senyiur, (2) iket 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (3) !Jik3t dikenai di Keay dan 
Temula, (4) !Jikat dikenai di Mayub Ulu dan Separi, (5) m~cat 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, dan Meiapeh Barn, 
(6) !J~cat dikenal di Kelekat, (7) mecatdikenal di Muara Asa, (8) 
siy.:/J'dikenal di Sepatin, (9) b~rakUsdikenal di Melayu, (10) tali 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (11) nolok dikenal di · Bigung 
Baru, (12) ~nj~t dikenal di Diag Lay, (13) j~rat dikenal di 
Sambitulung dan Kahala, (14) nasiyo7 dikenal di Muara Badak 
Hulu dan Santan Tengah, (15) jaratdikenal di Muara Aloh, (16) 
n~k~t dikenal di Jerang Dayak, dan (17) !Japut dikenal di Latah 
Bilang Ulu dan Ujoh Bilang. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan ikat menjadi 17 bentuk, yaitu (1) ikat, (2) iket, (3) 
!Jik3t, (4) !Jikat, (5) m~cat, (6) !J~cat, (7) mecat, (8) siYJ1, (9) 
b~rakUs, (10) tali, (11) nolok, (12) ~nj~t, (13) j~rat, (14) 
nasjyo~ (15) jara!, (16) n~k~t, dan (17) !Japut 
94. ini 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ini di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ini dikenal diMelak Ulu, Munyub 
Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Kota Bangun I1ir, Sie 
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Seluang, Sanga,.Sanga Dalam, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, 
dan Muara Wahau, (2) ini?dikenal di Muara Ohong, (3) ni dikenal 
di Ujoh Bilang, Kahala, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, 
dan Separi, (4) nE dikenal di Diag Lay, (5) :;Jnni dikenal di 
Sarnbitulung, (6) :;Jni dikenal di Genting Tanah, (7) !Jini dikenal di 
Beloro dan Bigung Baru, (8) tih dikenal di Linggang Malapeh dan 
Malapeh Barn, (9) itih dikenal di Ngenyan Asa, (10) tIzIh dikenal 
di Kelekat, (11) ko dikenal di Jerang Dayak, (12) ohodikenal di 
Muara Lawa, (13) :Jh:J dikenal di Jambuk, (14) :Jh:J? dikenal di 
Tanjung Isuy, (15) o:h:J?dikenal di Keay, (16) oho?dikenal, 
Temula, (17) iki dikenal di Segihan, (18) iYEh dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Huhi, (19) iye dikenal di Sepatin, dan 
(20) iki dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan ini menjadi 20 bentuk, yaitu (1) ini, (2) in/: (3) ni, (4) 
nE, (5) :;Jnni, (6) :;Jni, (7) !Jini, (8) tw, (9) itih, (10) tIzIh, (11) iro, 
(12) oha, (13) :Jh:J, (14) :Jh:J~ (15) o:h:J~ (16) oho~ (17) iki, (18) 
iYEh, (19) iye, dan (20) ikl: . 
95. isteri 
Kata yangdikenal untuk menyatakan kosakata dasar istri 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten . Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bini dikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub IIir, Perian, Tanjung Manis, Muara 
Aloh, Beloro, Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, Kahala, Muara 
Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) bini dikenal di Teratak dan 
Sebelang, (3) bini?dikenal di Sie Seluang, (4) bini'dikenal di Kota 
Bangun I1ir, (5) binni dikenal di Genting Tanah, (6) beneh dikenal 
di Sepatin, (7) bayinE dikenal di Santan Tengah dan Muara 
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Badak Hulu, (8) saga?dikenal di Linggang Malapeh dan Muara 
Asa, (9) sagay dikenal di Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat 
dan Bigung Baru, (10) sawa? dikenal di Muara Lawa, Jambuk, 
Tanjung Isuy, dan Temula, (11) sawo dikenal di Jerang Dayak, 
(12) sawak dikenal di Keay, (13) sEgU:1n dikenal di Diag Lay, 
(14) bojo dikenal di Segihan, (15) l:1to dikenal di Latah Bilang 
UIu, (16) hawan dikenal di Ujoh Bilang, dan (17) wedo??dikenal di 
Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan istri menjadi 
17 bentuk, yaitu (1) bini, (2) binI, (3) bini~ (4) bini, (5) binni, (6) 
beneh., (7) bayinE, (8) saga~ (9) sagay, (10) sawa~ (11) sawo, 
(12) sawak, (13) sEgU:1n, (14) baja, (15) l:1to, (16) hawan, (17) 
wedo?~ 
96. itu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar itu di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) itu dikenal di Melak Ulu, Munyub 
llir, Peri an, Tanjung Manis, Muara AJoh, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sebelang, Muara Kedang, dan Muara Wahau, (2) itu? 
dikenal di Muara Ohong dan Sie Seluang, (3) tu dikenal di 
Genting Tanah, Muara Bengkal UIu, Melayu, Separi, dan Senyiur, 
(4) iku dikenal di Ponoragan dan Segihan, (5) tuy dikenal di Diag 
Lay, (6):1ntu dikenal di Beloro dan Kahala, (7) to? dikenal di 
Kelekat, (8) !Jintu dikenal di Kota Bangun ilir, (9) to dikenal di 
Malapeh Baru, (10) tih dikenal di Ujoh Bilang, (11) ina dikenal di 
Latah Bilang Vlu, (12) aneh dikenal di Ngenyan Asa, (13) iya 
dikenal di Sambitulung, (14) aneh dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Baru, (15) iyero dikenal di Sepatin, (16) yanh dikenal di 
Muara Badak Hulu, (17) iro dikenal di Jerang Dayak, (18) in 
dikenal di Jambuk, (19) ir:J? dikenal di Tanjung Isuy, (20) in: 
dikenal di Temula, (21) aruh dikenal di Keay, (22) yanh dikenal 
di Santan Tengah~ (23) ipo dikenal Muara Lawa, dan (24) jel 

dikenal Linggang Malapeh. Dengan demikian, kata yang 

. menyatakan itu menjadi 24 bentuk, yaitu (1) itu, (2) itu: (3) tu, 

(4) iku, (5) tuy, (6) :Jntu, (7) t:J, (8) !Jintu, (9) to, (10) tih, (11) 
ina, (12) aneh, (13) iya, (14) aneh, (15) iyero, (16) yanh, (17) 
iro, (18) ir:J, (19) ir:J: (20) in:, (21) aruh, (22) yanh, (23) ipo, dan 
(24) jo~ 
97. jahit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar jahit 
di setiap desa yang · dijadikan sebagai titik . pengamatan di . 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) jahit dikenal di Melak 
Ulu, Perian, Muara Aloh, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teni.tak, Sebeiang, Jambuk, Muara Kedang, dan Muara Wahau, 
(2) j:Jhit dikenal di Beloro, Kota Bangun I1ir, Muara Bengkal Ulu, 
dan ·Muara Ohong, (3) jahet dikenal di Sarnbitulung, (4) jaHlt 
dikenal di Melayu, (5) jaMt dikenal di Separi, (6) :Jnjahst dikenal 
di Senyiur, (7) moja >it dikenal di Muara Badak Hulu, (8) majayit 
dikenal di Santan Tengah, (9) m:Jnjahit dikenal di Tanjung 
Manis, (10) :Jnjahit dikenal di Munyub Ilir, (11) sarut dikenal di 
Tanjung Isuy, (12) narutdikenal di Muara Lawa dan Keay, (13) 
!Jarutdikenal di Temula, (14) nYhutdikenal di Diag Lay, (15) 
jahe dikenal di Sepatin, (16) narut dikenal di Jerang Dayak, (17) 
!Jabetdikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (18) !Ja:bet 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (19) !Jebst dikenal di 
Kelakat, (20) !J~patdikenal di Ujoh Bilang, (21) nabetdikenal di 
Malapeh Baru, (22) mimmn dikenal Latah Bilang Vlu, (23) 
d:JDd:.Jm dikenal di Segihan, (24) d:.JD nd:.Jm dikenal di Ponoragan, 
(2S) nambel dikenal di Kahala, dan (26) nambal dikenal di 
Genting Tanah. Dengan demikian, kata yang menyatakan jahit 
menjadi 26 bentuk, yaitu (1) jahit, (2) j~hit, (3) jahet, (4) j8HJt, (S) 
jahlt, (6) ~njahet, (7) maja J}t, (8) majayit, (9) m~njahit, (10) 
~njahit, (11) sarut, (12) narU!, (13) !Jarut, (14) n Yhut, (IS) jahe, 
(16) narut, (17) !Jabet, (18) !Ja:bet, (19) !Jebet, (20) !J~pa t, (21) 
nabet, (22) mimmn, (23) d:.Jnd:.Jm, (24) d:.Jn nd:.JIn, (2S) nambel, 
dan (26) nambal 
98. jalan (ber-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar jalan 
(ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b~jalan dikenal di 
Mayub Vlu, Melak Vlu, Munyub Ilir, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, 
Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) b~j";}lan dikenal di Genting 
Tanah, (3) b~jal~n dikenal di Senyiur, (4) b3j3lan dikenal di 
Muara Ohong, (S) jalan dikenal di Perian, Tanjung Manis, dan 
Muara Noh, (6) j~lan dikenal di Beloro dan Kota Bangun Ilir, (7) 
jelen dikenal di Muara Bengkal lnu, (8) calan dikenal di Muara 
Asa dan Bigung Baru, (9) malan dikenal di Jerang Dayak, (10) 
mana:n dikenal di Muara Lawa dan Tanjung Isuy, (11) manan 
dikenal di Jambuk Keay dan Temula, (12) ~mT1ea dikenal di 
Diag Lay, (13) calalq; dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (14) masatdikenal di Latah Bilang UIu, (1S) pana 
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dikenal di Ujoh Bilang, (16) nxotdikenal di Malapeh Barn, (17) 
mlakudikenal di Segihan dan Ponoragan, (18) calon dikenal di 
Kelekat, (19) jokah dikenal di Muara Badak Hulu, (20) jo'Jcah 
dikenal di Santan Tengah, dan (21) j:;kka dikenal di Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan ja/an (ber-) menjadi 21 
bentuk, yaitu (1) b;}jalan, (2) b;}j;;,lan, (3) b;}jal;}n, (4) b3j3lan, (5) 
jalan, (6) j;;,lan, (7) jsl&n, (8) calan, (9) malan, (10) mana:n, (11) 
manan, (12) ;}m:n&a, (13) cala/q;, (14) masat, (15) pano, (16) 
n;}dot, (17) mlaku, (18) calon, (19) jokah, (20) jo'Jcah, dan (21) 
j:;kka. 
99. jantung 
Kata yang dikenai untuk menyatakan kosakata dasar 
jantung di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) jantz{!7 dikenai di Meiak 
Ulu, Munyub Ilir, Muara Aloh, Genting Tanah, Santan Tengah, 
Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, Muara Badak 
Huiu, Teratak, dan Ponoragan, (2) jant:;!} dikenal di Muara 
Wahau, Sepatin, Kota Bangun Ilir, Melayu, dan Separi, (3) jantO!J 
dikenal di Mayub Uiu, Sambituiung, Sebelang, dan Muara 
Kedang, (4) jan tU!) dikenal di Segihan, (5) j;;,n tll!J dikenal di 
Perian dan Beloro, (6) jant:;!} dikenal di Tanjung Manis, (7) 
jane:;!} dikenal di Perian, (8) jantulq; dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (9) jantu'!; dikenal di Senyiur, (10) j3tz{!7 dikenal di Muara 
Ohong, (11). pusuh dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, dan Bigung Baru, (12) pusu dikenal di Kelekat, 
(13) pusu? dikenal di Ujoh Bilang, (14) puso? dikenal di Latah 
Bilang UIu, (15) lepusu dikenal di Jerang Dayak, (16) l;}mp:;sU 
dikenal di Tanjung Isuy, (17) i:Jpusatn dikenal di Keay, (18) 
i:Jpusutn dikenal di Temula, (19) i:Jmpusu dikenal di Jambuk, 
(20) su? dikenal di Diag Lay, dan (21) atay dikenal di Malapeh 
Baru. Dengan demikian, kata yang menyatakan jantung menjadi 
21 bentuk, yaitu (1) janfll!j, (2) jant:J!}, (3) j;mto!}, (4) jantU!J, (5) 
)~nfll!j, (6) jant:J!}, (7) janc:J!}, (8) jantu1q;, (9) jantu!J, (10) )3fll!j, 
(11) pusuh, (12) pusu, (13) pusu~ (14) puso~ (15) icpusu, (16) 
i:Jmp:JsU, (17) i:Jpusatn, (18) i:Jpusutn, (19) i:Jmpusu, (20) su~ 
dan (21) atay. 
100. jatuh 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar jatuh 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) jatuh dikenal di Kota 
Bangun IIir, (2) jatu dikenal di Melak DIu, (3) )~tuh dikenal di 
Beloro, (4) tatuy dikenal di Ngenyan Asa dan MaJapeh Baru, (5) 
tatuk dikenal di Bigung Baru, (6) tamy dikenal di Linggang 
Malapeh, (7) tatu? dikenal di Kelekat, (8) iJtudikenaldi Jambuk, 
(9) lotu dikenal di Tanjung Isuy, (10) iJ:tu dikenal di Keay dan 
Temula, (11) tib:J dikenal di Ponoragan, (12) cabb:J dikenal di 
Segihan, (13) iotu dikenal di Jerang Dayak dan Muara Lawa, 
(14) iabo? dikenal di Latah Bilang Ulu, (15) gugur dikenal di 
Mayub Ulu, Tanjung Manis, Muara Aloh, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, dan 
Muara Wah au, (16) gugUr dikenal di Melayu dan Separi, (17) 
i:Jga?dikenal di Ujoh Bilang, (18) t:Jgulm dikenal di Perian, (19) 
t:J!}kah dikenal di Genting Tanah, (20) madlf'dikenal di Santan 
Tengah, (21) mXU'dikenal di Muara Badak Hulu, (22) ta!Jksh 
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dikenal di Muara Bengkal Ulu, (23) t::1!)kah dikenal di Senyiur, 
(24) dup? dikenal di Diag Lay, dan (25) buWa!J dikenal di Sepatin. 
Dengan demikia~ kata yang menyatakan jatuh menjadi 25 
bentuk, yaitu (1) jauh, (2) jatu, (3) J':1tuh, (4) tatuy, (5) tatuk, (6) 
tatu.y, (7) tatu~ (8) btu, (9) lotu, (10) b:tu, (11) fibJ, (12) cabbJ, 
(13) lotu, (14) labo~ (15) gugur, (16) gugUr, (17) l::1ga~ (18) 
tJguli!}, (19) t::1!Jkah, (20) madlf, (21) m::1dlf, (22) ta!Jksh, (23) 
t::1!Jkah, (24) dup: dan(25) buWa!J. 
101. jauh 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar jauh 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) jauh dikenal di Tanjung 
Manis, Muara AJoh, . Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (2) · 
jaJh dikenal di Muara Wahau, Senyiur, Melayu, dan Separi, (3) 
jaoh dikenal di Melak Vlu, Munyub I1ir, Perian, dan Sebelang, (4) 
jawuh dikenal di Teratak, Kahala, dan Muara bengkal Vlu, (5) 
jawoh dikenal di Mayub VIu dan Sambitulung, (6) jauh dikenal di 
Genting Tanah, (7) jaUh dikenal di Kota Bangun Ilir, (8) J':1uh 
dikenal di Beloro, (9) ja Wuh dikenal di Muara Kedang, (10) 
adJh dikenal di Segihan dan Ponoragan, (11) jYuh dikenal di 
Muara Ohong, (12) ::1neo? dikenal di Linggang Malapeh, (13) 
::1nco?dikenal di Ngenyan Asa dan Kelekat, (14) nco? dikena1 di 
Malapeh Baru, (15) co? dikenal di Latah Bilang Vlu, (16) oro 
dikenal di Jerang Dayak, (17) JpJ? dikenal di Muara Lawa, (18) 
In? dikenal di Jambuk dan Tanjung Isuy, (19) ?J.T::1 dikenal di 
Keay, (20) O.T::1?dikenal di TemuIa, (21) ncolq; dikenal di Bigung 
Baru, . (22) dlu? dikenal di Diag Lay, (23) su? dikenal di Vjoh 
Bilang, (24) mab£la dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak 
Hulu, dan (2S) mabela dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata 
yang menyatakanjauh menjadi 2S bentuk, yaitu (1) jauh, (2) ja:Jh, 
(3) jaoh, (4) jawuh, (S) jawoh, (6) jauh, (7) jaUh, (8) j~uh, (9) 
jaWuh, (10) ad:Jh, (11) jYuh, (12) ~nco~ (13) ~nco~ (14) nco~ 
(IS) co~ (16) oro, (17) :Jp:J~ (18) :JT:J~ (19) ?:J.T~,(20) O.T~~ (21) 
ncolqj, (22) dlu~ (23) su~ (24) mab£la, dan (2S) mabela. 
102. kabut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kabut 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kabut dikenal di 
Linggang Malapeh, Jerang Dayak, Muara Aloh, Kota Bangun Ilir, 
Kelekat, Teratak, Sebelang, Muara Wahau, dan Muara Bengkal 
DIu, (2) kabUtdikenal di Ponoragan dan Separi, (3) ka:butdikenal 
di Bigung Barn, (4) kabu:t dikenal di Ngenyan Asa, (S) p:l'!Jabut 
dikenal di Tanjung Manis, (6) p~!Jabu dikenal di Perian, (7) 
b~kabut dikenal di Boloro, Genting Tanah, Jambuk, dan Muara 
Kedang, (8) pa!Ja:butdikenal di Sambitulung, (9) ~!Jkabutdikenal 
di Senyiur, (10) p~!JabUt dikenal di Melayu, (11) kabus dikenal 
di Muara Ohong, (12) mablUl dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) 
b~~mblUl dikenal di Melak Diu dan Munyub Ilir, (14)cmutn 
dikenal di Malapeh Baru, (15) cmutn dikenal di Muara Asa, (16) 
mu~ dikenal di Keay, (17) Jautn dikenal di Malapeh Baru, (18) 
p~dUt dikenal di Segihan, (19) masalow? dikenal di Santan 
Tengah, (20) masalow:J dikenal di Muara Badak Hulu, (21) 
kodopdikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (22) p~ta!J 
dikenal KahaIa, (23) Jaut dikenal di Tanjung Isuy, (24) kaur 
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dikena! di Temula, dan (25) map:1tta!J dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan kabul menjadi 25 bentuk, yaitu 
(1) kabut, Muara,(2) kabU~ (3) ka:bu~ (4) kablL'~ (5) p:1!Jabu~ (6) 
p:1!Jabu, (7) b:1kabu~ (8) pa!Ja:but, (9) :1!J kabut, (10) p:1!JabUt, 
(11) kabus, (12) mablB1, (13) b:1:1mblB1, (14) emutn, (15) emutn, 
(16) mu'!J, (17)jautn, (18) P:JdUti (19) masalow~ (20) masalowJ, 
(21) kodop, (22) P:1ta!J, (23) jau~ (24) kaur, dan (25) map:1ttaJ). 
103. kaki 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kaki 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b:1tis dikenal di Mayub 
U1u, Melak Vlu, Munyub I1ir, Tanjung Manis, . Beloro, Kota 
Bangun I1ir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal U1u, 
dan Senyiur, (2) batis dikenal di Muara Aloh, Sie Seluang, dan 
Sanga-Sanga Dalam, (3) b:1t/s dikenal di Melayu dan Separi, (4) 
b3tiS dikenal di Muara Ohong, (5) b:1bis dikenal di Perian, (6) lB1e? 
dikena!. di Linggang Malapeh, (7) lB1elq; dikenal di Ngenyan Asa, 
Muara Asa, dan Bigung Barn, (8) konoiq; dikenal di Muara 
Lawa, (9) lB1da!J dikenal di Kelekat, (10) kendC!} dikenal di 
Jambuk, (11) kene?dikenal di Tanjung Isuy, (12) k:1n:1iq;dikenal 
di Keay, (13) k:1n:J!J dikenal di Temula, (14) tak:1t dikenal di 
Latah Bilang Vlu, (15) tudak dikenal Vjoh Bilang, (16) kuwo? 
dikenal Malapeh Barn, (17)kukudikenal Jerang Dayak, (18) sikeh 
dikenal Segihan, (19) ajo dikenal Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (20) aje: dikenal di Sepatin, (21) toS: dikenal di Diag 
Lay, dan (22) sikD dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata 
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yang menyatakan kah menjadi 22 bentuk, yaitu (I) b;}tis, (2) 
batis, (3) b;}tIs, (4) balis, (5) b;}bis, (6) une~ (7) uneiq;, (8) 
keneiq;, (9) unda!;, (10) kendC!J, (11) kene~ (12) k;}n;}iq;, (13) 
k;}n;}!), (14) tak;}t, (15) !udak, (16) kuwe~ (17) kuku, (18) sikeh, 
(19) aje, (20) aje:, (21) tes:, dan (22) sikIl 
104. kalau 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ka/au 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) kalau dikenal di 
Tanjung Manis, Muara AJoh, Muara Lawa, dan Genting Tanah, 
(2) kalawdikena1 di Jerang Dayak, Perian, Teratak, Muara Ohong, 
dan Tanjung Isuy, (3) kalu? dikenal di Sie Seluang, (4) kalu 
dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (5) kalJ dikenal di Sepatin, (6) 
kab? dikenal di Muara Kedang, (7) k;}l;}hJ? dikenal di Temu1a, (8) 
k;}la dikenal di Kahala, (9) aman dikenal di Linggang Malapeh, 
(10) !)amun dikenal di Ngenyan Asa, (11) amun dikenal di 
Muyub UIu, Ujoh Bilang, Kota Bangun I1ir, Sebelang, dan Melak 
Ulu, (12) amun~ dikenal di Beioro, (13) la:mun dikenal di 
Sambitulung, (14) lamun dikenal di Muara Wahau dan Senyiur, 
(15) mun dikenal di Muara Bengkal Ulu, (16) lamUn dikenal di 
Me1ayu, {I7) amUn dikenal di Separi, {IS) bok dikenal di Latah 
Bi1ang U]u, (19) bl7a dikenal di Munyub Ilir dan Ke1ekat, (20) 
yen dikenal di Segihan, (21) naT;}}J dikenal di Santan Tengah, 
(22) naT;}Jo dikenal di Muara Badak Hulu, (23) ahe? dikenal di 
Jambuk, dan (24) mbJ1n;}nJwJ dikenal di Ponoragan. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan ka/au menjadi 24 bentuk, yaitu 
{I) kalau, (2) kalaw, (3) kalu~ (4) kalu, (5) kalJ, (6) kal:J~ (7) 
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k:JI:JhJ: (8) k:Jla, (9) aman, (10) !JamlDl, (11) amw, (12) amlDl~, 
(13) la:mlDl, (14) lamlDl, (15) mlDl, (16) lamUn, (17) amUn, (18) 
bok, (19) bJ7a, (20) yen, (21) nar:J'Jo, (22) nar:J'Jq (23) ahe~ 
dan (24) mbJm:JnJw:J. 
105. kami, kita 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kami, 
kita di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kami dikenal di Mayub 
UIu, Perian, · Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun 
Ilir, Genting Tanah, Teratak, Kahala, Muara Kedang, Muara 
Bengkal Ulu, dan Melayu, (2) kami? dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Kelekat, dan Bigung Baru, (3) kame? 
dikenal di Ujoh Bilang, (4) kamf'dikenal di Malapeh Baru, (5) 
ikam dikenal di Muara Ohong, (6) kain dikenal di Muara Kedang, 
(7) kaitn dikenal di Muara Lawa, (8) kaln dikenal di Jambuk, (9) 
kuiydikenal di Diag Lay, (10) kai?taka? dikenal di Temula, (11) 
tay dikenal di Muara Asa, (12) etam dikenal di Melak Ulu, 
Munyub Ilir, dan Separi, (13) etam dikenal di Senyiur, 
Sambitulung, Sebelang, dan Muara Wahau, (14) aku kabeh 
dikenal di Segihan, (15) idj? dikenal di Santan Tengah, (16) IdF 
dikenal di Muara Badak HuIu, (17) Unda dikenal di Sie Seluang, 
(18) lDlda dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (19) taka dikenal di 
Tanjung Isuy, (20) taka? dikenal di Keay, (21) aku.dikenal di 
Ponoragan, (22) iya dikenal di Sepatin, dan (23) 17u dikenal di 
Latah Bilang Ulu. Dengan demikian, kata yang menyatakan kami, 
kita menjadi 23 bentuk, yaitu (1) kami, (2) kami~ (3) kame~ (4) 
kamP, (5) ikam, (6) kain, · (7) kaitn, (8) kaln, (9) kuiy, (10) 
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i]J1I6 I'll: 'l(/4sifi~i 1(osll~14 tDasllr SWII4esli 
ka/taka~ (11) tay, (12) ctam, (13) stam, (14) aku kabsh, (1S) 
idi: (16) ldi~ (17) Unda, (18) llI1da, (19) taka, (20) taka ~ (21) 
aku, (22) iya, dan (23) 17u 
106. kamu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kamu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kamu dikenal di 
Tanjung Manis, (2) kawudikenal di Mayub Ulu, Kota Bangun IIir, 
Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (3) kawU dikenal di Genting 
Tanah, (4) ka Wu dikenal di Muara Kedang, (S) kow£ dikenal di 
Muara Segihan, (6) kowc di"kenal di Ponoragan, (7) ka wdikenal di 
Perian, Teratak, Sambitulung, dan Munyub IIir, (8) kau dikenal di 
Melak UIu, (9) ko?dikenal di Linggang Malapeh, Bigung Barn, 
dan Malapeh Baru, (10) jJoh dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak HuIu, (11) koy dikenal di Ngenyan Asa dan Muara 
Asa, (12) iko? dikenal di Latah Bilang UIu, (13) kJ dikenal di 
Jerang Dayak, (14) ika?dikenal di Ujoh Bilang, (1S)ko dikenal 
di Muara Lawa, (16) ko: dikenal di Temula, (17) k J: dikenal di 
Keay, (18) k J? dikenal di Kelekat, (19) ikJ dikenal di Jambuk, 
Tanjung Isuy, dan Sepatin, (20) ikam dikenal di Muara Aloh, 
Muara Ohong, dan Sanga-Sanga Dalam, (21) lkam dikenal di Sie 
Seluang, (22) kula dikenal di Kahala, (23) awak dikenal di 
Sebelang, (24) ?awa?dikenal di Muara Wahau, (2S) gwa? dikenal 
di Melayu, (26) awa dikenal di Separi, dan (27) }d?dikenal di Diag 
Lay" Dengan demikian, kata yang menyatakan kamu menjadi 27 
bentuk, yaitu (1) kamu, (2) kawu, (3) kawU, (4) ka Wu, (S) kows, 
(6) kowe, (7) kaw, (8) kau, (9) ko~ (10) ikJh, (11) koy, (12) iko~ 
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(13) kJ, (14) ika: (1S) ko, (16) ko:, (17) kx, (18) kJ: (19) ikJ, 
(20) ikam, (21) Ikam, (22) kula, (23) awak, (24) ilwa: (2S) gwa~ 
(26) a wa, dan (27) ki~ 
107.kanan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kanan 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kanan dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Sanga-Sanga Dalam, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, ry1uara Ohong, Muara Wahau, Muara 
Bengkal Ulu, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) kana!) dikenal di 
Sepatin, (3) san an dikenal di Jerang Dayak, Jambuk, Keay, dan 
Temula, (4) sana!): dikenal di Muara Lawa, (S) sanaan dikenal di 
Tanjung Isuy, (6) taJ? dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan 
Asa, (7) ta?u dikenal di Latah Bilang UIu, (8) to?o? dikenal di 
Ujoh Bilang, (9) tawo? dikenal di Malapeh Barn dan Bigung 
Barn., (10) ataw dikenal di Santan Tengah dan Muara Bada Hulu, 
(11) ulaydikenal di Kelekat, (12) lanildikenal di Diag Lay, (13) 
siyon dikenal di Muara Asa, dan (14) t;}!);}n dikenal di Segihan 
dan Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan kanan 
menjadi 14 bentuk, yaitu (1) kanan, (2) kana!), (3) sanan, (4) 
sana!):, (S) sanaan, (6) taJ: (7)ta?u, (8) to?o: (9) tawo: (10) 
ataw, (11) ulay, (12) lan?a, (13) siyon, dan 14) t;}!);}n 
108. karena 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
karena di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) karena dikenal di 
Muara Aloh, (2) kar::Jna dikenal diMuara Lawa dan Genting 
Tanah, (3) kor::Jna dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga 
Dalam, (4) K::Jrena dikenal di Sebelang, (5) karana dikenal di 
Muara Ohong, (6) kama dikenal di Separi, (7) k::Jma dikenal di 
Teratak, Senyiur, Munyub Ilir, Perian, dan Melayu, (8) kama 
dikenal di Tanjung Manis, Beloro, Kelekat, Muara Ke<iang, 
Tanjung Isuy, dan Muara Wahau, (9) k::Jna?dikenal di Ngenyan 
Asa, (10) s::Jbab dikenal di Melak VIu, Kahala, Diag Lay, dan 
Keay, (11) s::Jbah dikenal di Segihan, (12) sabana dikenal di 
Muara Badak Hulu, (13) sion dikenal di Linggang Malapeh, (14) 
siwondikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (15) abpindikenal 
di Ujoh Bilang, (16) klD1::Jko dikenal di Jerang Dayak, (17) 
k::Jnapa: dikenal di Kota Bangun Ilir, (18) Jaba na dikenal di 
Santan Tengah, (19) tuJan dikenal di Jambuk, (20) C:Jb6 dikenal 
di Muara Bengkal UIu, (21) lamlDl dikenal di Sambitulung, (22) 
k::Jl::Jho:?dikenal di Temula, (23) b6lll16!Jedikenal di Sepatin, dan 
(24) jalaran dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan karena menjadi 24 bentuk, yaitu (1) karena, (2) 
kar::Jna, (3) kor::Jna, (4) K::Jrena, (5) karana, (6) kama, (7) k::Jma, 
(8) kama, (9) k::Jna~ (10) s::Jbab, (11) s::Jbah, (12) sabana, (13) 
sion, (14) siwon, (15) abpin, (16) klD1::Jko, (17) k::Jnapa:, (18) 
Jabana, (19) tuJan, (20) C:Jb6, (21) lamlD1, (22) k::Jl::Jho:~ (23) 
b6lll16!Je, dan (24) jalaran. 
109. kata (ber-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kala 
(ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
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Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) mabicara dikenal di 
Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (2) mabbicara dikenal di 
Sepatin, (3) m:mcara!)dikenal di Temula, (4) !)encara!) dikenal di 
Tanjung Manis, (S) ;}ncara!) dikenal di Munyub I1ir, Kota Bangun 
Ilir, Genting Tanah, Kelekat, Sebelang, Senyiur, dan Muara 
Wahau, (6) neara!) dikenal di Mayub U1u, (7) cara!) dikenal di 
Perian, Melak {Jlu, Teratak, dan Muara Bengkal U1u, (8) jara!) 
dikenal di Beloro, (9) cara!)an dikenal di Sambitulung, (10) 
sncara!) dikenal di Kahala, (11) ncar&!) dikenal di Jambuk, (12) 
neara!) dikenal di Muara Kedang, Melayu, Separi, dan Tanjung 
Isuy, (13) gulla? dikenal di Linggang Malapeh, (14) b;}gaha? 
dikenal di Malapeh Baru, (1S) pisu dikenal di Latah Bilang Ulu, 
(16) doho? dihnal di Ujoh Bilang, (17) abowa dikenal di Jerang 
Dayak, (18) b.:Jr(!ja!) dikenal di Muara Lawa, (19) k.:mdJ dikenal 
di Segihan, (20) b;}p;}nd;}r dikenaI di Sie Seluang . dan Sanga­
Sanga Dalam, (21) b;}pandir dikenal di Muara Aloh, (22) 
bspandlR dikenal di Muara Ohong, (23) ;}nsi;}: dikenal di Diag 
Lay, .(24) begulla? dikenal di Muara As dan Bigung Barn, (2S) 
b;}yo."!Jaw dikenal di Keay, dan (26) !)omo!) dikenal di Ponoragan. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan kata (ber-) menjadi 26 
bentuk, yaitu (I) mabicara, (2) mabbicara, (3) m;}ncara!), (4) 
!)encara!), (S) ;}flCara!), (6) ncara!), (7) cara!), (8) jara!), (9) 
cara!)an, (10) I-:ncara!), (11) ncar&!), (12) neara!), (13) gaha~ (14) 
b;}gaha~ (IS) p;su, (16) doho~ (17) abowa, (18) b;}nlJa!), (19) 
kJndJ, (20) b;}p;}nd;}r, (21) b;}pandir, (22) bspandlR, (23) ;}nsi;}:, 
(24) begaha~ (2S) b;}yo.?Jaw, dan (26) !)omo!) 
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110. keeil 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kecil 
di setiap des a yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) halus dikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, 
Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, dan Melayu, (2) hallus dikenal di 
Kota Bangun Ilir, (3) Halus dikenal di Separi, (4) alus dikenal di 
Genting Tanah, (5) itit dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, dan Malapeh Baru, (6) Ltitdikenal di Muara Asa dan Bigung 
Baru, (7) rutdikenal di Latah Bilang Ulu, (8) ukdikenal di Ujoh 
Bilang, (9) k:;)dis dikenal di Jerang Dayak, (10) k:Jt/' dikenal di 
Muara Lawa, (11) k:;)di? dikenal di Jambuk dan Tanjung Isuy, 
(12) k:;)di!} dikenal di Keay dan Temula, (13) T:;)nn:J dikenal di 
Perian, (14) CJ7i? dikenal di Segihan dan Ponoragan, (15) lba lCu? 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (16) biccu 
dikenal di Sepatin, dan (17) m:;)!}muk dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kat a yang menyatakan kecil menjadi 17 bentuk, yaitu 
(1) halus, (2) hallus, (3) Halus, (4) alus, (5) iti~ (6) Lti~ (7) rut, 
(8) uk, (9) k:;)dis, (10) k:;)tj~ (11) k:;1dj~ (12) k:;)di!), (13) T:;)nn:J, 
(14) CJ7j~ (15) lba l'cu~ (16) biccu, dan (17) m:;)!}muk 
111. kelahi (ber-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kelahi 
(ber-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) b:;)k:;)lahi dikenal di 
Muyub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Muara Aloh, Teratak, 
Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, dan Separi, (2) 
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b:Jk:J1:Jm dikenal di Beloro, (3) b:Jkk:J1am dikenal di Melayu, (4) 
b3ck31ahF dikenal di Muara Ohong, (5) bYk>fahi dikenal di 
Muara Kedang, (6) k:J1ahj? dikenal di Linggang Malapeh, Muara 
Asa, dan Ngenyan Asa, (7) k:J1am dikenal di Peri an, Kelekat, dan 
Tanjung Manis, (8) k1:Jm: dikenal di Kota Bangun llir, (9) ke1aM 
dikenal di Bigung Barn, (10) k:Jnca dikenal di Latah Bilang VIu, 
(11) pono? dikenal di Ujoh Bilang, (12) b:Jjaglff dikenal di 
Malapeh Barn dan Sambitulung, (13) jaglff dikenal di Sebelang, 
(14) p:Jna? dikenal di Diag Lay, (15) bub dikenal di Jerang 
Dayak, Muara Lawa, dan Jambuk, (16) bulo dikenal di Tanjung 
Isuy, (17) bulow dikenal di Temula, (18) bu1 Y w dikenal di Keay, 
(19) tukaran dikenal di Segihan, (20) bn!Jlop dikenal di Genting 
Tanah, (21) b:JrO!)kop dikenal di Kahala, (22) masosodikenal di 
Santan Tengah, (23) masasa dikenal di Muara Badak HuIu, (24) 
massasa dikenal diSepatin, dan (25) b:JcakUt dikenal di Sie 
Seluang dan Sanga-Sanga Dalam. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan kelahi (ber-) menjadi 25 bentuk, yaitu (1) b:Jk:J1ahi, 
(2) b:Jk:J1:Jhi, (3) b:Jkk:J1ahi, (4) b3ck31ahi~ (5) b Yk >fahi, (6) 
k:J1ahi~ (7) k:J1ahi, (8) k1:Jm:, (9) ke1aM, (11) pono~ (12) b:Jjaglff, 
(13) jagur, (14) p:Jna~ (15) bub, (16) bulo, (17) bulow, (18) 
bu1 Yw, (19) tukaran, (20) bn!Jkjp, (21) b:Jro!Jkop, (22) masoso, 
(23) masasa, (24) m~ssasa, dan (25) b:JcakUt 
112. kepala 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
kepala di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) k:Jpa1a dikenal di 
Melak VIu, Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
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Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Senyiur, dan Melayu, (2) kapala dikenal di Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, dan Muara Ohong, (3) pala dikenal di Betoro, 
Genting Tanah, Kahala, Muara Bengkal Ulu, dan Separi, (4) pala: 
dikenal di Kota Bangun llir, (5) pua? dikenal di Muara Lawa, (6) > 
kuhu}; dikenal di Linggang Malapeh, Malapeh Baru. dan Kelekat, 
(7) kufJuk!J dikenal di Ngenyan Asa, Muara Asa, dan Bigung 
Baru, (8) kuhl{!} dikenal di Ujoh Bilang, (9) uludikcnal di Latah 
Bilang Ulu dan Muara Badak Hulu, (10) Ulu dikenal di Santan 
Tengah. (II) du? dikenal di Diag Lay, (12) ut;;)k dikenal di Jerang 
Dayak, (13) sirah dikenal di Segihan, (14) puwa" dikenal di 
Jambuk dan Tanjung Isuy, (15) puwakdikenal di Keay, (16) pua? 
dikenal Temula, dan (17) dndas dikenal Ponoragan, Dengan 
demikian. kata yang menyatakan kepala menjadi 17 hentuk, yaitu 
(1) kdpnla, (2) kapala, (3) pala, (4) pala:, (5) pua ~ (fJ) kuhu!;, (7) 
kuhu1q;, (8) kuhu!J, (9) ulu, (10) Ulu, (11) du: (12) ut;;)k, (13) 
sirah, (14) puwa ~ (15) puwak, (16) pua : dan (17) ;;)l1d:lS. 
113 kering 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
kering di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (l) k;;)ri!J dikenal di Kahala, 
(2) k;;)re!J dikenal di Melak Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung 
Manis, Teratak, Sambitulung, Sebelang, dan Muara Kedang, (3) 
k;;)r£!) dikenal di Mayub Ulu, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, 
Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (4) knrw dikenal 
di Muara Aloh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (5) kar£!) 
dikenal di Beloro; (6) kaRi!J dikenal di Muara Ohong, (7) garetJ 
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dikenal di Segihan, (8) kEhE!; dikenal di Kelekat dan Linggang 
Malapeh, (9) k:JtE!} dikenal di Muara Lawa, (10) kEhE!) dikenal 
di Ngenyan Asa, (11) k:Jh:J/q; dikenal di Muara Asa dan Bigung 
Baru, (12) kEhE? dikenal di Malapeh Baru, (13) k:Jh wa!) dikenal 
di Diag Lay, (14) m:Jya!)dikenal di Keay, (15) m:Ja!)dikenal di 
Temula, (16) krE!) dikenaI di MeIayu dan Separi, (17) m:Jga!) 
dikenal di Latah Bilang UIu dan Ujoh Bilang, (18) k:Jr:Jp dikenal 
di Jerang Dayak, (19) marak:; dikenal di Santan Tengah, (20) 
marak? dikenal di Muara Badak Hulu, (21) k:;te? dikenal di 
Jambuk dan Tanjung Isuy, (22) gad!) dikenal di Ponoragan, dan 
(23) marakko dikenal di Sepatin . Dengan demikian, kata yang 
menyatakan kering menjadi 23 bentuk, yaitu (1) k:Jri!), (2) k:JrCf), 
(3) k:JrE!}, (4) kari!), (5) karE!}, (6) kaRl!), (7) garCf) (8) kEhs!;, (9) 
k:;tE!), (10) kEhE!), (11)k:Jh:J/q;, (12) kshs~ (13) k:Jh wa!), (14) 
m:Jya!), (15) m:Ja!), (16) krE!), (17) m:Jga!), (18) k:Jr:Jp, (19) 
marak:;, (20) marak~ (21) k:;te~ (22) gad!), dan (23) marakka 
114. kiri 
Kata yang dikenaI untuk menyatakan kosakata dasar kiri di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kiri dikenal di Teratak, Sie 
Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (2) kiwa dikenal di Melak Ulu, 
Munyub Ilir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Muara Aioh, 
Beloro, Kota Bangun Iiir, Genting Tanah, Sambituiung, Kahala, 
Sebelang, Muara Wahau, Senyiur, Melayu, dan Separi, (3) kiw:; 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (4) kiwE: dikenai di Muara 
Bengkal Ulu, (5) kiwaBikenal di Muara Ohong, (6) klwa dikenal 
di Muara Kedang, (7) uJay dikenal di Linggang Malapeh, 
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Ngenyan Asa, Malapeh Barn, Muara Asa, dan Bigung Barn, (8) 
laluey dikenal di Diag Lay, (9) s;)iy dikenal di Keay, (10) s3t 
dikenal di Temula, (11) setdikenal di Tanjung Isuy dan Jambuk, 
(12) kabi!] dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) ule dikenal di Ujoh 
Bilang, (14) sa!]? dikenal di Muara Lawa, (15) taw?dikenal di 
Kelekat, (16) abiyo dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak 
Hulu, dan (17) abeD dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan kiri menjadi 17 bentuk, yaitu (1) kin, (2) kiwa 
di, (3) kiwJ, (4) kiWE:, (5) kiwa~ (6) k/wa, (7) ulay, (8) laluey, (9) 
s;)iy, (10) s3i~ (11) sei~ (12) kabi!;, (13) ule, (14) sa!]~ (15) taw~ 
(16) abiyo, dan (17) abea 
115. kotor 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kotor 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kJtJr dikenal di 
Kelekat dan Temula, (2) kot3r dikenal di Keay, (3) kolot dikenal 
di Peri an dan Kahala, (4) m;)rota?dikenal di Ngenyan Asa, Mayub 
Ulu, Munyub . llir, Tanjung Manis, Muara Kedang, Melayu, dan 
Separi, (5) m;)rotak dikenal di Melak Ulu, Kota Bangun Iiir, 
Genting Tanah, Muara Wahau, dan Senyiur, (6) m;)pJta? dikenal 
di Muara Lawa, (7) marota? dikenal di Santan Tengah, Muara 
Badak Hulu, dan Sepatin, (8) m;)rota dikenal di Sambitulung, (9) 
m;)rotak dikenal di Sebelang, (10) m;)r:Jte? dikenal di Muara 
Bengkal Ulu, (11) rota? dikenal di Teratak dan Beloro, (12) 
maho!] dikenal di Linggang Malapeh, Muara Asa, dan Bigung 
Barn, (13) manodikenal di Latah Bilang Ulu, (14) masapdikenal 
di Ujoh Bilang, (15) mah;)!] dikenal di Malapeh Baru, (16) dats 
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dikenal di Jerang Dayak, (17) da! dikenal di Jambuk, (18) daat 
dikenal di Tanjung Isuy, (19) rigatdikenal di Sie Seluang, Muara 
Aloh, dan Sanga-Sanga Dalam, (20) r:Jg:Jt dikenal di Segihan, 
(2 I) Rigatdikenal di Muara Ohong, (22) m:Jlmakdikenal di Diag 
Lay, dan (23) r:Jg:JdH dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan kotor menjadi 23 bentuk, yaitu (1) k:Jt:Jr, 
(2) kotar, (3) kolo~ (4) m:Jrota~ (5) m:Jrotak, (6) m:Jp:Jta~ (7) 
marota~ (8) m:Jrota, (9) m:Jrotak, (10) m:Jr:Jt6~ (11) rota~ (12) 
maho!J, (13) mEno, (14) masap; (15) mah:J!J, (16) dats, (I7)da~ 
(I8) daa t, (19) rigat, (20) r:Jg:Jt, (21) Rigat, (22) m:Jlmak, dan 
. (23) r:Jg:JdH. 
116. kuku 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kuku 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kuku dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Jerang Dayak, Tanjung Manis,Muara 
Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, Segihan, Genting Tanah, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal U1u, Senyiur, Ponoragan, 
Melayu, dan Separi, (2) kuku? dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, Sie Seluang, Muara 
Ohong, dan Muara Asa, (3) kukuk dikenal di Bigung Baru, (4) 
kanuku dikenal di Santan Tengah dan Sepatin, (5) kuJrJro dikenal 
di Kota Bangun Ilir, (6) sI7u dikenal di Latah Bilang Ulu, (7) hullD1 
dikenal di Ujoh Bilang, (8) siway dikenal di Jerang Dayak, 
Muara Lawa, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, dan (9) h:J:llD1 
dikenal di Diag Lay dan Jambuk. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan /cu/cu menjadi sembi Ian bentuk, yaitu (1) kuku, (2) 
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kuku~ (3) kukuk, (4) kanuku, (5) kukku, (6) s17u, (7) hulun, (8) 
siway, dan (9) h~:IU1l 
117. kulit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kulit 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan eli 
Kabupaten Kutai belVariasi, yaitu kata (I) kulit dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Muara 
Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) kulJt 
dikenal di Segihan, Genting Tanah, Ponoragan, Melayu, dan 
Separi, (3) kolit dikenal di Tanjung Isuy dan Temula, (4) kJlit 
dikenal di Jambuk, (5) kul&t dikenal di Kelekat, (6) kJlit dikenal 
di Jerang Dayak dan Muara Lawa, (7) kJ:lit dikenal di Keay, (8) 
ulF dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak: Hulu, (9) olF 
dikenal di Sepatin, (10) anit dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Latah Biang Ulu, Muara Asa, dan Bigung Barn, 
(11) anJ-t dikenal di Malapeh Barn, (12) la dikenal di Ujoh 
Bilang, dan (13) las dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan kulit menjadi 13 bentuk, yaitu (I) kuli~ (2) kulJf, 
(3) kolif, (4) kJlit, (5) kul&t, (6) kJlif, (7) kJ:lit, (8) uli~ (9) oli~ 
(10) ani~ (II) anJ-f, (12) la, dan (13) las. 
118. kuning 
K-ata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
kuning di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai belVariasi, yaitu kata (I) kuniJ; dikenal di 

Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Melak Ulu, Munyub Ilir, 
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Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, 
Genting Tanah, Kelekat, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal U1u, Senyiur, Muara Asa, 
Bigung Baru, Melayu, dan Separi, (2) kunJ!J dikenal di Ponoragan, 
Melayu, (3) kzm~!J dikenal di Segihan, (4) tuni!) dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (5) n~mit dikenal di Ujoh Bilang, (6) l~mit dikenal di 
Jerang Dayak, Keay, dan Temula, (7) lemit dikenal di Muara 
Lawa, (8) lemit dikenal di Jambuk dan Tanjung Isuy, (9) maridi 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (10) m~!Jsew 
dikenal di Diag Lay, dan (11) maomlj?dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan kuning menjadi sebelas bentuk, 
yaitu (1) kzmi!), (2) kunJ!J, (3) kzm~!J, (4) tzmi!), (5) n~mi~ (6) 




. Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar kutu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) kutu dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Segihan, Genting Tanah, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal U1u, Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) kutu? 
dikenal di Linggang Malapeh, Muara Lawa, Sie Seluarig, Jambuk, 
Muara Ohong, Tanjung Isuy, Keay, Temu!a, Muara Asa, dan 
Bigung Baru, (3) kuttu dikena! di Kota Bangun Ilir dan Kelekat, 
(4) kutuy dikenal di Malapeh Baru, (5) kuto? dikenal di Ujoh 
Bilang, (p) kucu? dikenal di Ngenyan Asa, (7) k:Jt:J dikenal di 
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lerang Dayak, (8) Utu dikenal di Santan Tengah, (9) utu dikenal 
di Muara Badak dan Sepatin, (10) t~ dikenal di Diag Lay, dan 
(II) tumJ dikenal di Ponoragan. Dengan demikian, kat a yang 
menyatakan kutu menjadi sebelas bentuk, yaitu (I) kutll, (2) kutu: 
(3) kuttll, (4) kutuy, (5) kuto·~ (6) kucu: (7) kJtJ, (8) Utu, (9) utu, 
(10) t~, d~l1-tum2 
120~ lain 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lain 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) lain dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Kota 
Bangun Ilir, Genting Tanah, Muara Kedang, dan Separi, (2) laIn 
dikenal di Muara Ohong dan Melayu, (3) lal!) dikenal di Sepatin, 
(4) laitn dikenal di Bigung Baru, Temula, Muara Lawa, dan 
Malapeh Baru, (5) lail!) dikcnal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, dan Keay, (6) la&n dikenal di Sambitulung, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (7) laen dikenal di Sebelang, (8) 
la"in dikenal di Kahala, (9) !ahin dikenal di Teratak dan Beloro, 
(10) la >in dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (11) layin dikenal di 
Sie Seluang, (12) lai''!; dikenal di Kelekat, (13) layuk.?Jdikenal di 
lerang Dayak, (14) taniyah dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (15) c;;,na?an dikenal di Latah Bilang Ulu, (16) dap 
dikenal di Ujoh Bilang, (17) aba? dikenal di lambuk dan Tanjung 
Isuy, (18) ;;,lap dikenal di Diag Lay, (19) sejcdikenal di Segihan, 
(20) ya b~l~ dikenal di M uara Asa, dan (21) dudu dikenal di 
Ponoragan . Dengan demikian, kata yang menyatakan lain menjadi 
21 bentuk, yaitu (1) lain, (2) laIn, (3) lal!J, (4) laitn, (5) lai'!J, (6) 
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laen, (7) laen(8) la"in, (9) lahin, (10) la Yin, (11) layin, (12) lai'!J, 
(13) layulqJ, (14) taniyah, (15) c:Jna?an, (16) dap, (17) aba: (18) 
:Jlap, (19) seje, (20) ya b:JI:J, dan (21) dudu 
121. langit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar langit 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) la!Jit dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Peri an, Tanjung Manis, Muara 
Aloh, Beloro, Muara Lawa, Kota Bangun I1ir, Genting Tanah, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, Muara Ohong, Tanjung Isuy, 
Muara Wahau, Muara Bengkal lllu, Senyiur, Keay, dan Temula, 
(2) la!Jlt dikenal di Kelekat, Ponoragan, Melayu, dan Separi, (3) 
la!Jr dikenal di Sepatin, (4) la.!}it dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Barn, (5) l:Jget dikenal di Diag Lay, (6) la!Ji? dikenal di 
Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (7) la!Jet dikenal di 
Segihan, dan (8) la!Ji"t dikenal di Linggang Malapeh Ngenyan 
Asa. Dengan demikian, kata yang menyatakan langit menjadi 
delapan bentuk, yaitu (1) la!Ji~ (2) la!JI~ (3) la!Jr, (4) la:!Ji~ (5) 
l:Jge~ (6) la!Ji~ (7) la!Jet, dan (8) la!Ji:t 
122.laut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata .dasar laut 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) laut dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Peri an, Santan Tengah, dan Tajung Isuy, (2) 
laUt dikenal di Separi, (3) la:Jt dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngeny~ .Asa, Muara Wahau, Muara Bengkal ll1u, Senyiur,dan 
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Diag Lay, (4) lawot dikenal di Muara Asa dan Bigung Barn, (5) 
laBUt dikenal di Melayu, (6) laU dikenal di Sepatin, (7) la Wut 
dikenal di Muara Kedang, Genting Tanah, dan Muara Ohong, 
(8) lawotdikenal dLSambituiung dan Sebelang, (9) lawutdikenal 
di Tanjung Manis, Muara AIoh, Kelekat, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Muara Badak HuIu, Teratak, dan Kahala, (10) 
la wut dikenal di Kota Bangun Hir, (II) laot dikenal di Muara 
Lawa, (12) lahut dikenal di Beloro, (13) sll!J~ dikenal di Jerang 
Dayak, (14) s~g.Jr.J dikenal di Segihan dan Ponoragan, (15) tasi 
dikenal di Jambuk, (16) tasi?dikenal di TemuIa, dan (17) burit 
dikenal di Keay. Dengan demikian, kata yang menyatakan laut 
menjadi 17 bentuk, yaitu (1) lau~ (2) laU~ (3) la.J~ (4) lawo~ (5) 
laHU~ (6) laU, (7) la Wut, (8) lawot, (9) lawut, (10) la wu( (11) 
lao~ (12) lahu~ (13) sll!J~, (14) s~g.Jr.J, (15) tasi, (16) tasi~ dan 
(17) burit 
123 Iebar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lehar 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) .lebar dikenal di Melak 
UIu, Perian, Beloro, Teratak, Muara Kedang, Melayu, dan Separi, 
(2) l~b~r dikenal di Temula, (3) l&b&r dikenal di Bengkal Ulu, (4) 
l~bar dikenal di Tanjung Manis dan Muara Wahau, (5) lib&R 
dikenal di Muara Ohong, (6) l&har dikenal di Muara Lawa, (7) 
mal~bba dikenal di Sepatin (8) haja? dikenal diMuara Asa, 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, dan 
Bigung Baru, (9) lata? dikenal di Latah Bilang UIu, (10) pore 
dikenal di Munyub Ilir dan Kahala, (11) s.Jlay dikenal di Jerang 
Dayak, (12) s:;lai dikenal di Jambuk, (13) solay dikenal di 
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Tanjung Isuy, (14) s~:laydikena1 di Keay, (15) luwasdikenal di 
Sebelang dan Muara Aloh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, 
(16) b~r,JJ!J dikenal di Ujoh Bilang, (17) :Jmb:J dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (18) p:Jr£ dikenal di Kota Bangun Ilir dan 
Genting Tanah, (19) pu~n dikenal di Diag Lay, (20) lambur 
dikenal di Senyiur, (21) buka 'dikenal di Sambitulung, dan (22) 
masaka? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan lebar menjadi 22 
bentuk, yaitu (1) lebar, (2) l~b~r, (3) l£b£r, (4) l~bar, (5) libc:R, (6) 
l£bar, (7) mal~bba (8) haja~ (9) lata~ (10) pore, (11) s:Jlay, (12) 
s:Jlai, (13) salay, (14) s~:lay, (IS) luwas, (16) b~ra!J, (17) :Jmb:J, 
(18) p:Jr£, (19) pu~n, (20) lambur, (21) buka, dan (22)masaka~ 
124.1eher 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar leher 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) leher dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, Teratak, Sambituiung, Kahaia, dan Muara 
Kedang, (2) leha dikenal di Separi, (3) l£ha dikenal di Meiayu, 
Muara Bengkal UIu, Beloro, Kota Bangun IIir, dan Genting 
Tanah, (4) l~h£r dikenal di Senyiur, (5) l~h~r dikenal di Muara 
Wahau, (6) l£her dikenal di Melak Uiu dan Munyub I1ir, (7) lihlr 
dikenal di Sebeiang, (8) l:Jh:J!J dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, dan Kelekat, (9) loholq; dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Baru, (10) n:Jh:Jn dikenal di Malapeh Baru, (I I) all:J!J 
dikenai di Santan Tengah, (12) :J1l:J!J dikenal di Muara Badak 
HuIu, (13) ~llo!J dikenal di Sepatin, (14) batuk dikenal di Latah 
Bilang UIu, (15) k~ran dikenal di Ujoh Bilang, (16) b~y~!J 
..-'"" 
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dikenal di Jerang Dayak, (17) gulu dikenal di Muara AIoh, 
Segihan, dan Sanga-Sanga Dalam, (18) gulu? dikenal di Sie 
Seluang, (19) gulU dikenal di Ponoragan, (20) ti!Ja dikenal di 
Temula, Muara Lawa, dan Tanjung Isuy, (21) ti.'!)a dikenal di 
Keay, (22) tiya dikenal di Jambuk, (23) k:J/;man dikenal di Diag 
Lay, dan (24) pi!Jgulu? dikenal di Muara Ohong. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan leher menjadi 24 bentuk, yaitu 
(1) leher, (2) leher, (3) leher, (4) l:Jher, (5) l:Jh:Jr, (6) leher, (7) 
lihlr, (8) l:Jh:/'!;, (9) loho/qJ, (10) n:Jh:Jn, (11) all:J!), (12) :Jll:J!), 
(13) :Jllo!), (14) batuk, (15) k:Jran, (16) b:JY:J!), (17) gulu, (18) 
gulu~ (19) gulU, (20) ti!)a, (21) ti'!)a, (22) tiya, (23) k:Jl:Jnan, dan 
(24) pi!Jgulu~ 
125.lelaki 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lelald 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) l:Jlaki dikenal di Muara 
AIoh, (2) lalakf'dikenal di Muara Ohong, (3) laid dikenal di 
Mayub Ulu, Latah Bialng U1u, Perian, Tanjung Manis, Genting 
Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, 
Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Melayu, Separi, dan Senyiur, 
(4) laki.' dikenal di Kota Bangun I1ir, (5) l:Jkay dikenal di Diag 
Lay, (6) laky dikenal di Munyub Ilir dan Melak Ulu, (7) ura!) laid 
dikenal di Betoro, (8) lake? dikenal di Ujoh Bilang, (9) laki laki 
dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (10) liha?dikenal 
di Linggang Malapeh, Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, 
Bigung Baru, dan Ngenyan Asa, (11) souk!) dikenal di Jerang 
Dayak, (12) sx/qJ dikenal di Jerang Dayak, Keay, dan Temula, 
(13) sOJ) dikenal di Jambuk, (14) s:J? dikenal di Tanjung Isuy, 
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(15) lana dikenal di Segihan dan Ponoragan, (16) lDTan&h dikenal 
di Santan Tengah, dan (17) borane dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan lelald menjadi 17 bentuk, yaitu 
(1) l:JlaJa; (2) lalakf', (3) laid, (4) lald:, (5) l:Jkay, (6) laky, (7) ura!) 
lald(S) lak&~ (9) lald+ald, (10) liha~ (11) soulq;, (12) sxiq;, (13) 
SO!), (14) sJ ~ (15) lana, (16) lDTan&h, dan (17) borane. 
126.lempar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
lempar di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) l:Jmpala j; dikenal di 
Kelekat, (2) t:Jba? dikenal di Mayub Ulu, Munyub Ilir, Peri an, 
Tanjung Manis, Teratak, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (3) 
t:Jb:J? dikenal di Kota Bangun Ilir, Kahala, dan Senyiur, (4) t:Jb&? 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) n:Jba? dikenal di Muara 
Kedang, (6) t:Jba dikenal di Sambitulung, (7) t:Jb:J? dikenal di 
Beloro, (S) t:Jbak dikenal di Melak Ulu, Genting Tanah, dan 
Sebelang, (9) noa? dikenal di Linggang Malapeh, (10) nowak 
dikenal di Malapeh Baru, (11) nawat dikenal di Segihan, (12) 
tawak dikenal di Muara Ohong, (13) nuwak dikenal di Bigung 
Baru, (14) n:Jmpalaj; dikenal di Ngenyan Asa, (IS) n:Jbala!) 
dikenal di Ujoh Bilang, (16) mulo dikenal di Latah Bilang UIu, 
(17) nura?dikenal di Jerang Dayak, (IS) himpat dikenal di Muara 
Aloh, (19) mikamp dikenal eli Muara Lawa, (20) ~ad:Jmpa? 
dikenal di Santan Tengah, (21) mad:Jmp:J? dikenal di Muara 
Badak Hulu, (22) nlk:Jpm dikenal Jambuk, (23) nikap dikenal di 
Tanjung Isuy, (24) nik:Jpm dikenal di Keay dan Temula, . (25) 
rempa?dikenal di Sepatin, (26) hamput dikenal diSie Seluang dan 
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Sanga-Sanga Dalam, (27) :Jnsi:JI dikenal di Diag Lay, (28) sawat 
dikenal di Po no ragan, dan (29) nutuk dikenal di Muara Asa. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan iempar menjadi 29 
bentuk, yaitu (1) l:Jmpala'!J, (2) t:Jba: (3) t:Jb:J: (4) t:Jbs: (5) 
n:Jba: (6) t:Jba, (7) t:Jb:J: (8) t:Jbak, (9) noa~ (10) nowak, (11) 
nawa~ (12) tawak, (13) nuwak, (14) n:Jmpala'!J, (15) n:Jbaia!J, 
(16) mulo, (17) nura~ (18) himpat, (19) mikamp, (20) mad:Jmpa~ 
(21) mad:Jmp:J~ (22) nIk:Jpm, (23) nikap, (24) nik:Jpm, (25) 
rempa: (26) hampu~ (27) :Jnsi:J/, (28) sawa~ dan (29) nutuk. 
127. Iiein 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ficin 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) licin dikenal di Tanjung 
Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, Melayu, 
dan Separi, (2) lincaR dikenal di Muara Ohong, (3) k:Jler dikenal 
di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (4) k:JIs dikenal di 
Muara Lawa, (5) keler dikenal di Muara Asa, (6) kelir dikenal di 
Bigung Barn, (7) k:JI:Jh dikenal di Temula, (8) l:Jleh dikenal di 
Keay, (9) k:Jnc:JIsR dikenal di Kelekat, (10) kIST dikenal di 
Malapeh Baru, (11) l:Jnder dikenal di Melak Vlu, (12) lanah 
dikenal di Latah Bilang UIu, (13) lunu dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (14) J~lurah dikenal di Ujoh Bilang, (15) kJlas 
dikenal di Jerang Oayak, (16) molah dikenal di Perian, (17) 
m:Jl:J!JJ? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (18) 
lsyar dikenal di Muara Bengkal Ulu dan Senyiur, (19) l:Jyar 
dikenal di Muara Wahau, (20) liyar dikenal di Sambitulung, (21) 
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b:Jrsch dikenal di Kahala, (22) m:Js:JIJ dikenal di Jambuk, dan 
(23) b:Jlwak dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan licin menjadi 23 bentuk, yaitu (1) licin, (2) lincaR, (3) 
k:Jler, (4) k:Jle, (5) keler, (6) keliT, (7) k:JI:Jh, (8) l:Jlch, (9) 
k:Jnc:JleR, (10) kJer, (11) hmder, (12) lanah, (13) lunu, (14) 
j:Jlurah, (15) k:Jlas, (16) molah, (17) m:JI:J!p~ (18) leyar, (19) 
l:Jyar, (20) /iyar, (21) b:Jrsch, (22) m:Js:JIJ, dan (23) b:Jlwak 
128.lidah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lidah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) lidah dikenal di 
Teratak, (2) b7a dikenaI di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, 
(3) IJla dikenal di Jerang Dayak, Jambuk, dan Tanjung Isuy, (4) 
IJ:la: dikenal di Keay, (5) lo:la dikenal di Temula, (6) b7ah dikenal 
di Sepatin, (7) clat dikenal di Melak UJu, Munyub ~Iir, Perian, 
Beloro, Sambitulung, Melayu, dan Separi, (8) 17at dikenal di 
Segihan, Muara Ohong, Muara Aloh, Sie Seluang, Sanga-Sanga 
Dalam, dan Ponoragan, (9) nat dikenal di Sebelang, (10) elat 
dikenal di Mayub UIu, Tanjung Manis, Kota Bangun Ilir, 
Genting Tanah, Kahala, Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
Malapeh Baru, Muara ASa, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Badak Hulu, dan Senyiur, (11) c:Jla ?dikenal di Malapeh 
Barn, Linggang Malapeh, dan Ngenyan Asa, (12) cda?dikenal di 
Muara Asa dan Bigung Barn, (13) j;,la dikenal di Latah Bilang 
UIu, (14) j:jla? dikenal di Ujoh Bilang, (15) c>Ja? dikenal di 
Kelekat, dan (16) tla? dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, 
kata yaJ1g menyatakan lidah menjadi 15 bentuk, yaitu (1) lidah, (2) 
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lI7a, (3) l:Jla, (4) Ixla:, (S) 10:la, (6) lIlah, (7) dat, (8) J7a~(9) nat 
(10) sla~ (11) c;}la: (12) cda: (13) j;}la, (14) j;}la~ (IS) c>fa~ 
dan (16) tla? 
129. lihat 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasai lihat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) lihat dikenal di Perian, 
Muara Aloh, Teratak, dan Muara Wahau, (2) melihat dikenal di 
Separi, (3) m;}lihat dikenal di Sambitulung, (4) m;}liat dikenal di 
Tanjung Manis, (S) It dikenal di Diag Lay, (6) neyaw dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, dan Tanjung Isuy, (7) neaw 
dikenal di Muara Lawa dan Jambuk, (8) nsawdikenal di Malapeh 
Baru, (9) tl!Jau dikenal di Muara Ohong, (10) n;}aw dikenal di 
Keay, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (11) c;}r;}!)at 
dikenal di Melak Ulu dan Munyub Ilir, (12) na?atdikenal di Latah 
Bilang Ulu, (13) nai"ta dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (14) ina!) dikenal di Ujoh Bilang, (1S) net;}iq; 
dikenal di Jerang Dayak, (16) n;}nta!) dikenal di Genting Tanah 
dan Senyiur, (17) n;}nte?dikenal di Sebelang, (18) ;}nta!) dikenal 
di Muara Bengkal UIu, (19) ?tele? dikenal di Beloro, (20) tsls? 
dikenal di Kota Bangun Ilir, (21) nele? dikenal di Kahala, (22) 
nd;}lJ?dikenal Segihan, (23) nd;}lJ? dikenal di Ponoragan, (24) 
idts?dikenal di Kelekat, (2S) m;}njanaid dikenal di Sie Seluang 
dan Sanga-Sanga Dalam, (26) nen:J!) dikenal di Muara Kedang, 
(27) makkita dikenal di Sepatin, dan (28) n;':1!)U'dikenal di 
Melayu. Dengan demikian, kata yang menyatakan lihat menjadi 
28 bentuk, yaitu (1) liha~ (2) mdiha~ (3) m;}liha~ (4) m;}lia~ (S) 
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li~ (6) neyaw, (7) neaw, (8) neaw, (9) ti!Jau, (10) n:Jaw, (11) 
c:Jr:J!Ja~ (12) na?at, (13) nai"ta, (14) in8!), (15) net:Jiq;, (16) 
n:Jnta!J, (17) n:Jnte~ (18) :Jnta!J, (19) ?tele~ (20) tele~ (21) ncle~ 
(22) nd:J/:): (23) nd:JI:;: (24) kjte~ (25) m:Jnjanaid, (26) nen:;!J, 
(27) makkita, dan (28) nj':1!Jrf. 
130. lima 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lima 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) lima dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara AJoh, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Santan Tengah, Muara Badak 
Hulu, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Sepatin, 
Melayu, dan Separi, (2) lim:; dikenal di Segihan dan Ponoragan, 
(3) lima? dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Ujoh 
Bilang, Malapeh Barn, Muara Lawa, Kelekat, Sie Seluang, 
Jamblik, Muara Kedang, Muara Ohong, Tanjung Isuy, Muara Asa, 
dan Bigung Barn, (4) lim:J?dikenal di Temula, (5) /i"ma? dikenal di 
Keay, (6) ma? dikenal di Diag Lay, (7) lim:J dikenal di Jerang 
Dayak, dan (8) l:Jma dikenal di Latah Bilang Ulu. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan lima menjadi delapan bentuk, 
yaitu (1) lima, (2) lim:;, (3) lima: (4) lim:J: (5) li:ma: (6) ma~ (7) 
lim:J, dan (8) l:Jma 
1.31.ludah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ludah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabup~ten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) ludah dikenal di Melak 
U1u, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Muara AJoh, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Muara Kedang, 
Muara Ohong, Mliara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) ludeh 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (3) b:>lllda dikenal di Kahala, (4) 
b/ud:>h dikenal di Genting Tanah, (5) m:>lud:>h dikenal di Kota 
Bangun Ilir, (6) b:>ludah dikenal di Perian, (7)cuh dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, dan Malapeh Baru, (8) cu? 
dikenal di Kelekat, (9) p:>cuk dikenal di Sebelang, (10) mecuh 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (11) miccu dikenal di 
Sepatin, (12) jula? dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) Ilffa? dikenal 
di Ujoh Bilang, (14) mupusdikenal di Jerang Dayak, (15) nJpus 
dikenal di Jambuk,(16) t~mpus dikenal di Temula, (17) air IUYlff 
dikenal di Beloro, (18) liYlff dikenal diSenyiur, (19) I:way dikenal 
di Keay, (20) iway dikenal di Tanjung Isuy dan Muara .Lawa, 
(21) idu dikenal di Segihan dan Ponoragan, (22) .slo? dikenal di 
Santan Tengah, dan. (23) t:>plua? dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan ludah menjadi 23 bentuk, yaitu 
(1) IUdah, (2) ludeh, (3) b~/uda, (4) blud:>h, (5) m:>lud:>h, (6) 
b~/udah, (7) cuh, (8) cu~ (9) p~cuk, (10) mecuh, (11) miccu, (12) 
jula~ (13) Ilffa~ (14) mupus, (15) nJpus, (16) t~mpus, (17) air 
luyur, (18) liyur, (19) I:way, (20) iway, (21) idu, (22) elo~ dan 
(23) t:>plua ~ 
132.luros 
Kata yang dikenaluntuk menyatakan kosakata dasar lurus 
di setiap desa yangdijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bUjlff dikenal di Mayub 
UIu, Melak U1u, Munyub llir, Peri an, Tanjung Manis, Beloro, 
Genting Tanah, Kelekat, Sambitulung, Sebelang, Jambuk, Muara 
Kedang, Tanjung Isuy, Muara Wabau, Muara Bengkal U1u, dan 
Senyiur, (2) kujur dikenal di Muara Aioh, (3) bujUR dikenal di 
Melayu dan Separi, (4) bujuR dikenal di Muara Ohong, (5) t~rih 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Muara Lawa, Muara 
Asa, dan Bigung Barn, (6) trih dikenal di Malapeh Barn, (7) t~ljt 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (8) tuto dikenal di Ujoh Bilang, (9) 
t~petdikenal di Jerang Dayak, (10) t~patdikenal di Keay, (11) 
t~p~t dikenal di Temula, (12) k~nc~!J dikenal di Segihan, (13) 
k~nc~!J dikenal di Ponoragan, (14) lurus dikenal di Kota Bangun 
Ilir dan Teratak, (15) m~l~mpu? dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (16) mall~mpu dikenal di Sepatin, (17) rumpa? 
dikenal di Kahala, (18) m~lda!J dikenal di Diag Lay, (19) rata? 
dikenal di Sie Seluang, dan (20) rata bujut dikenal di Sanga­
Sanga Dalam. Dengan demikian, kata yang menyatakan lurus 
menjadi 20 bentuk, yaitu (1) bujur, (2) kujur, (3) bujUR~ (4) bujuR, 
(5) t~rjh, (6) trih, (7) t~lj~ (8) tuto, (9) t~pet, (10) t~pat, (11) 
t~p~~ (12) k~nc~!J, (13) k~n~!J, (14) lurus, (15) m~l~mpu~ (16) 
mall~mpu, (17) rumpa~ (18) m~lda!J, (19) rata~ dan (20) rata 
bujut 
133. lutut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
lututdi setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) lutut dikenal di Muara 
Bengkal Ulu dan Senyiur, (2) l~ntUt dikenal di Melayu dan 
Separi, (3) litut dikenal di Kota Bangun lIir, Genting Tanah, 
Perian, dan Kahala, (4) l~ntut dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, 
Munyub Ilir, Tanjung Manis, dan Teratak, (5) letutu dikenal di 
Beloro, (6) ·tut dikenal di Kelekat, Bigung Barn, dan Linggang 
Malapeh, (7) uttu?dikenal di Santan Tengah, (8) hmtuthutdikenal 
di Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Sebelang, dan Muara 
Kedang, (9) utlu? dikenal di Muara Badak Hulu, (10) lintuhut 
dikenal di Muara Aloh, (11) hallD1tut dikenal di Sambitu)ung, 
(12) lantuhUt dikenal di Muara Ohong, (13) lUlltut dikenal di 
Muara Wahau, (14) tukut dikenal di Muara Asa, Malapeh Barn, 
dan Ngenyan Asa, (15) uttudikenal di Sepatin, (16) l~pdikenal di 
Latah Bilang Ulu, (17) buklJ!) dikenal di Ujoh Bilang, (18) 
t~kalaw dikenal di Jerang Dayak, (19) t~k.1l.J!1 dikenal di Muara 
Asa, (20) t~k.1l.J?dikenal di Tanjung Isuy, (21) t~kdoko dikenal 
di Keay, (22) t~kol0!1 dikenal di Temu1a, (23) p~n.1l.J!1 dikenal di 
Jambuk, (24) d~!JkU~ dikenal di Segihan, (24) d~!JkUl dikenal di 
Ponoragan, dan (25) du?t.1pdikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan lutut menjadi 25 bentuk, yaitu 
(1) lutu~ (2) l~ntU~ (3) litu~ (4) l~ntu~ (5) lctutu, (6) tu~ (7) uttu~ 
(8) l~ntuthut, (9) utJu~ (10) lintuhut, (11) halUlltu~ (12) lantuhUt, 
(13) IlD1tut, (14) tuklit, (15) uttu, (16) l~p, (17) buklJ!), (18) 
t~kalaw, (19) t~k.1l.J!1, (20) t~k.1l.J~ (21) t~kdo1q;, (22) t~kolO!J, 
(23) p~n.11:J?J, (24) d~!1kU~, (24) d~!JkUl, dan (2S) du?t.1p. 
134. main 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar main 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) main dikenal di Mayub 
Ulu, Perian, Tanjung Manis, Beloro, MuaraLawa, Kota Bangun 
I1ir, Genting Tanah, Teratak, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, . 
dan Muara Asa, (2) main dikenal di Melayu dan Separi, (3) ma6n 
dikenal di Latah Bilang Ulu, Muara Wahau, Muara Bengkal 
Ulum, dan Senyiur, (4) mayin dikenal di Kelekat, (5) mainan 
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dikenal di Muara Aloh, (6) malhan dikenal di Diag Lay, (9) malu 
dikenal di Muara Ohong. (10) busj?dikenal di Linggang Malapeh 
dan Ngenyan Asa, (11) busik dikenal di Bigung Barn, (12) !J:Jliah 
dikenal di Ujoh Bilang, (13) b:JriY:Jk dikenal di Jerang Dayak, 
(14) dolonana dikenal di Segihan, (15) dolan dikenal di 
Ponoragan, (16) maculeh dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (17) bagaya dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga 
Dalam, (18) g:Jgah dikenal di Sambitulung, (19) ayam dikenal di 
Jambuk, (20) gaUk dikenal di Tanjung Isuy, (21) g:xra? dikenal 
di Keay, (22) gorak dikenal di TemuIa, dan (23) maculle dikenal 
di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan main 
menjadi 23 bentuk, yaitu (1) main, (2) maIn, (3) maen, (4) mayin, 
(5) mainan, (6) malhan, (9) malu, (10) busj~ (11) busik, (12) 
!J:Jliah, (13) b:JriY:Jk, (14) dolonana, (15) dolan, (16) maculeh, 
(17) bagaya, (18) g:Jgah; (19) ayam, (20) gaUk, (21) g:J.Ta~ (22) 
gorak, dan (23) maculle. 
135. makan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
makan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) makan dikenal di 
Melak VIu, Munyub Ilir, Perian, Beloro, Muara AIoh, Kota 
Bangun Dir, Genting Tanah, Sie' Seluang, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Muara Kedang, Muara Wahau, dan Separi, (2) makatn 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (3) ma!Jan dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (4) mahan dikenal di Tanjung Manis, (5) maan 
dikenal di Tajung Isuy, (6) kuman dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Ujoh Bilang, ' Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, 
dan Bigung Baru, (7) man dikenal di Jerang Dayak, Keay, dan 
Temula, (8) ma:n dikenal di Muara Lawa dan Jambuk, (9) manre 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (10) mann: 
dikenal di Sepatin, (11) uman dikenal diLatah Bilang Ulu, (12) 
dahardikenal di Melayu, (13) hu?dikenal di Diag Lay, (14) maj:Jh 
dikenal di Senyiur, (15) majoh dikenal di Sambitulung, (16) 
:Jmb:Jko dikenal di Kahala, dan (17) m:Jlogoh dikenal di Sebelang. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan makan menjadi 17 
bentuk, yaitu (1) makan, (2) makam, (3) ma!}an, (4) mahan, (5) 
maan, (6) kuman, (7) man, (8) ma:n, (9) manre,(10) manre, (11) 
uman, (12) dahar, (13) hu: (14) maj:Jh, (15) majoh, (16) :Jmb:Jko, 
dan (17) m:Jlogoh 
136. rnalam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
ma/am di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) malam dikenal di 
Melak Ulu,Munyub TIir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Kota Bangun TIir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, T eratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Senyiur, Mel ayu , dan 
Separi, (2) malapm dikenal di Muara Lawa dan Keay, (3) mal:Jpm 
dikenal di Temula, (4) melem dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) 
mal:Jm dikenal di Jerang Dayak dan Jambuk, (6) malap dikenal di 
Tanjung Isuy, (7) mad3m dikenal di Diag Lay, (8) k:Jlap!} dikenal 
di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (9) k:Jlapm dikenal di 
Malapeh Baru, Muara Asa, dan Bigung Baru, (10) k:Jlam dikenal 
di Kelekat, (11) tawupdikenal di Latah Bialng Ulu, (12) b:J!}i 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, dan (13) w:Jnni dikenal di 
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Santan Tengah, Sepatin, dan Muara Badak Hulu. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan malam menjadi 13 bentuk, yaitu 
(1) malam, (2) malapm, (3) mal:Jpm, (4)mslsm, (5) mal:Jm, (6) 
malap, (7) mad3m, (8) k:JlaP!J, (9) k:Jlapm, (10) k:Jlam, (11) 
lawup, (12) b:J!J1: dan (13) w:Jnni 
137. mata 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar mala 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) mala dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kota Bangun I1ir, Genting Tanah, Santan Tengah, Sanga-Sanga 
Dalam, Muara Badak Hulu, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Muara 
Bengkal Ulu, Sepatin, Melayu, dan Separi, (2) mala? dikenal di 
Muara Lawa, Sie Seluang, Jambuk Tanjung Isuy, dan Temula, (3) 
mate dikenal di Jerang Dayak, (4) matak dikenal di Keay, (5) 
m:Jt:J dikenal di Senyiur, (6) malan dikenal di Malapeh Baru, (7) 
motJdikenal di Ponoragan, (8) uwedikenal di Linggang Malapeh 
dan Ngenyan Asa, (9) ws dikenal di Malapeh Baru, (10) wsy 
dikenal di Kelekat, (11) we dikenal di Muara Asa dan Bigung 
Baru, dan (12) mripatdikenal di Segihan. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan mala menjadi 12 bentuk, yaitu (1) mala, (2) 
mala~ (3) male, (4) matak, (5) m:Jt:J, (6) matan, (7) motJ, (8) 
uwe, (9) We, (10) wsy, (11) we, dan (12) mripal 
138. matahari 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
matahari di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) matahari dikenal di 
Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh,Beloro, Kota Bangun Ilir, 
Teratak, Sambituluilg, Kahala, Sebelang, Muara Wahau, Melayu, 
dan Separi, (2) matahaRJ dikenaldi Muara Ohong, (3) mataharl 
dikenal di Muara Kedang, (4) matahar dikenal di Sie Seluang dan 
Sanga-Sanga Dalam, (S) mata?ari dikenal di Genting Tanah, (6) 
matahary dikenal di Melak Ulu dan Munyub llir, (7) mataari 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (8) m~t~hari dikenal di Senyiur, 
(9) matas:) dikenal di Muara Badak Hulu dan Sepatin, (1 0) 
matanolo dikenal di Tanjung Isuy, (11) mataS:) dikenal di Santan 
Tengah, (12) mat~n nolo dikenal di Jambuk, (13) matatn 010 
dikenal di Keay dan Temula, (14)matatn:J!:) dikenal di Muara 
Lawa, (IS) matcnolo dikenal di Jerang Dayak, (16) matando 
dikenal di Ujoh Bilang, (17) matatoh dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (18) uwe naw dikenaldi Linggang Malapeh dan Ngenyan 
Asa, (19) W6naw dikenal di Malapeh Baru, (20) w&l1dawdikenal 
di Kelekat, (21) wenawdikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, 
(22) s~!J~!J~ dikenal Ponoragan, dan (23)·· sr~!J;)!)~ dikenal di 
Segihan. Dengan demikian, kata yang menyatakan matahari 
menjadi 23 bentuk, yaitu (1) !J1atahari, (2) matahaRl, (3) 
mataharl, (4) matahar, (S) mata?ari, (6) matahary, (7) mataan: 
(8) m~t~hari, (9) matas:), (10) matanolo, (11) matas:), (12) 
mat~nnolo, (13) matatn olo, (14) matatn:)b, (IS) matenolo, (16) 
matando, (17) matatoh, (18) uwe naw, (19) w6Daw, (20) 
w6ndaw, (21) wenaw, (22) s~!J~!J~, dan (23) sr~!J~!J~. 
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139. mati:. 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar mati 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) mati dikenal di -Melak 
Ulu, Peri an, Tanjung Manis, Beloro, Segihan, Kota Bangun l1ir, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Ponoragan, 
Melayu, dan Separi, (2) maty dikenal di Munyub l1ir, (3) mate 
dikenal di Jerang Dayak, Jambuk, Tanjung Isuy, dan Sepatin, (4) 
matY dikenal di Temula, Muara Asa, dan Bigung Barn, (5) mata 
dikenal di Keay, (6) mata dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (7) matr dikenal di Kelekat, (8) matti dikenal di 
Genting Tanah, (9) mat&!) dikenal di Muara Lawa, (10) malE 
dikenal di Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang, (11) mate? dikenal 
di Linggang Mahlpeh dan Ngenyan Asa, (11) mate? dikenal di 
Linggang, (12) malt dikenal di Sie Seluang, (13) mali dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, (14) modar dikenal di Sebelang, (15) 
meni!}gal dikenal di Muara AIoh, dan (16) luwas dikenal di Diag 
Lay_ .Dengan demikian, kata yang menyatakan mati menjadi 16 
bentuk, yaitu (1) mati, (2) maty, (3) mate, (4) mat>', (5) mata, (6) 
mata, (7) matr, (8) matti, (9) mat&!), (10) matE, (11) mate~ (11) 
mate~ (12) mal/~ (13) mali, (14) modar, (15) menizJgal; dan (16) 
luwas. 
140. merah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata · dasar 
merah di setiap desa yang · dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) merah dikenal di Perian 
dan Teratak, (2) m:Ja? dikenal di Temula, (3) m:Ja dikenal di 
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Keay, (4) mea? dikenal di Muara Lawa, Jambuk, dan Tanjung 
Isuy, (5) maah dikenal di Jerang Dayak, (6) m:Jlhsa!) dikenal di 
Diag Lay, (7) haba!) dikenal di Melak UIu, Mayub Ulu, Munyub 
llir, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Sambitulung, Sebelang, Muara Wahaw, Melayu, 
dan Separi, (8) aba!) dikenal di Segihan dan Ponoragan, (9) ab:J!) 
dikenal di Genting Tanah, (10) hab:J!)dikenal di Kota Bangun 
!lir, (11) hab Y!) dikenal di Muara Ohong, (12) b:Jb:J!) dikenal di 
Senyiur, (13) hshsiq; dikenal di Muara Bengkal UIu, (14) b:Jh:/!J 
dikenal di Kelekat, (15) boho!; dikenal di Linggang Malapeh dan 
Malapeh Baru, (16) b:Jh:Jiq; dikenal di Ngenyan Asa dan Muara 
Badak Hulu, (17) boho?dikenal Muara Asa dan Bigung Bam, (18) 
balah dikenal di Latah Bilang Ulu, (19) b:Jla? dikenal di Ujoh 
Bilang, (20) mac:Jla? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak 
Hulu, dan (21) mac:Jlla dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan merah menjadi 21 bentuk, yaitu (1) merah, (2) 
m:Ja~ (3) m:Ja, (4) mea: (5) maah, (6) m:Jlhsa!), (7) habll!), (8) 
aba!), (9) ab:J!), (10) hab:J!), (11) hab Y!), (12) b:Jb:J!), (13) hshsiq;, 
(14) b:Jh:J!;, (15) boho!;, (16) b:Jh:Jiq;, (17) boho: (18) balah, (19) 
b:Jla~ (20) mac:Jla~dan (21) mac:Jlla. 
141. mereka 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
mereka di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) m:JT:Jka dikenal di 
Muara Aloh, (2) m:Jtska dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (3) 
l}]:JTska? dikenal di Sie Seluang, (4) sida dikenal di Mayub Ulu, 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Sebelang, Muara 
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Kedang~ Muara Wahau, Senyiur, Melayu, dan Separi, (5) side 
dikenal di Muara Bengkal Ulu, (6) slda dikenal di Teratak, (7) 
sid:J: dikenal di Kota Bangun Ilir, (8) sid:J dikenal di Beloro, (9) 
Ida dikenal di Latah BHang Ulu, (10) are? dikenal di Linggang 
Malapeh, (11) aa?dikenal di Malapeh Baru, (12) d:JrJ?dikenal di 
Muara Lawa dan lambuk, (13) era? dikenal di Muara Asa dan 
Bigung Barn, (I4) d~ok dikenal di Keay, (15) ulu1!J dikenal di 
Ngenyan Asa, (16) ullDl dikenal di Jerang Dayak, (17) ulut 
dikenal di Tanjung Isuy, (18) ulutn dikenal di Temula, (19) p:Jlo? 
dikenal . di Ujoh Bilang, (20) d&w&?e dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (21) Ura!) tU dikenal di Genting Tanah, (22) kll!J:J 
dikenal Kelekat, (23) ld? dikenal di Diag Lay, (24) sianlDliya 
dikenal di Kahala, (25) bubuhanna dikenal di Muara Ohong, dan 
(26) alena dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan mereka menjadi 26 bentuk, yaitu (1) m:Jr:Jka, (2) 
m:Jr&ka, (3) f!}:Jr&ka: (4) sida, (5) side, (6) slda, (7) sid:J:, (8) sid:J, 
(9) Ida, (10) are~ (11) aa: (12) d:JrJ~ (13) era~ (14) d:Jrok, (15) 
ulu1!J, (16) ullDl, (17)ulut, (18) ulutn, (19) p:Jlo~ (20) d&w&?e, 
(21) Ura!) tv, (22) ku!):J, (23) ld: (24) sianlDliya, (25) bubuhamla, 
dan (26) alena. 
142. minum 
Kata yang dikenal untuk menyatakan . kosakata dasar 
minum di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) minum dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, lambuk, Muara 
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Kedang, Tanjung Isuy, Muara Wahau, Muara Bengka1 VIu, dan 
Senyiur, (2) minUm dikenal di Melayu dan Separi, (3) minU!J 
dikenal di Sepatin, (4) !JinUm dikenal di Muara Ohong, (5) min1l!J 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (6) muru!; 
dikenal di Kelekat, (7) misap dikenal di Muara Lawa, (8) mis:JP 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (9) isap dikenal di Jerang Dayak, 
(10) pis:Jp dikenal di Keay, (1 1) is:Jp dikenal di Temula, (12) 
muru?dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
dan Malapeh Barn, (13) duwi?dikenal di Ujoh Bilang, (14) !Jombe 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (15) n:Jgo dikenal di 
Sebelang, dan (16) m:Jk dikenal di Diag Lay. Dengan dernikian, 
kata yang menyatakan minum menjadi 16 bentuk, yaitu ' (1) 
minlD11, (2) minUm, (3) minU!), (4) !JinUm, (5) min1l!J, (6) muru!;, 
(7) misap, (8) mis:JP, (9) isap, (10) pis:Jp, (1 1) is:Jp, (1 2) muru~ 
(13) duwi~ (14) !Jombe, (15) n:Jgo, dan (16) m:Jk 
143. mulut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar mulut 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1 ) molot dikenal di. 
Jambuk, (2) m.xl.:Jt dikenal di Keay, (3) mobt dikenal di Tanjung 
lsuy, (4) m.:Jbt dikenal di Muara Lawa, (5) munfu!) dikenal di 
Muara Aloh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (6) muntU!) 
dikenal di Muara Ohong, (7) s1l!Jut dikenal di Mayub UIu, Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Kota Bangun Ilir, 
Beloro, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara 
Bengkal Vlu, dan Melayu, (8) s1l!JUtdikenal di Separi, (9) s1l!Jul 
dikenal di Senyiur, (10) sugut dikenal diSambituIung dan 
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Kahala, (11) /l{!Jutdikenal di Genting Tanah, (12) :mco!Jdikenal 
di Linggang Malapeh, (13) :mco}q;dikenal di Ngenyan Asa, (14) 
onco!) dikenal di Malapeh Barn, (15) :Jnc:J!J·dikenal di Kelekat, 
(16) kabi!) dikenal di Latah Bilang Ulu, (17) oncoiq; dikenal di 
Muara Asa dan Bigung Baru, (18) pa?dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (19) ba?dikenal di Ujoh Bilang, (20) bowa dikenal di lerang 
Dayak, (21) ca!)k~m dikenal di Segihan dan Ponoragan, dan (22) 
timu dikenal di Santan Tengah, Muara badak Hulu, dan Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan mulut menjadi 22 
bentuk, yaitu (1) molo~ (2) m:J.h~ (3) mol:J~ (4) m:Jl:Jt, (5) 
munlU!J, (6) muntU!), (7) sl{!Jut, (8) sl{!JUt, (9) sll!Jul, (10) sugut, 
(11) /l{!Jut, (12) :Jnco!J, (13) :Jncoiq;, (14) onco!), (15) :Jnc:J!J, 
(16) kabi!), (17) oncoiq;, (18) pa ~ (19) ba ~ (20) bowa, (21) 
ca!].k:Jm, dan (22) timu 
144. muntah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
muntah di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) mutah dikenal di Melak " 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, Teratak, 
Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Senyiur, 
Ponoragan Melayu, dan Separi, (2) muntah dikenal di Kota 
Bangun I1ir dan Teratak, (3) mutsh dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (4) mUttah dikenal di Genting Tanah, (5) muta dikenal di 
Keay, (6) muWakdikenal di Muara Ohong, (7) muwakdikenal di 
Sanga-sangan Dalam, (8) muwa?dikenal di Latah Bilang Ulu dan 
Sie Seluang, (9) muwahdikenal di MuaraAloh, (10) nutadikenal 
di lambuk dan Tanjung Isuy, (11) n:Jta? dikenal di Kelekat, (12) 
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luta? dikenal di Segihan, (13) !Juta dikenal di Jerang Dayak, 
Muara Lawa, dan Temula, (14) nota? dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, dan Malapeh Baru, (15) nuta?dikenal di 
Ujoh Bilang, (16) taluwah dikenal Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (17) J~luwa? dikenal di Kahala, (18) ~ntua? dikenal 
Diag Lay, dan (19) notak dikenal Muani dan Bigung Baru. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan muntah menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) mutah, 2) mlDltah, (3) mut&h, (4) mUllah, (5) 
muta, (6) muWak, (7) muwak, (8) muwa~ (9) muwah, (10) nuta, 
(11) n:Jta~ (12) luta~ (13) !Juta, (14) nota~ (15) nuta~ (16) 
taluwah, (17) j~luwa ~ (18) ~ntua ~ dan (19) notak 
145. nama 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar nama 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
·Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) nama dikenal di Melak 
Ulu, Munyub IIir, Tanjung Manis, Beloro, Kota Bangun IIir, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang Senyiur, 
Melayu, dan Separi, (2) nama dikenal di Perian, Genting Tanah, 
dan Muara Bengkal Ulu, (3) nama?dikenal di LinggangMalapeh, 
(4) na:man dikenal di Ngenyan ' Asa, (5) namay dikenal di 
Malapeh Baru dan Kelekat, (6) naman dikenaldi Muara Asa dan 
Bigung Baru, (7) numa dikenal di Muara Wahau, (8) !Jadan 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (9) !JaTan dikenal di Sie Seluang dan 
Sanga-Sanga Dalam, (10) !JaRan dikenal di Muara Ohong, (11) 
aTan dikenal di Ujoh Bilang, (12) !JaTam dikenal di Muara Aloh, 
(13) nay dikenal di Jerang Dayak, (14) nil!) dikenal di Muara 
Lawa, (15) J~na!J dikenal di Segihan, (16) j~n~!J dikenal di 
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Ponoragan, (17) as:J!J dikenal di Sepatin dan Muara Badak Hulu, 
(18) asalJdikenal di Jerang Dayak dan Santan Tengah, (19) nday 
dikenal. di Jambuk, (20) nay dikenal di Tanjung Isuy dan Keay, 
(21) nai dikenal di TemuIa, dan (22) lJ~latdikenal di Diag Lay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan nama menjadi 22 
bentuk, yaitu (1) nama, (2) nama, (3) nama~ (4) na.man, (5) 
namay, (6) naman, (7) numa (8) lJadan, (9) lJaran, (10) lJaRan, 
(11) aran, (12) lJaram, (13) nay, (14) nalJ, (15) j";)na!J, (16)j~n~!J, 
(17) aS~lJ, (18) asalJ, (19) nday, (20) nay, (21) nai, dan (22) 
!J~lat 
146. napas 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar napas 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) napas dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Beloro, Kota Bangun 
Uir, Genting Tanah, Teratak, Sarnbitulung, Sebelang, Kahala, 
Muara Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal 
Ulu, . Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) asa!7 dikenal di Linggang 
MaJapeh, Kelekat, dan Ngenyan Asa, (3) nasa!J dikenal di 
Malapeh Barn, (4) asalq; dikenal di Muara Lawa, (5) aS~!J dikenal 
di Jambuk, (6) as~lq;lJ dikenal di Temula, (7) asalq; dikenal di 
Keay dan Muara Asa, (8) asak dikenal di Tanjung Isuy, (9) 
!Jasalq; dikenal di Bigung Barn, (10) las~p dikenal di Latah 
Bilang DIu, (11) h~lJan dikenal di Ujoh Bilang, (12) s~!Jat dikenal 
di Jerang Dayak, (13) kinal dikenal di Muara AIoh, (14) 
amb~lJan dikenal di Segihan, (15) amb~kan dikenal di Ponoragan, 
(16) nawa dikenal di Sepatin, Santan Tengah, dan Muara Badak 
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Hulu, (17) b~hIrah dikenal di Sie Seluang, (18) b~hIrak dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, dan (19) l~s!Jean dikenal di Ponoragan. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan napas menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) napas, (2) asa !;,(3) nasa!J, (4) asaiq;, (5) aS~!J, 
(6) as~lq;!J, (7) asaiq;, (8) asak, (9) !Jasaiq;, (10) las~p, (11) 
h~!Jan, (12) s~!Jat, (13) kinal, (14) amb~!Jan, (15) amb~kan, (16) 
nawa, (17) b~hirah, (18) b~hirak, dan (19) l~s!Jean. 
147. nyanyi 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
nyanyi di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) nani dikenal di Jerang 
Dayak, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Muara Lawa, Kota 
Bangun Ilir, Kelekat, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, .Muara 
Ohong, Muara Wahau, MuaraBengkal Ulu, Senyiur, Diag Lay, 
Keay, Temula, Melayu, Bjgung Baru, dan Separi, (2) b~nani 
dikenal di Sambitulung dan Munyub Ilir, (3) m~nani dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) b~nany dikenal di 
Melak Ulu, (5) D1!Ja dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
dan Muara Asa, (6) n/!)a dikenal di Malapeh Baru, (7) ti!Ja 
dikenal di Jambuk, (8) D1!Jaa dikenal di Tanjung Isuy, (9) p~/kan 
dikenal di Ujoh Bilang, (1 0) g~gah dikenal di Perian, (11) gagah 
dikenal di Genting Tanah, (12) n~mba!J dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (13) mak~lJ!J dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (14) makkelo!) dikenal di Sepatin, dan (15) g~g~hkan 
dikenal di Kahala. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
nyanyi menjadi 15 bentuk, yaitu (1) nani, (2) b~nanl, (3) m~nani, 
(4) b~nany, (5) D1!Ja, (6) n/!Ja, (7) ti!Ja, (8) ni!Jaa, 9) p:Jlkan, (10) 
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g~gah, (11) gagah; (12) n~mba!), (13) mak~l:J!), (14) mille/a!), 
dan (15) g~g~hkan. 
148. orang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar orang 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) orang dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, dan Muara Kedang, (2) Jra!) dikenal di Muara 
Wahau, (3) ura!) dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, 
Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun I1ir, Sanga-Sanga Dalam 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (4) Ura!) dikenal di Sie Seluang dan 
Genting Tanah, (5) URa!) dikenal di Muara Ohong, (6) utufJ) 
dikenal di Linggang Malapeh, (7) ulutn dikenal di Malapeh Baru, 
Muara Lawa, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (8) ulun 
dikenal di lerang Dayak, lambuk, dan, Kelekat, (9) ulufJ) dikenal 
di Ngenyan Asa dan Keay, (10) lun dikenal di Diag Lay, (11) 
k~lunana dikenal di Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang, (12) wJ!) 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (13) taw dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu, (14) tau dikenal di Sepatin, dan 
(15) s~narik dikenal di Tanjung Isuy. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan orang menjadi 15 bentuk, yaitu (1) orang, (2) 
xa!), (3) ura!), (4) Ura!), (5) URa!), (6) utufJ), (7) ulutn, (8) ulun, 
(9) ulufJ), (10) lun, (11) k~llD1ana, (12) wJ!), (13) taw, (14) tau, 
dan (15) s~narik 
149. panas 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar panas 
di setiap desa yang . dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Hulu, (17) b~Jurah dikenal di Sie Seluang, (18) b~Jurak dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, dan (19) l~s!Jean dikenal di Ponoragan. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan napas menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) napas, (2) asa!J, (3) nasa!J, (4) asaiq;, (5) aS~!J, 
(6) as~iq;!J, (7) asaiq;, (8) asak, (9) !Jasaiq;, (1 0) las~p, (11) 
h~!Jan, (12) s~!Jat, (13) kinal, (14) amb~!Jan, (15) amb~kan, (16) 
nawa, (17) b~lJjrah, (18) b~Jurak, dan (19) l~s!Jean. 
147. nyanyi 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
nyanyi di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) nan! dikenal di Jerang 
Dayak, Tanjung Manis, Muara Noh, Beloro, Muara Lawa, Kota 
Bangun Ilir, Kelekat, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Diag Lay, 
Keay, Temula, Melayu, Bigung Baru, dan Separi, (2) b~nanJ 
dikenal di Sambitulung dan Munyub Ilir, (3) m~nanJ dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) b~nany dikenal di 
Melak Ulu, (5) ni!Ja dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
dan Muara Asa, (6) nI!Ja dikenal di Malapeh Baru, (7) ti!Ja 
dikenal di Jambuk, (8) ni!Jaa dikenal di Tanjung Isuy, (9) p~lkan 
dikenal di Ujoh Bilang, (1 0) g~gah dikenal di Perian, (11) gagah 
dikenal di Genting Tanah, (12) n~mba!J dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (13) mak~lJ!J dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (14) makkelO!Jdikenal di Sepatin, dan (15) g~g~hkan 
dikenal di Kahala. Dengan dernikian, kata yang menyatakan 
nyanyi menjadi 15 bentuk, yaitu (1) nan!, (2) b~nan!, (3) m~nanl, 
(4) b~nNany, (5) ni!Ja, (6) nI!Ja, (7)uj;a, (8) ni!Jaa, 9) p~lkan, (10) 
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g~gah, (11) gagah, .(12) n~mba!), (13) mak~l:J!), (14) makkelo!), 
dan (15) g~g~hkan. 
148. orang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar orang 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) orangdikenal di Perian, 
Tanjung Manis, dan Muara Kedang, (2) Jra!) dikenal di Muara 
Wahau, (3) ura!) dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, Munyub Iiir, 
Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, Sanga-Sanga Dalam 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (4) Ura!) dikenal di Sie Seluang dan 
Genting Tanah, (5) lIRa!) dikenal di Muara Ohong, (6) utufJj 
dikenal di Linggang Malapeh, (7) uiutn dikenal di Malapeh Baru, 
Muara Lawa, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (8) ullUl 
dikenal di Jerang Dayak, Jambuk, dan, Kelekat, (9) ulufJj dikenal 
di Ngenyan Asa dan Keay, (10) hm dikenal di Diag Lay, (11) 
k~llUlana dikenal di Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang, (12) WJ!J 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (13) taw dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu, (14) tau dikenal di Sepatin, dan 
(15) s~nanK dikenal di Tanjung Isuy. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan orang menjadi 15 bentuk, yaitu (1) orang, (2) 
Jra!), (3) ura!), (4) Ura!), (5) lIRa!), (6) utufJj, (7) ulutn, (8) ulun, 
(9) ulufJj, (10) llUl, (11) k~llD1ana, (12) WJ!J, (13) taw; (14) tau, 
dan (15) s~narik 
149. panas 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar panas 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
CBa6 10/: 1(wifi~ 1(osa~ta q)asar Swadesfl 
Hulu, (17) b~hirah dikenal di Sie Seluang, (18) b~hirak dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, dan (19) l~s!Jean dikenal di Ponoragan. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan napas menjadi 19 
bentuk, yaitu (1) napas, (2) asal;, (3) nasa!J, (4) asak!J, (5) aS~!J, 
(6) as~k!J!J, (7) asak!J, (8) asak, (9) !Jasak!J, (1 0) las~p, (11) 
h~!Jan, (12) s~!Jat, (13) kinal, (14) amb~!Jan, (15) amb~kan, (16) 
nawa, (17) b~hirah, (18) b~hirak, dan (19) l~s!Jean 
147. nyanyi 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
nyanyi di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) nan! dikenal di Jerang 
Dayak, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Muara Lawa, Kota 
Bangun I1ir, Kelekat, Teratak, Sebelang, Muara Kedang, .Muara 
Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal VIu, Senyiur, Diag Lay, 
Keay, Temula, Melayu, Bigung Baru, dan Separi, (2) b~nan! 
dikenal di Sambitulung dan Munyub I1ir, (3) m~nanJ' dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) b~nany dikenal di 
Melak Ulu, (5) ni!Ja dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
dan Muara Asa, (6) nI!Ja dikenal di Malapeh Baru, (7) ti!Ja 
dikenal di Jambuk, (8) ni!Jaa dikenal di Tanjung Isuy, (9) p~lkan 
dikenal di Ujoh Bilang, (10) g~gah dikenal di Perian, (11) gagah 
dikenal di Genting Tanah, (12) n~mba!J dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (13) mak~lJ!J dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (14) makkelo!Jdikenal di Sepatin, dan (15) g~g~hkan 
dikenal di Kahala. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
nyanyi menjadi 15 bentuk, yaitu (1) nam, (2) b~nani, (3) m~nani, 
(4) b~nany, (5) ni!Ja, (6) nI!Ja, (7) ti!Ja, (8) ni!Jaa, 9) p~lkan, (10) 
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g;;,gah, (11) gagah, (12) n;;,mba!), (13) mak;;,/:J!), (14) makkelo!), 
dan (15) g;;,g;;,hkan. 
148. orang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar orang 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) orangdikenal di Perian, 
Tanjung Manis, dan Muara Kedang, (2) Jra!) dikenal di Muara 
Wahau, (3) ura!) dikenal di Mayub Ulu, Melak Ulu, Munyub I1ir, 
Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun Ilir, Sanga-Sanga Dalam 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (4) Ura!) dikenal di Sie Seluang dan 
Genting Tanah, (5) URa!) dikenal di Muara Ohong, (6) utuf!} 
dikenal di Linggang Malapeh, (7) ulutn dikenal di Malapeh Baru, 
Muara Lawa, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (8) ulun 
dikenal di Jerang Dayak, Jambuk, dan, Kelekat, (9) uluf!} dikenal 
di Ngenyan Asa dan Keay, (10) lun dikenal di Diag Lay, (11) 
k;;,lunana dikenal di Latah Bilang Ulu dan Ujoh Bilang, (12) WJ!) 
dikenal di Segihan dan Ponoragan, (13) taw dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu, (14) tau dikenal di Sepatin. dan 
(15) s;;,nanK dikenal di Tanjung Isuy. Dengan demikian. kat a 
yang menyatakan orang menjadi 15 bentuk, yaitu (1) orang, (2) 
Jra!), (3) ura!), (4) Ura!), (5) URa!), (6) utuf!}; (7) ulutn, (8) ulun, 
(9) uluf!}, (10) lun, (11) k;;,/unana, (12) WJ!), (13) taw, (14) tau, 
dan (15) s;;,narik 
149. panas 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar panas 
di setiap desa yang. dijadikan sebagai titik pengamatan di 
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Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) panas dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Segihan, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Muara Kedang, Muara Ohong, Wahau, 
Muara Ponoragan, Melayu, dan Separi, (2) panah dikenal di 
Latah Bilang Ulu, (3) :Jmnas dikenal di Diag Lay, (4) p:Jra l; 
dikenal di Linggang Malapeh dan Kelekat, (5) p:Jraiq; dikenal di 
Ngenyan Asa, (6) m:Jraiq; dikenal di Muara Bengkal Ulu, (7) 
p:Jra!J dikenal di Malapeh Baru, (8) m:Jra!J dikenal di Perian, 
Genting Tanah, Sambitulung, Senyiur, Kahala, dan Sebelang, (9) 
mara!J dikenal di Beloro, (10) praiq; dikenal di Muara Lawa, (II) 
m&ra!J dikenal di Kota Bangun Ilir, (12) psrsiq; dikenal di Keay, 
(13) p:Jr:J!J dikenal di Temula, (14) peraiq; dikenal di Muara Asa 
dan Bigung Baru, (15) /ay:Jiq; dikenal di Jerang Dayak, (16) 
ha!Jat dikenal di Muara Aloh, (17) map:J/ah dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu,{l8) map:J//a dikenal di Sepatin, 
(19) p:Jrak dikenal di Tanjung Isuy, dan (20) p:Jr:Jky dikenal di 
Jambuk. Dengan dernikian, kata yang menyatakan panas menjadi 
20 bentuk, yaitu (1) panas, (2) panah, (3) :Jmnas, (4) p:Jral;, (5) 
p:Jraiq;, (6) m:Jraiq;, (7) p:Jra!J, (8) m:Jra!J, (9) mara!J, (10) praiq;, 
(11) maa!J, (12) psrsiq;, (13) p:Jr:J!J, (14) peraiq;, (15) /ay;;,iq;, 
(16) ha!Ja ~ (17)map:J/ah, (18) map:J//a, (19) p:Jrak, dan (20) 
p:Jr:Jky. 
150. panjang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
panjang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) panja!J . dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
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Sebelang, Muara Kedang, dan Muara. Wahau, (2) panj;}!) dikenal 
di Kota Bangun Ilir dan Genting Tanah, (3) pan;a!) dikenal di 
Muara Ohong, Melayu, Separi, Segihan, dan Ponoragan, (4) 
p;}n}~ dikenal di Senyiur, (5) pan;';}!) dikenal di Beloro, (6) 
p&njdq; dikenal di Muara Bengkal Ulu, (7) mo? dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Barn, dan Tanjung 
Isuy, (8) ;}m:.J:? dikenal di Muara Lawa, (9) ;}mb:.J? dikenal di 
Kelekat, (10) mb:.J? dikenal di Jambuk, (11) mx? dikenal di Keay, 
(12) mo:?dikenal di Temu1a, (13) mokdikenal di Muara Asa dan 
Bigung Barn, (14) dadu? dikenal di Latah bilang U1u, (15) aru? 
dikenal di Ujoh BHang, (16) atos dikenal Jerang Dayak, (17) 
d:.Jw:.J dikenal Sepatin dan· Ponoragan, (18) maiamp& dikenal 
Santan T engah dan Muara Badak Hulu, (19) k;}jah dikenal Diag 
Lay, dan (20) maiampe dikenal Sepatin. Dengan demikian, kata 
yang menyatakan panjang menjadi 20 bentuk; yaitu (1) panja!}, 
(2) pan}';}!}, (3) pan;8!), (4) p;}n}';}!), (5) pan;';}!), (6) p&njdq;, (7) 
mo~ (8) ;}mx~ (9) ;}mb:.J~ (10) mb:.J: (11) mx: (12) mo:~ (13) 
mok, (14) dadu~ (15) aru~ (16) atos, (17) d:.Jw:.J, (18) maiamp&, 
(19) k;}}8h, dan (20) maiampe. 
151. pasir 
Kata yang dikenal · untuk menyatakan kosakata dasar pasir 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) pasir dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Be1oro, Sie Seluang, dan Sanga­
Sanga Da1am, (2) pasior dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (3) P;}sir dikenal di Kelekat, (4) pa:sir dikenal di 
Muara Asa dan Bigung Barn, (5) k;}rsi dikenal di Munyub Ilir dan 
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Senyiur, (6) k~rslk dikenal di Mayub Ulu dan Genting Tanah, (7) 
kr~si dikenal di Melak Ulu, (8) k~rasi? dikenal di Kota Bangun 
Ilir, (9) k~rsikdikenal di Sambitulung dan Sebeiang, (10) k~rsl 
dikenal di Muara Wah au , Kahala, Separi, dan Muara Bengkal 
UIu, (11) kr~sikdikenal di Muara Kedang, (12) kr~slkdikenal di 
Muara Ohong, (13) k~ssi dikenal di Sepatin, (14) k~rsl dikenal 
di Melayu, (15) k~sl dikenal di Muara Badak Hulu, (16) kasl 
dikenal di Santan Tengah, (17) resi dikenal di Perian, (18) ayit 
dikenal di Latah Bilang UIu, (19) hitdikenal di Ujoh Bilang, (20) 
one dikenal di Jerang Dayak, (21) JneJj dikenal di Muara Lawa, 
(22) w~di dikenal di Segihan, (23) jons dikenal di Jambuk, (24) 
jane dikenal di Tanjung Isuy, (25) on Y dikenal di Keay, (26) on~ 
dikenal di Temula, dan (27) b~l!Jin dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kat a yang menyatakan pasir menjadi 27 bentuk, yaitu 
(1) pasir, (2) pasi'£, (3) p~sir, (4) pa:sir, (5) k~rsi, (6) k~rslk, (7) 
kr~SJ; (8) k~rasi~ (9) k~rsik, (1 0) k~rsi~ (11) kr~sik, (12) kr~slk, 
(13) k~ssi, (14) k~rs/, (15) k~si~ (16) kasi~ (17) resi, (18) ayit, 
(19) hit, (20) one, (21) JneJj, (22) w~i, (23) jons, (24) jone, (25) 
on ~ (26) on~, dan (27) b~l!Jin. 
152. pegang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
pegang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) j8watdikenal di Mayub 
Ulu, Melak Ulu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Genting Tanah, 
Teratak, Sambitulung, KahaIa, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Wahau, Melayu, dan Separi, (2) jswst dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (3) jswat dikenal di Kota Bangun Ilir, (4) j~wati dikenal di 
JOJ 
BeloTO, (5) :}njawat dikenal di Perian, (6) :}nj:}w:}t dikenal di 
Senyiur, (7) :}!Jkat dikenal di Linggang Malapeh dan Muara Asa, 
(8) n:}!Jkat dikenal di Malapeh Baru dan Bigung Baru, (9) genlq; 
dikenal di lerang Dayak, (10) :}!Jkat dikenal di Kelekat, (11) 
:}!Jga!J dikenal di Diag Lay, (12) man dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (13) kam dikenal di Ujoh Bilang, (14) japay dikenal di 
Muara Aloh, (15) ge?dikenal di Muara Lawa, (16) D:}kal dikenal 
di Segihan, (17) ':Iapa!J dikenal di Sie Seluang, (18) ryapay 
dikenal di Sanga-Sanga DaJam, (19) ma'Jeatenih dikenal di 
Muara Badak Hulu, (20) makkat:}nni dikenal di Sepatin, (21) 
p/!Jkut dikenal di Muara Ohong, (22) g:}rtdikenal Tanjung Isuy, 
(23)g:}k dikenal di Keay, (24) g:}? dikenal di Temula, (25) g:}ri? 
dikenal di lambuk, dan (26) (::}k:}l dikenal di Ponoragan. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan pegang menjadi 26 bentuk, yaitu 
(1) jawa~ (2) jewe~ (3) jewa~ (4) j:}wati, (5) :}njawat, (6) 
:}nj:}w:}~ (7) :}!Jka~ (8) n:}!Jkat, (9) genlq;, (10) :}!Jkat, (11) 
:}!Jga!J, (12) man, (13) kam, (14) japay, (15) ge~ (16) n~kal, (17) 
n.Japa!J, (18) Ijapay, (19) ma'Jeatenih, (20) makkat:}nni, (21) 
p/!Jkut, (22) g:}ri: (23) g:}k, (24) g:}: (25) g:}ri: dan (26) c:}k:}Z 
153.pendek 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
pendek di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) pendek dikenal di 
Teratak, (2) p:}nde? dikenal di Muara Bengkal Diu, (3) p:}nd:}? 
dikenal di Senyiur, (4) p:}nda? dikenal di Mayub Diu, Melak Ulu, 
Munyub Ilir, Tanjung Manis, Sambitulung, Muara Kedang, Muara 
Wahau,Melayu, dan Separi, (5) p:}nda dikenal di Sebelang, (6) 
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pand~? dikenal di Kota BangunIlir, (7) pend~?dikenal di Kahala, 
(8) p~ndak dikenal di Genting Tanah, (9) c~na~k dikenal di 
Segihan, (10) ~mdea?dikenal di Diag Lay, (11) handap dikenal 
di Muara Aloh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (12) 
r~ndah dikenal di Perian, (13) handsp dikenal di Muara Ohong, 
(14) Idak dikenal di Malapeh Baru, (15) id:Jk dikenal di Muara 
Lawa, (16) idok dikenal di Temula, Bigung Baru, dan Muara Asa, 
(17) b:xlak dikenal di Jambuk, (18) ido? dikenal di Linggang 
Malapeh, (19) lllOk dikenal di Ngenyan Asa, (20) oc:bk dikenal di 
Jerang Dayak, (21) yidok dikeilal di Keay, (22) bodak dikenal di 
Tanj ung Isu y, (23) nda? dikenal di Ponoragan, (24) bu?a t dikenal 
diLatah Bilang Ulu, (25) bilk dikenal di Ujoh Bilang, (26) iblr 
dikenal di Kelekat, (27) map:Jnc:J? dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, dan (28) maponco dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan pendek menjadi 28 bentuk, yaitu 
(1) pendek, (2) p~nde: (3) p~nd~: (4) p~nda: (5) p~nda, (6) 
pand~: (7) pend~: (8) p~ndak, (9) Cdna~k, (10) ~mdea~ (11) 
handap, (12) r~ndah, (13) handsp, (14) Idak, (15) id:Jk, (16) idok, 
(17) b:xlak, (18) ido~ (19) inok, (20) (xhk, (21) yidok, (22) 
bodak, (23) nda: (24) bu?at, (25) bilk, (26) iblr, (27) map:Jnc:J: 
dan (28) maponeo. 
154. peras 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar peras di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) peras dikenal di Teratak, (2) p~ras 
dikenal di Tanjung Manis, (3) p~rah dikenal di Mayub Ulu, Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Beloro, Genting Tanah, Sambitulung, 
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Sebelang, Muara Bengkal Ulu, Muara A1oh, Sie Seluang, Melayu, 
dan Separi, (4) p:}r:}s dikenal di Ponoragan, (5) p:}ra dikenal di 
Sepatin, (6) paRah dikenal di Muara Ohong, (7) m:}rah dikenal di 
Muara Kedang, (8) parah dikenal di Muara Aloh, Sie Seluang, 
dan Sanga-Sanga Dalam, (9) map:}ra?dikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, (10) merah dikenal di Peri an , (11) 
m:}r:}s dikenal di Segihan, (12) m:}rah dikenal di Kota Bangun 
Hif, Muara Wah au , dan Senyiur, (13) m:}mah dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (14) mihah dikenal di Ngenyan Asa dan Malapeh 
Baru, (15) m:}h£!) dikenal di Diag Lay, (16) mi"ha? dikenal di 
Muara Asa, (17) mikah dikenal di Linggang Malapeh, (18) 
muy:}? dikenal di Temula, (19) m:J.ya? dikenal di Keay, (20) 
m:Jyak dikenal di Jambuk, (21) m:Jyek dikenal di Jerang Dayak, 
(22) !J:}/upah dikenal Ujoh Bilang, (23) ma?sa dikenal di Muara 
Lawa, (24) waha dikenal di Kelekat, (25) dik:}cit dikenal di 
Kahala, (26) !J:}romak dikenal di Tanjung Isuy, dan (27) !Jeremak 
dikenal di Bigung Baru. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
perasmenjadi 27 bentuk, yaitu (1) peras, (2) p:}ras, (3) p:}rah, (4) 
p:}r:}s, (5) p:}ra, (6) paRah, (7) m:}rah, (8) parah, (9) map:}ra ~ 
(10) merah, (11) m:}r:}s, (12) m:}rah, (13) m:}mah, (14) mihah, 
(15) m:}h£!), (16) mi-ha~ (17) mikah, (18) muy:}~ (19) m:J.ya~ 
(20) m:Jyak, (21) m:Jyek, (22) !J:}/upah, (23) ma?sa, (24) waha, 
(25) dik:}ci~ (26) !J:}romak, dan (27) !Jeremak 
155. perempuan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakatadasar 
perempuan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) bini dikenal di 
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Mayub VIu, Munyub llir, Perian, Tanjung Manis, Teratak, 

Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Senyiur, dan Melayu, 

(2) biny dikenal di Melak VIu, (3) bibi bini dikenal di Muara Aloh, 
(4) ura!J bini dikenal Beloro, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, 
Sambitulung, Kahala, Muara Bengkal Vlu, dan Separi, (5) bini" 
bini dikenal di Santan Tengah, (6) babininan dikenal di Muara 
Ohong, (7) wawe? dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan 
Asa, (8) waws?dikenal di Malapeh Baru dan Kelekat, (9) bawe 
dikenal di Jerang Dayak dan Muara Lawa, (10) baws dikenal di 
Tanjung Isuy dan Jambuk, (11) baw:J dikenal di Keay dan 
Temula, (12) waw:Jk dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, 
(13) wed.:/dikenal di Ponoragan, (14) l:Jd.Jhdikenal di Diag Lay, 
(15) wad.Jn dikenal di Segihan, (16) doh dikenal Ujoh Bilang, 
(17) l:Jtoh dikenal Latah Bilang Ulu, (18) manukrq; dikenal 
Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (19) makkunrai 
dikenal Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
perempuan menjadi 19 bentuk, yaitu (1) bini, (2) biny, (3) bibi 
bini, (4) ura!J bini, (5) bini~ (6) babininan, (7) wawe: (8) waws~ 
(9) bawe, (10) baws, (11) baw:J, 12) waw:Jk, (13) wed.J~ (14) 
1:Jd.Jh, (15) wad.Jn, (16) doh, (17) l:Jtoh, (18) manukrq;, dan (19) 
makkunrai. 
156. perut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar perU{ 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) perut dikenal di Perian, 
(2) P:Jrut dikenai di Melak VIu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebeiang, Muara Kedang, Muara 
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Wahau, dan Muara Bengkal DIu, (3) p;}rUt dikenal di Genting 
Tanah, Melayu, dan Separi, (4) parut dikenal di Muara A1oh, 
Beloro, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Senyiur, (5) parrut 
dikenal di Kota Bangun I1ir, (6) paRut dikenal di Tanjung Isuy, 
(7) naF dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Kelekat, 
Muara Asa, dan Bigung Baru, (8) nardikenal di Malapeh Baru, 
(9) bhatakdikenal di Latah Bilang UJu, (10) butitdikenal di Ujoh 
Bilang, (11) bUfli!J dikenal di Jerang Oayak dan Jambuk, (12) 
butulq; dikenal di Muara Lawa, Keay, dan Temula, (13) butuk 
dikenal di Tanjung Isuy, (14) W;}t;}!) dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (15) babuwah dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (16) babuWa dikenal di Sepatin, dan (17) s:Jh 
dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
perut menjadi 17 bentuk, yaitu (1) peru~ (2) p;}ru~ (3) p;}rU~ (4) 
parut, (5) parrut, (6) paRu~ (7) nai: (8) nar, (9) bhatak, (10) 
butit, (11) bUfli!J, (12) butulq;, (13) butuk, (14) W;}t;}!), (15) 
babuwah, (16) babuWa, dan (17) S:Jh 
157. pikir 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar pikir 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) pikir dikenal di 
Ngenyan Asa, Melak Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, 
Muara A1oh, Beloro, Muara Lawa, Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Kelekat, Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, 
Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) piklrdikenal 
di Segihan, Temula, Melayu, dan Separi, (3) mikir dikenal di 
Malapeh, Baru, Jambuk, dan Muara Asa, (4) pikJR dikenal di 
Muara Ohong, (5) p/'kirj? dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (6) b~pik1i" dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga 
Dalam, (7) mapilddri dikenal di Sepatin, (8) fana? dikenal di 
Linggang Malapeh, (9) nEma? dikenal di Tanjung Isuy dan 
Bigung Baru, (10) k~nn:J dikenal di Jerang Dayak, (11) k~m~t 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (12) Entono!J dikenal di Kahala, (13) 
!J~ln~!J dikenal di Diag Lay, (14) !J~n !J~n dikenal di Ponoragan, 
dan (15) sanak dikenal di Keay. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan pikir menjadi 15 bentuk, yaitu (1) pikir, (2) pikfr, (3) 
mikir, (4) piklR, (5) p/'kiri~ (6) b~pildr, (7) mapikkiri, (8) fana~ 
(9) nana~ (10) k~nn:J, (11) k~m~~ (12) Entono!J, (13) !J~ln~!J, 
(14) !J~n!J~n, dan (15) sanak 
158. pohon 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
pohon di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) pohon dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Teratak, Kahala, Melayu 
dan Separi, (2) p:Jhon dikenal di Melak Ulu, (3) puhun dikenal di 
Mayub Ulu, Perian, Munyub Ilir, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Sebelang, Sambitulung, Senyiur, dan Muara 
Kedang, (4) pUhUn dikenal di Muara Ohong dan Genting Tanah, 
(5) pu?un dikenal di Latah Bilang lJlu dan Ujoh Bilang, (6) pu·tn 
dikenal di Muara Lawa, (7) pun dikenal di lambuk, (8) putn 
dikenal di Temula, (9) pU·f!J dikenal di Keay, (10) un dikenal di 
Diag Lay, (11) puutdikenal di Tanjung Isuy, (12) p:J!J dikenal di 
Sepatin, Santan Tengah, dan Muara Badak Hulu, (13) 1~!Jan 
dikenal di Bigung Baru, LinggangMalapeh, Ngenyan Asa, dan 
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Kelekat, (I4) lipan dikenal di Muara Asa, (IS) kaju? dikenal di 
Malapeh Baru, (I6) boka dikenal di Jerang Dayak, (17) wet 
dikenal di Segihan, (18) uwlt dikenal di Ponoragan, (19) bata!) 
dikenaldi Muara Wah au , dan (20) r:Jbe? dikenal di Muara 
Bengkal DIu. Dengan demikian, kata yang menyatakan po}um 
menjadi 20 bentuk, yaitu (1) pohon, (2) pJhon, (3) puhun, (4) 
pUhUn, (5) pu?un, (6) pu:tn, (7) pun, (8) putn, (9) pU:f!J, (10) un, 
(11) puu~ (12) pJ!), (13) 1:J!)an, (14) li!)an, (15) kaju~ (16) boka, 
(17) we~ (18) uw/~ (19) bataJ), dan (20) r:Jbe~ 
159. potong 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
potong di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) potO!) dikenal di desa 
Teratak, (2) potok dikenal di Sambitulung, (3) poto? dikenal di 
Mayub Ulu dan Muara Kedang, (4) pJtJ? dikenal di Tanjung 
Manis, Beloro, Kota Bangun I1ir, Genting Tanah, Muara Wahau, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (5) pJtJk dikenal di Muara Bengkal 
Diu, (6) pJtJ dikenal di Melak Diu, (7) pJto?dikenal di Munyub 
Ilir, (8) moto?dikenal di LinggangMalapeh, (9) mJtok? dikenal 
di Ngenyan Asa, (10) moto?dikenal di Malapeh Baru, (II) motok 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (12) moto dikenal di 
Perian, (13) m:Jtek dikenal di Jerang Dayak, (14) mJtak dikenal 
di Muara Lawa dan Tanjung Isuy, (15) m:J:ta? dikenal di Keay 
(16) mJtJkdikenal di Kelekat, (17) toto? dikenal di Sie Seluang, 
(18) toto dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (19) k:JtJ? dikenal di 
Ponoragan, (20) mutzm dikenal di Latah Bilang Ulu, (21) mlll1a!) 
dikenal oi Ujoh Bilang, (22) tatak dikenal Muara Aloh, (24) 
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t;]tak dikenal di Kabala, (2S) tatak dikenal Muara Ohong, (26) 
nug;]h dikenal di Segihan, (27) magers?dikenal di Santan Tengah, 
(28) gere dikenal di Sepatin, (29) pot;]k dikenal di Sebelang, (30) 
;]ndll!J dikenal di Diag Lay, dan (31) mut;]? dikenal di Temula. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan potong menjadi 31 
bentuk, yaitu (1) poto!J, (2) potok, (3) poto~ (4) PJtJ~ (S) pJtJk, 
(6) pJtJ, (7) PJto~ (8) moto~ (9) mJtok~ (10) moto~ (11) motok, 
(12) moto, (13) m;]tek, (14) mJtak, (IS) mxta~ (I 6) mJtJk, (17) 
toto~ (18) toto, (19) k;]tJ~ (20) mutun, (21) mlDla!J, (22) tatak, 
(24) t;]tak, (2S) tatak, (26) nug;]h, (27) magers~ (28) gere, (29) 
pot;]k, (30) ;]ndll!J, dan (31) mut;]~ 
160.punggung 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
punggung di setiap des a yang dijadikan sebagai titik pengamatan 
di Kabupaten Kutai. bervariasi, yaitu kata (1) pll!Jgll!J dikenal di 
Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, dan Teratak, (2) pU!Jgll!J 
dikenal di Muara Ohbng, (3) pO!JgO!J dikenal di Mayub Ulu 
Sebelang, dan Muara Kedang, (4) pJ!JgJ!J dikenal di Melak UIu, 
Munyub Ilir, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Kota Bangun 
Ilir, Genting Tanah, Jambuk, Melayu, dan Separi, (S) bO!Jks!J 
dikenal di Linggang Malapeh, (6) bO!Jk6!J dikenal di Malapeh 
Baru, (7) bO!JkC!J dikenal di Muara Asa dan Bigung Barn, (8) 
bO!Jk6!Jk!; dikenal di Muara Lawa, (9) tf:!Jko dikenal di Kahala, 
(10) tJyek!; dikenal di Jerang Dayak, (II) kJr:J~!J dikenal di 
Ngenyan Asa, (12) p;]n dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) tula!J 
hapi dikenal di Ujoh Bilang, (14) bahudikenal di Segihan, (IS) 
lituk dikenal di Kelekat, (16) I;]k;]? dikenal di Santan Tengah dan 
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Muara Badak Hulu, (17) b::>lekat dikenal di Sambitulung, (18) 
b::>lskst dikenal di Muara Bengkal Ulu, (19) b::>lskat dikenal di 
Senyiur., (20) k::>sapa? dikenal di Tanjung Isuy, (21) pmga!J 
dikenal di Muara Wahau, (22) sunmal dikenal di Diag Lay, (23) 
k::>sapalq; dikenal di Keay, (24) k::>ronll!J dikenal di Temula, (25) 
g::>gir dikenal di Ponoragan, dan (26) P:Jt:J dikenal di Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan punggung menjadi 26 
bentuk, yaitu (1) Pll!Jgll!J, (2) pU!Jgll!J, (3) pO!Jgo!J, (4) P:J!Jg:J!J, (5) 
bo!JkS!;, (6) bO!JkE:!), (7) bO!JkC!J, (8) bo]JkE:!)lq;, (9) tC!Jko, (10) 
t:Jyelq;, (11) k:Jn~!J, (12) P::>D, (13) tula!J hapi, (14) bahu (15) 
lituk, (16) l::>k::>~ (17) b::>leka~ (18) b::>lskst, (19) b::>lska~ (20) 
k::>sapa ~ (21) pmga!J, (22) sunmal, (23) k::>sapalq;, (24) k::>ronll!J, 
(25) g::>gir, dan (26) p:Jt:J. 
161. pusar 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar pusat 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) pusar dikenal di 
Ngenyan Asa, Muara Lawa, Kelekat, Teratak, Muara Wahau, 
dan Keay, (2) pus::>r dikenal di Temula, (3) pUsar dikenal di 
Genting Tanah, (4) pusaran dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, 
Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (5) pus::>t dikenal di Latah 
BHang UIu, (6) pusat dikenal di Mayub Ulu, Malapeh Baru, 
Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Melayu, dan Separi, (7) pus:J!J dikenal di lerang Dayak 
dan lambuk, (8) pusi dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak 
Hulu, (9) pusok dikenal di Tanjung Isuy, (10) kepuruk dikenal di 
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Muara Asa dan Bigung Barn, (11) k~puru? dikenal di Linggang 
Malapeh, (12) uyutdikenal di Ujoh Bilang, (13) Ud~h dikenal di 
Segihan, (14) pusi!J dikenal di Kahala, (15) bll!Jbli!J dikenal di 
Diag Lay, (16) ud~l dikenal di Ponoragan, dan (17) posi dikenal 
di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan pusar 
menjadi 17 bentuk, yaitu (1) pusar, (2) pus~r, (3) pUsar, (4) 
pusaran, (5) pus~t, (6) pusa~ (7) pus:J!J, (8) pusi, (9) pusok, (10) 
kepuruk, (11) k~puru~ (12) uyut, (13) Ud~h, (14) pusi!J, (15) 
bU!Jbli!J, (16) ud~l, dan (17) posi 
162. putih 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar putih 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) putih dikenal di Melak 
Vlu, Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Muara Kedang, Segihan, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Vlu, Senyiur, dan Separi, (2) putIh 
dikenal di Ponoragan dan Melayu, (3) pUtih dikenal di Muara 
Ohong dan Genting Tanah, (4) putt dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Ujoh Bilang, Kelekat, Muara Asa, dan 
Bigung Baru, (5) puti.·? dikenal di Malapeh Baru, (6) aputIh 
dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (7) maputIh 
dikenal di Sepatin, (8) PUtE?dikenal di Latah Bilang Ulu, (9) bura 
dikenal di Jerang Dayak, Muara Lawa, Tanjung Isuy, Jambuk, 
Keay, dan Temula, dan (10) m~klll!Jdikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan putih menjadi 10 bentuk, yaitu 
(1) putih, (2) putIh, (3) pUtih, (4) puti~ (5) puti.·~ (6) aputIh, (7) 
maputIh, (8) putE~ (9) bura, dan (10) m~klll!J. 
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163. rambut 
Kata yang dikenal uhtuk menyatakan kosakata dasar 
rambut di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) rambut dikenal di 
Melak Ulu, Munyub !lir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Muara Kedang, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) rambUt dikenal di 
Ponoragan, Segihan, Melayu, dan Separi, (3) RambUt dikenal di 
Muara Ohong, (4) alaw dikenal di Genting Tanah, Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, 
dan Bigung Baru, (5) balow dikenal di Keay, (6) balo." dikenal di 
Temula, (7) balo dikenal di Tanjung Isuy dan Jambuk, (8) balJw 
dikenal di Muara Lawa, (9) baJJ dikenal di Jerang Dayak, (10) 
puk dikenal di Latah Bilang UIu, (1 J) huk dikenal di Ujoh Bilang, 
(12) g~mm~? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, 
(13) wJk dikenal di Diag Lay, dan (J 4) wJ7uwa dikenal di Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan rambut menjadi 14 
bentuk, yaitu (1) rambu~ (2) rambUt, (3) RambUt, (4) alaw, (5) 
balow, (6) balo:, (7) balo, (8) baJJw, (9) balJ, (10) puk, (11) buk, 
(12) g~mm~~ (13) wJk, dan (14) WJ7UW8. 
164. rumput 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
rumput di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) Tlunput dikenal di 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Peri an, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Muara Kedang, Kota Bangun Ilir, Sie Seluang, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Wahau, Muara Bengkal 
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VIu, dan Senyiur, (2) rumpUt dikenal di Melayu dan Separi, (3) 
RumpUt dikenal di Muara Ohong, (4) rUmput dikenal di Genting 
Tanah, (5) rumbut dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (6) uru: dikenal 
di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, 
Muara Asa, dan Bigung Baru, (7) uro" dikenal di Ujoh Bilang, 
(8) aro W dikenal di Santan Tengah, (9) arow dikenal di Muara 
Badak Hulu, (10) duffu" dikenal di Sepatin, (11) wudu dikenal di 
Latah Bilang UIu, (12) jlkut dikenal di Jerang Dayak, (13) ;':Jkut 
dikenal di Muara Lawa, (14) jikut dikenal di Tanjung Isuy, 
Jambuk, Keay, dan Temula, (15) la dikenal di Diag Lay, dan (16) 
suk:;}t dikenal di Segihan Ponoragan. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan rumput menjadi 14 bentuk, yaitu (1) rumpu~ (2) 
rumpU~ (3) RumpU~ (4) rUmpu~ (5) rumbu~ (6) uru:, (7) uro~ (8) 
aro W, (9) arow, (10) du"du~ (11) wudu, (12) jiku~ (13) ;':Jkut, (14) 
jjku~ (15) la, dan (16) suk:;}t 
165.satu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar satu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) satu dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Genting Tanah, Sanga­
Sanga Dalam, Muara Kedang, Muara Ohong, Kota Bangun llir, 
Teratak, Kahala, Melayu, dan Separi, (2) satu" dikenal di Sie 
Seiuang, (3) btu dikenal di Muara Lawa, (4) bue" dikenal di 
Linggang Malapeh, (5) buweh dikenal di Ngenyan Asa dan 
Muara Asa, (6) buwe"dikenal di Malapeh Baru dan Kelekat, (7) 
bowe"dikenal di Bigung Baru, (8) s:;}butilJ dikenal di Melak VIu, 
Munyub, lrir, Muara Wahau, Muara Bengkal VIu, dan Senyiur, 
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(9) j::>buti]; dikenal di Sebelang, (10) ca dikenal di Latah Bilang 
Vlu, (11) ;i'? dikenal di Vjoh Bilang, (12) slji'dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (13) js::>ddi dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, (14) sf'di dikenal di Sepatin, (15) erai dikenal di. 
Jerang Dayak, (16) eray dikenal di Tanjung Isuy, Jambuk, dan 
Keay, (17) k::>rai dikenal di Temula, (18) siah dikenal di Diag 
Lay, dan (19) s::>binter dikenal di Sambitulung. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan satu menjadi 19 bentuk, yaitu (1) satu, (2) 
satu~ (3) btu, (4) bue~ (5) buweh, (6) buwe~ (7) bowe~ (8) 
s::>buti];, (9) j::>buti];, (10) ca, (11) ;i'~ (12) siji, (13) js::>ddl; (14) 
sf'di, (15) erai, (16) eray, (17) k::>rai, (18) siah, dan (19) s::>binter. 
166.saya 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar saya 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) rambut dikenal di 
Mayub Vlu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, 
Beloro, Segihan, Muara Kedang, Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Ponoragan, Melayu, dan Separi, (2) 
akU dikenal di Muara Ohong, (3) aku? dikenal di Linggang 
Malapeh, Malapeh Baru, dan Kelekat, (4) akuk dikenal di Bigung 
Baru, (5) akuy dikenal di Muara Asa dan Vjoh Bilang, (6) akw 
dikenal di Melak Vlu, (7) kuiy dikenal di Diag Lay, (8) ake? 
dikenal di Latah Bilang Vlu, (9) lyak dikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, (10) iya dikenal di Sepatin, (11) ap 
dikenal di Jerang Dayak, Ngenyan Asa, Tanjung Isuy, Jambuk, 
Temula, dan Keay, (12) a:p dikenal di Muara Lawa, dan (13) 
ullB1 dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam. Dengan 
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demikian, kata yang menyatakan saya menjadi 13 bentuk, yaitu 
(1) rambu~ (2) akU, (3) aku~ (4) akuk, (5) akuy, (6) akw, (7) 
kuiy,. (8) ake~ (9) iyak, (10) iya, (1 i) ap, (12) a:p, dan (13) ullDl 
167. sayap 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar sayap 
di setiap desa yang dijadikan sebagai . titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) sayap dikenai di Meiak 
Ulu, Teratak, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Kota Bangun 
Ilir, Sambitulung, Kahala, Sebeiang, Muara Kedang, Muara 
Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, Meiayu, dan Separi, (2) 
s:Jyap dikenai di Beloro, (3) Jayap dikenai di Genting Tanah, (4) 
ekap dikenai di Ngenyan Asa, Muara Lawa, Jerang Dayak, 
Tanjung Isuy, dan Muara Asa, (5) ckap dikenal di Temula, (6) 
klwa dikenai di Tanjung Manis, (7) k:Jlikiw dikenal di Linggang 
Malapeh, Malapeh Baru, dan Bigung Barn, (8) ekap dikenal di 
Keay, (9) s:Jwiwi dikenal di Segihan, (10) suwiwi dikenal di 
Ponoragan, (11) k:Jlikiyu dikenal di Keiekat, (12) kapit dikenal di 
Latah Bilang Uiu dan Ujoh Bilang, (13) k:Jpit dikenal di Diag 
Lay, (14) halar dikenal di Muara Aloh, (15) alar dikenal di Sie 
Seiuang, (16) alaR dikenal Sanga-Sanga Daiam, (17) olar dikenai 
Jambuk, (18) halaR dikenal Muara Ohong, (19) pannrdikenal di 
Santan Tengah dan Muara Badak Huiu, dan (20) panne dikenal di 
Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan sayap menjadi 
20 bentuk, yaitu (1) sayap, (2) s:Jyap, (3) Jayap, (4) ekap, (5) 
ckap, (6) klwa, (7) k:Jliidw, (8) ekap, (9) s:Jwiwi, (10) suwiwi, 
(11) k:Jlikiyu, (12) kapit, (13) k:Jpit, · (14) halar, (15) alar, (16) 
alaR, (17) olar, (18) halaR, (19) paI1lJ.P, dan (20) panne. 
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168. sedikit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
sedikit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) s:Jdikit dikenal di 
Melak Ulu, Tanjung Manis, Teratak, Sambitulung, Sebelang, 
Muara Ohong, Muara Wahau, dan Melayu, (2) dikit dikenal di 
Munyub Ilir, Muara Bengkal Ulu, Separi, dan Senyiur, (3) deket 
dikenal di Beloro, Kahalil, dan Muara Kedang, (4) dskst dikenal 
di Kota Bangun Ilir dan Genting Tanah, (5) k:Jdik dikenal di 
Muara Lawa, (6) keket dikenal di Perian, (7) k:Jlit dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Kelekat Malapeh Baru, Muara 
Asa, dan Bigung Baru, (8) k:JdiJ; dikenal di Keay, (9) k:Jdi?dikenal 
di Tanjung Isuy, (10) k;;}k;;}df'dikenal di Jambuk, (11) cedde? 
dikenal di Sepatin, Santan Tengah, dan Muara Badak Hulu, (12) 
k:Jdi?ut dikenal di Latah Bilang Ulu, (13) k:Jdis dikenal di Jerang 
Dayak, (14) uk dikenal di Ujoh Bilang, (15) sejumput dikenal di 
Muara Aloh, (16) s:Jtittdikenal di Segihan, (17) s:Jcu/it dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (18) s.? ~it dikenal di Diag 
Lay, (19) titi? dikenal di Ponoragan, dan (20) kaL.?g dikenal di 
Temula. Dengan demikian, kata yang menyatakan sedikit menjadi 
20 bentuk, yaitu (1) s:Jdikit, (2) dikit, (3) deket, (4) dskst, (5) 
k:Jdik, (6) keket, (7) k:J/it, (8) k:JdiJ;, (9) k;;}di~ (10) k:Jk:Jdf', (11) 
cedde~ (12) k:Jdtu~ (13) k:Jdis, (14) uk, (15) sejumput, (16) s:Jtiti~ 
(17) s:Jcuiit, (18) s.??dit, (19) titi~ dan (20) kaL.?g 
169. sempit 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
sempit di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (l)s:Jmpit dikenal di 
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Linggang Malapeh, Muara Lawa, Teratak, Jambuk, Muara 
Wahau, Diag Lay, dan Melayu, (2) supitdikenal di Ngenyan Asa, 
Melak Ulu, Sambitulung, Muara Kedang, Senyiur, dan Separi, (3) 
kipit dikenal di Muara A1oh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga 
Dalam, (4) s~sa? dikenal di Mayub Ulu, (5) s~sak dikenal di 
Tanjung Manis, Sebelang, dan Kahala, (6) fasa? dikenal di 
Genting Tanah, (7) sasa? dikenal di Kota Bangun Ilir, (8) t~sak 
dikenal di Kelekat, (9) tesak dikenal di Muara Asa dan Bigung 
Barn, (1 0) s17~t dikenal di Latah Bilang Ulu, (11) sola t dikenal di 
Jerang Dayak, (12) so:lat dikenal di Keay, (13) sobt dikenal di 
Temula, (14) itit dikenal di Malapeh Baru, (15) halus dikenal di 
Perian Beloro dan Munyub Ilir, (16) alus dikenal di Muara 
Bengkal Ulu,(17) mal.:k~?dikenal di Santan Tengah, (18) mai''Jc~? 
dikenal di Muara Badak Hulu, (19) maclpi? dikenal di Sepatin, 
(20) cmut dikenal di Ponoragan (21) kipat dikenal di Tanjung 
Isuy, (22) kipltdikenal di Muara Ohong, dan (23) sup~kdikenal 
di Segihan. Dengan demikian, kata yang menyatakan sempit 
menjadi 23 bentuk, yaitu (1) s~mpi~ (2) supi~ (3) kipi~(4) s~sa~ 
(5) s~sak, (6) fasa~ (7) sasa~ (8) t~sak, (9) tesak, (10) sI7~~ (11) 
solat, (12) so:lat, (13) sob~ (14) jtit, (15) halus, (16) alus, (17) 
mal.:k~~ (18) mai''Jc~~ (19) macipi~ (20) cmut, (21) kipat, (22) 
kiplt, dan (23) sup~k 
170. semua 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
semua di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) semua dikenal di Muara 
A1oh, (2) samunalan dikenal di Muara Ohong, (3) s~gala dikenal 
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di Mayub Vlu, Melak VIu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, 
Sambitulung, Sebelang, Jambuk, Muara Kedang, Tanjurig Isuy, 
Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (4) segala dikenal di Perian, 
(5) s:1g:Jl:1 dikenal di Senyiur, (6) s~gele dikenal di Muara 
Bengkal VIu, (7) g:1la.iia dikenal di Kahala, (8) galana dikenal di 
Teratak, (9) g:1lana dikenal di Beloro, K.ota Bangun Ilir, dan 
Genting Tanah, (10) day dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, dan Kelekat, (11) da:y dikenal di Bigung Barn, (12) mlJ!) 
dikenal di Latah Bilang VIu, (13) limna?dikenal di Ujoh Bilang, 
(14) yaman~ dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, 
(15) yaman:1!} dikenal di Sepatin, (16) k:Jreiq; dikenal di Jerang 
Dayak, (17) OT:1iq; dikenal di Keay, (18) enta dikenal di Muara 
Lawa, (19) kabeh dikenal di Segihan dan Ponoragan, (20) 
s:1b~ra ta?a dikenal di Sie Seluang, (21) s:1b:1ra!a:a dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, (22) tabua!} dikenal di Diag Lay, (23) lilq; 
dikenal di Temula, dan (24) seluruh dikenal di Muara Asa. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan semua menjadi 24 
bentuk, yaitu (1) semus, (2) samuiialan, (3) s:1gala, (4) segala, (5) 
s:1g:JI:1, (6) S:1gele, (7) g:1la:na, (8) galana, (9) g~lana, (10) day, 
(11) da.y, (12) mU!J, (13) limna~ (14) yaman~, (15) yaman:1!}, 
(16) k:Jreiq;, (17) or:1iq;, (18) enta, (19) kabeh, (20) s:1b:1rata?a, 
(21) s:1b:1rata:a, (22) tabua!}, (23) lilq;, dan (24) seluruh 
171. siang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
siangdi .setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) sia!} dikenal di Melak 
Vlu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Muara Wahau, dan Separi, (2) 
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siya!) dikenal di Beloro, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Ohong, Senyiur, dan Melayu, (3) si&!) dikenal di Muara Bengkal 
Ulu, (4) ti::>a!) dikenal di Diag Lay, (5) k::>ne!J dikenal di 
Linggang Malapeh, (6) k::>naiq; dikenal di Ngenyan Asa, (7) 
k::>nE:!J dikenal di Malapeh Baru, (8) keneiq; dikenal di Muara 
Asa, (9) kenek dikenal di Bigung Baru, (10) n::> ?tow dikenal di 
Latah Bilang Ulu, (11) jJ1J dikenal di Jerang Dayak, (12) j::>IJw 
dikenal di Muara Lawa, (13) ::>jo dikenal di Tanjung Isuy, 
Jambuk, dan Muara Badak Hulu, (14) J~lJ: dikenal di Keay, (15) 
J~lo: dikenal di Temula, (16) ::>j::>h dikenal di Santan Tengah, (17) 
awan dikenal di Segihan dan Ponoragan, (18) PJga? dikenal di 
Kelekat, dan (19) mapaja!) dikenaldi Sepatin. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan siang menjadi 19 bentuk, yaitu (1) sia!), (2) 
siya!), (3) siE:!), (4) ti::>a!), (5) k::>ne!J, (6) k::>naiq;, (7) k::>nE:!J, (8) 
keneiq;, (9) kenek, (10) n::>?tow, (11) jJ1J,.(12) j::>IJw, (13) ::>jo, 
(14) j::>lx, (15) J~lo:, (16) ::>J~h, (17) awan, (18) PJga~ dan (19) 
mapaJa!J. 
172. siapa 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar siapa 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) sjapa dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, Muara Aloh, dan Muara Wahau, (2) siYapa 
dikenal di Muara Ohong, Sanga-Sanga Dalam, dan Melayu, (3) 
siyapa? dikenal diSie Seluang, (4) sapa dikenal di Mayub Ulu, 
Melak Ulu, Munyub Ilir, Beloro, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, Senyiur, dan Separi, (5) sapa:dikenal 
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di Kota Bangun I1ir, (6) sJpj dikenal di Segihan dan Ponoragan, 
(7) japa dikenal di Genting Tanah, (8) S6p6 dikenal di Muara 
Bengkal Ulu, (9) una dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, Muara Asa, Kelekat, dan Bigung Barn, (10) unna dikenal di 
Malapeh Barn, (11) 66? dikenal di Latah Bilang UIu, (12) hr 
dikenal di Ujoh Bilang, (13) kJmd!Jdikenal di Jerang Dayak, (14) 
dncedikenal di Muara Lawa, (15) igahdikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, (16) nse? dikenal di Jarnbuk, (17) n-ee? 
dikenaldi Tanjung Isuy, (18) hS?dikenal di Diag Lay, (19) 6ncd? 
dikenal di Keay dan Temula, dan (20) niga dikenal di Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan siapa menjadi 20 
bentuk, yaitu (1) siapa, (2) siYapa, (3) siyapa: (4) sapa, (5) 
sapa:, (6) sJpJ, (7) japa, (8) S6P6, (9) una, (10) unna, (11) 66~ 
(12) hj~ (13) kJmd!J, (14) dnce, (15) igah, (16) nse: (17) nee: 
(18) h6~ (19) 6ncd: dan (20) niga. 
173. suami 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar suami 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) laid dikenal di Mayub 
Ulu, Latah Bilang Ulu, Perian, Tanjung Manis, Muata Aloh, 
Beloro, Kota Bangun IIir, Genting Tanah, Sanga-Sanga Dalam, 
Teratak, Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Muara Bengkal Ulu, Senyiur, dan Separi, (2) laid? dikenal di Sie 
Seluang, (3) laky dikenal di Melak Ulu dan Munyub Iiir, (4) lak!' 
dikenal di Muara Ohong, (5) lakd!J dikenal di Santan Tengah, (6) 
lakay dikenal di Muara Badak Hulu, (7) bdlaiddikenal di Kahala, 
(8) lakkai dikenal di Sepatin, (9) lakina dikenal di Melayu, (10) 
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mana?dikenal di Linggang Malapeh dan Muara Asa, (11) wanay 
dikenal di Ngenyan Asa, Malapeh Baru, dan Kelekat, (12) 
wanan dikenal di Bigung Baru, (13) hawan dikenal di Ujoh 
Bi1ang, (14) ban,g!J dikenal di lerang Dayak, (15) banam dikenal 
di Muara Lawa, (16) bana? dikenal Tanjung Isuy dan lambuk, 
(17) banan dikenal Keay, (18) bojo dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (19) s:JgY,gn dikenal di Diag Lay, dan (20) ban3n 
dikenal di Temula. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
suami menjadi 20 bentuk, yaitu (1) laki, (2) lak/ (3) laky, (4) 
lalP, (5) lak,g!J, (6) lakay, (7) b,glala; (8) lakk8J; (9) lalana, (10) 
mana~ (11) wanay, (12) wanan, (13) hawan, (14) ban,g!J, (15) 
banam, (16) bana ~ (17) banan, (18) bojo, (19) s:JgY,gn, dan (20) 
ban3n. 
174. sungai 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
sungai di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) sl1!Jai dikenal di 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Teratak, Muara Wahau, Muara Asa, 
dan Bigung Baru, (2) sl1!Jay dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Melak Diu, Munyub Ilir, Kota Bangun Ilir, 
Kelekat, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, 
Sebelang, Muara Kedang, dan Muara Ohong, (3) sll!Jsy dikenal di 
Melayu dan Separi, (4) sll!Jey dikenal di Muara Lawa, (5) Jll!J3 
dikenal di Temula, (6) su:!J,g dikenal di Keay, (7) sa!Je dikenal di 
Tanjung Isuy, Jambuk, dan Jerang Dayak, (8) hll!Jsy dikenal di 
Ujoh Bilang, (9) luah dikenal di Perian dan Beloro, (10) lUwah 
dikenal di Genting Tanah, (11) luwah dikenal di Kahala, (12) luah 
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dikenal di Senyiur dan Muara Bengkal Ulu, (13) kaY dikenal di 
Segihan dan Ponoragan, (14) satodikenal di Santan Tengah, (15) 
salo dikenal di Muara Badak Hulu, (16) sab dikenal Sepatin, dan 
(17) untsa!J dikenal Diag Lay. Dengan dernikian, kata yang 
menyatakan sungai menjadi 17 bentuk, yaitu (1) sllJJai, (2) sllJJay, 
(3) sll!Jsy, (4) sll!Jey, (5) fllJJ3, (6) sU:!J~, (7) sa!Je, (8) hll!Jsy, (9) 
luah, (10) IUwah, (11) luwah, (12) luah, (13) kali, (14) sa to, (15) 
salo, (16) sab, dan (17) untsa!} 
175. tahu 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tahu 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tahu dikenal di Perian, 
Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, Muara Lawa, Kota Bangun 
Ilir, Segihan, Genting Tanah, Sanga-Sanga Dalam, Teratak, 
Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal 
Ulu, dan Senyiur, (2) tahu? dikenal di Sie Seluang, (3) taHu 
dikenal di Separi, (4) ta"u dikenal di Melayu, (5) ta Wu? dikenal di 
Tanjung Isuy, (6) tahLfdikenal di Muara Ohong, (7) tawudikenal 
di Jerang Dayak, (8) tau? dikenal di Keay dan Temula, (9) taw 
dikenal di Melak Ulu dan Munyub I1ir, (10) tau dikenal di 
Jambuk, (11) toga? dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, 
dan Malapeh Baru, (12) t:Jga? dikenal di Kelekat, (13) togak 
dikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, (l4) tjs~n dikenal di 
Latah Bilang Ulu, (15) najs~!Jj dikenal di Santan Tengah, (16) 
nais~!J? dikenal di Muara Badak Hulu, (17) wjss~!J dikenal di 
Sepatin, (18) t6!J dikenal di Diag Lay, (19) jam dikenal di Ujoh 
Bilang, (20) tuka!J dikenal di Sambitulung, dan (21) w~Uh dikenal 
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di Ponoragan. Dengan demikian, kata yang menyatakan tahu 
menjadi 21 bentuk, yaitu (1) tahu, (2) tahu~ (3) taBu, (4) ta'Y, (5) 
ta Wu~ (6) tahrf, (7) tawu, (17) abeo, (8) tau~ (9) taw, (10) tau, 
(11) toga~ (12) t:;ga~ (13) togal, (14) tis~n, (15) najs~!Ji, (16) 
najs~!J ~ (17) wjss~!J, (18) tE!J, (19) jam, (20) tuka!J, dan (21) 
w~Uh 
176. tahuo 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tahun 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tahun dikenal di Melak 
Vlu, Munyub llir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Muara Lawa, Segihan, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Santan 
Tengah, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Muara Badak HuJu, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara Kedang, Muara 
Wahau, dan Senyiur, (2) taHuJ] dikenal di Separi, (3) ta'Vn 
dikenal di Melayu, (4) tahU!J dikenal di Sepatin, (5) tahUn dikenal 
di Ponoragan dan Muara Ohong, (6) tautn dikenal di Keay, 
Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (7) tah:;n dikenal di 
Muara Bengkal Vlu, (8) t:;?:;n dikenal di Diag Lay dan Tanjung 
Isuy, (9) taun dikenal di lambuk dan Ke1ekat, (10) ta~ dikenal 
di lerang Dayak, (11) taul:!) dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (12) taotn dikenal di Malapeh Baru, dan (13) 
uman dikenal Latah Bilang Ulu. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan tahun menjadi 13 bentuk, yaitu (1) tahun, (2) taBun, 
(3) ta'Vn, (4) tahU!J, (5) tahUn, (6) tautn, (7) tah:;n, (8) t:;?Jn, (9) 
taun, (10) ta~, (11) taul:!), (12) faotn, dan (13) uman 
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177. tajam 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tajam 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai betvariasi, yaitu kata (1) masuk dikenal di 
Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Jambuk 
Muara Asa, dan Bigung Baru, (2) pasuk dikenal di Tanjung Isuy, 
(3) m Ysuk dikenal di Kelekat, (4) masJ dikenal di Melayu dan 
Separi, (5) masJ?dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, Beloro, Kota 
Bangun Iiir, Kahala, Teratak, Muara Kedang, Muara Wahau, 
Senyiur, dan Muara Bengkal Ulu, (6) masok dikenal di Sebelang, 
(7) mafJkdikenal di Genting Tanah, (8) maJkdikenal di Tanjung 
Manis, (9) masJkdikenal di Peri an, (10) maso?dikenal di Mayub 
Ulu, (II) l~ritdikenal di Latah Bilang Ulu, (12) na?atdikenal di 
Ujoh Bilang, (13) t~rap dikenal di Jerang Dayak, Keay, dan 
Temula, (14) tera.p dikenal di Muara Lawa, (15) landap dikenal 
di Muara Aloh, Sie Seiuang, dan Sanga-Sanga Dalam; (16) 
land3p dikenal di Muara Ohong, (17) land~p dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (18) mattari!J dikenal di Santan Tengah dan 
Muata Badak Hulu, (19) matar~!J dikenal di Sepatin, (20) panco!J 
dikenal di Sambitulung, dan (21) naat dikenal di Diag Lay. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan tajam menjadi 21 
bentuk, yaitu (1) masuk, (2) pasuk, (3) m Ysuk di, (4) maSJ, (5) 
masJ: (6) masok, (7) mafJk, (8) maJk, (9) masJk, (10) maso: 
(11) l~rit, (12) na?at, (13) t~rap, (14) tera.p, (15) landap, (16) 
land3p, (17) land~p, (18) mattari!), (19) matar~!), (20) paneo!), 
dan (21) naat 
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178. takut 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar takut 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) takut dikenal di Melak 
VIu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Beloro, 
Muara Lawa, Kota Bangun TIir, Genting Tanah, Teratak, 
Sambitulung, Kahala, Sebelang, Jambuk Muara Kedang, Tanjung 
lsuy, Muara Wahau, Muara Bengkal VIu, Senyiur, Keay, dan 
Temula, (2) takUt dikenal di Melayu dan Separi, (3) takutan 
dikenal di Muara AJoh dan Sie Seluang, (4) takuta!J dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam, (5) takUtan dikenal di Muara Ohong, (6) kut 
dikenal di Diag Lay, (7) bihif!) dikenal di Linggang Malapeh dan 
Ngenyan Asa, (8) bihitn dikenal di Malapeh Baru, Muara Asa, 
dan Bigung Baru, (9) blhin dikenal di Kelekat, (10) w:Jdi dikenal 
di Segihan dan Ponoragan, (11) mitaw dikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, dan (12) metau dikenal di Sepatin. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan takut menjadi 12 
bentuk, yaitu (1) taku~ (2) takU~ (3) takutan, (4) takuta!J, (5) 
takUtan, (6) kut, (7) bfhjf!), (8) bfhjtn, (9) blhin, (10) w:Jdi, (11) 
mitaw, dan (12) metau 
179. tali 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tali di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tali dikenal di Munyub.Ilir, Perian, 
Tanjung Manis, Muara AJoh, Beloro, Segihan, Ponoragan, Kota 
Bangun Ilir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, 
Sebelang, Muara Kedang, MUara Wahau, Muara Bengkal Vlu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) tali? dikenal di Jambuk,Tanjung 
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Isuy, Kelekat, Keay, Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (3) 
talrdikenal di Muara Ohong dan Malapeh Baru, (4) tub dikenal 
di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (5) talC dikenal di 
Ngenyan Asa dan Muara Lawa, (6) talB?dikenal di Ujoh Bilang, 
(7) taly dikenal di Melak Ulu, (8) tali' dikenal di Linggang 
Malapeh, (9) tala~ dikenal di Jerang Dayak, (10) tulu dikenal di 
Sepatin, (11) tl::m dikenal di Diag Lay, dan (12) panjaratdikenal 
di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam. Dengan demilcian, kata 
yang menyatakan tali menjadi 12 bentuk, yaitu (I) tali, (2) tali~ 
(3) talr, (4) tulJ, (5) talJ:'~ (6) talB~ (7) taly, (8) ta!J:', (9) talaiq;, 
(10) tulu(II) tlJn, dan (12) panjarat 
180. tanah 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tanah 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) tanah dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Segihan, Kota Bangun Iiir, Genting Tanah, Sie Seluang, Sanga­
Sanga Dalam, Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Wahau, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara' Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) lana dikenal di Jerang Dayak, 
Muara Lawa, Santan Tengah, Muara Badak Hulu, Jambuk, 
Tanjung Isuy, Keay, Temula, dan Sepatin, (3) tana? dikenal di 
Latah Bilang Ulu, Ujoh Bilang, Malapeh Baru, Muara Asa, 
Kelekat, dan Bigung Barn, (4) tana:? dikenal di Linggang 
Malapeh, (5) ta:na?dikenal di Ngenyan Asa, (6) ~ma?dikenal di 
Diag Lay, dan (7) ldmahdikenal di Ponoragan. Dengan demikian, 
kata yang menyatakan tanah menjadi 7 bentuk, yaitu (1) tanah, 
(2) tana, (3) tana ~ (4) tana:~ (5) la:na ~ (6) dna ~ dan (7) ldmah 
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181. tangan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
tangan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai beJVariasi, yaitu kat a (1) ta!Jan dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara A1oh, Beloro, 
Segihan, Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Teratak, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Senyiur, Ponoragan, 
Melayu, dan Separi, (2) t&!Jen dikenal di Muara Bengkal Ulu, (3) 
a!Ja? dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, dan Ngenyan 
Asa, (4) ka!Ja? dikenal di Malapeh Barn, (5) ujo?dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (6) usu? dikenal di Ujoh Bilang, (7) kami dikenal di 
Jerang Dayak, Muara Lawa, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, 
(8) kamJ dikenal di Jambuk, (9) k:Jk:Jt dikenaldi Kelekat, (10) 
jan dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (11) gU:Ji 
dikenal di Diag Lay, (12) kok:Jtdikenaldi Bigung Barn, dan (13) 
lima dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan 
tangan menjadi 13 bentuk, yaitu (1) ta!Jan, (2) t&!Jen, (3) a!Ja~ 
(4) ka!Ja~ (5) ujo~ (6) usu~ (7) kaD11; (8) kamJ, (9) k:Jk:Jt, (10) 
jan, (11) gU:Jj, (12) kok:Jt, dan (13) lima. 
182. tarik 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tarik 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai beJVariasi, yaitu kata (1) tank dikenal di Muara 
Lawa, Genting Tanah, dan Teratak, (2) tan?dikenaldi Beloro dan 
Sie Seluang, (3) ran dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (4) tarek 
dikenal di Sebelang, (5) taRIk dikenal di Muara Ohong, (6) nare? 
dikenal di Muara Kedang, (7) tare? dikenal di Mayub Ulu dan 
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181. tangan 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
tangan di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ta!Jan dikenal di Melak 
DIu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Segihan, Kota Bangun Iiir, Genting Tanah, Teratak, Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, Kahala, Sebelang, Muara 
Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Senyiur, Ponoragan, 
Melayu, dan Separi, (2) tG!)sn dikenal di Muara Bengkal DIu, (3) 
a!Ja? dikenal di Muara Asa, Linggang Malapeh, dan Ngenyan 
Asa, (4) ka!Ja?dikenal di Malapeh Baru, (5) ujo?dikenal di Latah 
Bilang DIu, (6) usu? dikenal di Djoh Bilang, (7) kami dikenal di 
Jerang Dayak, Muara Lawa, Tanjung Isuy, Keay, dan Temula, 
(8) kaml dikenal di Jambuk, (9) k.?k.?t dikenal di Kelekat, (10) 
jari dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (11) gu;}i 
dikenal di Diag Lay, (12) kok.?tdikenal di Bigung Baru, dan (13) 
lima dikenal di Sepatin. Dengan . demikian, kata yang menyatakan 
tangan menjadi 13 bentuk, yaitu (1) ta!Jan, (2) tG!)sn, (3) a!Ja~ 
(4) ka!Ja~ (5) UjO~ (6) usu~ (7) kaD11; (8) kaml, (9) k.?k.?t, (10) 
jari, (11) gu;}i, (12) kok.?t, dan (13) lima. 
182. tarik 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tarik 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tank dikenal di Muara 
Lawa, Genting Tanah, dan Teratak, (2) tari?dikenal di Beloro dan 
Sie Seluang, (3) rari dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (4) tarek 
dikenal di Sebelang, (5) taRIk dikenal di Muara Ohong, (6) nare? 
dikenal di Muara Kedang, (7) tars? dikenal di Mayub Ulu dan 
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Muara Wah au , , (8) tare dikenal di Melayu dan Separi, (9) tare? 
dikenal di Melak Ulu dan Munyub Ilir, (10) narik dikenal di 
Malapeh Barn, (11) tar:J? dikenal di Tanjung Manis, (12) m:Jgut 
dikenal di Linggang Malapeh dan Kelekat, (13) mugut dikenal di 
Bigung Barn, (14) nepok dikenal di Ngenyan Asa, Tanjung Isuy, 
dan Muara Asa, (15) n:Jpo dikenal di Jerang Dayak, (16) n:Jp:/ 
dikenal di Keay, (17) n:Jwo? dikenal di Temula, (18) m:Jnat 
dikenal di Latah Bilang Ulu, (19) mim7 dikenal di Ujoh Bilang, 
(20) bata? dikenal di Peri an, Sambitulung, dan Kahala, (21) 
ha!Jgus dikenal Muara Aloh, Kota Bangun Ilir, (22) mbat:Jh 
dikenal di Segihan, (23) g~tE!J dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (24) mat:Jk dikenal di Jambuk, (25) agut 
dikenal di Muara Bengkal Ulu dan Senyiur, (26) hpe/ dikenal di 
Diag Lay, (27) geret dikenal di Ponoragan, dan (28) rui dikenal di 
Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan larik menjadi 
28 bentuk, yaitu (1) tarik, (2) tari~ (3) ran, (4) tarek, (5) taRIk, 
(6) nare~ (7) tare~ (8) tare, (9) tare~ (10) narik, (11) tar:J~ (12) 
m:Jgut, (13) mugu~ (14) nepok, (15) n:Jpo, (16) n:JPJ~ (17) 
n:Jwo~ (18) m:Jna~ (19) miJll7, (20) bata~ (21) ha!Jgus, (22) 
mbat:Jh, (23) g:JtE!J, (24) mat:Jk, (25) agut, (26) hpel, (27) gETe~ 
dan (28) rui. 
183. teba) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar lebal 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) t:Jba/ dikenal di Melak 
Ulu, Munyub llir, Tanjung Manis, Genting Tanah, Teratak, 




/ / / 
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Senyiur, Melayu, dan Separi, (2) t:Jb3l dike~al di Muara Ohong 
dan Muara Bengkal DIu, (3) tab:Jl dikenal /di B,eloro, (4)tebal 
dikenal di Perian, (5) kapar dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Jerang Dayak, Kelekat, Keay, 
Temula, Muara Asa, dan Bigung Baru, (6) kapal dikenal di 
Jambuk, (7) kapaal dikenal di Tanjung Isuy, (8) ka:paal dikenal 
di Ujoh Bilang, (9) kapan dikenal di Latah Bilang UIu, (10) 
kapa:p dikenal di Muara Lawa, (11) kandal dikenal di Muara 
Aloh, (12) kand:Jl dikenal di Segihan dan Ponoragan, (13) kondal 
dikenal di Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (14) tabbs:i 
dikenal di Kota Bangun I1ir, (15) ma:lDllp:J? dikenal di Santan 
T engah dan Muara Badak Hulu, (16) malDllp:J dikenal di Sepatin, 
dan (17) nua!) dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan lebal menjadi 17 bentuk, yaitu (1) t:Jbal, (2) t:Jb3l, (3) 
tab:Jl, (4) tebal, (5) kapar, (6) kapa!, (7) kapaa!, (8) ka.paal, (9) 
kapan, (10) kapa.p, (11) kandal, (12) kand:Jl, (13) Kondal, (14) 
tabbs:i, (15) ma:ump:J~ (16) malDllp:J, dan (17) nua!). 
184. telinga 
Kata yang dikenal untuk. menyatakan kosakata dasar 
telinga di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) teli!)a dikenal di Perian, 
(2) t:Jli!)a dikenal di Melak U1u, Munyub I1ir, Tanjung Manis, 
Muara Aloh, Kota Bangun Ilir, Teratak, Kahala, Sambitulung, 
Muara Kedang, Muara Wahau, dan Separi, (3) tali!)a dikenal di 
Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) tali!)a? dikenal di Muara 
Ohong, (5) k:J/i!)a dikenal di Sebelang, Genting Tanah, dan 
Senyiur,(6) k:Jli!)s dikenal di Muara Bengkal Ulu, (7) k:Jli!)a? 
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dikenal di Keay, (8) k:Jli!):Jn dikenal di Temula, (9) k!J!;a 7 dikenal 
di Tanjung Isuy dan Jambuk, (10) tiigs dikenal di Melayu, (11) 
kli!)e dikenal di Jerang Dayak, (12) tifJ!)a dikenal di Beloro, (13) 
k:Jli!)ah dikenal di Muara Lawa, (14) nenfJ!) dikenal di Linggang 
Malapeh, Ngenyan Asa, Muara Asa, dan Bigung Barn, (15) 
fl&fl&Y dikenal di Malapeh Baru, (16) fl&fl&!J dikenal di Kelekat, 
(17) apa!J dikenal di Ujoh Bilang, (18) kup/!J dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (19) d:Jcu!J7i dikenal di Santan Tengah, (20) 
d:Jcub7ih dikenal di Muara Badak Hulu, (21) dUCC17i dikenal di 
Sepatin, dan (22) guwa!J k:J1 dikenal di Diag Lay. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan telinga menjadi 22 bentuk, yaitu 
(1) teli!)a, (2) t:Jli!)a, (3) tali!)a, (4) tali!Ja~ (5) k:Jli!Ja; (6) k:Jli!)&, 
(7) k:Jli!Ja~ (8) k:Jli!):Jfl, (9) kli!)a~ (10) tiiga, (11) kli!Je, (12) tifJ!)a, 
(13) k:Jli!)ah, (14) fleflfJ!), (15) fl&fl&Y, (16) fl&fl&!J, (17) apa!J, 
(18) kup/!J, (19) d:Jcub7i, (20) d:Jcu!J7ih, (21) dUCC17i, dan (22) 
guwa!J k:Jl 
185. telur 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar telur 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) t:Jlur dikenal di 
Teratak, (2) t:J/:Jr dikenal di Genting Tanah, (3) t:J/:Jh dikenal di 
Diag Lay, (4) t:Jloh dikenal di Ujoh Bilang, (5) t170h dikenal di 
Latah Bilang UIu, (6) t:Jlo dikenal di Malapeh Barn, (7) telo 
dikenal di Muara Asa, (8) telo7 dikenal di Bigung Barn, (9) t:J/:J 
dikenal di Kelekat, (10) tuluy dikenal di Jerang Dayak, (11) 
hintaludikenal di Muara Aloh, (12) intalu7 dikenal di Sie Seluang, 
(13) intalu dikenal di Sanga-Sanga Dalam, (14) i"t&lok dikenal di 
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Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (15) t.11i dikenal di Muara 
Lawa dan Jambuk, (16) tigu dikenal di Mayub DIu, Melak Ulu, 
Munyub IIir, Perian, Tanjung Manis, Beloro , Kahala, Sebelang, 
Muara Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, 
Melayu, dan Separi, (17) tigu' dikenal di Kota Bangun IIir dan 
Sambitulung, (18) toli dikenal di Keay, (19) to:1i dikenal di 
Temula, (20) i(l;,I.1 dikenal di Sepatin (21) t.1IUi dikenal di 
Tanjung Isuy, (22) hlntalu? dikenal di Muara Ohong, (23) 1;,10 
dikenal di Ngenyan Asa, (24) ;,nd.1!J dikenal di Segihan, dan (25) 
nd.1k dikenal di Ponoragan. Dengan demi1cian, kata yang 
menyatakan telur menjadi 25 bentuk, yaitu (1) t;,llff, (2) t;,/Jr, (3) 
t;,l.1h, (4) t;,loh, (5) tJ70h, (6) t;,lo, (7) telo, (8) telo~ (9) t;,I.1, (10) 
tuluy, (11) hintalu, (12) intalu~ (13) intalu, (14) i'telok, (15) t.1li, 
(16) tigu, (17) tigu', (18) toli, (19) to:li, (20) itt;,I.1, (21) t.1IUi, (22) 
hlntalu~ (23) 1;,10, (24) ;,nd.1!J, dan (25) nd.1k 
186. terbang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
terbang di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) terba!J dikenal di 
Perian, (2) t;,rba!J dikenal di Melak Ulu, Munyub IIir, Teratak, 
Kaha\a, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, dan Separi, (3) 
tarba!J dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (4) traba!J 
dikenal di Muara AJoh, (5) trab;'!J dikenal di Beloro, (6) tarab;'!J 
dikenal di Kota Bangun I1ir, (7) t;,rb;'!J dikenal di Genting Tanah, 
(8) taraba!J dikenal di Muara Ohong, (9) t;,rbG!) dikenal di Muara 
Bengkal Ulu, (10) t;,rb;'!J dikenal di Senyiur, (11) t;,laya!J dikenal 
di Sambitulung, (12) t;,mpu? dikenal di Ngenyan Asa, Malapeh 
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Barv, Kelekat, dan Jambuk, (13) tempu? dikenal di Muara Asa 
dan Bigung Bam, (14) t;}mpuk dikenal di Keay, (15) mada!) 
dikenal di Latah Bilang UIu dan Ujoh Bilang, (16) m;}flSI7ilq; 
dikenal di Jerang Dayak, (17) t;}mpl7i/q; dikenal di Muara Lawa, 
(18) t Ympl7i!J dikenal di Temula, (19) mib;}r dikenal di Segihan, 
(20) luft.? dikenal di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, (21) 
tJ7ilq; dikenal di Tanjung Isuy, (22) mIG!) dikenal Diag Lay, (23) 
mibUr dikenal di Ponoragan, (24) !)1;}pUr dikenal di Melayu, dan 
(25) lutfu dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan terbang menjadi 25 bentuk, yaitu (1) terba!), (2) 
t;}rba!), (3) tarba!), (4) fraba!), (5) frab;}!}, (6) tarab;}!), (7) t;}rb;}!), 
(8) taraba!}, (9) t;}rbG!), (10) t;}rb;}!}, (11) t;}laya!}, (12) t;}mpu~ 
(13) tempu~ (14) t;}mpuk, (15) mada!}, (16) m;}flSI7i/q;, (17) 
t;}mpi1ilq;, (18) t YmpI7i!}, (19) mib;}r, (20) luft.?, (21) tJ7i/q;, (22) 
mIG!), (23) mibUr, (24) !}1;}pUr, dan (25) luttu 
187. tertawa 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
tertaWa di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) k;}tawa dikenal di 
Mayub UIu, Melak UIu, Munyub I1ir, Tanjung Manis, Teratak, 
Sambitulung, Sebelang, Muara Kedang, Muara Wahau, Melayu, 
dan Separi, (2) katawa?dikenal di Sie Seluang, (3) kutawa dikenal 
di Sanga-Sanga Dalam, (4) macawah dikenal di Muara Badak 
Hulu, (5) tatawa? dikenal di Muara Ohong, (6) tawa dikenal di 
Beloro, Genting Tanah, Muara Bengkal Ulu, Kahala, dan Senyiur, 
(7) mecawa dikenal di Sepatin, (8) macawa dikenal di Santan 
Tengah, (9) tawage dikenal di Perian, (10) taga? dikenal di 
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Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Muara Asa, dan Bigung Baru, 
(11) kaga? dikenal di Malapeh Baru, (12) tag:J? dikenal di 
Kelekat, (13) k~sihdikena1 di Ujoh Bilang, (14) kokadikenal di 
Jerang Dayak, (15) k:Jkat dikenal di Muara Lawa, (16) k:Jka 
dikenal Tanjung Isuy dan Jambuk (17) kola dikenal di Keay, 
(18) kokka dikenal di Temula, (19) k!J?dikenal di Diag Lay, (20) 
!Jguyu dikenal di Segihan dan Ponoragan, dan (21) mahelay 
dikenal di Kota Bangun Ilir. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan tertawa menjadi 21 bentuk, yaitu (1) k~tawa, (2) 
katawa~ (3) kutawa, (4) macawah, (5) tatawa~ (6) tawa, (7) 
mecawa, (8) macawa, (9) tawage, (10) taga~ (11) kaga~ (12) 
tag:J~ (13) k~sih, (14) koka, (15) k:Jkat, (16) k:Jka, (17) kola, 
(18) kokka, (19) k!J~ (20) !Jguyu, dan (21) mahelay. 
188. tetek 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tetek 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tete?dikenal di Beloro, 
Melayu, dan Separi, (2) tetek dikenal di Genting Tanah dan 
Sebelang, (3) t~t~k dikenal di Muara Aloh, (4) t~t~ dikenal di 
Jerang Dayak, (5) it~? dikenal di ' Latah Bilang UIu,. (6) susu 
dikenal di Mayub UIu, Melak Ulu, Perian, Tanjung Manis, 
Segihan, Sanga-Sanga Dalam, Santan Tengah, Muara Badak 
Hulu, Sambitulung, Muara Wahau, MuaraBengkal U1u, Senyiur, 
dan Sepatin, (7) susu? dikenal di Sie Seluang, Tanjung Isuy, 
Jambuk, dan Temula, (8) soso dikenal di Teratak, Kahala, dan 
Muara Kedang, (9) sUslf dikenal di Muara Ohong, ' (10) sU'su 
dikenal di Keay, (11) t:Js:J? dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, dan Kelekat,.(12) toso?dikenal di Malapeh Baru, 
(13) soso dikenal di Munyub Ilir, (14) SJSJ dikenal di Kota 
Bangun llir, (15) tosJkdikenal di Muara Asa dan Bigung Baru, 
(16) mo? dikenal di Ujoh Bilang, (17) tukulq; dikenal di Muara 
Lawa, (18) w/ dikenal di Diag Lay, dan (19) p~ntn dikenal di 
Ponoragan, Dengan demikian, kata yang menyatakan tetek 
menjadi 19 bentuk, yaitu (1) tete: (2) tetek, (3) t~t~k, (4) t:Jt~, 
(5) it~: (6) SUSlJ, (7) susu: (8) soso, (9) sUsU', (10) su·su, (II) 
tJsJ: (12) toso: (13) soso, (14) SJSJ, (15) tosJk, (16) mo~ (17) 
tukulq;, (18) wi: dan (19) p~ntll 
189. tidak 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tidak 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ora dikenal di Segihan, 
(2) ora? dikenal di Ponoragan, (3) kahe? dikenal di Linggang 
Malapeh, Muara Asa, dan Bigung Baru, (4) kahs? dikenal di 
Malapeh Baru, (5) kad3? dikenal di Muara Ohong, (6) shE? 
dikenal di Muara Wahau, (7) awe? dikenal di Tanjung Isuy, (8) 
he?dikenal di Melak Ulu, (9) muy dikenal di Ngenyan AsCi, (10) 
ndr dikenal di Mayub Ulu, (11) andj?dikenal di Tanjung Manis, 
(12) ndi?dikenal di Separi, (13) ndj?dikenal di Melayu, (14) ~ntr 
dikenal di Beloro, (15) ind~ dikenal di Kota Bangun Ilir, (16) 
anda dikenal di Genting Tanah, (17) indah dikenal di Sanga­
Sanga Dalam, (18) ~ndjk dikenal di Teratak, (19) mand/dikenal 
di Munyub I1ir dan Sambitulung, (20) nad~? dikenal . di . Kaha,la, 
(21) de? dikenal di Sepatin, (22) jan dikenal di Ujoh Silang, (23) 
n'J?1DJ dikenal di Latah Bilang Ulu, (24) awak dikenal di Perian, 
(25) kada? dikenal di Muara Aloh, (26) beaw dikenal di Muara 
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Lawa, (27) nap dikenal di Kelekat, (28) ol~: dikenal di Santan 
Tengah dan Muara Badak Hulu,(29) inolah dikenal diSie 
Seluang, (30) u:huk dikenal di Sebe1ang, (31) lOlU? Uhiiu dikenal di 
Muara Kedang, (32) beyaw dikenal di Jambuk, (33) b~a y w 
dikenal di Keay, (34) b~aaw dikenaI di Temula, (3S) Iho? dikenaI 
di Muara Bengkal U1u, (36) IhF dikenaldi Senyiur, (37) am 
dikenal di Diag Lay, dan (38) beawmoyolq; dikenal di Jerang 
Dayako Dengan demikian, kata yang menyatakan tidak menjadi 38 
bentuk, yaitu (1) ora, (2) ora~ (3) kahe: (4) kahs: (S) kada: (6) 
shs~ (7) awe: (8) he~ (9) muy, (10) ndr, (11) andi~ (12) ndi: 
(13) ndi~ (14) ~nti: (1S) ind~, (16) anda, (17) indah, (18) ~ndik, 
(19) mandPdikenal, (20) nad~: (21) de~ (22) jan, (23) n"'Pun, (24) 
awak, (2S) kada: (26) beaw, (27) nap, (28) ol~:, (29) inolah (30) 
uhuk, (31) lO1U? Uhiiu, (32) beyaw, (33) b~a YW, (34) b~a3w, (3S) 
Iho: (36) 1hF, (37) am, dan (38) beawmoyolq;. 
190. tidur 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tidur 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tidur dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Perian, TanjungO Manis, Beloro, Kota Bangun 
I1ir, Genting Tanah, Teratak, Sambitulung, Kahala, Muara 
Kedang, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, dan Senyiur, (2) 
lJdUr dikenal di Melayu dan Separi, (3) tiruy dikenal di Jambuk 
dan Tanjung Isuy, (4) turuydikenal di Jerang Dayak, (5) tiru!J 
dikenal di Kelekat, (6) tudu? dikenal di Ujoh Bilang, (7) tiro? 
dikenal di Linggang Malapeh, (8) tiro dikenal di Ngenyan Asa 
dan Malapeh Baru, (9) turi dikenal di Muara Lawa, Keay, dan 
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Temula, (10) tir:J dikenal di Muara Asa dan Bigung Barn, (11) 
turu dikenal di Ponoragan, (12) tupu dikenal di Segihan, (13) 
.mattin dikenal di Santan Tengah, (14) matlinndikenal di Muara 
Badak Hulu, (15) matinro dikenal di Sepatin, (16) limdo? dikenal 
di Latah Bilang Ulu, (17) guring dikenal di Muara Aloh, Sie 
Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (18) gUn!) dikenal di Muara 
Ohong, (19) muta: dikenal di Sebelang, dan (20) ndu?dikenal di 
Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan tidur menjadi 
20 bentuk, yaitu (1) tidm; (2) tidUr, (3) tiruy, (4) tumy, (5) tim'!;, 
(6) tudu: (7) tiro~ (8) tiro, (9) turi, (10) tin, (11) tum, (12) tupu, 
(13) matlin, (14) mattinr:J, (15) matinro, (16) lundo: (17)guring, 
(18) gUn!), (19) mula:, (20) ndu~ 
191. tiga 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tiga 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) tiga dikenal di Melak 
Ulu, Munyub Ilir, Sanga-Sanga Dalam, Muara Aloh, Teratak, 
Kahala, Muara Wahau, Melayu, dan Separi, (2) tiga? dikenal di 
Sie Seluang, (3) tig;, dikenal di Beloro dan Kota Bangun Ilir, (4) 
tige dikenal di Muara Bengkal Ulu, (5) tig Ydikenal di Muara 
Kedang, (6) t;,lu dikenal di Linggang Malapeh, Latah Bilang Ulu, 
Kelekat, Muara Badak Hulu, Segihan, Sambitulung, Sebelang, 
Senyiur, dan Ponoragan, (7) t;,lu? dikenal di Ngenyan Asa dan 
Malapeh Barn, (8) t;,lo? dikenal di Ujoh Bilang, (9) (elu?dikenal 
di Muara Asa dan Bigung Baru, (10) t:Jlu dikenal di Jerang 
Dayak, (11) tellu dikenal di Perian dan Sepatin, (12) t:Jlu?dikenal 
di Muara Lawa, Tanjung Isuy, dan Jambuk, (13) t;,IU dikenal di 
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Genting Tanah dan Santan Tengah, (14) talU'dikenal di Muara 
Ohong, (15) txluk dikenal di Keay, (16) tolu?dikenal di Temula, 
dan (17) da dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan tiga menjadi 17 bentuk, yaitu (1) figa, (2) figa: (3) 
tig~, (4) tigs, (5) fig>', (6) t~/u, (7) t~/u~ (8) t~/o~ (9) telu~ (10) 
tJlu,(11) tdlu, (12)tJlu: (13) t~/U, (14) talU', (15) lxluk, (16) 
tolu: dan (17) da. 
192. tikam (me-) 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tikam 
(me-) di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) mJsa? dikenal di 
Linggang Malapeh, (2) masok dikenal di Latah Bilang Ulu, (3) 
nicok dikenal di Ngenyari Asa, (4) nOdJ? dikenal di Mayub Ulu, 
(5) s:xiJ? dikenal di Melak Ulu dan Senyiur, (7)n:xiJ? dikenal di 
Kelekat, (8) noda? dikenal di Malapeh Baru, (9) n:xio? dikenal di 
Munyub Ilir, (10) sodok dikenal di Muara AIoh, (11) n:xiJh 
dikenal di Muara Lawa, (12) n"j'JjJh dikenal di Segihan dan 
Ponoragan, (13) tOjD dikenal di Kahala, (14) tJjJ? dikenal di Kota 
Bangun Ilir dan Separi, (15) ~n Jj8 dikenal di Genting Tanah, (16) 
sudok dikenal di Sie Seluang dan Sanga-Sanga Dalam, (17) 
disodo? dikenal di Teratak, (18) sodo? dikenal di Sambitulung dan 
Muara i<edang, (19) s:xiok dikenal di Sebelang, (20) n-:xiJk 
dikenal di lambuk dan Perian, (21) suduk dikenal di Muara 
Ohong, (22) nodo? dikenal di Tanjung Isuy, (23) n:xiJ dikenal di 
Melayu, (24-) neneiq} dikenal di Jerang Dayak, (25) figa dikenal di 
Tanjung Manis, (26) sudu?dikenal di Beloro, (27) n~gaj8!J dikenal 
Saritan Tengah dan Muai'a Badak Huiu, (28) maggaj8!J dikenal rli 
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Sepatin, (29) T:Jj:J? dikenal di Muara Bengkal Ulu, (30) tikam 
dikenal di Muara Wah au , (31) hate dikenal di Diag Lay, (32) 
nik:Jp dikenal di Keay, (33) mancYk dikenal di TemuIa, (34) 
mancak dikenal di Muara Asa, dan (3 S) nagur dikenal di Bigung 
Baru . Dengan demikian, kata yang menyatakan tikam (me-) 
menjadi 3S bentuk, yaitu (1) m:Jsa~ (2) masok, (3) nicok, (4) 
n(xh~ (S) s:J(h~ (7) n:J(h~(8) noda~ (9) n:x/o~ (10) sodok, (11) 
n:x/:Jh,(I2) nj:Jj:Jh, (13) tojo, (14) t:Jj:J: (IS) :In:Jja, (16) sudok, 
(17) disodo~ (I 8) sodo~(19) s:x/ok, (20)n:x/:Jk, (21) suduk, (22) 
nodo~ (23) n:x/:J, (24) neneiq;, (2S) tiga, (26) sudu~ (27) n:Jgaja!), 
(28) maggaja!), (29) T:Jj:J~ (30) tikam, (31) hate, (32) nik:Jp, (33) 
mancYk, (34) mancak, (3S) nagur. 
193. tipis 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tipis 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (I) tipis dikenal di Melak 
Uiu, Munyub Ilir, Tanjung Manis, Segihan, Kota Bangun llir, Sie 
Seluang, Sanga-Sanga Daiam, Teratak, Sebeiang, Muara Wahau, 
Ponoragan, dan Separi, (2) lipis dikenal di lerang Dayak dan 
lambuk, (3) nipis dikenal di Perian, Muara Aloh, Bel oro, Kahala, 
dan Muara Kedang, (4) mipis dikenal di Genting Tanah, 
Sambitulung, Muara Bengkai Ulu, dan Senyiur, (S) nJpis dikenal 
di Muara Ohong, (6) lipih dikenal di Muara Lawa, Tanjung Isuy, 
Keay, dan Temula, (7) nipJs dikenal di Melayu, (8) manipi 
dikenal di Sepatin, (9) manipF dikenal di Santan Tengah dan 
Muara Badak Hulu, (IO) nlpi dikenal di Vjoh Bilang, (II) nlpe 
dikenal .. 4i Latah Bilang VIu, (I2) ldpi dikenal di Linggang 
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Malapeh, Keiekat, dan Ngenyan Asa, (13) kipidikenal di Muara 
Asa dan Bigung Barn, dan (14) kiprdikenal di Malapeh Barn. 
Dengan demikian, kata yang menyatakan tipis menjadi 14 bentuk, 
yaitu (1) tipis, (2) lipis, (3) nipis, (4) mipis, (5) nlpis, (6) lipih, (7) 
nip/s, (8) manipi, (9) manipi: (10) nIpi, (11) nIps, (12) kipi, (13) 
ki.pi, dan(14) kipr. 
194. tiup 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tiup 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai betvariasi, yaitu kata (1) tiup dikenal di Melak 
Ulu, Munyub I1ir, Perian, Tanjung Manis, Muara Aloh, Beloro, 
Kahala, Muara Wahau, dan Muara Bengkal Ulu, (2) tiyup dikenal 
di Kota Bangun Ilir, Genting Tanah, Teratak, Sie Seluang, 
Sebelang, Muara Kedang, dan Senyiur, (3) tiYup dikenal di 
Sanga-Sanga Dalam dan Muara Ohong, (4) nlup dikenal di Jerang 
Dayak, Muara Lawa, Keay, Temula, dan Jambuk, (5) niYup 
dikenal di Tanjung Isuy dan Melayu, (6) ninup dikenal di Separi, 
(7) mujub dikenal di Linggang Malapeh dan Ngenyan Asa, (8) 
muju? dikenal di Malapeh Baru, (9) mujup dikenal di Keiekat, 
Muara Asa, dan Bigung Baru, (10) put dikenal di Latah Bilang 
Ulu, (11) mahaal dikenal di Ujoh Bilang, (12) n:Jbul dikenal di 
Segihan, (13) s:JbW dikenal di Ponoragan, (14) nas~pp~ dikenal 
di Santan Tengah, (15) nasapp~ dikenal di Muara Badak Hulu, 
(16) h:Jbos dikenal di Sambitulung, (17) n~p dikenal di Diag Lay, 
dan (18) w:JrU!l dikenal di Sepatin. Dengan demikian, katayang 
menyatakan tiup menjadi 18 bentuk, yaitu (1) tiup, (2) tiyup, (3) 
tiYup, (4) nIup, (5) niYup, (6) niiiup, (7) mujub, (8) muju~ (9) 
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mujup, (10) put, (11) mahaal, (12) n~bul, (13) s:JbUl, (14) 
nas:Jppl/!J, (15) nasapPll!J, (16) h:Jbos, (17) n:Jp, dan (18) w:JrU!J. 
195. tongkat 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
tongkat di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) to!Jkat dikenal di 
Teratak dan Kahala, (2) l.1!}katdikenal di Tanjung Isuy, (3) tll!Jkat 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Manyub DIu, 
Melak Ulu, Munyub Iiir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, 
Sie Seluang, Sanga-Sanga DaIam, Muara Aloh, Beloro, Muara 
Lawa, Kota Bangun Iiir, Genting Tanah, Kelekat, Sambitulung, 
Sebelang, Muara Kedang, Muara Ohong, Muara Wahau, Senyiur, 
Muara Asa, Bigung Baru, Melayu, dan Separi, (4) tzg;k:Jt dikenal 
di Jambuk dan TemuIa, (5) tll!Jket dikenal di Muara Bengkal UIu, 
(6) t:Jk:J!} dikenal di Santan Tengah, (7) t:Jk:Jn dikenal di Segihan 
dan Ponoragan, (8) t:Jkk:J!} dikenal di Sepatin, (9) t:Jk.1!} dikenal di 
Muara Badak HuIu, (10) pu!Jkat dikenal di Keay, (11) s:Jk.11 
dikenal di Diag Lay, (12) s:Jkutdikenal di Latah Bilang DIu, dan 
(13) ;'ehe? dikenal di Ujoh Bilang. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan longkal menjadi 13 bentuk, yaitu (1) topkat, (2) 
t.1!Jka~ (3) lli!Jkat, (4) tu!Jk:J~ (5) lU!Jke~ (6) t:Jk:J!}, (7) t:Jk:Jn, (8) 
t:Jkk:J!}, (9) t:Jk.1!}, (10) Pll!Jkat, (11) s:Jk.11, (12) s:Jkut, dan (13) 
'.1. ?jelJe. 
196. tua 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tua di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tuha dikenal di Mayub Ulu, Melak 
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Ulu, Munyub Ilir, Jerang Dayak, Perian, Tanjung Manis, Muara 
A1oh, Beloro, Sanga-Sanga Dalam, Sambitulung, Sebelang; 
Muara Kedang, Muara Wahau, Senyiur, Keay, Melayu, dan 
Separi, (2) tuha? dikenal di Muara Lawa, Kota Bangun Ilir, Sie 
Seluang, lambuk, Muara Ohong, Tanjung Isuy, dan Temula, (3) 
tUha dikenal di Genting Tanah, (4) tuha: dikenal di Kahala, (5) 
tuhe dikenal di Muara Bengkal Ulu, (6) tuwa dikenal di Teratak, 
(7) tuwe?dikenal di Po no ragan, (8) tow:) dikenal di Segihan, (9) 
mato Wa dikenal di Sepatin, (10) macuwa dikenal di Santan 
Tengah, (11) macuwah dikenal di Muara Badak Hulu, (12) 
p::)/::)gak dikenal di Linggang Malapeh, (13) p::)/::)ga? dikenal di 
Ngenyan Asa, Malapeh Barn, dan Kelekat, (14) pelega?dikenal 
di Muara Asa dan Bigung Baru, (15) muklD1 dikenal di Latah 
Bilang Ulu, (16) muku? dikenal di Ujoh Bilang, dan (17) baas 
dikenal di Diag Lay. Dengan demikian, kata yang menyatakan tua 
menjadi 17 bentuk, yaitu (1) tuha, (2) tuha: (3) tUha, (4) tuha:, (5) 
tuhe, (6) tuwa; (7) tuwe: (8) tow:), (9) matoWa, (10) macuwa, 
(11) macuwah, (12) p::)/::)gak, (13) p::)/::)ga~ (14) pelega~ (15) 
muklD1, (16) muku~ dan (17) baas. 
197. tulang 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar tulang di 
setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di Kabupaten 
Kutai bervariasi, yaitu kata (1) tula!) dikenal di Melak Ulu, 
Munyub I1ir, Peri an, Tanjung Manis, Muara A1oh, Beloro, Kota 
Bangun Ilir, Sie Seluang, Sanga-Sanga Dalam, Genting Tanah, 
Teratak, Sambitulung, Kahala, Sebelang, lambuk, Muara Kedang, 
Muara Ohong, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, Senyiur, 
Temula, MeJayu, dan Separi, (2) tulak!) dikenal di Muara Lawa 
dan Keay, (3) tula!; dikenal di Kelekat, (4) tuJaelq; dikenal di 
Jerang Dayak, (5) tuJaa!J dikenal di Ujoh Bilang, (6) tuwa!J 
dikenal di Diag Lay, (7) tuJak dikenal di Tanjung Isuy, (8) lah 
dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan Asa, Malapeh Baru, dan 
Bigung Baru, (9) elah dikenal di Muara Asa, (IO) b.JlU!J dikenal 
di Segihan, (I 1) balU!J dikenal di Ponoragan, (12) kabutuh dikenal 
di Santan Tengah dan Muara Badak Hulu, dan (13) buku dikenal 
di Sepatin. Dengan demikian, kata yang menyatakan tulang 
menjadi 13 bentuk, yaitu (1) tula!J, (2) tulalq;, (3) tuJa!;, (4) 
tulaelq;, (5) tulaa!J, (6) tuwa!J, (7) tulale, (8) lah, (9) dah, (10) 
b.JlU!J, (1 I) balU!J, (12) kabutuh, dan (13) buku 
198. tumpul 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar 
tumpul di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu k~ta (1) tumpul dikenal di 
Muara Aloh dan Teratak, (2) tumpUl dikenal di Sie Seluang, 
Sanga-Sanga Dalam, dan Muara Ohong, (3) tampal dikenal di 
Mayub UIu, Munyub nir, Perian, Sambitulung, dan Kahala, (4) 
t.Jmp.Jl dikenal di Melak lJlu, Beloro, Kota Bangun Ilir, Genting 
Tanah, Tanjung Isuy, Muara Wahau, Muara Bengkal Ulu, 
Senyiur, Melayu, dan Separi, (5) tamp.Jl dikenal di Sebelang, (6) 
t.Jmj.Jl dikenal di Tanjung Manis dan Muara Kedang, (7) m.Jntul 
dikenal di Jambuk, (8) kacar dikenal di Linggang Malapeh, 
Ngenyan Asa, Malapeh Baru, Kelekat, Muara Asa, dan Bigung 
Baru, (9) kal~r dikenal di Temula, (10) p.Jp.Jk dikenal di Keay, 
(11) amnaat dikenal di Diag Lay, (12) k~tUl dikenal di 
Ponorag~n, (13) m~b~n dikenal di Latah Bilang UIu, (14) pugak 
dikenal~di Ujoh Bilang, (15) berinup dikenal di Jerang Dayak, 
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(16) kalap dikenal di Muara Lawa, (17) gablUk dikenal di 
Segihan, (18) makur:.Jh dikenal di Santan Tengah dan Muara 
Badak Hulu, dan (19) maklD1IU dikenal di Sepatin. Dengan 
demikian, kata yang menyatakan tumpul menjadi 19 bentuk, yaitu 
(1) tlU11pul, (2) tumpUl, (3) tompol, (4) t:.Jmp:.Jl, (5) tomp:.J!, (6) 
t:.Jmj:.J!, (7) m:.Jntul, (8) kacar, (9) kal:Jr, (10) p:.Jp:.Jk, (11) amnaat, 
(12) k:JtUl, (13) m:Jb:Jn, (14) pugak, (15) berinup, (16) kalap, (17) 
gablUk, (18) makur:.Jh, dan (19) makunru 
199. ular 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar ular 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kata (1) ular dikenal di Muara 
Aloh, Sie Seluang, dan Sanga-Sanga Dalam, (2) u'la dikenal di 
Muara Badak Hulu, (3) ula dikenal di Sepatin, (4) U'la dikenal di 
Santan Tengah, (5) ul:.J dikenal di Segihan, (6) ula dikenal di 
Ponoragan, (7) nipa~ dikenal di Linggang Malapeh, Ngenyan 
Asa, Ujoh Bilang, Malapeh Baru, dan Bigung Barn, (8) nipa ~ 
dikenal di Muara Lawa, Jambuk, Tanjung Isuy, dan Temula, (9) 
nipa dikenal di Muara Asa, (10) !Jip:J~dikenal di Kelekat, (11) p:J~ 
dikenal di Diag Lay, (12) t:Jndo!J dikenal di Mayub Ulu, (13) 
t:Jd0!J dikenal di Melak Ulu, Munyub Ilir, Teratak, Sambitulung, 
Sebelang, dan Kahala, (14) t:xlo!J dikenal di Perian, (15) t:Jd:.J!J 
dikenal di Tanjung Manis, Muara Wahau, Senyiur, Melayu dan 
Separi, (16) tadll!J dikertal di Beloro dan Muara Ohong, (17) 
taddl{t1dikenal di Kota Bangun Ilir, (18) t:JdU!J dikenal di Genting 
Tanah, (19) t:Jdll!J dikenal· di . Muara Kedang, (20) t:Jduiq; dikenal 
di Muara Bengkal Ulu, (21) njo!Julay dikenal di Latah Bilang Ulu, 
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(22) nepeiqJ dikenal di Jerang Dayak, dan (23) mpak dikenaldi 
Keay. Dengan demikian, kata yang menyatakan ular menjadi 23 
bentuk, yaitu (1) ular, (2) u'la, (3) ula, (4) U"la, (5) ulJ, (6) ula, (7) 
nJpa~ (8) nipa~ (9) nJpa, (10) !)ip:J~ (11) p:J~ (12) t:Jndo!), (13) 
t:Jdo!), (14) t:xiO!), (15) t:JdJ!), (16) tadll!J, (17) taddll!J, (18) t:JdU!), 
(19) tXll!J, (20) t:JduJq;, (21) njo!)ulay, (22) nepeiqJ, dan (23) 
mpak 
200. usus 
Kata yang dikenal untuk menyatakan kosakata dasar usus 
di setiap desa yang dijadikan sebagai titik pengamatan di 
Kabupaten Kutai bervariasi, yaitu kat a (1) usus dikenal di Tanjung 
Manis, Muara Aloh, Muara Lawa, Segihan, dan Teratak, (2) ueus 
dikenal · di Mayub U1u, Melak Ulu, Munyub I1ir, Peri an, Beloro, 
Kota Bangun Ilir, Sambitulung, Muara Kedang,Muara Ohong, 
Muara Wahau, Senyiur, Melayu, dan Separi, (3) usUs dikenal di 
Ponoragan, (4) uso?dikenal di Latah Bilang Ulu, (5) husus dikenal 
di Sie SeJuang dan Sanga-Sanga Dalam, (6) t:Jrai? dikenal di 
Linggang Malapeh, (7) terai dikenal di Bigung Baru, (8) trar 
dikenal di Malapeh Baru, (9) li!Jkar nai dikenal di Ngenyan Asa 
dan Muara Asa, (10) If!Jkar p:Jr dikenal di Genting Tanah dan 
Muara Bengkal Ulu, (11) If!Jka p:Jru dikenal di Sebelang, (12) 
t:JnaF dikenal di Tanjung Isuy, (13) b:Jtukan dikenal di Ujoh 
Bilang, (14) r:Jnukan dikenal di Jerang Dayak, (15) :Jntu!J 
dikenal di Kelekat, (16) s:Jnthll!J dikenal di Jambuk, (17) 
s:Jntuwll!J dikenal di Keay, (18) psrru dikenal di Santan Tengah 
dan Muara Badak Hulu, (19) parutan dikenal di Kahala, (20) 
tenain :dikenal di Temula, (21) k:Jjit dikenal di Diag Lay, dan 
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(22) p:JfTlJ' dikenal di Sepatin. Dengan demikian, kata yang 
menyatakan usus menjadi 22 bentuk, yaitu (1) usus, (2) ueus, (3) 
usUs, (4) usa: (5) husus, (6) t:Jrai~ (7) teral', (8) trar, (9) li!ikar 
nai, (10) U!Jkar P:Jr, (11) li!}ka p:Jru, (12) t:Jnai~ (13) b:Jtukan, 
(14) r:Jnukan, (15) :Jntuj;, (16) s:Jnthll!J, (17) s:Jntuwll!J, (18) 
perru, (19) patutan, (20) tenain, (21) k:Jjit, dan (22) p:Jrru 
Bentuk dari 200 kosakata dasar Swadesh di 42 titik 
pengamatan di Kabupaten Kutai telah diklasifikasikan. Rincian 
klasifikasi bentuk untuk masing-masing kosakata dimaksud dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
TABEL 3: 
KLASWUKASIBENTUK 
KOSAKATA DASAR SWADESH 
DI KABUPA TEN KUTAI 
No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
l. abu 16 
2. air 19 
3. akar 15 
4. alir (me-) 22 
5. anak 15 
6. angin 22 
7. anjing_ 15 
8. apa · 15 
9. api 10 
10. apung (me-) 21 
11. asap 24 
12. awan 21 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
13. ~ ayah 22 

14. bagaimana 30 

15. baik 28 

16. bakar 22 

17. balik 27 





20. barn 19 

21. basah 20 

22. batu 11 

23. beberapa 21 

24. belah (me-) 30 





































burn (ber-) 41. 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
42. buruk 18 
43. burung 19 
44. busuk 29 
45 . cacing 20 
46. ClUm 28 
47. CUCl 29 
48. daging 15 
49. dan 16 
50. danau 22 
51. darah 13 
52. datang 23 
53 . daun 27 
54. debu 15 
55. dekat 21 
56. dengan 23 
57. dengar 26 
58. di dalam 26 
59. di mana 25 
60. di siro 24 
61. di situ 24 
62. pada 22 
63. dingin 19 
64. diri (ber-) 20 
65 . dorong 36 
66. dua 17 
67. duduk 17 
68. ekor 21 
69. empat 16 
70. engkau 28 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
71. gali 23 
72. garam 15 
73. garuk 32 
74. gemuk, lemak 33 
75. gigi 14 
76. gigit 21 
77. gosok 30 
78. gunung 13 
79. hantam 23 
80. hapus 30 
81. hati 17 
82. hidung 18 
83. hidup 22 
84. hijau 15 
85. hisap 25 
86. hitam 19 
87. hitung 29 
88 . hujan 18 
89. hutan 20 
90. ia 21 
91. ibu 28 
92 . ikan 18 
93. ikat 17 
94. . . 20Ifll 
95. isteri 17 
96. itu 24 
97. jahit 26 
98. jalan (ber-) 21 
99. jantung 21 
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No. Kosakata Dasar Swadesb JumJab 
Bentuk 
100. jatuh 25 
10 l. jauh 25 
102. kabut · . 25 
103 . . kaki 22 
104. kalau 24 
105. kami, kita 23 
106. kamu 27 
107. kanan 14 
108. karena 24 
109. kata (ber-) 26 
110. kecil 17 
111. kelahi (ber-) 25 
112. kepala 17 
113 . kering 23 
114. kiri 17 
115. kotor 23 
116. kuku 9 
117. kulit 13 
118. kuning 11 
119. kutu 11 
120. lain 21 
121. langit 8 
122. laut 17 
123 . lebar 22 
124. leher 24 
125. lelaki 17 
126. lempar 29 
127. licin 23 
128. lidah 15 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
129. .lihat 28 
130. .lima 8 
13I. ludah 23 
132. lurus 20 
133. lutut 25 
134. mam 23 
135. makan 17 
136. malam 13 
137. mata 12 
138. matahari 23 
139. mati 16 
140. merah 21 
14I. mereka 26 
142. mmum 16 
143 . mulut 21 
144. muntah 19 
145 . nama 22 
146. napas 19 
147. nyanyi 15 
148. orang 15 
149. panas 20 
150. panjang 20 
lSI. pasir 27 
152. pegang 26 
153. pendek 28 
154. peras 27 
155. perempuan 19 
156. ' . perut . . 17 
157. ,pikir IS 
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No. Kosakata Dasar Swadesh Jumlah 
Bentuk 
100. iatuh 25 
101. jauh · 25 
102 . . . kabut· 25 
103 . . kaki 22 
104. kalau 24 
105 . kami, kita 23 
106. kamu 27 
107. kanan 14 
108. karen a 24 
109. kata (ber-) 26 
110. kecil 17 
Ill. kelahi (ber-) 25 
112. kepala 17 
113. kering 23 
114. kiri 17 
115 . kotor 23 
116. kuku 9 
117. kulit 13 
118. kuning 11 
119. kutu 11 
120. lain 21 
121. langit 8 
122. laut 17 
123 . lebar 22 
124. leher 24 
125. lelaki 17 
126. lempar 29 
127. licin 23 
128. lidah 15 
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JumlahKosakata Dasar Swadesh No. I 
Bentuk 
129 . . 28lihat 
130. ,lima 8 
13 I. ludah 23 
132. lurus 20 
133 . lutut 25 
134. mam 23 
135. makan 17 




















17156 . . . perut 
15157. .. pikir 
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lBa6 I'JI: 'l(fosift~i 'J(osa~ta<DlJSa, SwtUfuli 
N°'1 Kosakata Dasar Swadesh Jumlah Bentuk 
158. pohon 20 
159. potong 31 
160. punggung 26 
161. pusar 17 
162. putih 10 
163 . rambut 14 
164. rumput 16 
165. satu 19 
166. saya 13 
167. sayap 20 
168. sedikit 20 
169. sempit 23 
170. semua 24 
171. siang 19 
172. siapa 20 
173 . suaInl 20 
174. sungai 17 
175. tahu 21 
. 176. tahun 13 
177. tajam 21 
178 . takut 12 
179. tali 12 
180. tanah 7 
181. tangan 13 
182. tarik 28 
183 . tebal 17 
184. telinga 22 
185. telur 25 
.186. terbang 25 
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No. Kosakata D.asar Swadesh JumJah 
Bentuk 
187. . tertawa 21 
188. tetek 19 
189. tidak 38 
190. tidur 20 
191. tiga 17 
192. tikam (me-) 35 
193 . tipis 14 
194. tiup 18 
195. tongkat 13 
196. tua . 17 
197. tulang 13 
198. tumpul 19 
199. ular 23 
200. usus 22 
lumlah 1--200 4032 




Pada 4.2 telah diidentifikasi jumlah setiap kosakata dasar Swadesh 
yang berkategori verba, adjektiva, nomina, pronomina, adverbia, 
dan kata tugas. Sementara itu, jumlah bentuk setiap kosakata dasar 
Swadesh telah disusun dalam bentuk tabel (lihat Tabel 3). 
Sehubungan dengan itu, ada dua hal yang perlu diinformasikan. 
Hal yang pertama berkaitan dengan jumlah bentuk untuk setiap 
kosakata dasar Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, 
nomina, pronomina, numeralia, adverbia, dan kata tugas. Hal yang 
kedua berkaitan dengan perbandingan jumlah bentuk setiap 
kelonrpok kategori tersebut. 
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Hal yang pertama diperlihatkan dalam bentuk tabel. Isiny~ 
adalah jumlah semua variasi bentuk untuk setiap kosakata dasClf 
Swadesh yang berkategori verba, adjektiva, nomina, pronominal 
numeralia, adverbia, dan kata tugas (lihat Tabel 4-10). 
TABEL 4: 

JUMLAH V ARIASI BENTUK 

















I. alir (me-) 4 22 
2. apung (me-) 10 21 
3. bakar 16 22 
4. baring 19 22 
5. belah (me-) 24 30 
6. berenanR 29 21 
7. beri 30 31 
8. berjalan 31 23 
9. bunuh 40 18 
10. buru (ber-) 41 23 
II. cium 46 28 
12. CUCl 47 29 
13. datang 52 23 
14. dengar 57 26 
15. diri (ber-) 64 20 
16. dorong 65 36 
JS5 

No. Senarai . NomorUrut Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori Verba 
17. duduk 67 17 
18. gali 71 23 
19. garuk 73 32 
20. gigit 76 21 
21. . gosok 77 30 
22. hantam 79 23 
23 . hapus 80 30 
24. hidup 83 22 
25 . hisal' 85 25 
26. hitung . 87 29 
27. jahit 97 26 
28 . ialan (ber-) 98 21 
29. jatuh 100 25 
30. kata (ber-) 109 26 
31. kelahi (ber-) 111 25 
32. lempar 126 ­ 29 
33 . lihat 129 28 
34. main 134 23 
35. makan 135 17 
36. mati 139 16 
37. mmum 142 16 
38. muntah 144 19 
39. nyanyi 147 15 
40. pegang 152 26 
41. peras 154 27 
42. potong 159 31 













44. tarik 182 28 
45 . terbang 186 25 
46. tertawa 187 21 
47. tidur 190 20 
48. tikam (me-) 192 35 
49 . . tiu-.p 194 18 
lumlah nomor urut 1--49 1185 
TABEL5: 

JUMLAH VARIASI BENTUK 


















1. baik 15 28 
2. banyak 18 23 
3. baru 20 19 
4. basah 21 20 
5. benar 25 26 
6. bengkak 26 24 
7. berat 28 17 
8. besar 32 22 
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No. Senarai Nomor Urut Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Adjektiva 
9. burnk 42 18 
10. busuk 44 29 
11. dekat 55 21 
12. dingin 63 19 
13. gemuk, lemak 74 33 
14. hijau 84 15 
15. hitam 86 19 
16. jauh 101 25 
17. kecil 110 17 
18. kering 113 23 
19. kotor 115 23 
20. kunin~ 118 11 
21. lain 120 21 
22 lebar 123 22 
23 . licin 127 23 
24. lurns 132 20 
25. merah 140 21 
26. panas 149 20 
27. panjanK 150 20 
28. pendek 153 28 
29. ~utih 162 10 
30. sedikit 168 20 
31. . sempit 169 23 
32. tajam 177 21 
33. takut 178 12 
34. tebal . 183 17 
lS8 
--
Nomo,. Urnt No. Senarai Jnmlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 




' 2aIr 192. 
1 153. akar 
S 154. anak 




lJ7. api 10 
] J 24asap8. 
-]2 219. awan 
11 2210. ayah 
Senarai Nomor UrntNo. Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Adjektiva 
tipis 19135 . 14 
-
1% 36. tua 17 
37. tumpul 1'JH 19 
lumlah nomor urut 1--37 739 
TABEL (,: 

JUMLAH V ARIASI BENTUK 









No. Senarai . NomorUrut Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Nomina 
1l. balik 17 27 
12. batu 22 11 
13 . benih 27 24 
14. binatang 34 14 
IS . bintang 3S 14 
16. buah 36 27 
17. bulan 37 IS 
18. bulu 38 7 
19. bunga 39 16 
20. burung 43 19 
2l. cacing 45 20 
22 . daging 48 IS 
23. danau SO 22 
24. darah 51 13 
25 . daun S3 27 
26. . debu S4 IS 
27 . ekor 68 21 
28. garam 72 15 
29: gigi 75 14 
30. gunung 78 13 
31. hati 81 17 
32. hidung 82 18 
33. hujan 88 18 
34. hutan 89· 20 
3S . ibu 91 28 
36. ikan 92 18 
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37. ikat 93 17 
38 . isteri 95 17 
39. jantung 99 21 
40. kabut 102 25 
41. kaki 103 22 
42. kanan 107 14 
43 . kepala 112 17 
44. kiri 114 17 
45. kuku 116 9 
46. kulit 117 13 
47 . kutu 119 11 
48 . langit 121 8 
49. laut 122 17 
50. leher 124 24 
51. lelaki 125 17 
52. lidah 128 15 
53 . ludah 131 23 
54. lutut 133 25 
55 . malam 136 13 
56. mata 137 12 
57. matahari 138 23 
58 . mulut 143 21 
59. nama 145 22 
60. napas 146 19 
61. orang 148 15 
62. pasir 151 27 
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No. NomorUrutSenarai Jumlah 
Kosakata Dasar 200 Kosakata Variasi 
Swadesh Dasar Swadesh Bentuk 
Berkategori 
Nomina 
63. perempuan 155 19 
64. perut 156 17 
. 157 1565 . pikir 
2015866. pohon 
67. 160 26punggung 
16168. 17pusar 
163rambut 1469. 





173 2073. suarru 
1717474. sungai 
176 1375. tahun 
179 1276. tali 
180 777. tanah 
181 1378. tangan 
22184telinga79. 
185 2580. telur . 
1918881. tetek 
1319582. tongkat 
197 1383 . tulang 
2319984. ular 
22 





lBa6 I'll: 'l(lasifi~i 'l(osa~ta CJ)asar Swatfuli 
TABEL 7: 

JUMLAH VARIASI BENTUK 



















1. apa 8 15 
2. . bagaimana 14 30 
3. beberapa 23 21 
4. bilamana 33 23 
5. di dalam 58 26 
6. di mana 59 25 
7. di sini 60 24 
8. di situ 61 24 
9. engkau 70 28 
10. la 90 21 
II. .. IIU 94 20 
12. itu 96 24 
13 . kami, kit a 105 23 
14. kamu 106 27 
15. mereka 141 26 
16. saya 166 13 
17. si'!})a 172 20 
lumlah nomor 1--17 390 
TABEL8: 

JUMLAH VARIASI BENTUK 



















1. dua 66 17 
2. empat 69 16 
3. lima 130 8 
4. satu 165 19 
5. tiga 191 17 
lumlah nomor 1--5 77 
TABEL9 

JUMLAH VARIASI BENTUK 





DI KABAPATEN KUTAI 










tidak 189 38 
lumIah 38 
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CBa6 I'll: '1(Uuifi~i '1(osa~ta Cf)asar Swatfu6 
TABELI0 

JUMLAH VARIASI BENTUK 


















1. dan 49 16 
2. dengan 56 23 
3. kalau 104 24 
4. karena 108 24 
5. pada 62 22 
Jumlah nomor 1--5 109 
4.5 Perbandingan Jumlah Persentasi Rata-Rata 
Antarbentuk Kategori Kosakata Dasar Swadesh 
Pada 4.4 (lihat Tabel 4-10) telah diperlihatkan jumlah 
bentuk untuk setiap kosakata dasar Swadesh yang berkategori 
verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, dan 
kata tugas. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui perbandingan 
persentasi variasi antarbentuk kategori . Untuk mengetahui hal itu, 
diterapkan kriteria perhitungan jumlah rata-rata dengan dasar 
perhitungan, yaitu pembagian antara jumlah kosakata dasar 
Swadesh yang tergolong berkategori verba, adjektiva, nomina, 
pronomina, numeralia, adverbia, dan kata tugas · dan jumlah 
keseluruhan bentuk kosakata dasar Swadesh untuk setiap kategori. 
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Pada Tabel 4 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori verba berjumlah 1185 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori verba betjumlah 49 buah. Hasil pembagian 
(I) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlahpersentasi rata­
rata bent uk berkategori verba dapat diketahui, yaitu 4,64%. Untuk 
lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
49 
x 100% =4,64% . 
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Pada Tabel 5 telah terlihat bahwa (l) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori adjektiva berjumlah 739 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori adjektiva betjumlah 37 buah. Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori adjektiva dapat diketahui, 
yaitu 5%. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar 
perhitungan dimaksud. 
37 
x 100% =5% 
739 
Pada Tabel 6 telah terlihat bahwa (I) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori nomina berjumlah 1494 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori nomina betjumlah 85 buah. Hasil 
pembagian (I) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori nomina dapat diketahui, 
lBa6 I'll: 'J(fosifi~i 7(Dsai,pta (iJ/Uar Swaae.sli 








Pada Tabel 7 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori pronomina berjumlah 390 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori pronomina berjumlah 17 buah. HasiJ 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori pronomina dapat diketahui, 
yaitu 4,35%. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dasar 
perhitungan dimaksud . 
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Pada Tabel 8 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori numeralia berjumlah 77 
buah dan (2) keseluruhan jumlah kosakata dasar Swadesh yang 
tergolong berkategori numeralia berjumlah lima buah . Hasil 
pembagian (1) dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah 
persentasi rata-rata bentuk berkategori numeralia dapat diketahui, 









Pada Tabel 9 telah terlihat bahwa (1) bentuk kosakata 
dasar Swadesh untuk kategori adverbia berjumlah 38 buah, 
sedangkan jumlah kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
berkategori adverbia berjumlah satu buah. Hasil pembagian (1) 
dan (2) dikali 100%. Dengan demikian, jumlah persentasi rata-rata 
bentuk berkategori adverbia dapat diketahui, yaitu 4,54%. Untuk 
lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
1 





Pada Tabel 10 telah terlihat bahwa (1) keseluruhan bentuk 
kosakata dasar Swadesh untuk kategori kata tugas berjumlah 109 
buah dan (2) keseluruhan kosakata dasar Swadesh yang tergolong 
berkategori kata tugas berjumlah lima buah. Hasil pembagian (1) 
dan (2) dikali 100%. Dengan demiJcian, jumlah persentasi rata-rata 
bentuk berkategori kata tugas dapat diketahui, yaitu 4,58%. Untuk 
lebih jelas, berikut ini disajikan dasar perhitungan dimaksud. 
5 





Telah terlihat perhitungan persentasi rata-rata antarbentuk 
ketujuh kategori ke- 200 kosakata dasar Swadesh di titik 
pengamatan yang ditetapkan di Kabupaten Kutai. Dari 
perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa persentasi rata-rata 
antarbentuk yang paling tertinggi di antara ketujuh kategori 
tersebut adalah numeralia, yaitu 6,49%, sedangkan yang terendah 
368 
adalah pro nomina, yaitu 4,35%. Pemeringkatan persentasi 





(5) kata tugas 
(6) adverbia 












Pada Bab V ini disajikan beberapa simpuian sehubungan dengan 
kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Kutai, Propinsi Kaiimatan 
Timur. Simpuian itu sebagai berikut. 
Desa atau titik pengamatan di Kabupaten Kutai berjumlah 
42, yaitu (1) Linggang Maiapeh, (2) Ngenyan Asa, (3) Munyub 
Irir, (4) Melak Vlu, (5) Datah Bilang VIu, (6) Vjoh Bilang, (7) 
Malapeh Barn, (8) Muyub VIu, (9) Jerang Dayak, (10) Muara 
Priyan, (11) Tanjung Manis, (12) Muara Noh, (13) Belora, (14) 
Muara Lawa, (15) Segihan, (16) Kota Bangun Ilir, (17) Genting 
Tanah, (18) Kelekat, (19) Santan Tengah, (20) Sie Seluang, (21) 
Sanga-Sanga DaIam, (22) Maura Badak Ulu, (23) Teratak, (24) 
Sabintulang, (25) Kahala, (26) Sebeiang, (27) Jambuk, (28) Muara 
Kedang, (29) Muara Ohong, (30) Tanjung Isuy, (31) Muara 
Wahau, (32) Muara Bengkal VIu, (33) Senyiur, (34) Diaq Lay, 
(35) Keay, (36) Temula, (37) Muara Asa, (38) Bingung Barn, (39) 
Ponoragan, (40) Sepatin, (41) Melayu, dan (42) Separi. 
Kosakata dasar Swadesh di setiap titik pengamatan/desa di 
Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur disenaraikan dalam 
bentuk tabel. 
Kategori atau kelas kata ke- 200 kosakata dasar Swadesh, 
di Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur dildasifikasikan 
menjadi tujuh bagian, yaitu (a) verba, (b) adjektiva, (c) nomina, 
l70 
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(d) pronomina, ( e) numeralia, (f) adverbia, dan ( e) kata tugas. 
Kosakata dasar Swadesh yang tergolong sebagai kelompok (a) 
verba betjumlah 49 buah, (b) adjektiva 37 buah, (c) nomina 85 
buah, (d) pronomina 17 buah, (e) numeralia enam buah, (f) 
adverbia satu buah, dan ( e) kata tugas lima buah. 
lumlah variasi bentuk kosakata dasar berkategori (1) verba 
adalah 1185, (2) adjektiva 739, (3) nomina 1494, (4) pronomina 
390, (5) numeralia 77, (6) adverbia 38, dan (7) kata tugas 109. 
Dengan demikian, jumlah variasi bentuk untuk ke- 200 kosakata 
dasar Swadesh dimaksud berjumlah 4032 bentuk. Sementara itu, 
jumlah persentasi rata-rata bentuk berkategori (1) verba adalah 
4,64%, (2) adjektiva 5%, (3) nomina 5,68%, (4) pronomina 
4,35%, (5) numeralia 6,49%, (6) adverbia 4,54%, dan (7) kata 
tugas 4,58%. 
Perhitungan persentasi rata-rata antarbentuk 
memperlihatkan bahwa persentasi rata-rata antarbentuk yang 
paling tertinggi di antara ketujuh kategori tersebut adalah 
numeralia dengan persentasi 6,49%, sedangkan yang terendah 
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